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1  
" F o r  e v e r y  y o u t h  a n d  m a i d e n  w h o  i s  
n o t  s t r i c t l y  s e c l u d e d  o r  v e r y  s t u p i d ,  
a d o l e s c e n c e  i s  a  p e r i o d  o f  d i s t r e s s f u l  
~erplexity, o f  h i d d e n  h y p o t h e s i s ,  m i s ­
u n d e r s t o o d  h i n t s ,  c h e c k e d  u r g e n c y ,  a n d  
w i l d  s t a m p e d e s  o f  t h e  i m a g i n a t i o n . "  
- W e l l s ,  H .  G . ,  J o a n  a n d  P e t e r ,  p .  2 9 8  
P R E F A C E  _ _ .  _ _  _ _  
N o  t e a c h e r  o r  p a r e n t ,  w h o  c o m e s  i n  cont~ct w i t h  
t h e  p e r i o d  o f  l i f e  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  a d v e n t  o f  p u b e r t y  
t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  m a t u r i t y  a n d  k n o w n  t e c h n i c a l l y  a s  
A d o l e s c e n c e ,  c a n  f a i l  t o  a p p r e c i a t e ,  a s i d e  f r o m  a n y  
b i o l o g i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  t r a i n i n g  w h i c h  h e  m a y  h a v e  
h a d ,  t h a . t  t h e s e  y e a r s  a r e  f u l l  o f  s t o r m  a n d  u n c e r t a i n t y  
i n  a n  a t t e m p t  t o  g a i n  c o n t r o l  t h r o u g h  a  h a r m o n i o u s  f u n c ­
t i o n i n g  o f  b o d y ,  m i n d ,  a n d  s o u l .  M a n y  s c i e n t i f i c  d a t a  
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  f o r  s t u d e n t s  o f  t h i s  p e r i o d  w h i c h  i s  
s o  v i t a l ,  n o t  o n l y  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  
t o  t h a t  o f  t h e  r a c e .  T h e  w r i t e r ,  w i t h  h e r  s i m p l e  m e t h ­
o d s  a n d  c o m p a r a , t i v e  i n e x p e r i e n c e ,  c o u l d  n o t  h o p e ,  a n d  
w o u l d  n o t  8 t t e m p t ,  b y  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  t r e a t i s e ,  t o  
a d d  a n y  k n o w l e d g e  t o  a  f i e l d  w h i c h  h a s  b e e n  s o  t h o r o u g h l y  
c o v e r e d .  T o  t h e  l a y m a n ,  h o w e v e r ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
f l t h e  p o p u l 6 r  m i n d
f l  
,  s u c h  t e y t s  h a v e  l i t t l e  v a l u e  b e c a u s e  
o f  t h e  s p e c i D . l i z e d  k n o w l e d g e  a n d  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  
t h e i r  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g .  T o  s u c h  i n d i v i d u a l s ,  t h e  
n e w s p a p e r ,  t h e  c u r r e n t  m a g a Z i n e s ,  a n d  r e c e n t  f i c t i o n  s u p ­
p l y  t h e  g r e a t e s t ,  i f  n o t  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  s u b j e c t .  T o  t h e  s a m e  s o u r c e  w e  h a v e  t u r n e d ,  
t h e n ,  f i r s t ,  t o  s e e  w i t h  w h a t  a m o u n t  o f  a c c u r a c y  t h e  T e e n  
A g e ,  e s  i t  i s  c o l l o q u i a l l y  c e l l e d ,  h a s  b e e n  p r e s e n t e d ,  
a n d  s e c o n d ,  t o  d e d u c e  f r o m  s u c h  r e a d i n g  a n y  e d u c a . t i o n a l  
" ' ­
p r i n c i p l e s  W h i c h  ma~y p r o v e  h e l p f u l  t o  t h e  p e r u s e r  o f  
s u c h  m a t e r i a l .  
T h a t  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  o f  a d o l e s c e n c e  i s  
k e e n ,  a t  l e a s t  a m o n g  w r i t e r s ,  1 s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s u r p r i s ­
i n g l y  v a s t  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a t  h a n d .  I n  o r d e r  t o  
g i v e  s o m e  l i m i t a t i o n  t o  t h e  m a t e r i a l ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
w o r k a b i l i t y ,  w e  h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n f i n e  o u r  
a t t e n t i o n  t o  o n e  f i e l d ,  t h a t  o f  r e c e n t  f i c t i o n .  E i t h e r  
t h e  f i e l d  o f  p o e t r y  o r  t h a t  o f  t h e  d r a m a  m i g h t  h a T e  p r o T ­
e d  e q u a l l y  a s  f e r t i l e  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c a s e s .  F u r ­
t h e r  l i m i t a t i o n  w a s  m a d e  b y  d e f i n i n g  t h e  t e r . m  - r e c e n t  
f i c t i o n
n  
a s  a n y  n o v e l  \ v r i t t e n  w i t h i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  
T h i s  t a k e s  u s  b a C k  t o  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  
W o r l d  W a r ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e r e  w a s  s u c h  a n  o u t p o u r i n g  o f  
w r i t i n g  i n  t h i R  c o u n t r y  a n d  i n  E n g l a n d .  O n l y  E n g l i s h  
a n d  A m e r i c a n  c a s e s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s ­
c u s s i o n .  b e c a u s e  i n  t h e m .  r a c i a l  a n d  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t ­
i c s  s e e m  l e s s  w i d e  a p a r t  t h a n  w o u l d  b e  t h e  c o n d i t i o n  i : r  
m a t e r i a l  f r a m  o t h e r  c o u n t r i e s  w e r e  u s e d .  
A s  t o  m e t h o d  o f  a t t a c k ,  w e  h a v e  o p e n l y  f o l l o w e d  
m a n y  o f  t h e  C h a p t e r  d i v i s i o n s  u s e d  b y  F r e d e r i c k  T r a c y  1 n  
h i s  b o o k  o n  T h e  P s y c h o l o g y  o f  Adol~scence. ( 1 )  O n l y  a  
b r i e f  s p a c e  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  p h y s i c a l  
1 .  T r a c y ,  F r e d e r i c k ,  T h e  P s y c h o l o g y  o f  A d o l e s c e n c e  
"~·I 
g r o w t h  w i t h i n  t h e  p e r i o d ,  f o r  m o s t  f i c t i o n  w r i t e r s  s e e m  
t o  i g n o r e  t h i s  s i d e  o f  d e v e l o p m e n t .  W h e n e v e r  i t  i s  m e n ­
t i o n e d ,  i t  i s  u s u a l l y  l i n k e d  u p  w i t h  m e n t a l  a n d  m o r a l  
change~. T r a c y ' s  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n ,  i n  a s  f a r  a s  w e  
h a v e  f o l l o w e d  i t ,  h a s  a l l o w e d  u s  t o  b r e a k  u p  t h e  v a r i o u s  
e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  l i f e  o f  e a c h  c h a r a c t e r  s o  t h a t  
t h e i r  f u l l  v a l u e  m d g h t  b e  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  s o m e  i s o l a ­
t i o n  f r o m  e x t r a n e o u s  d i s c u s s i o n .  I n  t h e  n o v e l s  l i s t e d  
i n  t h e  a p p e n d e d  b i b l i o g r a p h y ,  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y ­
e i g h t  c a s e s  o f  a d o l e s c e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  d i s c o v e r e d ,  
r e p r e s e n t e d  i n  f i f t y - t h r e e  c h a r a c t e r s .  I f  i n  t h e  f o l l o w ­<  
i n g  d i s c u s s i o n ,  s o m e  c h a r a c t e r s  s e e m  t o  b e  u s e d  m o r e  t h a n  
o t h e r s ,  i t  i s  b e c a u s e ,  a f t e r  s i f t i n g  t h e  v a r i o u s  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  t y p e  o f  b e h a v i o r ,  i t  h a s  b e e n  d e ­
c i d e d ,  b o t h  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  r e a d i n g  a n d  o b s e r v a t i o n ,  
t h a t  t h e  f i n a l  c h o i c e  i s  m o r e  a c c u r a t e  i n  a l l  i t s  d e t a i l s .  
W e  e s p e c i a l l y  f e e l  i n d e b t e d  t o  W e l l s ,  s t e r n ,  F e r b e r ,  a n d  
M c F e e  f o r  w h a t  w e  b e l i e v e  t o  b e  t h e i r  a c c u r a t e  a c c o u n t s  
o f  t h e  p e r i o d .  A s i d e  f r o m  t h e  d i s t i n c t  h e l p f u l n e s s  o f  
T r a c y ,  a l l  o t h e r  t e x t  s o u r c e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y .  
•  •  •  •  • •  
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C H A P T E R  I  
I n t r o d u c t i o n  t o  P e r i o d  ~_". 
B e f o r e  a n y  s t u d y  i s  m e d e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p e r ­
i o d  o f  y o u t h  t h 8 t  h a s  b e e n  c h o s e n  f o r  d i s c u s s i o n  t h e  
a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  s o m e  g e n e r a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e ­
l a t i v e  p l a c e  o f  a d o l e s c e n c e  i n  h u m a n  l i f e  s h o u l d  b e  d e ­
t e r m i n e d .  F o r  o u r  s u r v e y  p u r p o s e ,  l i f e  i n  i t s  e n t i r e t y ,  
f r o m  i n f a n c y  t o  o l d  a g e ,  m a y  b e  d i v i d e d  r o u g h l y  i n t o  t h r e e  
e r i o d s  o f  t w e n t y - f o u r  y e a r s  e a c h .  T h e s e  t h r e e  p e r i ­
o d s ,  y o u t h ,  m e t u r i t y ,  a n d  s e n e s c e n c e ,  r e p r e s e n t ,  i n  
o t h e r  t e r m s ,  t h e  g r o w t h  o f  p o w e r ,  t h e  r e a l i z a t i o n  a n d  
u s e  o f  p o w e r ,  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  p o w e r  i n  r e g a r d  t o  b o t h  
r h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c a p a . c i t y  f o r  p c t i o n .  S e e n  a s  t h e  
c o m p l e t e d  s p a n  o f  l i f e  t h e y  a r e  e a . c h  o n e  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  o t h e r  f o r  s u f f i c i e n t  i n t e r p r e t a t i o n .  E a c h  s u c c e e d ­
i n g  p e r i o d  c a n  n o t  b e  c o m p r e h e n d e d  w i t h o u t  t h e  e x p e r i e n c ­
i n g  o f  t h e  p r e c e e d i n g  o n e .  T h e r e  i s  n o  b e g i n n i n g  n o r  
e n d .  L i f e  b e c o m e s  g r e a t e r  t h a n  b i r t h  o r  d e a t h  throu~h 
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  s o c i B l  c u s t o m s  e n c L  h e r e d i t a r y  t r 8 i t s .  
I t  m a y  b e  c o u n t e d  f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  m p n  t o  e t e r n i t y .  
I n  a s  b r i e f  e  t r e E t i s e  8 S  t h e  a u t h o r  h a s  h e r e i n  
u n d e r t a k e n ,  t h e r e  c a n  b e  n o  e d e q u a t e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
I  
" ' .  
i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s t e g e s  o f  d e v e l o p ­
m e n t .  I t  i s  e n o u g h  t o  k n o w  t h a t  s u c h  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s ,  
B n d  t h a t  a n y  s e g m e n t  w h i c h  m a y  b e  d i s s e c t e d  i n  m o r e  d e ­
t a i l ,  t h r o u g h  i s o l a t e d  o b s e r v E t i o n ,  h p s  a  d e f i n i t e  b e r r ­
i n g  u p o n  t h e  c o m p l e t e d  l i f e .  W e  e r e  i n t e r e s t e d  i n  
p 8 r t s  o n l y  i n  s o  f a r  a s  t h e  w h o l e  m a y  b e  b e t t e r  u n d e r ­
s t o o d .  T h i s  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  r l s o ,  i n  a n y  o f  o u r  
l a t e r  r e m a r k s  c o n c e r n i n e  v a r i o u s  p h e n o m e n p  o f  a  p h y s ­
i c e 1  o r  ment~l n a t u r e .  u s c l e s  a n d  n e r v e s  c e n  n o t  b e  s e ­
.
p a r a t e d  i n  a c t u a l i t y  f r o m  f e e l i n g s ,  i n s t i n c t s ,  
a n d  w i l l .  
O u r  c h a p t e r  h e a d i n g s  h e v e  b e e n  m a d e  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  
o f  t r e a t m e n t ;  
t h e y  d o  n o t  i n d i c 8 t e  t h a t  t b e  s u b j e c t s  l i s ­
t e d  c a n  b e  s t u d i e d  a l o n e .  
I t  m u s t  n e v e r  b e  f o r g o t t e n  
t h 8 t  e v e r y  t o p i c  f i n d s  s o m e  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n ­
d i v i d u e l  s s  8  s y m e t r i c B l l y f o r m e d  org~nism. D i v i s i o n s  a n d  
s u b d i v i s i o n s ,  e i t h e r  o f  l i f e ' s  s t a g e s  o r  o f  m e n t a l  p r o ­
c e s s e s ,  a r e  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e e i n g  m o r e  c l e 2 r l y  
t h o s e  F p p e F r e n c e s  w h i c h  m a y  t h r o w  s o m e  l i g h t  u p o n  o u r  
o w n  b e h a v i o r  i n  r e g c , r d  t o  s u c h  l i f e  s t a g e s  a n d  m e n t 8 1  
p r o c e s s  o r  m a y  o u t l i n e  s o m e  m e t h o d s  w h i c h  m a y  b e  e m ­
p l o y e d  i n  f u r t h e r i n g  t h e  e d u c e t i v e  p r o c e s s .  
T o w a r d  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h i s  e d u c E t i v e  p r o c e s s  
e l l  t h e  e f f o r t s  o f  e d u c a . t o r s  p r e  d i r e c t e d .  T h r o u g h  
e n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s ,  t h r o u g h  f p c t s  a n d  t h e o r i e s ,  
t h r o u g h  d . e d i J . c t i o n  e n d  i n d u c t i o n ,  d a t I ?  h e - v e  b e e n  c o m p i l e o .  
2  
t o  p r o d u c e  b e t t e r  m e t h o d s ,  w h i c h  i n  t u r n  w i l l  b r i n g  a b o u t  
b e t t e r  r e s u l t s  i n  r e a l i z i n g  t h e  a i m  o f  e d u c a t i o n .  O u r  
.  
f i n a l  s t a t e m e n t  o f  t h i s  a i m  w i l l  b e  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  
l a s t  c h a p t e r ,  a l t h o u g h  h e r e  w e  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  i t  
S h o u l d  l e a d  t o  a  h a r m o n i o u s  f u n c t i o n i n g  o f  a l l  c a p a c i t i e s  
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  l i f e .  R e a s o n ,  f e e l i n g ,  a n d  w i l l  
s h o u l d  a l l  b e  r e l a t e d  t o  a  d e f i n i t e  p u r p o s e ,  o r  a i m  o f  
a c t i o n .  T o  f i n d  t h i s  p u r p o s e  o r  a i m ,  t o  m a k e  i t  b i g  
e n o u g h  t o  i n v o l v e  t h e  g r e a t e s t  e f f o r t  a n d  t h e  n o b l e s t  
c o n c e p t  o f  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  c a p a b l e ,  t o  s e c u r e  t h e  
h a r m o n i o u s  f u n c t i o n i n g  o f  a l l  n a t i v e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
c a p a c i t i e s ,  i s  i n d e e d  a  g i g a n t i c  t a s k • .  A s  a  p r o c e s s  i t  
n e v e r  e n d s ,  f o r  i t  i s  a s  v i t a l  a s  l i f e  i t s e l f .  ~ I n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  o n e  i n d i v i d u a l  i t  c o v e r s  t h e  e n t i r e  p e r i o d  
o f  s e v e n t y - t w o  y e a r s  o r  m o r e ,  b u t  i t  i s  c o n c e n t r a t e d ,  p a r ­
t i c u l a r l y ,  b e t w e e n  t h e  a d v e n t  o f  p u b e r t y  a n d  t h e  a t t a i n ­
m e n t  o f  m a t u r i t y ,  o r  t h e  p e r i o d  o f  o u r  s p e c i f i c  s t u d y .  
A l l  t h e  y e a r s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  
l i f e  p e r i o d s  a r e  o f  d e f i n i t e  i n t e r e s t  t o  t h e  e d u c a t o r ,  f o r  
t h e s e  a r e  t h e  y e a r s  i n  w h i c h  a l l  t h e  f a c u l t i e s  a r e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  g r o w t h  a n d  m a y  b e  g u i d e d  m o r e  e a s i l y  i n t o  t h e  
c o r r e c t  c h a n n e l s  o f  t h o u g h t ,  f e e l i n g ,  a n d  a c t i o n .  S o  
f r u i t f u l  h a s  b e e n  t h e i r  s t U d y  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  e d u c a ­
t i o n a l  m e t h o d  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  s u b d i v i d e d  i n t o  v a r i o u s  
s m a l l e r  g r o u p i n g s  f o r  c l o s e r  o b s e r v a t i o n .  O f  t h e s e ,  t h e  
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f i r s t  h a s  b e e n  t e r m e d  t h e  p e r i o d  o f  c h i l d h o o d .  I t  i n ­
c l u d e s ,  a c c o r d i n g  t o  m o s t  e d u c a t o r s ,  t h e  f i r s t  e i g h t  
y e a r s  o f  a  c h i l d ' s  l i f e • .  A s  a  p e r i o d  f o r  t h e  s t u d y  o f  
e d u c a t i o n a l  a d v a n c e m e n t  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  i t s  c o n ­
t r o l  o f  a c t i o n  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .  A t  t h i s  t i m e ,  b e ­
h a v i o r  i s  l a r g e l y  d e t e r . m i n e d  b y  i n s t i n c t i v e  a c t i o n  a n d  u n ­
c o n s c i o u s  i m i t a t i o n  a n d  r e s p o n s e  t o  a d u l t  s u g g e s t i o n .  
T h e  n e x t  f o u r  y e a r s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  t h o s e  
o f  b o y h o o d  a n d  g i r l h o o d .  t  I n  t h e m  t h e  p o w e r s  o f  a s s o c i a ­
t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  a r e  m o r e  f u l l y  d e v e l o p e d  t h a n  e v e r  b e ­
f o r e .  H a b i t s  a r e  f o r . m e d i  a c t i o n  b e c o m e s  m o r e  v o l i t i o n a l .  
A  k n i t t i n g  t o g e t h e r  o f  b o n e  t i s s u e s ,  a  t o u g h e n i n g  o f  
m u s c l e s ,  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  n e r T e s  a r e  a l l  l e a d i n g  t o  a  
p e r i o d  i n  w h i c h  e n e r g y ,  w h i l e  a b u n d a n t ,  w i l l  b e  t a x e d  t o  
t h e  u t m o s t .  T o n i a  i s  t h e  p e r i o d  o f  o u r  s t u d y ,  W h i c h ,  i n  
t~, i s  r o u g h l y  c o v e r e d  b y  t h e  y e a r s  b e t w e e n  t h i r t e e n  a n d  
t w e n t y - t o u r . ·  
~e t e r . m  " r o u g h l y "  i s  u s e d  b e c a u s e  n o  d e f i n i t e  
n u m b e r  o f  y e a r s  c e n  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  p e r i d d  o f  a d o l e s c ­
e n c e .  P U b e r t y ,  o r  t h e  d a w n i n g  o f  s e x  l i f e  i s  g r e a t l y  d e ­
p e n d e n t  o n  o u t s i d e  c o n t r o l .  ~ I m m e d i a t e  h o m e  e n v i r o n m e n t  
h a s  b e e n  k n o w n  t o  p l a y a  p a r t  i n  i t s  r e t a r d a t i o n  o r  a d ­
v a n c e m e n t .  R a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c l i m a t i c  c o n d i ­
t i o n s  h a v e  b o t h  p r o d u c e d  a n  u n s t a b i l i z e d  e f f e c t  u p o n  i t .  
D i s e a s e s ,  a s  w e l l  a s  m e n t a l  d i s t u r b a n c e s  b r i n g  a b o u t  f u r ­
t h e r  r e t a r d a t i o n . ·  E Y e n  t h e  t e m p e r a m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
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m a y  a d v a n c e  o r  d e l a y  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  p r o c r e a t i v e  
c a D a c i t i e s ,  s o  t h a t  t h e  n o r m a l  o c c u r r e n c e  b e f o r e  t h e  e l e v ­
e n t h  y e a r  o r  a f t e r  t h e  f i f t e e n t h  y e a r  m a y  b e  d i s t u r b e d .  
B o y s ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  g i r l s ,  a r e  u s u a l l y  s l o w e r  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  d e v e l o p m e n t  o f  l i f e .  
A l t h o u g h  m o s t  w r i t e r s  o n  t h e  s u b j e c t  h a v e  d i v i d e d  
t h e s e  a p p r o x i m a t e  l a s t  t w e l v e  y e a r s  o f  y o u t h  i n t o  t w o  a n d  
s o m e t i m e s  t h r e e  d i v i s i o n s  o f  b e h a v i o r , ·  r e f e r r i n g  t o  t h e m  
a s  e a r l y ,  m i d d l e ,  a n d  l a t e  a d o l e s c e n c e ,  w e  h a v e  p r e f e r r e d  
t o  u s e  t h e  g e n e r a l  t e r m  i n  o u r  d i s c u s s i o n .  T h i s  i s  j u s t i ­
f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n c e s  
a p p a r e n t ,  c e r t a i n  mode~of b e h a V i o r ,  a l o n g  w i t h  c e r t a i n  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a c q u i r e  t h r o u g h  t h e s e  y e a r s  o n l y  
s u c h  c h a n g e s  a s  m a y  b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  a n  e n l a r g i n g  o f  
a l l  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c a p a c i t i e s  a n d  a  d e e p e n i n g  o t  
t h o s e  f a c u l t i e s  v m i c h  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t r u e  c h a r a c t e r  
d e v e l o p m e n t .  
U e n t a l l y ,  a  g r a d U a l  c o n t r o l  t h r o u g h  t h e  c o m b i n e d  
e x e r c i s e  o f  i m a g i n a t i o n ,  r e a s o n ,  f e e l i n g ,  a n d  p e r c e p t i o n ,  
t a k e s  p l a c e .  T h e  p r o c e s s  i s  n o t  a  s u d d e n  o n e .  I t  i s  
r e a l i z e d  t h r o u g h  c o n s c i o u s  i m i t a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  w i l l .  
J u d g m e n t  i s  r e f e r r e d  t o  e x p e r i e n c e ;  m~ory h a s  i t s  c o n ­
s c i o u s  p a r t  i n  t h e  r e c a l l  o f  f o r . m e r  s e n s e - p e r c e p t i o n s .  
P h y s i c a l l y ,  t h e r e  i s  a  m a r k e d  at~empt t o w a r d  
p o i s e  a n d  g r e a t e r  s h a p e l i n e s s .  T h e  r a p i d  a c c e l e r a t i o n  
o f  g r o w t h  i m m e d i a t e l y  p r e c e e d i n g  i t ,  h o w e v e r ,  b r i n g s  a ­
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b o u t  a  c e r t a i n  u n g a i n l i n e s s  w h i c h  i s  n o t  a l w a y s  i m m e d i a t e ­
l y  o v e r c o m e  d u r i n e  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  o f  a d o l e s c e n c e .  
T h i s ,  a l o n g  w i t h  a  c h a n g e  i n  v o i c e ,  h e l p s  a c c o u n t  f o r  c e r ­
t a i n  p h a s e s  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  a r e  s o  o f t e n  p a i n ­
f u l l y  n o t i c e a b l e  a t  t h e  t i m e .  W h e n  g r o w i n g  i n t e l l i g e n c e  
d e m a n d s  s e l f - a s s e r t i o n  o r  a  p l a c e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
r i g h t s  i n  t h o s e  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e s e  
t e m p o r a r y  p h y s i c a l  d e f i c i e n c i e s  i s  d o u b l y  a g o n i z i n g .  
F e e l i n g s  a r e  p r e v a l e n t  i n  m o s t  o f  t h e  a d o l e s c e n t ' s  
c o n d u c t  t o  s u C h  a n  e x t e n t  t h a t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  s e l f ­
r e a l i z a t i o n  t h e y  s o m e t i m e s  o v e r b a l a n c e  i n t e l l i g e n c e .  
E x t r e m e  c~,ses o f  m e l a n c h o l i a ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  s u i c i d e ,  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d . '  O t h e r  i n s t a n c e s  o f  n e u r a s t h e n i a  a n d  
m e n t a l  d i s o r d e r s  a r e  n o t  u n u s u a l  f o r  a  t i m e .  
F o r  t h i s  
r e a s o n  t h i s  p e r i o d  n e e d s  p a r t i c u l a r  s t u d y  o n  t h e  p a r t  o f  
p a r e n t  a n d  t e a c h e r .  S y m p a t h y ,  u n d e r s t a n d i n g ,  ~nd t a c t  
a r e  d e s i r e d  t o  k e e p  a  p r o p e r  b a l a n c e  f o r  a l l  p o r t i o n s  o f  
t h e  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l i t y .  
F u r t h e r  c h a p t e r s  w i l l  e n l a r g e  u p o n  t h e s e  v a r i o u s  
p h a s e s  o f  t h e  p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  a r e  t r e a t e d  b y  
w r i t e r s  o f  r e c e n t  f i c t i o n .  R e r e ,  t h e  o n l y  p u r p o s e  h a s  
b e e n  t o  s h o w  t l 1 a t ,  a s  o n e  o f  t h e  p o r t i o n s  o f  t h e  t h r e e  
g r e a t  l i f e  p e r i o d s ,  i t s  p l a c e  i s  i m p o r t a n t  f o r  e d u c a t i o n ­
a l  s t u d y .  T h e  e x t e n t  o f  t h a t  i m p o r t a n c e  t h e  f o l l o w i n g  
C h a p t e r s  w i l l  s e e k  t o  i n d i c a t e .  
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C H A P T E R  I I  
P h y s i c a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
M a n t s  p h y s i c a l  l i f e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
h i s  e x i s t e n c e  i n  t h a t  i t  r u a k e s  t h e  " t o  b e "  a n  a c t u a l i t y .  
W h e n  t h e  m u s c l e s  c a n  n o t  e x p a n d  a n d  c o n t r a c t ,  ~nen t h e  
b l o o d  c e a s e s  t o  f l o w ,  w h e n  o t h e r  b o d i l y  s e c r e t i o n s  f a i l  
t o  f u n c t i o n ,  a n d  f i n a l l y ,  w h e n  t h e  h e a r t  s t o p s  b e a t i n g ,  
m a n  m a y  b e  s a i d  t o  l i v e  n o  m o r e .  U n c u l t u r e d  m e n  h a v e  
r e a l i z e d  t h i s  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b o d y ,  m a n t s  p h y s i c a l  b e ­
i n g .  .  A n c i e n t  n a t i o n s  d e s i r e d  t o  p r e s e r v e  t h e  b o d y  e v e n  
a f t e r  d e a t h ,  s o  t h a t  t h e  E g y p t i a n s  e a r l y  l e a r n e d  t h e  a r t  
o f  e m b a l m i n g .  M o r e  s a V 8 8 e  p e o p l e s  d e c o r a t e d  t h e  a n a t o m y  
w i t h  p a i n t  a n d  j e w e l s  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  b e a u t i f y  a n d  c o n ­
s e r v e  i t .  E v e n  t h e  c u l t u r e d  G r e e k s  s p e n t  l a V i s h l y  f o r  
f i n e  o i l s  a n d  r a r e  p e r f u m e s  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  b o d y  
m o r e  a t t r a c t i v e ,  m o r e  s u p p l e .  E a r l y  y e a r s  a m o n g  t h e  
y o u t h  o f  t h a t  n a t i o n  w e r e  s p e n t  i n  v i g o r o u s  t r a i n i n g .  
C o m p e t e t i v e  g a m e s  b e c a m e  a  f a v o r i t e  p a s t i m e ,  t h e  b e t t e r  
t o  S h o w  t h e  s k i l l  a n d  d e x t e r i t y  o f  s p l e n d i d l y  f o r . m e d  
l i m b s  a n d  w e l l - t r a i n e d  m u s c l e s .  ;  T h e  S p a r t a n s  w e n t  e v e n  
f u r t h e r  i n  t h e i r  · w o r s h i p ·  o f  t h e  b o d y . :  S o  n e c e s s a r y  
w a s  p h y s i c a l  s t r e n g t h  a n d  b e a u t y  t o  m a n t s  e x i s t e n c e  t h a t  
t h e  p h y s i c a l l y  u n f i t  w e r e  in~ediately s u b m i t t e d  t o  t h e  
e x p o s u r e  o f  t h e  b l e a k  m o u n t a i n  s i d e .  _  T o d a y ,  t h e  e x p e n ­
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s i v e  s y m n a s i u m s ,  t h e  e n o r m o u s  a t h l e t i c  f i e l d s ,  t h e  a t t r a c t ­
i v e  a n d  w e l l - e q u i p p e d  r e c r e a t i o n a l  c e n t e r s ,  t h e  e f f i c i e n t  
h o s p i t a l s  a n d  s c i e n t i f i c a l l y  c o n d u c t e d  cli~ics, a l l  p o i n t  
t o  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a s  p l a c e d  u p o n  a  
h e a J . t h y ,  s t r o n g  b o d y .  t"-~~r- " T - c V .  
W h y  i s  t h e r e  a l l  o f  t h i s  s t r e s s  o n  t h e  p h y s i c a l  s i d e  
o f  l i f e ?  E v e r y  i n d i v i d u a l  l i v i n g  u n d e r  t h e  s t r a i n  o f  t h e  
d e m a n d s  o f  m o d e r n  c o n d i t i o n s  k n o w s  t h e  a n s w e r  t o  s u c h  a  
q u e s t i o n .  I f  e a r l y  p e o p l e s  f o u n d  i t  d e s i r a b l e  n o t  o n l y  
t o  h a v e  h e a l t h  i n  a b u n d a n c e ,  b u t  a l s o  a g i l i t y  a n d  g r a c e  
o f  m o v e m e n t  i n  t h e i r  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  w o r l d ,  h o w  m u c h  
m o r e  d o  ~e. l i v i n g  i n  t h i s  m a c h i n e  m a d e  e r a  w h i c h  d e m a n d s  
m o r e  a n d  m o r e  s p e e d  a n d  a c c u r a c y  i n  e v e r y  d e t a i l  o f  a c t - '  
i v i t y ,  n e e d  ~hat r a p i d  f u n c t i o n i n g  o f  b o d y  w h i c h  c a n  o n l y  
a r i s e  f r o m  a  c o o r d i n a t i o n  o f  m u s c l e s  a n d  a  s t i l l  c l o s e r  
c o n n e c t i o n  b e t w e e p  n e r v e  c e n t · e r s  a n d  b o d i l y  r e s p o n s e .  
T o d a y  m u c h  i s  h e a r d  o f  p s y c h o l o g y ,  o r  t h e  s t u d y  o f  
m e n t a l  p r o c e s s e s ,  y e t  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  m e n t a l  p r o c ­
e s S  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  i t s  r e s p o n s e  i n  s o m e  c o r r e s p o n d i n g  
p h Y s i c a l  a c t i o n .  T h e  s i m p l e s t  i n s t i n c t s  p r o d u c e  m o v e m e n t .  
I n  d a n g e r  t h e r e  c o m e s  t h e  a c t i o n  o f  j u m p i n g ,  r u n n i n g .  
d u c k i n g ,  o r  a  c o n t r a c t i n g  o f  a l l  m u s c l e s  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  t h e  h e a r t  i t s e l f  s e e m s  t o  c e a s e  b e a t i n g .  I n  t h e  
m o r e  com~licated i m p U l s e  o f  p o s s e s s i o n . m a n  m u s t  u s e  
e v e r y  p h y s i c a l  p o w e r  w i t h  w h i c h  h e  i s  e n d o w e d ,  a s  w e l l  a s  
e v e r y  m e n t a l  c a p a c i t y ,  t o  p r o d u c e  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  
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t o g e t h e r  T I i t h  i t s  l u x u r i e s .  E v e r y  p e r c e p t i o n .  t o o ,  i s  
a r r i v e d  a t  t h r o u g h  s o m e  b o d i l y  o r g a n .  .  D e f e c t i v e  e y e ­
s i g h t .  h e a r i n g ,  a n d  s p e e c h  m a k e  e v e r y - d a y  l i v i n g  h a r d e r  
t o  c o m b a t .  '  Y e t  o u r  s c h o o l s  a r e  f i l l e d  w i t h  s u c h  i n c o m ­
p e t e n c e ,  m u c h  o f  w h i c h  p a s s e s  u n n o t i c e d  i n  t h e  b u s y  r u s h  
o f  f u l f i l l i n g  t h e  c u r r i c u l u m ' s  p r e s c r i b e d  c o u r s e  o f  s t u d y .  
T h e  a d u l t  w o r l d  i s  f a i l i n g ,  i n  s p i t e  o f  i t s  a t t e m p t s  a t  
f r e e  s c h o o l  m e d i c a l  i n s p e c t i o n ,  n u t r i t i o n  c l a s s e s  a n d  
s p e c i a l  s c h o o l s ,  i f  i t  d o e s  n o t  a c t u a l l y  d e m a n d  t h a t  
e v e r y  b o y  a n d  g i r l  b e  m a d e  a s  p h y s i c a l l y  p e r f e c t  a s  p r e s ­
e n t  d a y  s c i e n t i f i c  m e a s u r e s  c a n  m a k e  t h e m .  
A d o l e s c e n c e  i s  a  t i m e  o f  b o d i l y  g r o w t h ,  a n d  g r o w t h  
n e c e s s i t a t e s  c h a n g e s .  O u t w a r d  c h a n g e s  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  
f o l l o w i n g  c e r t a i n  s o c i a l  c o n v e n t i o n s  l o n g  a c c e p t e d  b y  t h e  
r a c e  a s  i t s  c o g n i z a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a t u r i t y  i s  n o t  
v e r y  f a r  a w a y .  G i r l s  a t  t h i s  a g e  p u t  u p  t h e i r  h a i r  a n d  
l e n g t h e n  t h e i r  s k i r t s .  B o y s  g r a d u a t e  f r o m  k n i c k e r b o c k ­
e r s  t o  l o n g  t r o u s e r s .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  c h a n g e s  a r e  
r e a d i l y  a p p a r e n t .  '  A f t e r  a  p e r i o d  o f  s e e m i n g  d o r m a n c y  
t h e  b o d y  e n t e r s  i n t o  o n e  o f  r a p i d  g r o w t h ,  m a r k e d  b y  c e r ­
t a i n  c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a r a n c e s .  B o y s  b e g i n  t o  s h a v e ,  
a n d  t l l e i r  v o i c e s  b r e a k  e a s i l y .  G i r l s ,  W h i l e  t h e i r  v o i c ­
e s  a r e  c h a n g i n g  i n  a n  i m p e r c e p t i b l e  d e g r e e ,  a r e  f i l l i n g  
o u t  b o d i l y .  T h e y  s e e m  q u i t e  w e l l - d e v e l o p e d  i n  c o m ­
p a r i s o n  t o  t h e  s o m e w h a t  l a n k  a n d  g a w k y  b o y s  o f  t h e  s a m e  
a g e • .  T h i s  s u p e r i o r i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g i r l  i s  k e p t  
o n l y  f o r  a  y e a r  o r  s o ,  h o w e v e r .  
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I n s i d e  e v e n  m o r e  w o n d e r f u l  c h a n g e s ,  o f  w h i c h  t h e s e  
o u t w a r d  a p p e a r a n c e s  a r e  o n l y  a  s i g n .  a r e  t a k i n g  p l a c e .  
" T h e  m a t u r i n g  o f  t h e  s e x  f u n c t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  
c e n t r a l  i n  a l l  t h e s e  p h y s i c a l  c h a n g e s ,  a n d  t h e  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  s t a t u r e  i s  s o  n e a r l y  c o i n c i d e n t  
w i t h  t h e  c h a n g e  o f  pubert~r t h a t  i t  m a y  o r d i n a r i l y  
b e  t a k e n  a s  a  p r o o f  t h a t  t h a t  c h a n g e  h a s  t a k e n  
p l a c e . - ( 1 )  " I t  i s  t h e  c a u s e  u n d e r l y i n g  a l l  o t h e r  
c h a n g e s .  I f  f o r  a n y  r e a s o n  i t  1 s  d e f e r r e d ,  t h e s e  
o t h e r  i n c r e a s e s  a r e  a l s o  d e f e r r e d .  W h e n  s e x u a l  
m a t u r i t y  c o m e s  t h e y  c o m e  w i t h  i t . "  ( 2 )  
A n  i n c r e a s e  i n  s i z e ,  m o d i f i c a t i o n s  o f  f o r . m ,  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  o f  p o w e r  a n d  c a p a c i t J  a r e  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  s e x  
o r g a n s  t h e m s e l v e s .  D u r i n g  p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  p e r i o dr  
o f  t h e  " t e e n  a g e "  t h e r e  i s  t h e  s t e a d y  r i p e n i n g  o f  a l l  t h e  
p r o c r e a t i v e  o r g a n s  w h i c h  w i l l  f i n a l l y  l e a d  t o  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  p e r f e c t l y  e x e r c i s i n g  t h e i r  i n t e n d e d  f u n c t i o n .  
T h e  p e r i o d  d e m a n d s  a  g o o d  r e s e r v e  f u n d  o f  g e n e r a l  T i t a l ­
i t y  t h a t  i t  m a y  b e  s u c c e s s f u l l y  a n d  e a s i l y  p a s s e d  o v e r .  
O v e r - s t i m u l a t i o n  a n d  n e r v o u s  i r r i t a t i o n ,  s e e m i n g l y  s o  
i r r e p r e s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n t  d a y s .  b u t  m a k e  f o r  a n  u n ­
n a t u r a l  d e v e l o p m e n t .  N e w s p a p e r s  a n d  c h e a p  m a g a z i n e s  
w i t h  t h e i r  l u r i d  s e x u a l  a c c o u n t s .  m o v i n g  p i c t u r e s  g i v i n g  
1 .  K i n g ,  " T h e  H i g h  S c h o o l  A g e ,  p .  1 3  
2 .  K i n g ,  T h e  H i g h  S c h o o l  A g e ,  p .  7  
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m a . n y  y o u n g  p e o p l e  a  p r e m a t u r e  8 . c Q u a i n t a n c e  w i t h  s e x u a l  
l i f e  t h r o u g h  d i s t o r t e d  e m o t i o n s  a n d  e x c e s s i v e  e x c i t e m e n t ,  
d i v o r c e s  w i t h  t h e i r  a b s o l u t e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  f a m i l y  
l i f e ,  a l l  h e l p  t o  d e s t r o y  t h e  n o r m a l  g r o w t h  o f  t h o s e  o r ­
g a n s  w h i c h  m e a n  t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  o f ,  a s  w e l l  a s  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  t h e  f u t u r e  r a c e .  
B o t h  K i n g  a n d  S a n d i f o r d  ( 3 )  i n  t h e i r  s t u d i e s  o f  
s c h o o l  c h i l d r e n  o f  t h i s  a g e  h~ve g i v e n  u s  s o m e  c o n c e p - ~ 
t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e s  m a d e  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  
T h e  h e a r t  m a i n t a i n s  a b o u t  t h e  s a m e  r a t i o  t o  t h e  r e s t  o f  
t h e  b o d y  t h a t  h a s , e x i s t e d  i n  c h i l d h o o d .  T h e  e r t e r i a l  
s y s t e m  g r o w s  " l e s s  r e l a t i v e l y  t h a . n  t h e  h e F r t "  s o  t h a t  a t  
a d o l e s c e n c e  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  i s  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  
T h e  m u s c l e s  d e v e l o p  f a s t e r  t h a n  a n y  o t h e r  p a r t  o f  t h e  
b o d y ,  r e s u l t i n g  i n  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  w e i g h t .  M u s . ­
c u l a r  s t r e n g t h  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  g r i p  o f  t h e  h a n d ,  a n d  
t h e  l i f t i n g  p o w e r  o f  a r m s  a n d  b a c k  i s  e s p e c i a l l y  n o t i c e ­
e b l e .  A n  i n c r e a s e  i n  l u n g  c a p a c i t y  b o t h  i n  s i z e  a n d  
p o w e r  i s  m o s t  s t r i k i n g  i n  b o y s ,  a l t h o u g h  g i r l s  u n d e r g o  
s o m e  o f  t h e  s a m e  d e v e l o p m e n t .  T h e  c h e s t  e x p a n d s  g r e a t ­
l y  u p  l l . n t i l  a b o u t  t h e  f i f t e e n t h  y e a r .  A l l  t h e  b o n e s  i n ­
c r e a s e  i n  t h i c k n e s s  a n d  b e c o m e  m o r e  c l o s e l y  k n i t .  T h e  
w h o l e  p e r i o d ,  i f  c o n d i t i o n e d  p r o p e r l y ,  i s  o n e  o f  c o n s t a n t  
c h a n g e  t o w a r d  a  g r e a t e r  c s p 8 c i t · y  f o r  l i f e .  
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F i c t i o n  w r i t e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  e m o t i o n a l  a n d  i n ­
t e l l e c t u a l  a p p e a l  w h i c h  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  m a k e  
i n  t h e i r  v~itings, h a v e  n o t  g i v e n  m u c h  s p a c e  t o  t h e  d e ­
t a i l s  o f  t h e s e  p h y s i c a l  c h a n g e s . '  T h a t  t h e y  h a v e  n o t  i g ­
n o r e d  t h e m  e n t i r e l y  o n l y  g o e s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  PhYsice~ 
l i f e  d o e s  h a v e  i t s  p l a c e  i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  m e n t a l  c h a n g e s  w h i c h  a r e  t a k i n g  p l a c e . '  P s y c h i c a l  
d e p r e s s i o n  a n d  r e t a r d e d  i n t e r e s t  a n d  f i t n e s s  f o r  m e n t a l  
w o r k  a r e  o f t e n  a c c o m p a n i e d ,  i f  n o t  c a u s e d  b y  p h y s i c a l  d i s ­
o r d e r s .  A n d  y e t  i n  a l l  t h e  c a s e s  s t u d i e d  t h e r e  a r e  f e w  
i n s t a n c e s  o f  a c t u a l  i l l n e s s  r e p o r t e d  d u e  t o  t h e  r a p i d  
g r o w t h  o f  t h e  b o d y  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  Y o s t  o f  t h e s e  
l a t t e r  c a s e s  a r e  t h o s e  o f  g i r l s .  ~ T h e  p h y s i c a l  w e a k n e s s  
o f  A n n a  i n  T h i s  F r e e d o m  ( 4 )  i s  h i n t e d  a t  a s  a  p o s s i b l e  
c a u s e  o f  h e r  s u i c i d e .  s t e r n ,  i n  T h e  M a t r i a r c h  ( 5 )  
g o e s  a t  s o m e  l e n g t h  t o  i n d i c a t e  t h e  p h y s i c a l  d i s t r e s s  o f  
T o n i  d u e  t o  t h e  s t r a i n  t h a t  i s  m a d e  o n  t h e  b o d y  t h r o u g h  
t h e  g r o w i n g  p r o c e s s .  I n  t h e  d a y t i m e  T o n i  s e e m e d  t o  l i v e  
a  l i f e  o f  d r a m a ,  g a y  l a u g h t e r ,  a n d  r i c h  e m o t i o n .  A t  
n i g h t  " S h e  l a y ,  a n d ,  i n  a  s e n s e ,  l i s t e n e d  t o  p a i n ,  l i s t ­
e n e d  t o  i t  t h r o b b i n g  d o w n  a l l  h e r  l i m b s ,  t w i t c h i n g  
h e r  t a u t  m u s c l e s .  H e r  h e a d  w a s  n o w  a  h u n d r e d  t i m e s  
t o o  b i g  f o r  h e r  b o d y ,  n o w  s e e m i n g l y  s h r u n k  a n d  
d w i n d l e d  t o  o n e  s p e c k  o f  r a g i n g  f e v e r • • • • • • •  H e r  
4 .  H u t c h i n s o n ,  A .  M .  S . ,  T h i s  F r e e d o m  
5 .  s t e r n ,  A .  B . ,  T h e  M a t r i a r c h ,  p .  1 3 7  
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f i n g e r s  f e l t  l i k e  l o o s e  s w o l l e n  c l u s t e r s  o f  
b a n a n a s  • . • . . . •  a n d  h e r  h e a r t  p l a y e d  w i t h  h e r  a s  
t h o u g h  s h e  w e r e  a  f i s h  o n  a  l i n e  b e i n g  l o w e r e d  
d o w n  a n d  d o w n  t h r o u g h  t h e  b e d ,  a n d  t h r o u g h  t h e  
f l o o r ,  i n t o  a  d r e a d f u l  a b y s s  - a n d  t h e n .  s u d d e n l y ,  
w l l e n  s h e  h o p e d  a t  t h e  b o t t o m  t o  f i n d  r e s p i t e  f r o m  
s p i n n i n g  t o r m e n t .  j e r k e d  h e r  b a c k  a g a i n ,  a n d  l e f t  
h e r  b r i t t l e  a n d  q u i v e r i n g • • • • • , • • ' • • •  t h i s  s m a l l  
t h i n  T o n i  o f  t h e  c o u g h  a n d  t h e  e t e r n a l  s o r e  t h r o a t  
a n d  t h e  a c h i n g  h e a d ,  a n d  t h e  r h e u m a t i c  p a i n s . "  
I n  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  s e e n  t h e  a u t h o r ' s  i m m e d i a t e  p u r ­
p o s e ,  w h i c h  i s  t o  i n d i c a t e  t h e  . t r u t h  o f  i n h e r i t e d  c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  B a c k  o f  t h i s ,  h o w e v e r .  l i e s  t h e  p a i n  s u f f e r ­
e d  b y  m a n y  a d o l e s c e n t  g i r l s  t h r o u g h  t h e  i m p r o p e r  o r  r e ­
t a r d e d  f u n c t i o n i n g  o f  m e n s t r u . a l  p e r i o d s .  H e a d a c h e s  a n d  
a C h i n g  e y e  m u s c l e s  d u e  t o  over-~train a r e  m i n o r  s y m p t o m s  
a t  s u c h  t i m e s .  O ' H i g g i n s , .  ( 6 )  i n  A l i c e ,  g i v e s  a n  e x a m p l e  
o f  h e a d a c h e s  a n d  o t h e r  p a i n s  w h i c h  i n d i c a t e  m a n y  g i r ] . , s '  
t e m p o r a r y  d i s a b i l i t y . :  P h y s i c a l l y  t h e  g i r l  i s  w e a k .  e m o ­
t i o n a l l y  s h e  i s  h y s t e r i c a l  o r  u n s t a b l e ,  m e n t a l l y  s h e  i s  
s l u g g i s h  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  m o n t h l y  p e r i o d s .  
B o y s  d o  n o t  e s c a p e  e n t i r e l y  f r o m  d i s t u r b a n c e s  d u e  
t o  s e x u a l  d e v e l o p m e n t .  R o b i n s o n  ( 7 )  m e n t i o n s  J e r r y ' s  
- t i r e d  f e e l i n g " .  W e b s t e r  ( 8 )  i n d i c a t e s  t h a t  E d w a r d  n o t  
6 .  O ' R i g g i n s ,  H a r v e y ,  J u l i e  C a n e  
7 .  R o b i n s o n ,  E d w i n  M . ,  E n t e r  J e r r y  
8 .  W e b s t e r - ,  Henr~r K . .  T h e  I n n o c e n t s  
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o n l y  f e l t  ~lazy", b u t  e v e n  i l l  a t  t i m e s ,  a l t h o u g h  h e  c o u l d  
n o t  l o c a t e  h i s  i l l n e s s  i n  a n y  p a r t i c u l a . r  o r g a n .  
l U c h a e l  
n u f f i n g t o n  i n  T h r e e  P i l g r i m s  a n d  a  T i n k e r  ( 9 )  w a s  t h i n  
a n d  p e a k e d ,  n o t  f r o m  a n y  s p e c i f i c  d i s e a s e  e x c e p t  t h a t  o f  
g r o v d n g .  A t  c e r t a i n  r e g u l a r  i n t e r v a l s  h e  f e l t  d e p r e s s e d .  
N o b o d y  s e e m e d  t o  g i v e  h i m  th~ s y m p a t h y  w h i c h  h e  re~uired. 
H e  c a l l e d  h i s  t u t o r  " a n  a s s "  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  1 n s i s t e d  
t h a t  a n  E n g l i s h m a n  s h o u l d  p l a y  g a m e s  - c r i c k e t ,  t e n n i s ,  
f o o t b a l l  ~~_ ' - I n  l 1 1 i  c h a e l  ' s  o w n  w o r d s :  ' " H e  s a y s  i f  I ' m  
n o t  g o o d  a t  g a m e s  I ' l l  h a v e  a  r o t t e n  t i m e  a t  s c h o o l I '  ,  ~ 
a n d  M i c h a e l  d i d  n o t  f e e l  l i k e  p l a y i n g  g a m e s  o r  e n g a g i n g  
i n  t h e  v i g o r o u s  e x e r c i s e  d e m a n d e d  b y  t h e  h u n t i n g  l o d g e  i n  
w h i c h  h e  l i T e d .  
P h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  s e l f  i s  t h e  s o u r c e  o f  g r e a t  p r i d e  o r  
s h a m e  t o  t h e  a d o l e s c e n t  b o y  a n d  g i r l  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a c c e l e r a t i o n  o r  r e t a r d a t i o n  o f  p h y s i c a l  c h a n g e s  i n  a l l  
p a r t s  o f  t h e  b o d y .  l l i c h a e l ,  j u s t  m e n t i o n e d  a b o v e ,  b e i n g  
s o m e w h a t  r e t a r d e d  i n  p h y s i c a l  g r o v A h ,  o f t e n  a t t e m p t e d  
f e a t s  o f  p h y s i c a l  s k i l l  a n d  n e r v o u s  e n e r g y  f a r  b e y o n d  h i s  
o w n  s t r e n g t h  o r  a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t .  T h u s , n e a r  t h e  e n dI  
o f  t h e  b o o k ,  B o r d e n  g i v e s  u s  a  p i t i f u l  pi~~ure o f  a  b o y  
t h r o w n  f r o m  a  h o r s e ,  b r o k e n  a n d  c r i p p l e d  f o r  l i f e ,  b e ­
c a u s e  h e  f e l t  h i s  P h Y s i c a l  i n f e r i o r i t y  a m o n g  a  r o u g h  a n d  
s t r o n g  g r o u p  o f  h u n t e r s  s o  k e e n l y  t h a t  h e  o u t d i d  h i s  
9 .  B o r d e n ,  U S r y ,  p .  9 3  
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c a p a c i t y .  
T h e  c o n c e p t i o n  i s  f a r  f r o m  e n c o u r a g i n g  e x c e p t  a s  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  p i c t u r e  i s  v i e w e d .  W e b s t e r  ( 1 0 )  
s a y s  E d w a r d  " s u r v e y e d  h i s  l o n g  h a l f - n u d e  l e g s  w i t h  s a t ­
i s f a c t i o n " ,  w h i l e  W e l l s  r e p o r t s  i n  J o a n  a n d  P e t e r  t h a t  
P e t e r  w a s  p r o u d  o f  h i s  o w n  s u p e r i o r i t y  o v e r  J o a n  u n t i l  
s h e  c a u g h t  u p  w i t h  h i m  a n d  o u t s t r i p p e d  h i m  f o r  a  t i m e ;  
t h e n  h e  w a s  a s h a m e d  o f  h i s  t e m p o r a r i l y  a r r e s t e d  d e v e l o p ­
m e n t .  ( 1 1 )  I n  l a t e r  a d o l e s c e n c e ,  H e n r y  ( 1 2 )  w a s  m e t i c u ­
l o u s  i n  h i s  c a r e  o f  h i s  b o d y ,  h i s  t e e t h ,  a n d  h i s  h a i r .  
T h e  s h a v i n g  p r o c e s s  b e c a m e  a n  e s p e c i a l  m a t t e r  o f  p r i d e ,  
f o r  i n  p u b e r t y  ( a  w o r d  d e r i v e d  f r o m  p u b e s c e n c e ,  m e a n i n g  
h a i r y )  i s  f o u n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  y o u t h ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  
t h e  r a z o r .  R e c e n t  f i c t i o n  w r i t e r s  h a v e  r e p o r t e d  f i v e  
c a s e s ,  a m o n g  t h o s e  s t u d i e d ,  i n  w h i c h  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f i r s t  s h a v e ,  w h i c h  i s  l o o k e d  u p o n  
a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  c o m i n g  m a t u r i t y .  
A s i d e  f r o m  a l l  t h a t  h a s  b e e n  s a i d  b e f o r e  t h i s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p h y s i c a l  i n c a p a c i t y  o f  m a n y  a d o l e s c e n t s ,  t h e  
p e r i o d ,  p a r a d o x i a l l y ,  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  e n e r g e t i c  a n d  
b u o y a n t  o f  a n y  o f  t h e  l i f e  s t a g e s .  P a r t i c u l a r l y  i s  t h i s  
t r u e  o f  t h e  l a t e r  y e a r s .  R e a l  i l l n e s s ,  a s i d e  f r o m  t h e  
1 0 .  W e b s t e r ,  H e n r y  K . ,  ( i b i d ) ,  p .  3 4  
1 1 .  W e l l s ,  H .  G . ,  p .  1 8 9  
1 2 .  M e r w i n ,  S a m u e l ,  T e m p e r a m e n t a l  H e n r y  
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p a i n s  o f  o r g a n i c  a n d  b o d i l y  g r o w t h ,  o f t e n  a r i s e s  f r o m  t o o  
m u c h  e x u b e r a n c e ,  i n  f a c t .  s t r o n g  l i k e s  e n d  d i s l i k e s  a r e  
c o n s p i c u o u s ,  u n a c c o m p a n i e d  b y  r e a s o n ,  j u d g m e n t ,  a n d  w i l l .  
A p p e t i t e s  c r a v e  t h e  u n u s u a l .  S w e e t  o r  e x t r e m e l y  s o u r  f o o d s  
e r e  a n t i c i p a t e d  a n d  i n d u l g e d  i n  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i n ­
d i g e s t i o n  a n d  h e a d a c h e s  r e s u l t .  D e s i r e  f o r  c h a n g e  o r  e x ­
c i t e m e n t  r e s u l t s  i n  h a s t i l y  e a t e n  m e a l s  a n d  p o o r  m a s t i c a ­
t i o n .  N o r m a l l y  t h e  a p p e t i t e  i s  k e e n ,  b e i n g  a m p l e  e n o u g h  
t o  h e l p  b u i l d  u p  t h e  n e w  t i s s u e s  e n d  d e v e l o p  m u s c l e s  t h a t  
a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m e t i o n .  
F i c t i o n  w r i t e r s  h a v e  r e c o g n i z e d  b o t h  t h e  u s u a l  a n d  
t h e  e x o t i c  h u n g e r  o f  g r o w i n g  y o u t h s .  I t  i s  F e r b e r ( 1 3 )  
w h o  s e e s  t h e  n o r m a l  a d o l e s c e n t  i n  T h e o d o r e  w h e n  s h e  p l a c e s  
h i m  i n  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :  H e  i s  g i v e n  a  s c h o l a r s h i p  
f o r  v i o l i n  s t u d y  u n d e r  o n e  o f  t h e  g r e a t  v i o l i n i s t s  o f  t h e  
c o u n t r y .  O n  t h e  n i g h t  w h e n  h e  i s  t o  m e e t  t h e  g r e e t  m a n  
e n d  a t t e n d  o n e  o f  h i s  c o n c e r t s ,  T h e o d o r e  d r e s s e s  w i t h  u n ­
u s u a l  c a r e  a n d  a p p e a r s  g r e a t l y  e x c i t e d ,  a l t h o u g h  h e  e a t s  
h i s  n o r m s l  a m o u n t  o f  s u p p e r  a n d  e v e n  c o m e s  b e c k  f o r  a  s e ­
c o n d  s e r v i n g  o f  a p p l e  d u m p l i n g ,  m u c h  t o  h i s  y o u n g  s i s t e r ' s  
d i s g u s t .  
M e r w i n ,  ( 1 4 )  t o o ,  s e e s  t h e  n o r m a l  i n  H e n r y ' s  e x ­
a g g e r a t e d  a p p e t i t e  f o r  c h o c l e t e s ,  w h i c h  b e c a m e  s o  g r e a t  
a s  t o  b e  a l m o s t  a  p a s s i o n .  O t h e r  w r i t e r s  h 2 v e  indic~ted 
1 3 .  F e r b e r ,  E d n a ,  F a n n y  H e r s e l f ,  P .  5 8  
1 4 .  M e r w i n , S .  ( i b i d . )  
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s i m i l a r  i n c i d e n t s  w h i c h  m a k e  t h e  u n n a t u r a l  a p p e a r  n o r m a l .  
A n d  i n  t h i s  t h e y  a r e  r i g h t ,  f o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  i s  o n e  
o f  c o n t r a r i e t y .  T r a c y ,  ( 1 5 )  q u o t i n g  f r o m  H a s l e t t ,  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e  d e a t h  r a t e  a t  t h i r t e e n  a n d  f o u r t e e n  i s  
l o w e r  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  i n  l i f e .  A i l m e n t s  m a y  b e  
a b u n d a n t ,  b u t  t h e  p o w e r  o f  r e s i s t a n c e  i s  s t r o n g e r  a n d  p r e ­
s u p p o s e s  a n  a b u n d a n c e  o f  v i t a l i t y .  
1 5 .  T r a c y ,  F r e d e r i c ¥ .  ( o p .  c i t . ) .  p .  3 6  - q u o t i n g  f r o m  
H a s l e t t ,  P e d a g o g i c a l  B i b l e  S c h o o l ,  p .  1 8 1 .  
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C H A P T E R  I I I  
I . I 1 ' s t i n c t  
A f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  s o m e  
o f  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a d o l e s c e n c e  t h e  c o n ­
c l u s i o n  s h o u l d  n o t  b e  d r a w n  t h a t  t h a t  s i d e  o f  d e v e l o p ­
m e n t  i s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  e n t e r t a i n s  d a n g e r  d u r i n g  t h i s  
s p e c i a l  - g r o w i n g "  p e r i o d .  T h e  m i n d ,  t o o ,  i s  u n d e r g o i n g  
a l t e r a t i o n s  ~~d r e a d j u s t m e n t s  w h i c h  w i l l  t r a n s f o r . m  t h e  
i n d i v i d u a l  f r o m  a  c h i l d  t o  a n  a d u l t  \ n t h  n o  l e s s  p u r ­
p o s i v e  e f f o r t  t h a n  t h a t  underte~en b y  t h e  b o d y  i n  gro~~h 
i n  h e i g h t  a n d  w e i g h t .  W i t h  n e w  p h y s i c a l  p o w e r s  c o m e  
a d d e d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T h e  p s y c h o - p h y s i c 2 l  r e l a ­
t i o n s h i p  c a n  n o t  b e  d e s t r o y e d ;  f o r  e v e r y  a c t i o n  c o n t a i n s  
e l e m e n t s  o f  t h o u g h t ,  f e e l i n g .  a n d  a c t i o n .  T h r o u g h o u t  
t h e  t w e l v e  y e a r s  w h i c h  r o u g h l y  a r e  t h o s e  u n d e r  d i s c u s s i o n  
t h e s e  l a t t e r  e l e m e n t s  a r e  f o u n d  i n  v a r y i n g  d e g r e e  i n  e v e r y  
a c t .  T h e y  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  i n  e n e r g y  a n d  v i g o r .  a n d  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a r e  b r o u g h t  i n t o  e f f e c t i v e  
c o n t r o l  a f t e r  y e a r s  o f  i n s t a b i l i t y .  M a n y  f a c t o r s  h a v e  
e n t e r e d  i n t o  t h i s  c h a n g e .  ~o c o m e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i t s  s i g n i f i c e n c e  s o m e  s t u d y  m u s t  b e  m a d e  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r  o f  a t  l e a s t  a  f e w  o f  t h e  p s y c h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
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,  
E v e r y  a c t  o f  a n  i n d i v i d u a l  m u s t  p e  m o t i v a t e d  b y  
s o m e  s t i m u l u s ,  o f t e n  t h e r e  s e e m i n g l y  i s  n o  o u t w a r d  
s t i m u l u s  f o r  r e a c t i o n ;  n e v e r t h e l e s s  a  r e a c t i o n ,  o r  r e ­
a d j u s t m e n t  t o  t h e  s i t u a t i o n  t a k e s  p l a c e .  
I n  p s y c h o l o ­
g y  t h i s  i n t e n g i b l e  s t i m u l u s  i s  c a l l e d  a n  i n s t i n c t ,  a n  i n ­
b o r n  t e n d e n c Y  t o  a  d e f i n i t e  r e a c t i o n .  I t  i s  n o t  t h e  p u r ­
p o s e  o f  t h e  a u t h o r  t o  e n t e r  i n t o  a n y  d i s c u s s i o n  o f  a  d i s ­
t i n c t l y  p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e ,  b u t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  c l e a r ­
i n g  u p  o f  a  f e w  t e r m s .  T o  t h e  b i o l o g i s t  a n  i n s t i n c t  m a y  
h a v e  o n e  m e a n i n g ,  t o  t h e  s t u d e n t  o f  b e h a v i o r i s m  a n o t h e r .  
O n e  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  n e e d e d .  W h e n  i t  i s  s a i d  t h a t  
a n  i n s t i n c t  i s  " a n  i n b o r n  t e n d e n c y " ,  t h e  s t a t e m e n t  i s  n o t  
t o  b e  i n t e r p r e t e d  t h a t  a  c h i l d  i s  b o r n  w i t h  c a p a c i t y  t o  
r e a c t  i n  a n y  m a t u r e  o r  a d u l t  w a y  i n  e v e r y  i n s t a n c e .  A s  
T r a c y  i n d i c a t e s  e a r l y  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ~ubject, 
c e r t a i n  o f  t h e  i n s t i n c t s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  p h y s i c a l  g r o w t h  
a n d  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  b e f o r e  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  t h e  
i m m e d i a t e  u n c o n s c i o u s  r e a c t i o n  a c c o r d e d  o t h e r  " u n l e a r n e d  
t e n d e n c i e s " .  
C o n s c i o u s n e s s  a n d  i n s t i n c t i v e  a c t i o l i  h o . v e  
l i t t l e  o f  a s s o c i a t i v e  v a l u e .  O f  t h e  t h r e e  e l e m e n t s  
( c o g n i t i o n ,  c o n n o t a t i o n ,  ' a n d  a f f e c t i o n )  t h a t  m a k e  u p  t h e  
f i r s t ,  f e e l i n g  a l o n e  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  o n e  i n h e r e n t  i n  
i n s t i n c t .  I n d e e d  J a m e s  ( 1 )  s t a t e s  t h a t  e v e r y  i n s t i n c t  
i s  a n  im~Ulse a n d  t h a t  e v e r y  o b j e c t  t h a t  e x c i t e s  a n  i n ­
1 .  J a m e s ,  W i l l i a m ,  T a l k s  t o  T e a c h e r s ,  p .  4 8  
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s t i n c t  e x c i t e s  a n  e m o t i o n  a s  w e l l .  T i c h : _ n o r  ( 2 )  s a y s  
t h a t  t h e  t w o  ( i n s t i n c t  a n d  e m o t i o n )  b e a r  a  m a r k e d  e n o u g h  
r e s e m b l a n c e  t o  o n e  a n o t h e r  t o  b e  c l a s s e d  a s  o n e  a n d  t h e  
s a m e ' .  
S a x b y  ( 3 )  g i v e s  a  l o n g  l i s t  o f  insti~cts ( c a l l e d  
i n  h i s  d i s c u s s i o n  i m p u l s e s ) ,  Q~ief a m o n g  w h i c h  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :  t h e  insti~ct o f  s e l f - a s s e r t i o n ;  t h e  i n s t i n c t  
o f  fightin~; o r  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ;  t h e  
i n s t i n c t  o f  m a t i n g ;  t h e  i n s t i n c t  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  o r  
c u r i o s i t y ;  a n d  t h e  i n s t i n c t  t o  c o l l e c t ,  o r  t h e  i n s t i n c t  
o f  p t ' o p e r t y . :  T o  t h e s e ,  u n d o u b t e d l y  t h e r e  a r e  o t h e r s  
w h i c h  m i g h t  b e  a d d e d ,  b u t  t h e  o n e s  c i t e d  a t  l e a s t  s h o w  t h e  
t r e n d  o f  o u r  c a s e s .  N o t  a l l  o f  t h e m  a r e  o f  s u c h  s i m p l e ­
n e s s  o f  c o m p o s i t i o n  a s  t o  b e  f u l l y  d e v e l o p e d  a t  b i r t h .  
E s p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  i n s t i n c t  o f  m a t i n g .  O n l y  
a s  t h e  c a p a c i t y  f o r  f e e l i n g  expands~ a n d  t h e  s e x u a l  o r ­
g a n s  d e v e l o p ,  d o e s  t h e  m a t i n g  i n s t i n c t  h a v e  a n  o p p o r t u n i ­
t y  f o r  c o m p l e t e  e x p r e s s i o n .  
H u t c h i n s o n ,  . i n  a n
J
r  
p i c t u r e  v / h i  c h  h e  d r a w s  o f  a d ­
o l e s c e n c e ,  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t r a c i n g  o u t  t h e  
c a u s e s  a n d  r e s u l t s  o f  h i s  c h a r a c t e r s '  b e h a v i o r .  F r o m  
s u c h  a  p o i n t  o f  v i e w  h e  m u s t  b e  i n t e r e s t e d  i n  i n s t i n c t s .  
A n d  h e  i s .  - I n  m e t h o d  a n d  t r e a t m e n t  h e  i s  e t h i c a l ,  a n d  
a s  o n e  r e a d s  o n e  l o n g s  t o  c r y  o u t  a t  t h e  i n j u s t i c e  o f  
~. S a x b y ,  I .  B . ,  T h e  E d u c a t i o n  o f  B e h a V i o r ,  p .  2 7  
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a d u l t s  r u i n i n g  t h e  l i v e s  o f  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e  p r o b l e m s  
o f  a d u l t h o o d  t a k e  n o  c o g n i z a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  y o u t h ,  
t o o ,  h a s  p r o b l e m s .  A s  a n  a c t u a l  t r u t h ,  t h e  probl~s o fI  
y o u t h  a n d  a d u l t h o o d  a r e  i n  s o m e  d e g r e e  s i m i l a r ;  t h e  
d i f f e r e n c e  l i e s  o n l y  i n  t h e  g r e a t e r  c a p a c i t y  o n  t h e  p a r t  
o f  t I l e  a d u l t ,  d u e  t o  h i s  c o m p l e t e d  d e v e l o p m e n t ,  t o  f i n d  
h i s  o , v n  s o l u t i o n .  R e ,  t o o ,  1 s  m o t i v a t e d  b y  i n s t i n c t ,  
b u t  h e  m a n y  t i m e s  f o r g e t s  ( s i n c e  i n s t i n c t s  c a n  b e  m o d i ­
f i e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  b y  e x p e r i e n c e )  t h a t  y o u t h  i n  h i s  
u n c o n s c i o u s  a c t i o n s  i s  b u t  r e e x h i b i t i n g ,  a t  l e a s t  i n  t h e i r  
o r i g i n a l  f o r m ,  s u c h  i n s t i n c t i v e  a c t i o n s  a s  a r e  e x e c u t e d  
i n  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  w a y  b y  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  r a c e .  
I t  i s  t h i s  f o r g e t t i n g ,  o r  r a t h e r  m o d i f i c a t i o n ,  o f  i n s t i n c t ­
i v e  a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m a t u r e  g r o u p ,  t h a t  c a u s e s  
m u a n  o f  t h e  m i s l m d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  y o u n g  a n d  t h e  o l d .  
R i v e r s  ( 4 )  s a y s  t h a t  " C h i l d h o o d  i s  o n e  l o n g  c o n f l i c t  b e ­
t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  i n s t i n c t i v e  t e n d e n c i e s  a n d  t h e  s o c i a l  
t r a d i t i o n s - a n d  i d e a l s  o f  s o c i e t y . a  T h e  a d o l e s c e n t  i s  a  
l i v i n g ,  b r e a t h i n g  p e r s o n a l i t y  t h r o u g h  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  
i n s t i n c t  o f  s e l f - a s s e r t i o n .  Y e t  a l l  t h e  e m o t i o n s ,  
t h o u g h t s ,  a n d  a c t i o n s  o f  t h e  r a c e  a r e  t h e r e  i n  e m b r y o n i c  
s t a t e .  ~ A s  a  s m a l l  g i r l  c l o s e l y  h u g s  h e r  d o l l ,  a f t e r  t h e  
a g e - o l d  i n s t i n c t  o f  m a t e r n i t y ,  s o  t h e  a d o l e s c e n t  g i r l  
c a r r i e s  w i t h  h e r  a l o n g  t h e  year~ d r e a m s  o f  c h i l d r e n  a n d  
4 . 	  R i v e r s ,  W .  H .  R . ,  I n s t i n c t  a n d  t h e  U n c o n s c i o u s ,  p .  1 5 7  
q u o t e d  f r o m  M o r t o n ,  p .  3 4  
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a  h o m e .  M o t h e r h o o d ,  a s i d e  f r o m  a n y  b i o l o G i c a l  i n t e r p r e ­
t a t i o n ,  i s  i n s t i n c t i v e ,  a n d  i n  t h e  r i p e n i n g  y e a r s  o f  g r o w ­
i n g  g i r l h o o d  i t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  o f  a l l  d r e a m s  
i n  i t s  a b s o r p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  i n d i v i d u a l .  
)  
P e r v e r t e d ,  i t  
m a y  b e c o m e  a n  u g l y  t r a g e d y .  
~utchinson ( 5 ) ,  i n  t e l l i n g  o f  t h e  l i f e  o f  A n n a ,  
s h o w s  a n  a d o l e s c e n t ,  h o m e l i e r  t h a n  h e r  l i v e l i e r  y o u n g e r  
s i s t e r s ,  h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  m e n  i n  
h e r  f a t h e r ' s  r e c t o r y  u n l e s s  b y  s t e a l t h  ( w h i o h  l a t t e r  a o t  
s h e  w a s  t o o  h o n e s t  t o  d o ) ,  p o u r i n g  o u t  a l l  o f  h e r  p e n t - u p  
a f f e o t i o n  o f  h o l y  t h i n g s  a n d  f i n d i n g  t h e r e  l i t t l e  o f  t h e  
p h y s i c a l  o r  h u m a n  c o n t a c t  o f  l o v e  w h i c h  s h e  i n s t i n c t i v e l y  
n e e d e d  a n d  d e s i r e d .  S h e  c r i e d  a l o u d  d u r i n g  h e r  n i g h t l y  
p r a y e r s ,  " I t  i s  h a r d  f  o r  w o m e n " . .  S h e  w a l k e d  u p  a n d  d o w n  
h e r  n a r r o w  r o o m ,  b e a t i n g  h e r  h a n d s  a g a i n s t  h e r  b r e a s t  a n d  
m u r m u r i n g ,  " I  h a v e  a  l o n g i n g  h e r e  - I  w i l l  a l w a y s  h a v e  i t .  
B u r n i n g .  A c h i n g  • . . . . • • • , •  . , 1  h a t e  m e n .  - I  h a t e  t h e m .  I  
h a t e  t h e m .  I t  _  
A n d  A n n a ,  a l t h o u g h  t h e  p i o t u r e  m a y  s e e m  o v e r d r a w n  
i n  i t s  m e l o d r a m a t i c  e n d i n g ,  w a s  f o u n d  d r o w n e d ,  n o t  m a n y  
d a y s  a f t e r  h e a r i n g  t h a t  h e r  y o u n g e r ,  m o r e  a t t r a o t i v e  s i s ­
t e r  w a s  t o  b e  s e n t  t o  a  r i C h  u n c l e  i n  I n d i a  f o r  h e r  e d u c a ­
t i o n .  A d o l e s c e n c e  o a n  b e  c r u e l ,  a d o l e s o e n c e  c a n  b e  t r u t h ­
f u l ,  b u t  n e v e r  m o r e  c r u e l  n o r  m o r e  t r u t h f u l  t h a n  w n e n  r e ­
5 .  H u t c h i n s o n ,  A .  l l .  S . ,  ( o p .  o i t . ) ,  p .  5 6  
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r e s p o n d i n g  t o  t h e  s t i m u l u s  o f  i n s t i n c t .  
T r a c y  d i v i d e s  e l l  i n s t i n c t s  i n t o  i n d i v i d u a l  e n d  
s o c i e l ,  d e r i v i n g  h i s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  d i v i s i o n  
f r o m  a  " c e n t e r  o f  i n t e r e s t s
l l  
,  t b e  s e l f  e n d  i t s  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  o t h e r s .  T h e  p a r e n t a l  i n s t i n c t ,  o r  t h e  m a t i n g  
i n s t i n c t ,  h a s  f o u n d a t i o n  i n  b o t h  o f  t h e s e  g r o u p i n g s ,  a s  
d o e s  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - a s s e r t i o n ,  o r  p e r s o n p . l  p r i d e .  
T h e  c h e n c e  f o r  t h e  m a t u r i n g  o f  t 1 - - . i s  l : : ' s t  i n s t i n c t  i s  
G m a l l  i n d e e d  w i t h o u t  c o n t p c t  w i t h  t h e  soci~l w h o l e .  H o w  
t b e  i n d i v i d u a l  s e l f  a p p e e r s  t o  o t h e r s  b e c o m e s  t h e  d r i v i n g  
f o r c e  i n  t h e  t e e n s  ( a s  f~r t h e  s u b j e c t  o f  i n s t i n c t s  i s  
c o n c e r n e d )  t h 8 t  b r i n g s  a b o u t  m o r e  p a r t i c u l a r  c a r e  i n  e d ­
m i n i s t e r i n g  t o  t h e  b o d y ;  h y g i e n i c a l l y ,  w i t h  s o a p  e n d  
~eter, e r t i s t i c a l l y ,  w i t h  o n l y  t h e  m o s t  c o r r e c t  a n d  m o s t  
b e c o m i n g  w e s r i n g  a p P 8 r e l .  I t  i s  t h e  s o r t  o f  t h i n g  t h 8 t  
i n c i t e d  W i l l i e  B~xter i n  S e v e n t e e n  ( 6 )  t o  s n e a k  o u t  h i s  
f e t h e r ' s  d r e s s  s u i t  e n d  h a v e  i t  t 8 i l o r e d  t o  f i t  h i s  o w n  
f o r m  i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  a s s e r t  h i m s e l f  p s  " a  J ! l 8 n  
s b o u t  t o w n " .  I t  i s  t h e  s o r t  o f  t h i n g  t h a t  m f l d e  J~ne ( 7 )  
c e e s e  c r y i n g  h e r s e l f  t o  s l e e p  e v e r y  n i g h t ,  e n d  b e g i n  t o  
u s e  e d h e s i v e  t a p e .  
J a n e ,  s s  r e p o r t e d  b y  B a r d e n ,  w a s  a  p l a i n  l o o k i n g  
g i r l .  L a r g e  b o n e d ,  e n g u _ l e r  i n  f o r m ,  p o s s e s s i n g  a  l a r g e  
m o u t h  a n d  a  p r o m i n e n t  c h i n ,  s h e  w a s  f a r  f r o m  b e i n g  b e a u ­
t i f u l .  J a n e  h e d  f e w  t h o u g h t s  o f  l o v e - - - n o n e  w h i c h  b o r e  
6 . T e r k i n g t o n , B o o t h , S e v e n t e e n , p . 1 6 8  
7 . B o r d e n , M e r y ,  J f i n e ,  O u r  S t r a n g e r , p p . 4 3 - 5 1  
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a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A l l  h e r  a f f e c t i o n s  
w e r e  s p e n t  o n  a  f a r  a w a y  m o t h e r  w h o  d i d  n o t  l o v e  h e r  b e ­
c a u s e  s h e  w a s  h o m e l y .  J a n e  h a d  a l w a y s  g i v e n  h e r  t e e t h  
a n d  h a i r  e x c e l l e n t  c a r e .  S h e  w a s  d e c i d e d l y  n e a t  i n  h e r  
d r e s s ,  s o  t h a t  i n s t i n c t i v e l y  h e r  s e l f  p r i d e  w a s  s h a t t e r e d  
w h e n  s h e  m e t  h e r  m o t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m a n y  y e a r s  
a n d  h e a r d  t h e  l a t t e r ' s  w o r d s  o f  
' " I  d o n ' t  c a r e  f o r  h e r  - s u c h  a  g r e a t  g a w k  o f  a  
g i r l  • . • • •  ~., • . • • • •  T h e  b e s t  t h i n g  t o  · i C ! ) '  i s  t o  l e a v e  h e r  
w i t h  p e o p l e  w h o  w o n ' t  l e t  h e r  g e t  o n  t h e i r  n e r v e s  
a s  s h e  w o u l d  o n  m i n e . " . "  " "  . .  " .  
T h e  o b j e c t s  i n  t h e  r o o m  b e c a m e  b l u r r e d  a n d  d a r k ;  
t h e r e  w e r e  s p a r k s  s h o o t i n g  o u t  f r o m  h e r  b r a i n .  I t  
w a s  a s  i f  h e r  m o t h e r  h a d  p i c k e d  u p  a  h a m m e r  a n d  h i t  
h e r  o n  t h e  h e a d . '  . _ .  _ _  
A l l  d u r i n g  a d o l e s c e n c e  t h e  i n c i d e n t  r e t a i n e d  i t s  
v i v i d n e s s  ( a  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e x p e r i e n c e  
o n  i n s t i n c t  w h i C h  g r a d e s  u p  i n t o  c o n s c i o u s  m e m o r y ) .  S h e  
c r i e d  h e r s e l f  t o  s l e e p  f o r  m a n y  n i g h t s  a f t e r  h e r  m o t h e r  
l e f t .  
O n e  n i g h t ,  a b o u t  a  w e e k  l a t e r  t h a n  t h e  r e p o r t e d  
i n c i d e n t ,  h e r  a u n t  c a m e  i n t o  J a n e ' s  r o o m  t o  s a y  g o o d n i g h t .  
J a n e  w a s  a s l e e p ,  b u t  h e r  a u n t  o b s e r v e d  a  s t r i p  o f  a d h e ­
s i v e  t a p e  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  c h i n  t o  t h e  u p p e r  l i p  o f  t h e  
g i r l ' s  f a c e .  N e g a t i v e  s e l f - a s s e r t i o n  i s  f o u n d  i n  t h i s  
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a c t .  B y  i t  t h e  i n d ividm~l s e l f  C E ' . n  b e  t o r n  d o w n  r E . p i d l y  
i n t o  e  d e g r e d e d  b e i n g .  S u c h  n e e p t i v e  s e l f - a s s e r t i o n  
h o l d s  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  m u c h  o f  t h e  u g l i n e s s  a n d  s o r r o w  
f o u n d  i n  t h e  " t e e n  a g e " .  
A n o t h e r  o f  s u c h  n e g a t i v e  s e l f - f e e l i n g  i n s t i n c t s  i s  
f o u n d  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  f e a r  w h i c h  i s  c l o s e l y  a l l i e d  
t o  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  o r  S a x b y ' s  i n s t i n c t  
t o  a v o i d  d a n g e r .  I n  M o r t o n ' s  ( 8 )  p s y c h o - a n a l y t i c a l  
s t u d y  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  m i n d ,  o r  t~e m e a n i n g  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  i n s t i n c t i v e  a c t i o n .  F e a r  i s  a s s o c i a t e d  n o t  
o n l y  w i t h  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  b u t  t h e  p u g ­
n a c i t y  i n s t i n c t .  I t  i s  t h i s  l a t t e r  i n s t i n c t  w h i c h  c r e a t e s  
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  d e s i r e  t o  o u t w i t  t h e  o b j e c t  o f  
h i s  f e a r .  U s u a l l y  s u c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  i m a g i n a t i v e  t o  
e x c e s s  a n d  d e s p a i r s  a s  h i s  p h a n t a s y  c o n j u r e s  n p  t h e  p l o t s  
c o u n t e r p l o t s  o f  h i s  o p p r e s s o r s .  A s  a n  e x a m p l e  o f  s u c h  
f e a r  t h e  c a s e  o f  A d a m  M a c f a d d e n  ( 9 )  s t a n d s  o u t  v i v i d l y .  
~dam's f e a r  h o u n d e d  h i m  t o  r u n  a w a y  f r o m  s c h o o l ;  i t  
g a v e  h i m  f l i g h t  s s  h e  p a s s e d  d a r k  s h a d o w y  d o o r w a y s  o r  
s e w  t h e  f i g u r e  o f  a n  u n f E m i l e r  p r i e s t  a p p r o a c h i n g  h i m  
f r o m  t h e  d i R t a n c e .  H e  s p e n t  t h e  t i m e  b e f o r e  h e  d r o p p e d  o f f  
-
8 . M o r t o n ,  A . F . ,  C h i l d h o o d ' s  F e a r s  
9 . 0 ' r i o r d a n ,  C o n e l , A d e m  a n d  C a r o l i n e  
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t o  s l e e p  e~ch n i g b t  i n  c o n j u r i n g  i p  m e t h o d s  e n < 1  m e a , n s  o f  
c o u n t e , r  a t t a c k  a g a i n s t  h i s  p E r t i c u l a r  f e a r ,  w h o s e  e m ­
b o d i m e n t  W E S  F a t h e r  T u d o r .  T h i s  p r i e s t  d e s t r o y e d  ~ll 
t h e  p r e c i o u s n e s s  o f  l i f e  f o r  A c t a m  w h e n e v e r  m e m o r y  a n d  r e ­
c a l l  b r o u g h t  h i s  f a c e  o r  n a m e  u n d e r  A d a m ' s  c o n s c i o u s  o b ­
s e r v a n c e ;  b u t  u n c o n s c i o u s l y  o r  i n s t i r . c t i v e l y  t h e  f o r m  o f  
t h e  m a n  w e s  w i t h  h i m  a l w a y s ,  re~dy t o  p o u n c e  d o w n  u p o n  
h i m  a n d  d e s t r o y  h i m .  I t  w a s  a  f e e r  w h i c h  n e v e r  l e f t  h i m ;  
l a u g h t e r  a n d  h a p p i n e s s  w e r e  d e s t r o y e d  a t  t h e  m e r e  m e n t i o n  
o f  h i s  n a m e .  H i s  f o r m  m e a n t  p e n i c .  A d a m  f o r g a v e  b i m  
t h e  a c t u a l  b o d i l y  t o r t u r e  t o  w h i c h  t h e  p r i e s t  h e d  p u t  
h i m ,  b u t  h e  c o u l d  n o t  f o r g e t  t h e  f e a r .  
N o t  s o  h i g h l y  d e v e l o p e d  i n  t h e t  i t  h a d  n o  r e l a t i o n ,  
o r  b e t t e r ,  d e p e n d e n c e  o n  m e m o r y ,  w a s  A d a m ' s  i n s t i n c t i v e  
f e a r  o r  s i n i s t e r  f e e l i n g  o f  d r e a d  w h e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
l r r .  O ' T o o l e ,  h i s  g o d f a t h e r .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  o t h e r  
m e a n s ,  o f  i n t e r p r e t i n g  t h i s  f e e l i n g  e x c e p t  b y  r e f e r r i n g  t o  
i t  e s  a n  i n s t i n c t ,  f o r  i t  w a s  n o t  u n t i l  h e  w a s  a  g r o w n  m a n  
t h a t  A d a m  a c t u a l l y  k n e w  o f  h i s  m o t h e r ' s  i m m o r a l  r e l a t i o n s  
i t h  t h i s  m a n .  
T h i s  p a p e r  c a n  h a v e  n o  p u r p o s e  i n  F . . t  a t t e m p t ­
i n g  t o  b a s e  a n y  o f  i t s  d i s c u s s i o n  u p o n  t h e  r i g h t  o r  
T o n g  o f  F r e u d ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f e a r .  F r e u d  d o e s ,  
h o w e v e r ,  b r i n g  m u c h  o f  h i s  t h o u g h t  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  
" l i b i d o " ,  o r  s e x  l o n g i n g s .  T h a t  e v e r y  c a s e  o f  f e e r  h e e  
a s  i t s  b a s i s  a  p e r v e r t e d  s e x ,  o r  m a t i n g  i n s t i n c t ,  i s  
d o u b t e d  b y  m a n y  a u t h o r i t i e s ,  a l t h o u g h  s o m e  c a s e  m i g h t  
,  
a r i s e  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  m o r e  s i m p l e  f e a r s  u n t i l  
s u c h  s e e m e d  t o  b e  t h e  s i t u a t i o n .  T a k i n g  t h e  c a s e  o f  
J i l l  ( 1 0 )  w e  m u s t  f i r s t  o f  a l l  r e s o r t  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h e r  e a r l i e s t  c o n c e i v e d  n o t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  f e a r •  
. A l l  h e r  l i f e ,  b e c a u s e  o f  h a v i n g  t o  u n d e r g o  p a i n f u l  e x ­
p e r i e n c e s  o f  l o n g  s e p a r a t i o n  f r o m  m o t h e r .  J i l l  h a d  f e l t  
t h a t  t h e  t i m e  w o u l d  c o m e  w h e n  s h e  w o u l d  b e  s e p a r a t e d  
f r o m  h e r  m o t h e r  f o r e v e r .  T h i s  i n s t i n c t i v e  f e a r  d i d  n o t  
t a k e  t h e  f o r m  o f  D e a t h .  .  H e r  i m a g i n a t i o n ,  d u r i n g  o n e  o f  
t h e  p e r i o d s  o f  s e p a r a t i o n ,  h a d  b e e n  dev~loped b e y o n d  a l l  
p r o p o r t i o n  b y  t r a i n i n g  r e c e i v e d  f r o m  a n  i g n o r a n t  m a i d ,  
v m o  r e a d  a l o u d  t h e  b l o o d i e s t  p a r t s  o f  t h e  B i b l e  t o  J i l l .  
s t o r i e s  v m i C h  s h e  t o l d  w e r e  a b o u t  a  w i t c h ,  n a m e d  B l a c k  
J e a n .  w h o  h a d  l e a v e s  a n d  g r a s s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  t o p  o f  
h e r  h e a d .  T h i s  h o r r i b l e  c r e a t u r e  r o a m e d  t h r o u g h  t h e  
w o r l d  l o o k i n g  f o r  w i c k e d  c h i l d r e n  w h o m  s h e  m i g h t  t u r n  i n t o  
t o a d s  a n d  v e r m i n .  
" S h e  w a s  v e r y  s t r o n g  - s h e  c o u l d  p u l l  u p  g r e a t  b u s h e s  
w i t h  h e r  h a n d s  a n d  s e n d  e n o r m o u s  r o c k s  r o l l i n g  d o w n  
t h e  h i l l s i d e . ;  S h e  c o u l d  s t a m p e d e  a  w h o l e  h e r d  o f  
c a t t l e  b y  j u s t  w a v i n g  h e r  g r e a t  a r m s . "  
1 0 .  B o r d e n ,  M a r y .  T h r e e  P i l g r i m s  a n d  a  T i n k e r ,  p .  S 6  
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T o  J i l l ,  B l a c k  J e a n  b e c a m e  a  s t a l k i n g  r e a l i t y ,  s t r i d i n g  
a l o n g  t h e  e d g e  o f  t h e  w o o d s ,  c r o w d i n g  i n  t h e  h e a t h e r  
r e a d y  t o  s p r i n g  u p o n  h e r .  T h e  i d e a  g r e w  w i t h  a  s t r a n g e  
f a s c i n a t i o n ;  t h e  f i g u r e  o f  B l a c k  J e a n  c a m e  t o  pl~ a  p a r t  
i n  h e r  l i f e .  W h e n  t h e r e  \ l I l e s  c o m p a n y  a n d  p l e n t y  o f  f u n  
a n d  l a u g h t e r  s h e  f o r g o t  a b o u t  t h e  f i g u r e  e n t i r e l y ,  b u t  i n  
t i m e s  o f  t r o u b l e  o r  c h i l d i s h  s o r r o w  i t  p e r s i s t e d .  T h e  
f i g u r e  w a s  s o  r e a l  t o  J i l l  t h a t ,  a t  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n ,  
w h e n  s h e  d e c i d e d  t h a t  s h e  a n d  h e r  s i s t e r s  m u s t  l e a v e  h o m e  
i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  m o t h e r  m i g h t  n o t  d e s e r t  t h e i r  s t e p ­
f a t h e r ,  B l a c k  J e a n  c a m e  t o  t r o u b l e  h e r ,  c o n f u s i n g  h e r  
m i n d ,  w a k i n g  a n d  s l e e p i n g ,  w i t h  h o r r i d l y  u g l y  n i g h t m a r e  
d r e a m s .  W h y  s h e  s h o u l d  c o m e  i n  t h i s  w a y ,  o r  W h y  J i l l  
f e l t  t h a t  s h e  m u s t  l e a v e  h o m e  s h e  c o u l d  n o t  p u t  i n t o  w o r d s .  
S h e  h a d ,  a s  M o r t o n  ( 1 1 )  s a y s  i s  t r u e  w i t h  m o s t  C h i l d r e n ,  
" l i t t l e  s e n s e  o f  p e r s p e c t i v e  w h e r e  h e r  f e a r s  w e r e  c o n c e r n ­
e d " . , .  T h e  c h i l d  " f e a r s  t h e  s t r a n g e  a n d  u n f a m i l i a r  b e c a u s e  
h e  d o e s  n o t  u n d . e r s t a n d  i  t t l .  B l a c k  J e a n  b e c a m e  m o r e  f e a r ­
f u l ,  a n d  c o n f u s e d  J i l l ' s  r e a s o n  a s  s h e  s h r i e k e d  i n  s o m e  
•  
d i m  c o r n e r .  S h e  t o r e  d o w n  a l l  t h a t  w a s  b e a u t i f u l  i n  t h e  
g i r l ' s  a w a k e n i n g  w o m a n h o o d  a s  s h e  p o i n t e d  h e r  s c r a w n y  
f i n g e r s  a t  J i l l ' s  m o t h e r ,  w h i s p e r i n g  t h a t  h a t e f u l  w o r d ,  
·~dulteryn. J i l l ' S  o w n  r e a d i n g  o f  f o r b i d d e n  b o o k s  a d d e d  
1 1 .  ~orton, A .  F . ,  ( i b i d . ) ,  p .  1 0 7  
" .  
t o  t h e  b o n f i r e  o f  h e r  b u r n i n g  i d e a l s .  
M a j  o r  W a r i n g .  w h o  c a m e  t o  s e e  h e r  m o t h e r  g a v e  h e r  
a  f e e l i n g  o f  f e a r ,  c l o s e l y  a k i n  t o  t h a t  f e l t  f o r  B l a c k  
J e a n .  S h e  h a d  t h e  s a m e  f e e l i n g  o f  i m p e n d i n g  c a l a m i t y  
w h e n  h e  w a s  n e a r  t h a t  s h e  h a d  a b o u t  t h e  w i t c h .  S h e  h a d  
e v e n  d r e a m e d  o f  t h e s e  t w o  d a n c i n g  t o g e t h e r  a r o u n d  a  h u g e  
b o n f i r e .  
A s  f o r  b a s i n g  a n y  p r o o f  u p o n  t h e  p a r t  d r e a m s  p l a y  
i n  f e a r s ,  D r .  H a d f i e l d  ( 1 2 ) ,  a s  q u o t e d  b y  H o r t o n ,  w o u l d  
p u t  v e r y  l i t t l e  f a i t h  i n  t h e i r  p o w e r  t o  t h r o w  a n y  l i g h t  
u p o n  t h e  p r o b l e m .  " T o  u s e  d r e a m s  a s  t h e  m a i n  i n s t r u m e n tL .  
o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ' s  m i n d ,  w h e n  t h e y  
t h e m s e l v e s  a s  y e t  a r e  s o  a r b i t r a r i l y  i n t e r p r e t e d ,  i s  u n ­
j u s t i f i e d  a s  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e . "  B u t  t h e y  d o  s e e m  t o  
e x p r e s s  h i s  u n f U l f . i l l e d  w i s h e s .  W i t h  J i l l  t h e r e  w a s  t h e  
w i s h  t h a t  t h e s e  t w o ,  B l a c k  J e a n  a n d  M a j o r  W a r i n g  m i g h t  b e  
d e s t r o y e d  f o r e v e r .  H e r  f e a r ,  h e r  a w a k e n i n g  k n o w l e d g e  o f  
l i f e ,  t h e  t r o u b l e  i n  t h e  h o u s e ,  s h e  c o u l d  n o t  p u t  t h e m  i n  
w o r d s ,  b u t  i n s t i n c t i v e l y  s h e  w i s h e d  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  
c o n s u m e d  i n  t h e  b o n f i r e  o f  h e r  d r e a m .  
M o s t  o f  t h e  ,~iters o f  f i c t i o n  h a v e  l i n k e d  t h e  s u b ­
j  e c t  o f  i n s t i n c t s  i n  a d o l e s c e n c e  T , - i t h  s o m e  a c t i o n  i n  w h i c h  
b o t h  f e e l i n g  a n d  r e a s o n  a r e  p r e d o m i n a n t .  I n  d o i n g  t h i s  
t h e y  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  i n s t i n c t s ,  w h i l e  f u n d a m e n t a l  t o  
1 2 . 	  H a d f i e l d ,  J .  A . ,  P s y c h o l o 5 Y  o f  M o r a l s ,  p .  1 2 1  
a s  q u o t e d  o y  M o r t o n ,  ( i b i d . ) ,  p .  2 6 4  
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t h e  c h i l d ' s  e a r l i e s t  mov~ents, a r e  l a t e r  m o d i f i e d  b y  
e d u c a t i o n  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  e n v i r o n m e n t .  T h u s  t h e y  h a v e  
l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  m a n y  o f  t h e  i n s t i n c t s  i n  t h e i r  o r i g i n a l  
f o r . m .  E s p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  i n s t i n c t s  o f  i n v e s t i ­
g a t i o n  o r  c u r i o s i t y  a n d  t h e  i n s t i n c t  t o  c o l l e c t ,  w h i c h  i s  
o f t e n t i m e s  c a l l e d  t h e  i n s t i n c t  o f  p r o p e r t y .  .  A s  t h e  r e ­
s u l t  o f  e i t h e r  o n e  o r  b o t h  o f  t h e s e  i n s t i n c t s ,  h o w e v e r ,  
m a n y  w r i t e r s  h a v e  b a s e d  t h e  o r i g i n  o f  l a t e r  v o c a t i o n a l  
d e c i s i o n .  ~l T h r o u g h  e x p e r i m e n t i n g ,  i n v e s t i g a t i n g ,  a n d  
c o l l e c t i n g ,  m a n y  a d o l e s c e n t s  f i r s t  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  u n k n o w n  a d u l t  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t o  f i n d  a  l i f e ­
t i m e  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t . ,  T a r k i n g t o n  ( 1 3 )  s h o w s  t h e  
v a r i o u s  p e r i o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  c a n  i n t e r e s t  o n e  
b o y .  C l a r e n c e  A t w a t e r  c o l l e c t e d  s t a m p s ,  b u g s ,  b u t t e r ­
f l i e s ,  a n d  t h e n  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  r u n n i n g  a  n e w s p a p e r .  
E d w a r d ,  i n  W e b s t e r ' s ,  T h e  I n n o c e n t s .  w a s  d o m i n a t e d  b y  
b o t h  i n s t i n c t s  w h e n  h e  i n a u c u r a t e d  h i s  o w n  s h o p  f o r  t h e  
b u i l d i n g  o f  r a d i o s .  H e r e  h e  i s  r e p o r t e d  a s  f e e l i n g  v e r y  
m u c h  o f  a  g r o v m - u p ,  w h i l e  i n  s o c i e t y  h e  w a s  b a s h f u l  a n d  
s e l f - c o n s c i o u s .  T h e  i n s t i n c t  o f  i n v e s t i g a t i o n  s o o n  l e d  
h i m  s o  f a r  i n t o  h i s  s u b j e c t  t h a t  h e  r e a l l y  b e c a m e  a n  e x ­
p e r t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  t e l e g r a p h y .  
1 3 .  T a r k i n g t o n ,  B o o t h ,  G e n t l e  J u l i a  
3 0  
S c a r c e l y  a n y  w r i t e r  h a s  f a i l e d  t o  r e p o r t  s o m e  i n ­
s t a n c e  i n  w h i c h  t h e s e  i n s t i n c t s  h a v e  n o t  h~d a  p a r t  t o ­
w & r d  t h e  d e c i s i o n  o f  l a t e r  l i f e  w o r k .  ~hey h a v e  f u r t h e r  
l e d  t o  a  m o r e  w o n d e r f u l  g r o w t h  i n  c h a r a c t e r  a s  i n t e r p r e t e d  
t h r o u g h  s o m e  o f  t h e  h i g h e r '  e m o t i o n s . }  I n  t h i s  r e g a r d  n o  
o t h e r  p i e c e  o f  w r i t i n g  s t u d i e d  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  s u c h  
c a r e  t o  d e t a i l  a n d  a c c u r a c y  a s  h a s  t h e  c a s e  o f  U r s v i a  
j!~~~ell i n  T h e  R o o m .  ( 1 4 )  S t e r n  h e r e  h a s  s h o v m  n o t  o n l y  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n t a l  s t a t e s  b u t  a  t r u e  c o m p r e h e n ­
s i o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t  a s  well.~ I n  t h i s  h e  h a s  b e e n  
f o l l o w e d  b y  o t h e r  v~iters)for i n s t i n c t s  a m o n g  a t  l e a s t  
o n e - h a l f  o f  t h e  c a s e s  s t u d i e d  h a v e  r e c e i v e d  a  s y m p a t h e t ­
i c  a n d  i n t e l l i g e n t  e s t i m a t i o n  o f  t h e i r  u n d o u b t e d  i m p o r t ­
a n c e  i n  t h e  p s y c h i c  l i f e .  
1 4 .  s t e r n ,  G .  B . ,  T h e  R o o m .  ( S e e  C h a p t e r  V I I ,  p c p .  8 0 - 1  
f o r  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a s e )  
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C H A P T E R  r v  
E m o t i o n  
I t  i s  M a r s h a l l  w h o  h a s  s a i d  t h a t  f e e l i n g s  a r e  
c a u s e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m o r e  e n e r g y  t h a n  i s  
g e n e r a l l y  i n  u s e  - a  s u r p l u s  o f  e n e r g y . "  T h a t  a  l i f e  
o f  t h e  f e e l i n g s  s h o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y .  n o t i c e a b l e  d u r i n g  
t h e  t i m e  o f  a d o l e s c e n c e  i s  o n l y  a  n a t u r a l  d e d u c t i o n  f r o m  
s u c h  a  s t a t e m e n t  i f  w e  b e l i e v e  t h a t  a d o l e s c e n c e  i s  a  t i m e  
o f  e n o r . m o u s  e n e r g y .  I t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h i s  l a s t  s t a t e m e n t  i s  m a d e  a d v i s e d l y ,  f o r  w h i l e  
t h i s  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  p e r i o d  t a k e n  i n  i t s  e n t i r e t y ,  t h e  
l i n e  o f  e n e r g y  f l o w ,  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  t o  p l a t  i t ,  
w o u l d  b e  e x t r e m e l y  i r r e g u l a r ,  b e i n g  v e r y  h i g h  o n  s o m e  
o c c a s i o n s  a n d  s i n k i n g  v e r y  l o w  a t  o t h e r s .  S u c h  i r r e g u ­
l a r i t y  o f  l i n e  ~ith a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  o f  i t s  
p o s s i b i l i t i e s  c a n  a l o n e  a c c o u n t  f o r  t h o s e  q u a l i t i e s  o f  
s u d d e n  e l a t i o n  a n d  d e j  e c t i o n  k n o , m  a s  m o o d s .  P e r h a p s  
n o  w r i t e r  o f  r e c e n t  f i c t i o n  h a s  u n d e r s t o o d  t h e  s i g n s  o f  
s u c h  f e e l i n g s  a s  h a s  W e l l s  ( 1 )  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
J o a n .  
" T h e r e  w e r e  t i m e s  u h e n  s h e  f e l t  d u l l ,  a n d  t h e  
w o r l d  l o o k e d  o n  h e r  w i t h  a  g r e y  s t u p i d  f a c e ,  a n d  
1 . 	  W e l l s ,  H .  G . ,  J o a n  a n d  P e t e r ,  p .  1 7 4  
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o t h e r  t i m e s  t o  com~ensate h e r  f o r  t h e s e  d u l l  p h a s e s ,  
s e a s o n s  o f  u n w o n t e d  e x u l t a t i o n .  I t  w a s  a s  i f  h e r  
b e i n g  s o m e t i m e s  d r e w  i t s e l f  t o g e t h e r  i n  o r d e r ,  ' p r e ­
s e n t l y ,  t o  l e a p  a n d  e x t e n d  i t s e l f .  
I n  t h e s e  n e w  ~lases o f  e X F a n s i o n ,  s h e  h a d  t h e  m o s t  
p e r f e c t  c o n v i c t i o n  t h a t  l i f e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  h e r  
l i f e ,  v r a s  " i o n d e r f u l  a n d  b e a u t i f u l ,  a n d  d e s t i n e d  t o  
b e  m o r e  a n d  m o r e  s o . '  S h e  b e g a n  t o  e x p e r i e n c e  
s t r a n g e  n e w  h a p p i n e s s  i n  m e r e  e x i s t e n c e .  I t  i s  
h a r d  t o  c o n v e y  t h e  p e c u l i a r  d e l i g h t  t h a t  i n v a d e d  
h e r  d u r i n g  t h e s e  p h a s e s .  ~- I t  w a s  a l m o s t  a s  i f  t h e  
e a r t h  h a d  j u s t  b e e n  c r e a t e d  f o r  h e r  • • •  / .  ~-.-. T h e  
s l i g h t e s t  t h i n g s  w o u l d  s u f f i c e  t o  r e l e a s e  t h i s  s u n ­
s h i n e  i n  h e r  s o u l . '  S h e  w o u l d  d i s c o v e r  t h e  i n t e n s ­
e s t  d e l i g h t  i n  l i t t l e ,  h i t h e r t o  d i s r e g a r d e d  d e t a i l s ,  
i n  t h e  c o l o r  o f  a  l e a f  h e l p  u p  t o  t h e  l i g h t ,  o r  t h e  
r y t h m s  o f  r i p p l e s  o n  a  p o n d ,  o r  t h e  t o u c h  o f  a  b i r d ' s  
f e a t h e r .  "  - - - ~~-
T h i s  d e s c r i p t i o n  l e a d s  u s  t o  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  c a u s e s  o f  f e e l i n g s .  T h e  a n s w e r  s e e m s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  E m o o t h  f u n c t i o n i n g  o r  t h e  i r r i t a t i o n  o f  b o d i l y  p r o ­
c e s s .  S u c h  a n  a n s w e r  i n d i c a t e s  t h a t  f e e l i n g s  a r e  m a d e  
u p  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  p l e a s u r e  a n d  p a i n ,  i n s t i n c t i v e  r e ­
a c t i o n s  i n  t h e i r  s i m p l e s t  f o r m .  ~ P h y s i o l o g i c a l l y  t~ey r e ­
s u l t  f r o m  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m .  
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A l l  o f  o u r  a c t i o n s  a r e  d o m i n a t e d  b y  o u r  d e s i r e d ,  m o t i v e s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  w a n t s ;  b u t  t h e y  c a n  n o t  r e a c h  t h e i r  f u l ­
f i l l m e n t  w i t h o u t  t h e  e n t e r i n g  i n  o f  i n s t i n c t  a s  a  b e ­
g i n n i n g  s t i m u l u s ,  p l u s  t h e  f e e l i n g  e l e m e n t s  o f  p l e a s a n t ­
n e s s  o r  u n p l e a s a n t n e s s .  
O ' R i o r d a n ·  ( 2 )  p r e s e n t s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  o u r  
m e a n i n g  i n  r e p o r t i n g  a n  i n c i d e n t  w h i c h  h a p p e n e d  t o  A d a m .  
A t  f i r s t  i t  w a s  p u r e  i n s t i n c t  t h a t  g a v e  t h e  t h i r t e e n  
y e a r  o l d  A d a m  h i s  f i r s t  o u t - o f - d o o r  s w i m ;  b u t  s o  q u i c k  i s  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m ,  i t  
m o r e  r i g h t l y  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f e e l i n g . ·  O n  a  n e w  
b i c y c l e  A d a m  t o o k  l o n g  e x c u r s i o n s  b y  h i m s e l f ,  p r e t e n d i n g  
t h a t  h e  w a s  L i v i n g s t o n e  i n  A f r i c a ,  o r  j u s t  A d a m  a d v e n t u r ­
i n g  i n  t h e  g r e a t  u n k n o w n  w o r l d .  
O n e  d a y  h e  h a d  r i d d e n  f a r t h e r  t h a n  u s u a l ,  a n d  o n  
c o m i n g  u p  t h e  m o u n t a i n s i d e  h e  h a d  f o u n d  a  d e l i g h t f u l  
l i t t l e  p l a t e a u .  ~ F r o m  t h i s  p o i n t  h e  c o u l d  l o o k  do~n a n d  
s e e  a l l  t h e  w o n d e r s  a b o u t  h i m .  H e  w a s  d i r t y ,  b u t  h e  d i d  
n o t  m i n d  t h e  d u s t .  I n d e e d  i t  w a s  s o  w o n d e r f u l  t o  b e  f r e e  
( i n s t i n c t  a g a i n )  a n d  u p  s o  h i g h ,  a w a y  b y  o n e s e l f .  ( u n ­
d o u b t e d l y  a  f e e l i n g  o f  p l e a s u r e )  t h a t  h e  w a n t e d  t o  k i s s  
t h e  e a r t h  - b u t  t h e n  j u m p e d  u p ,  a  l i t t l e  a s h a m e d  a n d  
f r i g h t e n e d  a t  h i m s e l f .  ;  Y e t  h e  d i d  n o t  g o  h o m e .  E v e r y ­
t h i n g  i n  n a t u r e  s e e m e d  t o  c a l l  h i m ;  t h e  w i n d ,  t h e  s k y ,  
2 .  O : ' ' R i o r d a n ,  ( o p .  o i t . ) ,  p .  2 8  
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t h e  c l o u d s ,  a n d  e v e n  t h e  w a t e r ,  f o r  h e  s o o n  f o u n d  h i m s e l f ,  
b a t h i n g  i n  t h e  c l e a r  w a t e r  o f  a  n e a r b y  p o n d .  
- S u d d e n l y ,  h e  w a s  n a k e d ,  d a n c i n g  i n  i t  j o y o u s l y  ­
q u e e r  t h i n g s  h a p p e n  t o  y o u  o n c e  y o u  e n t e r  y o u r  t e e n s .  
H e  h a d  b e e n  d a n c i n g  i n  i t  q u i t e  a  l o n g  t i m e ,  t h i n k i n g  
q u e e r  t h o u g h t s  a s  o l d  a s  t h e  a n c i e n t  w o r l d . ­
F o r  a  s h o r t  h o u r  h e  h a d  i n s t i n c t i v e l y  b e e n  a  c h i l d  
o f  P a n ,  b u t  b a c k  o f  e v e n  i n s t i n c t  t h e r e  h a d  b e e n  f e e l i n g  ­
y e s ,  a n d  b a c k  o f  f e e l i n g ,  e m o t i o n .  F o r  f e e l i n g  t~{es o n  
t h e  m o r e  c o m p l i c a t e d  f o r m  o f  e m o t i o n  w h e n  i t  i s  a c c o m p a n ­
i e d  b y  i d e a s .  H e  h a d  w a n t e d  t o  k i s s  t h e  g r o u n d  - a  f e e l ­
i n g  i n t o  w h i c h  j u d g e m e n t  e n t e r e d ,  a n d  h e  h a d  t h e  r e a c t i o n  
o f  f e a r  a n d  s h a m e .  W i t h  t h i s  d e s i r e  f o r  a c t i o n  h a d  C O I n e  
e m o t i o n :  a  s t a t e  w h i c h  u s u a l l y  i s  c o l l a o o r a t e d  b y  a p p r o p ­
r i a t e  f e e l i n g  r e s p o n s e s .  S h a m e  i s  r e c o g n i z e d  b y  T r a c y  ( 3 )  
a s  o n e  o f  t h e  m o r e  c o m p l e x  e m o t i o n s .  a l o n g  w i t h  a d m i r a t i o n ,  
a w e ,  r e v e r e n c e ,  g r a t i t U d e ,  s c o r n ,  c o n t e m p t ,  h a t r e d ,  j o y ,  
g r i e f ,  p i t y ,  a n d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  m o r a l  a p p r o v a l  a n d  d i s ­
a p p r o v a l . :  I t  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  i f ,  A d a m t s  f e e l i n g  
o f  s h a m e  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  h i g h e r  e o m p l e x  e m o ­
t i o n ;  r a t h e r  i t  b e l o n g e d  t o  t h e  a f f e c t i v e  q u a l i t y  o f  
i n s t i n c t s .  
I n  t h e  l i f e  o f  p u r e  f e e l i n g ,  b e f o r e  t h e  p r o p e r  
b a l a n c e  i s  o b t a i n e d  b e t w e e n  t h e  i n t e n s e  s t i m u l a t i o n  o f  
3 .  T r a c y ,  Frederic~, ( o p .  c i t . ) ,  p .  7 5  
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t h e  s e n s e s ,  t h e  n e e d  o f  m u s c u l a r  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  e x p a n ­
s i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p o w e r s ,  t h e  y o u t h  u n d e r g o e s  m a n y  
d i f f e r e n t  t i d e s  o f  b e h a v i o r .  R o b i n s o n ,  i n  E n t e r  J e r r y ,  
( 4 )  g i v e s  u s  s o m e  n o t i o n  o f  h o w  c l o s e  a n d  y e t  h o w  f a r  
a p a r t ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s t i m u l u s ,  c h i l d h o o d  a n d  m a t u r i ­
t y  c a n  s e e m  a t  t i m e s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  c o n f e s s i o n  o f  
J e r r y  i t  i s  w e l l  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h i s  d e v i a t i o n  i s  n e v e r  
r e d u c e d  t o  t h e  a b s o l u t e  m i n i m u m .  T h e  m o r e  m a t u r e  t h e  i n ­
d i v i d u a l  b e c o m e s  t h e  m o r e  h e  i s  c o n t r o l l e d  b y  h i s  i n ­
t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s ,  a n d  t h u s  t h e  f l o w  o f  f e e l i n g  b e ­
c o m e s  s t r o n g e r  a n d  s t e a d i e r .  
" T h e  b a l a n c e  b e t w e e n  c h i l d h o o d  a n d  m a t u r i t y  d i d  
n o t  r e m a i n  l o n g  a t  a  l e v e l .  I  f e l t  l i k e  a  m a n ,  
a s  w i t h  c i g a r e t t e  b e t w e e n  m y  l i p s ,  I  c u r r i e d  o l d  
K i t  i n  t h e  s t a b l e .  I  f e l t  l i k e  a  c h i l d  a n  i n ­
s t a n t  l a t e r ,  w h e n  m y  f a t h e r  c u r l e d  t h e  b u g g y  w h i p  
a r o u n d  m y  l e g s  - n o t  o n l y  f o r  s m o k i n g  b u t  f o r  
s m o k i n g  i n  t h e  s t a b l e  t o  t h e  e n d a n g e r m e n t  o f  t h e  
p r e m i s e s .  I  w a s  a  m a n  w h e n  I  a i d e d  t h e  l i t t l e  
F i r s t  F o r m e r s  w i t h  t h e i r  l e s s o n s ,  o r  d i s c i p l i n e d  
t h e m  f o r  u s i n g  s m u t t y  l a n g u a g e  - I  w a s  a  l i t t l e  b o y  
w h e n  I  s a i d  m y  p r a y e r s  a t  n i g h t  ( a  c e r e m o n y  w h o s e  
e f f i c a c y  I  s e l d o m  q u e s t i o n e d )  a n d  n a i v e l y  p e ­
4 .  R o b i n s o n ,  E d w i n  M . ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  2 2 5  
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t i t i o n e d  G o d  t o  a l l o w  m e  t o  p a s s  m y  g e o m e t r y  
e x a m i n a t i o n  v i t h o u t  s t u d y i n g .  
I  s m i l e d  c o r d i a l l y  a n d  c o u r t e o u s l y  c o n g r a t u l a t e d  
t h e  r i v a l  w h o  d e f e a t e d  m e  i n  t h e  f i r s t  S p r i n g  t e n n i s  
m a t c h .  "  T h a t  w a s  t h e  m a n l y  w a y .  B u t  I  w e n t  t o  m y  
r o o m  a n d  w e p t  b i t t e r l y  w h e n  C a r o l  A r l i n g t o n  s e n t  m e  
a  l e t t e r  a n n o u n c i n g  h e r  e n g a g e m e n t  t o  a  C h i c a g o  
n e w s p a p e r  m a n ,  a n d  t h a t  I  s u p p o s e ,  w a s  a l t o g e t h e r  
c h i l d i s h .  t t  • , _ .  _ .  
A d o l e s c e n c e  h a s  t h e  c a p a c i t y  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
e m o t i o n s  a s  w i l l  b e  s e e n  b y  a  g l a n c e  a t  t h e  l i s t  p r e ­
v i o u s l y  q u o t e d  f r o m  T r a c y .  A  l a r g e r  v a r i e t y  o f  s t i m u l i i  
b r i n g  f o r t h  g r e a t e r  f e e l i n g  r e s p o n s e s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  
t i m e  i n  l i f e .  H a t e s  a r e  a s  s t r o n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a s  
a r e  l o v e s ,  a n d  p e r h a p s  s t r o n g e r ,  f o r  t h e y  c o m e  i n  b l a c k  
m o o d s  o f  d e s p o n d e n c y .  S e e m i n g l y  t h e r e  i s  l i t t l e  o f  t h e  
h i g h e r  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t y  i n  m a n y  o f  t h e m .  W h a t .  i n ­
d i v i d u a l  h a s  n o t  h e a r d  t h e  w o r d s  " I  h a t e  t o  g o  t o  s c h o o l " ;  
" I  h a t e  t o  w a s h  d i s h e s  
t t  
;  t t l  h a t e  y o u "  ( t h i s  l a s t  p e r h a p s  
t o  a  f a t h e r ,  m o t h e r ,  o r  s o m e  o t h e r  d e a r  f r i e n d ) .  S o m e ­
t i m e s  t h e s e  h a t e s  a r e  
. . .
f o l l o w e d  b y  t h e  o f t e n  r e n e a t e d
w o r d s ,  " I  w i s h  t h a t  I  h a d  n e v e r  b e e n  b o r n ;  I  d i d n ' t  a s k  
t o ' c o m e  i n t o  t h e  w o r l d " ,  o r  " I  w i s h  I  w e r e  d e a d " .  
D o r a ,  i n  T h i s  F r e e d o m  ( 5 )  t h r o w s  t h e  a b o v e  w o r d s  a t  h e r  
m o t h e r  w h e n  a s k e d  t o  s t r a i g h t e n  u p  a  d i s o r d e r l y  r o o m  
a n d  m a k e  a  n e g l e c t e d  b e d .  T e s s a ,  i n  T h e  C o n s t a n t  N4~ph, 
5 .  H u t c h i n s o n ,  A .  M .  S . ,  ( o p .  u i t . ) ,  p .  2 7 8  
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( 6 )  p u t  o~t v a t h  t h e  w h o l e  w o r l d  f o r  v a g u e  s l i g h t s  w h i c h  
s h e  c a n n o t  d e f i n e ,  c r i e s  o u t  i n  h e r  d i s a p p o i n t m e n t  o f  
l i f e .  " ' ,  - - .  _ " c '  - = . . - ­
" O h J  H o w  I  h a t e  i t  a l l .  
E v e r y t h i n g l  E v e r y p o d y J  
I  h a t e  t h e  w h o l e  ~orldl" T h e n  m u r . m e r i n g  t o  h e r s e l f :  
" I  w i s h  I  c o u l d  d i e J  ; ' I  w i s h  I  w a s  d e a d l ·  S h e  k n e w  s h e  
d i d  n o t  m e a n  t h i s  ( a n o t h e r  q u e e r  p a r a d o x  o f  t h e  d i s ­
q u i e t i n g  a g e ;  s h e  v m s  n o t  i n  t h e  l e a s t  a n x i o u s  t o  d i e .  
B u t  t h e  v i o l e n c e  o f  s u c h  a  s t a t e m e n t  s e e m e d  t o  s a t i s f y  
h e r  f e e l i n g s .  
H a z e l ,  i n  ~ ( 7 )  w e n t  t h r o u g h  a  w h o l e  p e r i o d  o f  
h a t e ,  a n d  m a d e  l i f e  i n  h e r  f a m i l y  a l m o s t  u n b e a r a b l e  b y  
t h e  v i c i o u s n e s s  o f  h e r  a t t a c k s . '  S h e  s l a p p e d  t h e  b a b y ,  
i g n o r e d  h e r  n e i b h b o r s ,  a n d  r e f u s e d  t o  d o  a n y  b i t  o f  
h o u s e h o l d  ' \ I v - o r k  a s s i g n e d  h e r .  R e r e ,  a s  i n  m o a t  o f  t h e  
r e p o r t e d  c a s e s ,  n o  d e f i n i t e  r e a s o n  c o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  
a n y  o f  h e r  a c t i · o n s .  
R e r  h a t e  c a m e  a n d  w e n t  u n c o n t r o l l ­
e d  b y  a n y t h i n g  e x c e p t  h e r  f e e l i n g s .  
P e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t r u e  d r a m a  m u s t  
e x p r e s s  a  l i f e  o f  t h e  e m o t i o n s  a s  i n t e r p r e t e d  i n  a c t i o n ,  
t o  t h e  a d o l e s c e n t  
• . e ,  • • •  " A l l  t h e  V l o r l d  t  a  a  s t a g e 
  
A n d  a l l  t h e  m e n  a n d  w o m e n  m e r e l y  p l a y e r s . " 
  
6 .  K e n n e d y ,  Y~rgaret, T h e  C o n s t a n t  N y m p h ,  ~. 1 2 7  
7 .  M c F e e ,  W i l l i a m ,  ~, p .  2 4  
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8 .  s t e r n ,  G .  B . ,  T h e  l L a t r i a r c h ,  ~. 1 1 0  
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r u n s  t h r o u g h  t i l e  e n t i r e  g a m u t  o f  r e c o r d e d  e m o t i o n s .  
T h r o u g h  s u c h  a c t i o n  s h e  g a i n s " f o r  t h e  t i m e  b e i n g  p e r ­
h a p s ,  a n  o v e r - e x a g g e r a t e d  s e n s e  o f  h e r  o w n  p o w e r .  H e r  
e x c i t e d  i m a g i n a t i o n  b e g a n  t o  r u n  r i o t  a n d  s t a g e d  s c e n e  
a f t e r  s c e n e  i n  w h i c h  s h e ,  w i t h  i m p e r i a l  e a s e ,  c o p e d  w i t h  
d i s a s t e r ,  c r i m e ,  r u i n ,  a n d  d e a t h ,  a n d  o v e r t h r e w  t h e m ;  a n d  
b u o y a n t l y  w e n t  o n  t o  f r e s h  m a s t e r y  o f  t h e  w o r l d .  T h r o u g h  
t h e  o v e r - b a l a n c i n g  o f  e m o t i o n  a g a i n s t  i n t e l l i g e n c e  s h e  
w a n t e d  t r a g e d i e s  o n  a  b i B  scc~e, b e c a u s e  s h e  t h o u g h t  
pett~er t r o u b l e s  w e r e  u n w o r t h y  o f  h e r .  
A n o t h e r  " f e e l i n g "  o f  t h e  p e r i o d  c o m e s  f r o m  a n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s i m p l e  e v e r y - d a y  t h i n g s  o f  l i f e ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  t h i n g s  o f  n a t u r e .  S u c h  f e e l i n g  d o e s  
n o t  a l w a y s  m e a n  h a p p i n e s s ,  a t  l e a s t  t h a t  w a s  n o t  t h e  e x ­
p e r i e n c e  E d n a  F e r b e r  g i v e s  t o  F a n n y  ( 9 ) . ·  A d o l e s c e n c e  
i s  n o t  a l w a y s  t h a t  t i m e  o f  g a y ,  r o l l i c k i n g  l a u g h t e r  t h a t  
g r o w n - u p ,  p e o p l e  w o u l d  h a v e  i t ,  t h r o u g h  m e r e  f o r g e t f u l n e s s  
o f  t h e  p o i g n a n c y  o f  t h e i r  o~~ e x p e r i e n c e s .  S o m e t i m e s  
F a n n y ,  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  g a t h e r i n g  d u s k ,  w a s  v a g u e l y  
u n h a p p y ,  i f  n o t  s o r r o ' w f u l . "  W a s  i t  t h e  e x q u i s i t e  c o l o r ­
i n g  o f  t h e  f a s t - f a d i n g  s u n s e t  t h a t  m a d e  h e r  h e a r t  a c h e  s o  
a c u t e l y  a t  t i m e s ,  A  f e w  y e a r s  l a t e r  s h e  e x p e r i e n c e d ,  
a c c o r d i n g  t o  M i s s  F e r b e r ' s  r e c o r d ,  t h e  s a m e  n u m b e d  f e e l ­
i n g  o n  l o o k i n g  i n t o  t h e  e ; r e s  o f  a  p U S h - c a r t  p e d d l a r .  
9 .  F e r b e r ,  E d n a ,  ( o p .  C i t . ) ,  
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S o m e t i m e s ,  i n d e e d  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  h e r  f e e l i n g  a r o s e  f r o m  
n o t h i n g  u p o n  w h i c h  s h e  m i g h t  l a y  h e r  h a n d .  
H e r  r e g a r d  
f o r  n a t u r a l  t h i n g s  w a s  s o m e t h i n g  c l o s e  t o  a  n e w  s e n s e  o f  
u n i t y  a s  f o u n d  i n  t h e  w o r l d  a b o u t  h e r .  A s  s h e  d e v e l o p e d  
i n t o  m a t u r i t y  t h e  ~~otion o f  s y m p a t h y  w i t h i n  h e r  e x p a n d e d .  
T h i s  e m o t i o n  o f  w h i . c h  m u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  a m o n g  
t h e  w r i t e r s  o f  r e c e n t  f i c t i o n ,  r a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  o b j e c t  f o r  i t s  o u t l e t ,  f r o m  t h e  w e a k e s t  o f  a n i m a l  
l i f e ,  t o  t h e  i n n e r  l i f e  o f  t h e  h u m a n  f a m i l y .  T h u s  M e r ­
w i n  ( 1 0 )  s h o w s  u s  t h e  k i n d n e s s  a n d  s y m p a t h y  o f  t h e  s e v e n ­
t e e n  y e a r  o l d  H e n r y  t o w a r d  h i s  s i c k  m o t h e r ,  w h i c h  w a s  
r e a c h e d  o n l y  t h r o u g h  h i s  o w n  s u f f e r i n g .  " A  s u f f e r e r  
h i m s e l f "  ( t h r o u g h  a  d i s a p p o i n t m e n t  . i n  y o u n g  l o v e )  " a  
b i t t e r  s o l i t a r y .  i n  a  h o s t i l e ,  c r o w d e d  w o r l d ,  h e  a w o k e  
t o  a  n e w  s y m p a t h y  f o r  s o l i t u d e  a n d  s u f f e r i n g . "  
~uite d i f f e r e n t  i s  t h e  c a s e  o f  J a n e  ( 1 1 )  i n  
B o r d e n ' s  b o o k  b y  t h a t  n a m e .  T h i s  a d o l e s c e n t  g i r l  
a c c o r d i n g  t o  h e r  o w n  s i x t e e n  y e a r  o l d  t e s t i m o n y  w a s  
" s u b j e c t  t o  f i t s  o f  s u c h  v i o l e n t  t e m p e r  t h a t  s h e  s c a r c e ­
l y  k n e w  w h a t  s h e  w a s  d o i n g . " ,  O n e  i n c i d e n t  i n  w h i c h  s h e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  f r i g h t e n i n g  t o  h e r s e l f  a n d  t h o s e  a b o u t  
h e r  s h o w s ,  u n u s u a l l y  e n o u g h  f o r  t h e  f i e r c e n e s s  o f  t h e  
a t t a c k ,  h e r  i n n e r  s y m p a t h y  f o r  t h e  w e a k .  U n d e r l y i n g  
1 0 .  M e r v l i n ,  S a m u e l ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  1 9 1  
1 1 .  B o r d e n ,  M a r y ,  ( o p .  c i t . )  
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t h e  i n s t i n c t i v e  r e a c t i o n  w a s  s o m e t h i n g  d e e p e r  a n d  f i n e r  
w h i c h  l a t e r  d e v e l o p e d  w i t h  h e r  c h a r a c t e r .  
O n e  d a r k  n i g h t  s h e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  g a r d e n  t h r e e  
b o y s  s h o o t i n g  w i t h  s l i n g  s h o t s  a t  a  l a m e  c a t  u p o n  w h o s e  
t a i l  t h e y  h a d  t i e d  a  t i n  c a n .  R u s h i n g  o u t  t o  t h e  r e s c u e  
S h e  h a d  k n o c k e d  o n e  o f  t h e  b o y s  d o v r n  a n d  a l m o s t  c h o k e d  
h i m  t o  d e a t h .  
F o r  w e e k s  a f t e r  s h e  w a s  i n  s o c i a l  d i s g r a c e .  
P e o p l e  c a l l e d  h e r  " t h a t  s a v a g e  g i r l " .  a n d  s h e  c o u l d  n o t  
b e a r  t o  b e  s e e n  u p o n  t h e  s t r e e t .  B u t  e v e r  a f t e r  t h a t  p a r ­
t i c u l a r  i n c i d e n t  3 a n e ' s  p i t y  a n d  s y m p a t h y  f o r  a l l  w e a k e r  
t h i n g s  o n l y  s e e m e d  t h e  s t r o n g e r .  '  . . .  · r .  , . 4 1 - '  L "  _.l~ - ' L  J , , " ­1 . > . : . '  , " " u  a C I :  
F a n n Y , ( 1 2 )  w h o m  V I e  h a v e  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  b e ­
f o r e ,  d i s p l a y e d  a  h i d d e n  f e e l i n g  o f  s y m p a t h y  o n e  e v e n i n g  
o n  h e r  w a y  h o m e  f r o m  t h e  l i b r a r y .  S h e  m e t  a  g r o u p  o f  
t e a s i n g ,  m o c k i n g  b o y s .  w h o ,  w i t h  R e d  I n d i a n  s a v a g e r y .  h a d  
a s  t h e i r  v i c t i m  a  t h i n ,  s t o o p - s h o u l d e r e d  b o y  b y  t h e  n a m e  
o f  C l a r e n c e .  T h e  n a m e  w o u l d  h a v e  b e e n  e n o u g h  f o r  t h e i r  
f u n ;  h i s  w h o l e  a p p e a r a n c e  o f  m e e k n e s s  b u t  a d d e d  t o  t h e i r  
m e r r i m e n t .  S u d d e n l y  F a n n y  s t e p p e d  i n .  '  N i m b l y  s h e  a d ­
m i n i s t e r e d  h e r  b r o v m  f i s t s  t o  t h e  r i g h t  a n d  l e f t ;  b u t ,  
a s  t h e  b o y s  r u s h e d  t o ' 7 a r d  h e r  i n  r e t a l l i a t i o n ,  s h e  s t o o d  
b a c k ,  a  w o e - b e g o n e  a n d  p l e a d i n g  l i t t l e  g i r l l  ~ " F i v e  o f  
1 2 .  F e r b e r ,  E d n a ,  ( i b i d . ) ,  p .  1 7  
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y o u  f i e h t i n e  o n E  e L r 1  - o o r l : e .  O E .  3 : i t  m e l  n  w h i l e  t h e  t e a r s  
r o l l e d  d O , 7 n  h e r  c h e e k s .  E v e n  o u t  o f  c h i v a l r y  c a n  c o m e  
t e a r s .  T o  t h e  o r i e i n a l  e m o t i o n  o f  p i t y  h a d  b e e n  a d d e d  
t h o s e  o f  s c o r n  a n d  c o n t e m p t ,  a l t h o u g h  w i t h  t h e  i n s t a b i l i t y  
o f  s u c h  e a r l y  c o n t a c t s ,  s h e  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  c a r r y  t h e  
t h i n g  t h r o u g h  w i t h  a l l  o f  h e r  a s s u m e d  b r a v a d o  a n d  c o u r a g e .  
W i t h  t w o  c a s e s  o f  c h a r a c t e r i s t i c  e m o t i o n a l  r e a c t i o n ,  
d i f f e r i n g  w i d e l y  b o t h  a s  t o  c a u s e  a n d  r e s u l t ,  o u r  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h i s  p h a s e  o f  a d o l e s c e n c e  w i l l  b e  c l o s e d .  I t  
i s  b e l i e v e d  t h a t  e n o u g h  c a s e s  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e  t r u t h  t o  b e  f o u n d  i n  M a r g a r e t  S l a t t e r y ' s  
s t a t e m e n t  ( 1 3 )  t h a t  " A l l  c i v i l i z a t i o n  b e g i n s  i n  s e n s a t i o n  
a n d  f e e l i n g . "  I n  a d o l e s c e n c e ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  t i m e  
o f  l i f e ,  a l l  t h e  f e e l i n g s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  r a c e  a r e  
u n i f i e d ,  9 r o v i d e d  t h e r e  i s  f u r n i s h e d  t h e  p r o p e r  s t i m u l u s .  
T h e  p r o b l e m  o f  m a k i n g  u s e  o f  t h e s e  e m o t i o n s  f o r  t h e  g r e a t ­
e r  b e n e f i t  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  ~ill b e  d i s c u s s e d  i n  o u r  
l a s t  c h a p t e r .  ­
S o m e  o f  t h e  e m o t i o n a l  u p h e a v a l  o f  t h e  p e r i o d  i s  
r e p r e s e n t e d  i n  d e f i n i t e  f o r m s  o f  b e h a v i o r .  G i g g l i n g ,  
a s  a  f o r m  o f  s u c h  instabilit~ i s  r e c o g n i z e d  a s  a  d e f i n i t e  
a d o l e s c e n t  c h a r a c t e r i s t i c .  E a r l y  i n  t h e  p e r i o d  w h e n  
t h e r e  i s  r a p i d  p h y s i c a l  g r o w t h  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  g r e a t  
i n s t a b i l i t y  o f  a l l  o r g a n s  i n  t h e i r  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n ,  
1 3 .  S l a t t e r y ,  M a r g a r e t ,  T h e  G i r l  I n  H e r  T e e n s ,  p .  4 2  
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t h i s  p h e n o m e n o n  o c c u r s .  W e l l s  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  J o a n  
( 1 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  i t  m a y  c o m e  a s  l a t e  a s  t h e  f i f t e e n t h  
y e a r .  A t  t h i s  t i m e  s h e  w c . s  b e g i n n i n g  t o  f o r m  a t t a c h ­
m e n t s  a m o n g  t h o s e  o f  h e r  o w n  s e x .  T e l  w y m a k  s e e m s  a n  
a s s o c i a t e  o f  t h i s  p e r i o d  o f  ~oants l i f e  o n l y  t h r o u g h  
h e r  a b i l i t y  t o  b e  a  g o o d  g i g g l i n g  c o m p a n i o n .  T o g e t h e r  
t h e y  m a d e  l i m e r i c k s  t h a t  s e t  t h e m  i n t o  p e a l s  o f  l a u g h t e r ;  
o r  a g a i n ,  t h e y  t o o k  t u r n s  a t  m a k i n g  f a c e s  w h i c h  p r o d u c e d  
i n  e a c h  o f  t h e m  n e w  r e s p o n s e s  o f  m i r t h .  
Y e t  i f  w e  w o u l d  b e l i e v e  s o m e  p s y c h o l o g i s t s ,  
l a u g h t e r ,  e s p e c i a l l y  h f  t l l e  h y s t e r i c a l  v a r i e t y ,  i s  v e r y  
c l o s e  t o  t e a r s .  I t  i s  t h i s  p i c t u r e  o f  m o o d i n e s s  a n d  
m e l a n c h o l y ,  a l l i e d  w i t h  t e a r s ,  t h a t  E d w a r d  s h o w s  i n  T h e  
I n n o c e n t s  ( 1 5 ) .  O u t s i d e  o f  h i s  w o r k s h o p ,  · t h i s  s i x t e e n  
y e a r  o l d  w a s  a t  t h e  m e r c y  o f  e v e r y  w i n d  t h a t  b l e w .  H e  
w o u l d  b e  a t t e n d i n g  c o n t e n t e d l y  e n o u g h  t o  t h e  a f f a i r  o f  
t h e  m o m e n t ,  w h e n ,  a t  a  g l a n c e  f r o m  s o m e o n e ,  o r  t h e  s o u n d  
o f  a  f a m i l i a r  l a u g h ,  o r  p e r h a p s  o n l y  a n  o d o r ,  o r  t h e  
I  
b r e e z e  i n  h i s  f a c e ,  h e  w o u l d  f i n d  h i m s e l f  s i n k i n g  i n t o  
t h e  b o t t o m l e s s  s l o u g h  o f  m e l a n c h o l y .  
" T h e  f o r m  i t  t o o k  m o r e  o f t e n  t h a n  a n y  o t h e r  w a s  a  
p a n i c k y  s e n s e  o f  u t t e r  l o n e l i n e s s .  I t  d i d n t t  m a t t e r  
w h e r e  h e  w a s .  G r o u p s  o f  b o y s  a n d  g i r l s  w h o m  h e  h a d  
a l w a y s  t h o u g h t  o f  a s  h i s  f r i e n d s  m i g h t  b e  s t a n d ­
1 4 .  W e l l s ,  H .  G . ,  ( i b i d . )  
1 5 .  W e b s t e r ,  H e n r y  K . ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  2 0  
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i n g  a b o u t .  H e  f e l t  t h e m  l o o k i n g  a t  h i m  a s  a n  
a l i e n "  ( a  fOl~ o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ) ;  
h e  c o u l d n · t  j o i n  t h e m  n a t u r a l l y  o r  t a k e  p a r t  i n  t h e i r  
t a l k .  S o m e t i m e s  h e  f o r c e d  h i m s e l f  u p o n  t h e m  w i t h  a f f e c t ­
e d  h i g h  s p i r i t s  ( t h e  d r a m a t i c  u r g e ) ,  s h o w e d  o f f ,  t r i e d  t o  
b e  f u n n y .  S o m e t i m e s  h e  a f f e c t e d  a  l o f t y  i n d i f f e r e n c e .  
E i t l l e r  \~ h e  k n e w  e x a c t l y  h o w  r i d i c u l o u s  h e  w a s ,  a n d  a  
f e w  t i m e s  i n  t h e  s o l i t u d e  o f  h i s  o w n  r o o m ,  t h e r e  h a d  b e e n  
a  f e w  t e a r s .  
E m o t i o n s  i n  m i d d l e  a n d  l a t e r  a d o l e s c e n c e  c o m e  m o r e  
a n d  m o r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  w i l l  a n d  r e a s o n .  T h e n ,  i t  
i s ,  t h a t  t h e y  r e a c h  t h e i r  h i g h e s t  p u r p o s e  a n d  p r o d u c e  
t h e  a d u l t  w h o  k n o w s  b o t h  s a c r i f i c e  a n d  p h i l a n t h r o p y .  I f  
a n y  c r i t i c i s m  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  t r e a t m e n t  g i v e n  
t h e m  b y  r e c e n t  f i c t i o n  w r i t e r s  i t  w o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  
s h a l l o w n e s s  o f  m u c h  o f  t h e  e a r l y  e m o t i o n a l  l i f e  h a s  b e e n  
c a r r i e d  o v e r  t o o  f a r  i n t o  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d .  
A t t e r  c a r e f u l  s t u d y  t h e  s t a t e m e n t  m a y  b e  m a d e  t h a t  t h e r e  
s e e m s  t o  b e  l i t t l e  p r o g r e s s i o n  i n  t h e  e m o t i o n a l  s t a t e s .  
W e l l s ,  p e r h a p s ,  m o r e  t h a n  m o s t  o f  t h e  o t h e r s ,  h a s  a t t e m p t ­
e d  s o m e  d e v e l o p m e n t .  I n  f a i r n e s s  t o  t h e  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  
i t  m u s t  b e  s a i d  tl~t t o  d o  t h i s  h a s  b e e n  p a r t  o f  h i s  
d e f i n i t e  s c h e m e .  I n  f i c t i o n  w r i t i n g  m u c h  h a s  t o  b e  
s a c r i f i c e d  f o r  p l o t ,  s o  t h a t  t h e  c a s e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  
i s  s e l d o m  c o m p l e t e  f r o m  e v e r y  a n g l e .  A s i d e  f r o m  t h i s  
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c o m m e n t  w h i c h  i s  t o  b e  n o t e d  b y  t h e  l a y m a n
t  
t h e  s t u d y  o f  
t h e  e m o t i o n a l  l i f e  h a s  b e e n  c o m p r e h e n s i v e l y  d o n e .  
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I n t e l l e c t  
I  " W h e n  y o u  a r e  f o u r t e e n  y o u r  p e r f e c t  m o m e n t s  a r e  
r a r e .  T h e y  a r e  n o t  t o  b e  c o u n t e d  o n  e v e r y  d a y  a t  d i n n e r  
t i m e .  Y o u  a r e  s e l f - c o n s c i o u s  a n d  y o u  a r e  c o n s c i o u s  o f  a  
b e w i l d e r i n g  n u m b e r  o f  t h i n g s  o u t s i d e  y o u r s e l f ;  y o u  f e e l  
a t  t i m e s  t h a t  y o u  u n d e r s t a n d  n o t h i n g  a t  a l l .  Y o u  j i g  u p  
a n d  d o v m ,  f i l l e d  w i t h  a  s e n s e  o f  y o u r  o~m c a p a c i t y  a n d  
po\~r o n e  m o m e n t ,  t h e  n e x t  d w i n d l i n g  t o  t h e  h e l p l e s s n e s s  
o f  a  f r i g h t e n e d  r a b b i t .  
T h e  w o r l d  i s  a  p a n o r a m a  a t  t h e  e n d  o f  a  f u n n e l  
t h a t  b r i n g s  t h i n g s  n e a r ,  m B l c e s  t h i n g s  e n o r m o u s ,  t h e n  
s h o w s  t h e m  a s  f a r  a w a y  a n d  t i n y  a s  i f  y o u  w e r e  l o o k i n g  
t h r o u g h  t h e  w r o n g  e n d  o f  a  t e l e s c o p e .  Y o u  f i x  ' y o u r  e y e  
t o  i t ;  y o u  l o o k  a n d  l o o k ;  i n s a t i a b l e  c u r i o s i t y  i s  o n e  o f  
y o u r  p e r m a n e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  W o n d e r f u l  i t  i s  t o  b e  
w o n d e r e d  a t ,  a n d  y o u  d o  a n  i m m e n s e  d e a l  o f  w o n d e r i n g ,  
d i s c o v e r i n g ,  p u z z l i n g ,  p u t t i n g  t h i n g s  ~ogether. Y o u  a r e  
g e t t i n g  t o o  o l d  t o  p r e t e n d  s u c c e s s f u l l y .  - T h a t  t h e r e  i s  
a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t o r y - b o o k s  a n d  r e a l  l i f e  i s  o n e  o f  
y o u r  d i s c o v e r i e s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  o n e  t h i n g  l e a d s  t o  
a n o t h e r . "  
B o r d e n ,  Ma~J, T h r e e  P i l g r i m s  a n d  a  T i n k e r ,  
p .  1 3 8  ~-~,-,~ - "  -~ ­
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T h a t  M r s .  T u r n e r  ( M a r y  B o r d e n )  h a s  s e e n  w i t h  r a t h e r  
c l e a r  i n s i g h t  i n t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  u n d e r g o n e  b y  t h e  a d ­
o l e s c e n t  i n  h i s  i n t e l l e c t u a l  l i f e  i s  c l e a r l y  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  q u o t a t i o n  u s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r .  
H e r e  i n  t w o  s h o r t  p a r a g r a p h s  s h e  h a s  i n d i c a t e d  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  t h e  c o g n i t i v e  p o w e r s  w i t h  t h e  r e a d j u s t m e n t  
o f  i m a g i n a t i o n ,  r e a s o n ,  j U d g m e n t  a n d  s e n s e  p e r c e p t i o n .  
A s  s h e  h a s  i n d i c a t e d ,  t h e  s h i f t i n g  p r o c e s s  f r o m  t h e  i n ­
s t i n c t i v e  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d  t o  t h e  i n t e l l i g e n t  r e ­
s p o n s e  o f  t h e  m a t u r e  m i n d  i s  b y  n o  m e a n s  e a s y .  _ :  I n  
a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  a  s m o o t h n e s s  o f  f u n c t i o n  i n  t h e  
c o g n i t i v e  p r o c e s s  o f  l i f e  m a n y  c a s e s  a r e  f o u n d  t h r o u g h  
o b s e r v a t i o n  i n  w h i c h  s o  m u c h  i n s t a b i l i t y  i s  d i s c o v e r e d  
a s  t o  m a k e  a l l  a c t i o n s  i r r a t i o n a l  t o  t h e  p o i n t  o f  t e r m ­
i n g  t h e m  i n s a n e .  S u c h  c o n f u s i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  r a p i d  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c h a n g e s  t h a t  i n  t u r n  c a u s e  u n e x p e c t ­
e d  s e n s a t i o n s ,  interests~ a n d  a c t i v i t i e s .  '  T h e  r e s u l t  
i s  t h e  i n t e n s e  e m o t i o n a l  p e r i o d  s u g g e s t e d  i n  t h e  l a s t  
c h a p t e r .  T h e  o n l y  s o l u t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  o f  r e l a t ­
i n g  t h e s e  n e w  e x p e r i e n c e s  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  t h e  o l d ;  
t h e r e  i s  n o  l e s s e n i n g  o f  t h e  e m o t i o n s ,  b u t  r a t h e r  a  m o r e  
d e f i n i t e  a t t e m p t  a t  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n t r o l  o f  e m o t i o n s .  
W i l e  ( 1 )  h a s  d e f i n e d  i n t e l l i B e n c e  " a s  t h e  g e n e r a l  
1 .  W i l e ,  I r a  S • •  T h e  Challl~nge o f  C h i l d h o o d ,  p .  7 1  
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c a p a c i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s l y  t o  a d j u s t  h i s  t h i n k ­
i n g  a n d  c o n d u c t  t o  n e w  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  t h e  g e n e r a l  
m e n t a l  a d a p t a b i l i t y  t o  n e w  c o n d i t i o n s  a n d  p r o b l e m s  o f  
l i f e . - A c c e p t i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  r e s u l t i n g  a c t i o n  
o f  o u r  t o p i c  h e a d i n g  w e  s e e  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  
o t h e r  c a p a c i t i e s  d e p e n d s  u p o n  s o m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o g ­
n i t i v e  p o w e r ,  b u t  t h a t  i n  i t s  f u l l e s t  c o m p r e h e n s i o n  i t  
c a n  n o t  b e  d i v o r c e d  f r o m  t h e  e m o t i o n a l  o r  v o l i t i o n a l  p o w ­
e r s .  I n  o r d e r  t o  d e t e r . m i n e  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  a~r i n ­
t e l l i g e n t  a c t  i t  m u s t  b e  s e e n  i n  a d e q u a t e  c o o p e r a t i o n  
w i t h  a l l  m e n t a l  f u n c t i o n s .  I n  c h i l d h o o d  c o g n i t i o n  b e ­
g i n s  w i t h  z e r o ,  e x c e p t  f o r  r e f l e x e s  a n d  i n s t i n c t s  w h i c h  
a r e  n o t  c o g n i t i o n  i n  i t s  a b o v e  i n t e r p r e t a t i o n ;  b u t  t h i s  
d e v e l o p s ,  u n t i l  i n  l a t e r  a d o l e s c e n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  
w e l l - d e v e l o p e d  i d e a s .  I m a g i n a t i o n ,  w h i c h  e a r l y  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  s e n s e  p e r c e p t i o n s ,  n o w  b e c o m e s  h a r ­
n e s s e d  t o  c a m b i n e  w i t h  t h e  f a c t s  o f  r e a l i t y .  T h e  h a r n e s s ­
i n g  i s  n o t  a l w a y s  a  p l e a s a n t  o n e ,  f o r  t h e  b r e a k  b e t w e e n  
C h i l d h o o d  a n d  m a t u r i t y  h o l d s  m u c h  o f  t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  
t h a t  g i v e s  t h e  o l d  f e e l i n g  o f  p l e a s u r e .  O u t s t a n d i n g  e x ­
a m p l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  S a n t a  C l a u s  s t o r y  a n d  t h e  n o  l e s s  
f a m o u s  o n e  o f  t h e  E a s t e r  B u n n y .  T o  o n e  s m a l l  b o y ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  f i c t i o n  o f  a  c h i l d  h e r o  c a m e  a s  a  h a r d  
r e a l i t y .  
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M i t c h  M i l l e r  ( 2 ) ,  a  b o y  o f  t h i r t e e n ,  i s  r e p o r t e d  
b y  M a s t e r s  a s  b e i n g  s o  f i l l e d  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  T o m  
Sa~Jer, a f t e r  r e a d i n g  M a r k  T w a i n ,  t h a t  h e  a t t e m p t e d  t o  
m a k e  e v e r y t h i n g  i n  h i s  l i f e  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  " a d v e n ­
t u r e s  o f  t h e  b o y  h e r o .  H e  a t t e m p t e d  t o  d i g  f o r  t r e a s u r e ,  
l a u n c h  a  r a f t  o n  t h e  r i v e r ,  t e s t i f y  i n  c o u r t ,  a n d ,  f i n ­
a l l y ,  e v e n  v~ote a  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  " T o m  S a w - s e r ,  H a n n i ­
b a l ,  M i s s o u r i " .  I  H i s  j o y  k n e w  n o  b o u n d s  w h e n  h e  r e c e i v e d  
a n  a n s w e r  f r o m  " T o m  S a " w " . f e r " ,  w h o m  h e  l a t e r  l e a r n e d  w a s  n o t  
t h e  r e a l  o n e  o f  t h e  s t o r y ,  b u t  o n l y  a  f a t  c o u n t r y  b u t c h e r . ­
T h e  d i s i l l u s i o n m e n t  w a s  m o r e  t h a n  M i t c h  c o u l d  s t a n d .  
s t u r d i l y  h e  b r u s h e d  a  f e w  t e a r s  f r o m  h i s  e y e s ,  s e t  h i s  
l i p s  f i r m l y  t o g e t h e r ,  a n d  b e g g e d  t o  b e  t a k e n  h o m e .  '  I n  
M i t c h ' s  o v m  w o r d s  ­
_~ _ _  " I ' m  m a d  a t  m y  p a .  H e  o u g h t  n o t  t o  h a v e  b r o u g h t  
m e  h e r e .  H e  o u g h t  n o t  t o  h a v e  s h o w e d  u s  t h a t  
b u t c h e r .  I t ' s  t o o  m u c h .  H e  o u g h t  t o  h a v e  l e f t  u s  
s t i l l  b e l i e v i n '  i n  t h e  b o o k  . : f .  t o .  i t  m e a n s  t h a t  
w h a t  w a s  s o  b e a u t i f u l  a n d  w o n d e r f u l  a i n t  t r u e  a n d  
w o n ' t  V l o r k  a f t e r  a l l  ~ •  • j . ; . ' " ' .  b a c k  h o m e ,  w i t h  a l l  t h e  
w o n d e r  o f  T o m  Sav~rer g o n e  f o r e v e r . "  
Y e t  i n  t h e  e a r l y  ~ears o f  t h e  t e e n s  t h e r e  a r e  s t i l l  
o t h e r  w o r l d s  t h a n  t h a t  o f  a c t u a l  r e a l i t y .  P e r h a p s  o n e  
2 .  M a s t e r s ,  E d g a r  L e e ,  M i t c h  M i l l e r ,  p .  2 1 0  
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o f  t h e  m o s t  p o i g n a n t  o n e s  a s  f a r  a s  m e m o r y  i s  c o n c e r n e d ,  
b e c a u s e  i t  i s  s o  v i t a l  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
i s  t h a t  o f  t h e  s e l f .  
T h i s  w o r l d ,  t h r o u g h  t h e  i n s t i n c t  
o f  s e l f - a s s e r t i o n ,  i s  r a p i d l y  i n c r e a s e d  i n t o  p o t e n c y  b y  
t o o  m u c h  r e a d i n g  a n d  " d a y - d r e a m i n g " .  A t  l e a s t  t h i s  i s  
t h e  c r i t i c i s m  o f t e n  t i m e s  m a d e .  Y e t ,  b y  a  g r a d u a l  p r o ­
g r e s s i o n  f r o m  Cinderella~ t o  S a r a h  C r e w ,  t o  H a z e l  H e a t h ,  
t h e  i m a g i n a t i v e  p r o c e s s  g r o w s .  
M c F e e ' s  H a z e l  H e a t h  ( 3 )  
h a d  e x p e r i e n c e d  t h e m  a l l .  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  t h e  
f i f t e e n  y e a r  o l d  t h o u g h t  t h e r e  surel~'had b e e n  s o m e  m i s ­
t a l c e  i n  h e r  b i r t h  o r  e l s e  h e r  f a t h e r  w a s  i n  d i s g u i s e ;  
f o r  H a z e l ' s  f a t h e r  i n  h e r  i m a g i n a t i o n  w a s  a  ! ( a p p e l ­
m e i s t e r ,  a n d  s h e ,  H a z e l ,  a  f a i r y  c r e a t u r e  w h o  w a s  l o v e d  
b y  a  d u k e  w h o  l i v e d  i n  a n  e n c h a n t e d  f o r e s t .  T h i s  
p r o v e d  t o  b e  b u t  o n e  o f  t h e  m a n y  s t o r i e s  - k n o v m  o n l y  t o  
h e r s e l f  - b u t  t h e  e n c h a n t e d  w o o d  t o o k  o n  m a n y  o f  t h e  
f a m i l i a r i t i e s  o f  H a y t h o r n e ' s  w o o d  n e a r  h e r  o v m  h o m e ,  a n d  
t h e  m a n s i o n  i n  p e r s p e c t i v e  w a s  o f  t h e  s a m e  o u t l i n e  a s  
t h e  o n e  s h e  g l i m p s e d  t h r o u g h  t h e  t r e e s  o n  h e r  w a y  h o m e  
f r o m  s c h o o l .  I t  m a y  b e  s e e n  t h a t  a l r e a d y  f o r  H a z e l ,  a s  
i s  t h e  c a s e  o f  m a n y  o t h e r  a d o l e s c e n t s ,  t h e r e  w a s ,  t h r o u g h  
t h e  p o w e r  o f  a s s o c i a t i o n ,  a  s o m e w h a t  c l e a r  p r o x i m i t y  t o  
t h e  u n r e a J .  a n d  t h e  r e a l ,  t h e  w o r l d  o f  f a n c y  a n d  t h e  
w o r l d  o f  f a c t .  T h e  f a c e  o f  t h e  d u k e  i n  t h e  v a r i o u s  
3 .  M c F e e ,  W i l l i a m ,  ( o p .  c i t . )  
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s t a g e s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t o r y ,  h a d  t a k e n  o n  t h e  l i k e n e s s  
o f  s o m e o n e  i n  h e r  e v e r y d a y  w o r l d ,  a l t h o u g h  h i s  a c t i o n s  
a n d  c h a r a c t e r  w e r e  a l t o g e t h e r  f i c t i t i o u s .  [  R e p r e s e n t e d  
i n  t h i s  i m a g i n a t i v e  l i f e  i s  t h e  a d o l e s c e n t ' s  s t r u g g l e  
a g a i n s t  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  t h o s e  h e r e d i t a r y  t r a i t s  w h i c h  
s e e m  t o  h e d g e  i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a c h i e v i n g  s e l f ­
r e a l i z a t i o n ,  t h e  d e s i r e  f o r  a m b i t i o n ,  a n d  a  l i f e  g r e a t e r  
t h a n  h e  k n o w s ,  o r  i s  c a p a b l e  o f  a t t a i n i n g  i n  m o s t  i n ­
s t a n c e s .  
A c t u a l  t h i n k i n g  i s  f i r s t  d e p e n d e n t  o n  t h e  s e n s e s ,  
a n d  i n  a d o l e s c e n c e  t h e r e  a r e  m a n y  n e w  a n d  w o n d e r f u l  s e n ­
s a t i o n s  c o m i n g  i n  t h r o u g h  a l l  t h e  v a r i o u s  a l e r t  s e n s e s  t o  
g i v e  a n  a d d e d  s t i m u l a t i o n  o f  r e s p o n s e .  T h e s e  n e w  s e n s a ­
t i o n s  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t  m u s t  p u t  i n t o  e x p e r i e n c e  c o m e  
s o  r a p i d l y ,  a n d  s o  s t r i k i n g  a r e  m a n y  o f  t h e m  o n  t h e i r  d i s ­
c o v e r y ,  t h a t  h e  m u s t  c o n t i n u a l l y  ta~k o f  t h e m  t o  t h o s e  
a b o u t  h i m .  N o w  a n d  t h e n  h e  s e e s  w i t h  u n u s u a l l y  c l e a r  
e y e s  t h a t  s e e m  t o  h a v e  o n l y  f u n  l u r k i n g  i n  t h e m .  
T a k e  t h e  e x a m p l e  o f  H a z e l  a g a i n ,  w h o  a t  f o u r t e e n  
w a s  c o n s i d e r e d  p r e t t y  m u c h  o f  a  t e a s e .  A l t h o u g h  h e r  
e y e s  w e r e  s h o r t - s i g h t e d  e y e s ,  t h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  k e e n  
i n  m a t t e r s  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n .  T h e y  n o t  o n l y  a b s o r b e d  
f a c t s  a b o u t  h i s t o r y ,  b u t  h u m a n  b e i n g s  a s  w e l l ,  f o r  s h e  
a l m o s t  a l w a y s  " h i t  t h e  b u l l ' s  e y e "  w i t h  h e r  f u n .  S h e  
p i l e d  u p  f a c t s  a n d  p u t  th~ a w a y  i n  h e r  m i n d .  T h e y  m a d e  
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w o n d e r f u l  a r r o w s  w h e n  s h e  h a d  t h e  r i g h t  t a r g e t .  T h e r e  i s  
t h e  p a r t i c u l a r  i n c i d e n t  r e c o r d e d  i n  \ i h i c h  s h e  t r i e d  o n e  o f  
t h e m  o n  K a t e ,  h e r  s i s t e r ,  w h e n  t h e  l a t t e r  a s k e d  h e r  a b o u t  
t h e  n e w  b o y  w h o  w a s  V i s i t i n g  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  K a t e  
h a d " h o p e d  h e  w a s  G e r m a n " ,  a n d  t h e r e  w a s  H a z e l  s a y i n g ,  
" K a t e ' s  b e e n  m a k i n g  a · s p l a s h  w i t h  h e r  F r e n c h ,  
s h e ' l l  h a v e  t o  t a l k  t o  e n t e r t a i n  h i m .  C a n ' t  
y o u  h e a r  h e r ,  ' H a v e  y o u  t h e  p e n  o f  m y  a u n t ' s  g r a n d ­
m o t h e r ,  N o ,  b u t  t h e  c a t  o f  m y  u n c l e  i s  d e a d ' .  
W o n ' t  t h a t  e n t e r t a i n  h i m ,  M y  g o o d n e s s ! "  
O f  c o u r s e  i n  t h e s e  r e m a r k s  c a n  b e  s e e n  t h e  w e l l - k n o w n  
l o v e  o f  f u n  a n d  p r a n k s  i n  w h i c h  e a r l y  y o u t h  d e l i g h t s ,  b u t  
u n d e r n e a t h  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  c a u s t i c  a s t u t e n e s s  w h i c h  c a n  
o n l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  a w a k e n i n g  i n t e l l i g e n c e  t h a t  r e ­
c o g n i z e s  t h i n g s  a s  t h e y  a r e .  
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h e a r i n g  sens~,great 
c h a n g e  i s  a l s o  s h o v m  a t  t h i s  t i m e .  J a n e  ( 4 ) ,  w i t h  w h o m  
w e  h a v e  m a d e  p r e v i o u s  a c q u a i n t a n c e ,  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
f o n d  o f  n a t u r e ,  a l t h o u g h  s h e  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  h e r  
a u n t ' s  l e c t u r e s  o n  o r n i t h o l o g y .  S h e  l o v e d  t o  c l i m b  t r e e s ,  
h o w e v e r ,  a n d  t o  s c r a m b l e  t h r o u g h  t h e  u n d e r b r u s h .  S o o n  
s h e  b e c a m e  q u i t e  p r o f i c i e n t  i n  i m i t a t i n g  b i r d  c a l l s  a n d  
4 .  B o r d e n ,  M a r y ,  ( o p .  c i t . )  
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o f t e n t i m e s  S h e  p l a y e d  t r i c k s  u p o n  h e r  a u n t  b y  W h i s t l i n g  
b o t h  s t r a n g e  a n d  f a m i l i a r  b i r d  n o t e s  o u t s i d e  h e r  r e l a ­
t i v e ' s  w i n d o w .  
W i t h  t h e  a d o l e s c e n t ' s  d e m a n d  f o r  a c c u r a c y  
s h e  l e a r n e d  e a c h  b i r d  c a l l  p e r f e c t l y .  
L a t e r ,  a f t e r  J a n e  g r e w  u p  a n d  h a d  a  d a u g h t e r  o f  
h e r  o v m  p a s s i n e  t h r o u g h  t h e  a d o l e s c e n t  p e r i o d ,  w e  a r e  
g i v e n  a  g l i m p s e  o f  t h e  k e e n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e n s e  o f  
t o u c h .  
J i m m y  l o v e d  t h e  t o u c h  o f  s o f t  s i l k s ,  v e l v e t s ,  
a n d  s a t i n s ,  5 0  t h a t  w h e n  h e r  m o t h e r  ( i n  t h e  h o p e  o f  b r e a k ­
i n g  u p  a n  o v e r l y - r e l i g i o u s  a t t i t u d e )  b o u g h t  h e r  s o m e  
r o u g h  c o t t o n  g a r m e n t s  a s  p a r t  o f  a  n u n ' s  e q u i p m e n t ,  t h e  
r o m a n t i c i s m  o f  t h e  c l o i s t e r e d  l i f e  w a s  o v e r .  
T r a c y  ( 5 )  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o n  t h e  p l a c e  o f  t h e  
s e n s e s  f o r  t h e  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
l i f e  a d d s  t h i s  b i t  o f  c o n c l u s i o n  f o r  t h e  a b o v e  c a s e s .  
" T h e  e n t i r e  s y s t e m  o f  t h e  s e n s e s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e m ,  b e c o m e  m o r e  v i t a l l y  k n i t  i n  w i t h  t h e  
t o t a l i t y  o f  t h e  m e n t a l  l i f e ,  a n d  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  
m a d e  t o  t h e  i m p r e s s i o n s  f r o m  t h e  o u t e r  w o r l d  e x p r e s s  t h e  
f u l l e r  i n t e g r i t y  o f  t h e  whol~ s o u l . "  
E v e r y  s e n s e  o r g a n  
i s  k e y e d  f o r  t h e  i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  t h e  s l i g h t e s t  
n e r v e  s t i m u l u s .  
B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  p o w e r  o f  t h e  memo~J s p a n  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  m u c h  g a i n  i s  r e c o r d e d  t h e  a c c e s s i o n  o f  
5 .  T r a c y ,  F r e d e r i c k ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  8 9  
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k n o w l e d g e  o f  t h o s e  s u b j e c t s  w h i c h  a r e  o f  s c h o o l  i n t e r e s t .  
W h e t h e r  t h e  m e m o r y  s p a n  i s  m o r e  f l e x i b l e  a t  t h i s  p e r i o d  
t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e ,  o r  w h e t h e r  t h e  g r e a t e r  a c c r e t i o n  
o f  f a c t s  i s  d u e  t o  t h e  a b u n d a n t  e n e r g y  f l o w  t h a t  a l l o w s  
f o r  a  c o n t i n u a l l y  · p l u g g i n g "  a w a y  a t  t h e  t a s k ,  w e  a r e  n o t  
d i s p o s e d  t o  a n s w e r ,  b u t  t o  t h e  w r i t e r s  o f  f i c t i o n  t h e  p e r ­
i o d  d o e s  s e e m  t o  b e  o n e  o f  i n c r e a s e d  r e t e n t i o n  p o v r e r .  
A s  a  g r o u p ,  h o w e v e r ,  t h e y  s e e m  u n i t e d  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
i n  a c t u a l  p r a c t i c e  t h i s  i d e a  i s  l i t t l e  u s e d  f o r  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e y  f u r t h e r  h i t  
a t  t h e  p r e v a i l i n g  s y s t e m  v t t l i c h  a l l o w s  a  b r i g h t  s t u d e n t  t o  
b e  s p o i l e d  t h r o u g h  a n  i n a b i l i t y  t o  a p p r o a c h  a  s u b j e c t  
f r o m  t h e  r i g h t  a n g l e .  R e l e v e n c y  i s  a  d e f i n i t e  d e m a n d  o f  
t h e  a d o l e s c e n t ,  s o  t h a t  i t  i s  w i s e  i n  i n s t r u c t i o n  t o  g o  
f r o m  t h e  c o n c r e t e  t o  t h e  a b s t r a c t ,  t o  p r o c e e d  f r o m  t h e  
l i v i n g  k n o v m  t o  t h e  m o r e  i n t a n g i b l e  unkno~n. 
I t  i s  R o b i n s o n  w h o  p o k e s  h i s  f u n ,  a n d  y e t  n o t  a l l  
f u n  e i t h e r ,  a t  t h e  s c h o o l  m a s t e r  w h o  t a l k e d  m a t h e m a t i c s  
. o v e r  t h e  h e a d s "  o f  h i s  p u p i l s . ,  F e r b e r  a l s o  g e t s  i n  a  
w o r d  a b o u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h i s  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  
h a s  b e e n  t a u g h t  i n  t h e  p a s t .  I n  R o b i n s o n ' s  d i s c u s s i o n  
( 6 ) ,  m a d e  t h r o u g h  J e r r y ' s  c o n f e s s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  o c c u r s :  
6 .  R o b i n s o n ,  E d w i n ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  2 2 7 - 2 3 0  
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" F o r  T  w a s  o n e  t o  w h o m  m a t h e m a t i c s  , , , e r e  a  b l i n d  
m a z e  a n d  t h r o u g h  t h o s e  d e v i o u s  p a t h s  I  r e q u i r e d  a  
s k i l l f u l  g u i d e . '  T h e  m a s t e r  w h o  t a u g h t  t h e  s u b j  e c t  
w a s  n o t  o n e  t o  m a k e  i t  r o m a n t i c ,  o r  e v e n  t o l e n ; J ) l e . "  
J e r r y ' s  f i n a l  e n d ,  s o  f a r  a s  m a t h e m a t i c s  v m s  c o n c e r n e d ,  
w a s  s a v e d ,  n o t  b y  e x t r a  t u t o r i n g  i n  m a t h e m a t i c s ,  b u t  b y  
h i s  o w n  r a t h e r  g e n e r o u s  r e v i e w .  T h r o u e h  t h e  w i s e  g u i d -
a n c e  o f  a  f e l l o w - c l a s s m a t e  h e  w a s  s h o w n  h o w  o n e  t h e o r e m  
l e d  i n t o  a n o t h e r .  A t  l a s t  a n  a c t u a l  i n t e r e s t  f o r  u n -
t a n g l i n g  c o r a l l a r i e s  a n d  p r o b l e m s  v m s  o b t a i n e d .  {  I n  h i s  
o v m  w o r d s  a g a i n ,  " T  b e g a n  t o  s e e  t h e  t h e o r e m s  a n d  c o r r a l -
l a r i e s  a n d  p r o b l e m s  lik~ t h e  e n i g m a s  a n d  a c r o s t i c s  a n d  
r e b u s e s  i n  t h e  P u z z l e  C o r n e r  o f  t h e  b o y ' s  m a g a z i n e s .  
JL~d f r o m  ~lat t i m e  f o r w a r d ,  g e o m e t r y  w a s  l e s s  o f  a  l i o n  
i n  m y  p a t h .  n  - H o v !  w i s e  i n s t r u c t o r s  w o u l d  g r o y :  i f  t h e y  
w o u l d  o n l y  l e a r n  t o  a p p l y  t h i s  s i m p l e  r u l e  o f  i n t e r e s t l  
A s  a  p e d a g o e i c a l  p r i n c i p l e ,  w e  s h a l l  g i v e  f u r t h e r  d i s -
c u s s i o n  t o  i t  i n  o u r  l a s t  c h a p t e r •  . . . . . . . ,  .,---'~ 
T h i s  a p p e a l  t h r o u g h  i n t e r e s t ,  m u c h  o f  w h i c h  t a k e s  
t h e  f o r m  o f  p l a y ,  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a d o l e s c e n t s  d o  n o t  
c r a v e  f a c t s .  I n d e e d ,  t h i s  w a n t i n g  t o  k n o w ,  o r  w a n t i n g  
t h i n g s  e x p l a i n e d ,  i s  a l m o s t  t h e  v e r y  c e n t e r  o f  t h e i r  
m e n t a l  l i f e .  T h e y  m u s t  k n o w  t h e  t r u t h ,  f o r  b o t h  r e a s o n  
a n d  j u d g m e n t  a r e  p r o b i n g  a n d  s i f t i n g  f o r  t h a t  t r u t h .  
A  d e s i r e  f o r  f a c t s ,  t h e n ,  i s  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  k e y -
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n o t e s  t o  a d o l e s c e n t  c h a r a c t e r .  T o  t h e  l i f e  o f  A d a m  ( 7 ) .  
O ' R i o r d a n  h a s  m a d e  i t  t h e  k e y n o t e ,  u n s a t i a b l e  i n  i t s  c o n -
s u m i n g  i n t e r e s t .  A n d  y e t  A d a m  m e a n t  h i s  q u e s t i o n s  i n  a l l  
g o o d  f a i t h ;  h e  w a s  n o t  a s  i t  a p p e a r e d  t o  h i m s e l f  a  m e r e  
P a u l  Pry.'~ " H e  d i d  w i s h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d  h e  l i v e d  
i n ,  a n d  h o w  c o u l d  h e  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  i t  w i t h o u t  q u e s t -
i o n i n g  h i s  f r i e n d s  a s  t o  i t s  w o r k i n g ? "  
F e r b e r  r e p o r t s  i n  t h e  c a s e  o f  F a n n y  a  d e s i r e  t o  
k n o w  f a c t s  \ 7 h i c h  l e d  f a r t h e r  t h a n  p l a i n  q u e s t i o n i n g .  H e r  
d e s i r e  t o  o b t a i n  a c t u a l  t r u t h  a n d  g e t  a t  t h e  g r o u n d  w o r k  
o f  t h i n g s  i s  s h o w n  b y  t h e  e x p e r i e n c e  s h e  u n d e r w e n t  i n  e m -
p l o y i n g  h e r s e l f  a t  t h e  W u n e b a g o  P a p e r  M i l l  i n  o r d e r  t h a t  
s h e  m i g h t  h a v e  a  m o r e  a c c u r a t e  v i e w p o i n t  i n  w r i t i n g  h e r  
s e n i o r  t h e s i s ,  e n t i t l e d ,  " A  P i e c e  o f  P a p e r " .  N o  t a s k  
i s  t o o  m e n i a l  f o r  t h e  r e v e a l i n g  o f  t h e  t r u t h .  
I n  l a t e r  a d o l e s c e n c e  t h i s  factu8~ k n o w l e d g e  u n d e r -
g o e s  t h e  t e s t  o f  r e a s o n  a n d  J u d g m e n t  s p o k e n  o f  a b o v e .  
B y r n e  ( 8 )  r e p o r t s  t h i s  c h a n g e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  b o y  S a u l .  
T h e r e ,  a t  J e r u s a l e m ,  u n d e r  t h e  o l d  s c h o l a r  a n d  t e a c h e r ,  
G a m a l i e l ,  h e  g r e w  - r a t h e r ,  h i s  m i n d  g r e w .  B y  l e a p s  a n d  
b o u n d s  h e  b e g a n  t o  a p p l y  r e a s o n  a n d  l o g i c  t o  t h o s e  s t o r e d  
u p  f a c t s  o f  h i s  e a r l y  y o u t h .  T h e  i n c i d e n t  i s  t o l d  o f  
o f  S a u l ' s  a p t i t u d e  w h i c h  w a s  d i s p l a y e d  o n  a  c e r t a i n  m o r n -
?  O ' R i o r d a n ,  C o n a l ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  6 9  
8 .  B y r n e ,  D o n n ,  B r o t h e r  S a u l ,  p .  5 6  
J .  
i n g  a f t e r  G a m a l i  e l  h a d  f t n i .  f i l L e d  ]  O d , v . l ' : i . n g  O L  U - . e :  C f , : N . -
D o n i a l  ~~cleanliness o f  c r e e p i n g  t h i n g s .  
E v e r y  s t u d e n t  
h a d  a  r i g h t  t o  s p e a k  a f t e r w a r d s ,  i f  h e  s o  w i s h e d .  W h e n  
i t  c r o n e  S a u l ' s  t u r n  t o  s p e a k  h e  b e g a n  t o  s h o w  r e a s o n s  w h y  
c r e e p i n g  t h i n g s  ~ c l e a n  a c c o r d i n g  t o  t h e  M o s a i c  l a w ,  
g i v i n g  r e a s o n  a f t e r  r e a s o n .  G a m a l i e l  w a s  d i s g u s t e d ;  
m a n y  o f  t h e  p u p i l s  w e r e  h o r r i f i e d ;  v i s i t o r s  a n d  p i l g r i m s  
w h o  w e r e  p r e s e n t  s m i l e d  o r  w e r e  a w e d  b y  h i s  l e a r n e d  
c r i t i c i s m .  B u t  S a u l  s h r a n k  i n t o  h i m s e l f .  H e  f e l t  
b i t t e r l y  l o n g  ( h o w  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e v e n t e e n J ) .  O t h e r s  
m i g h t  h a v e  f r i e n d s ,  b e  l o v e d ;  b u t  f o r  S a u l  t h e r e  w a s  o n l y  
a d m i r a t i o n ,  t h e  c o l d  d i g n i f i e d  k i n d  t h a t  b r o u g h t  n o  e l o w  
o f  f r i e n d s h i p .  
I  " M a s t e r ,  w h e r e i n  V i a S  I  w r o n g ? "  
q T . h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  b e i n g  t o o  a d v a n c e d  i n  
J U d a i s m ,  S a u l " ,  t h e  g r e a t  r a b b i  a n s w e r e d  d r i l y . '  
( A n o t h e r  h i t  a t  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a l t h o u g h  
w e  a r e  n o t  s o  s u r e  b u t  t h a t  i t  i s  n o t  d e s e r v e d . )  A s  
t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w e  d e m a n d  i n t e l l i e e n c e .  .  W e  s h o u t  
o u r s e l v e s  h o a r s e ,  " T h i n k :  T h i n k l  T h i n k l "  Y e t  o n  t h e  
f i r s t  s i g n s  o f  k n o w l e d g e  b e y o n d  t h e  s u b j e c t  u n d e r  d i s -
c u s s i o n  c o m e s  e i t h e r  a  r e p r i m a n d  o r  a  s u d d e n  c h a n g e  o f  s U b -
j e c t .  A r e  w e  a f r a i d ,  w i t h  o u r  p s u e d o - s u p e r i o r  o u t l o o k ,  t o  
g i v e  o u t  s o m e  o f  t h e  w o r l d ' s  k n o w l e d g e  t o  y o u t h  b e c a u s e  o u r  
o w n  p l a c e s  w i l l  b e  u s u r p e d ;  o r  d o e s  t h e  d i f f i c u l t y  l i e  
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i n  t h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  n o t  s e a r c h e d  o u t  t h e  t r u t h  f a r  
e n o u g h  t o  a n s w e r  c o r r e c t l y ,  a n d  o u r  d r a w i n g  b a c k  i s  a  f e a r  
t h a t  o u r  o v m  i g n o r a n c e  m a y  b e  e x p o s e d ?  Y o u t h  i s  t h e  t i m e  
o f  g a i n i n g  f a c t u a l  k n o w l e d g e ;  w h a t  s u b t e r f u g e  i s  w o r t h y  
t o  h o l d  i t  b a c k ?  A r e  w e  t o  c l i n g  t o  s t e r e o t y p e d  f o r m  
f o r e v e r  a n d  t h e n  s a y ,  " T h e r e  i s  s u c h  a  t h i n e  a s  ' b e i n g  
t o o  a d v a n c e d '  i n  g r e a t  q u e s t i o n s  o f  w o r l d  i n t e r e s t ?  
A f t e r  a p p l y i n g  r e a s o n  a n d  j u d g m e n t  t o  h i s  g a t h e r e d  
f a c t s ,  t h e  a d o l e s c e n t  r e s e n t s  a n y  o u t s i d e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e m .  ~ A d v i c e ,  t h e r e f o r e ,  i s  b a d l y  t a k e n ,  a n d  i f  a n y  
i s  g i v e n ,  h e  w a n t s  t o  b e  t h e  o n e  t h a t  g i v e s  i t .  A l d r i c h  
( 9 )  s h o w s  t h e  p i c t u r e  o f  K a t h e r i n e ,  t h e  e l d e s t  a d o l e s c e n t  
i n   t h e  M a s o n  h o u s e h o l d ,  w h i c h  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  
" • • ~~ .~.;.'. serious~eyed, l i t h e ,  a n d  l o v e l y  - a n d  j u s t  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  s t a t e  U n i v e r s i t y .  ~, I n  t h e  b o s o m  
o f  h e r  f a m i l y  s h e  h e l d  t h e  s e l f - a p p o i n t e d  o f f i c e  o f  
h e a d  c r i t i c .  W i t h  z e a l  a n d  f i n e s s e  s h e  e n g a g e d  i nI  
c o n s t a n t  a t t e m p t s  t o  m a n a g e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
o t h e r  M a s o n s .  t  T h e i r  m a n n e r s ,  t h e i r  g r a m m a r ,  t h e i r  
v e r y  o p i n i o n s  o n  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  m u s i c  w e r e  
s u p e r v i s e d  b y  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  a n d  s i s t e r .  S h e  
w a s  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  t e a s i n g  o r '  c r u d i t i e s  o f  
a n y  s o r t . ·  
9 .  A l d r i c h ,  B e s s  S • •  M o t h e r  M a s o n ,  p .  2 7  
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C o n r a d  ( 1 0 )  f u r t h e r  e n l a r g e s  u p o n  t h i s  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s e l f  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n t e l l e c t  b y  d e -
p i c t i n g  a  y o u n g  K i r s t  J ! a t e  \ V h o  a t  n i n e t e e n ,  w a s  s u p p o s e d  
t o  h a v e  r e c e i v e d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  c a p t a i n  o f  a  s h i p  l e a v -
i n g  f o r  H o n g  K o n g .  
K n o w l e d g e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  w a s  k e p t  
b a c k  f r o m  h i m  f o r  s o m e t i m e  b y  a  s t e w a r d  w h o  h a d  t h e  a s s i g n -
m e n t  i n  h i s  p o s s e s s i o n .  
O n  a c c o s t i n g  t h e  m a n  w i t h  t h e  
r e a s o n  f o r  s u c h  a c t i o n  t h e  y o u n g  f e l l o w  w a s  m e t  w i t h  s u c h  
e x c u s e s  a s  
t " h e  ( t h e  s t e w a r d )  t h o u g h t  h e  w a s  g o i n g  h o m e ,  a n d  
s i n c e  h e  w a s  g o i n g  h o m e  h e  d i d n ' t  s e e  w h y  h e  s h o u l d ' "  
u p o n  w h i c h  C o n r a d  c o m m e n t s :  
' T h a t  w a s  t h e  l i n e  o f  t h e  s t e w a r d t s  a r g u m e n t ,  a n d  i t  
w a s  i r r e l e v a n t  e n o u g h  t o  b e  a l m o s t  i n s u l t i n g  - i n -
s u l t i n g  t o  o n e '  a  i n t e l l i g e n c e ,  I  m e a n • .  
I n  t h a t  t w i l i g h t  r e g i o n  b e t w e e n  y o u t h  a n d  m a t u r i t y ,  
i n  w h i c h  I  h a d  m y  b e i n g ,  t h e n ,  o n e  i s  p e c u l i a r l y  
s e n s i t i v e  t o  t h a t  k i n d  o f  i n s u l t .  
I  a m .  a f r a i d  m y  
b e h a v i o r  t o  t h e  S t e w a r d  b e c a m e  v e r y  r o u g h  i n d e e d • •  
A n d  w h e n  I  f o r g o t  m y s e l f  s o  m u c h  a s  t o  s w e a r  a t  h i m  
h e  b r o k e  d o w n  a n d  s h r i e k e d . ·  
T h e  p a r t i c u l a r  f a c t u a l  k n o w l e d g e  d e s i r e d  b y  a n  
a d o l e s c e n t  c o v e r s  m a n y  f i e l d s ,  f r o m  t h e  s i m p l e s t  n a t u r a l  
1 0 .  C o n r a d ,  J o s e p h ,  T h e  Sh~w L i n e ,  
p .  2 6  
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p h e n o m e n o n  t o  t h e  m o r e  s p e c i a l i z e d  q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g y .  
M i c h a e l  D u f f i n g t o n  ( 1 1 )  a t  f o u r t e e n  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
s i g n a l l i n e  M a r s .  H e  h a d  n o  u s e  f o r  h i s  t u t o r  w h o  c o u l d  
o n l y  t a l k  o f  g a m e s  a n d  a t h l e t i c s .  T e s s a  S a n g e r  ( 1 2 ) ,  a t  
t h e  s a m e  a g e ,  w a s  w o n d e r i n g  a b o u t  G o d .  M i t c h  M i l l e r  ( 1 3 )  
w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t h o u g h t  o f  d e a t h .  T o  h i m ,  s o  e a r n -
e s t ,  s o  s o l e m n ,  6 0  s u r e  - D e a t h  m e a n t  s l e e p i n g  - s o u n d  
s l e e p i n g . .  T h e  q u e s t i o n  t h a t  b o t h e r e d  h i m  w a s  i l r b y  h i s  
f a t h e r ,  w h o  w a s  a  m i n i s t e r ,  o r  n o  o n e  e l s e  s e e m e d  t o  h a v e  
a n y  i d e a  w h y  p e o p l e  s h o u l d  w a k e  u p  a  b i t  a n d  t h e n  g o  t o  
s l e e p  f o r e v e r .  P e r h a p s  e a c h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  b o t h e r e d  
e a c h  o f  t h e s e  a d o l e s c e n t s  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  d u r i n g  
t h e i r  l i f e  t i m e .  C e r t a i n  i t  i s  t h a t  t a k e n  c o m p o s i t e l y  
t h e y  r e p r e s e n t  s u c . . . ' I 1 .  f i e l d s  o f  t h o u g h t  a n d  e n d e a v o r  ? f ! I _ : .  
a r e  s t i l l  u n a n s w ' e r a b l e  a n d  u n c o n q u e r a b l e .  
F e r b e r  h a s  s u m m e d  u p  t h e  a d o l e s c e n t ' s  d e s i r e  f o r  
f a c t u a l  k n o w l e d g e  a s  a  c u r i o s i t y  c o n c e r n i n g  t h e  u n k n o w n  
a n d  e s p e c i a l l y  a n y  t h i n g  w h i c h  i s  o u t  o f  t h e  s P h e r e  o f  
e v e r y - d a y  l i v i n g .  O t h e r  c o m m u n i t i e s  a r e  a  s o u r c e  o f  
c o n s t a n t  i n q u i r y .  E v e n  a  p l a c e  t w o  h u n d r e d  m i l e s  d i s -
t a n t  s e e m s  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  a w a y  u n t i l  s p a c e  p e r c e p t i o n  
1 1 .  B o r d e n ,  M a r y ,  T h r e e  P i l g r i m s  a n d  a  T i n k e r ,  p .  1 5 8  
1 2 .  K e n n e d y ,  M a r g a r e t .  ( o p .  c i t . ) ,  p .  1 2 8  
1 3 .  M a s t e r s ,  E d g a r  L e e ,  ( i b i d . ) ,  p .  1 7 6  
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a n d  i m a g i n a t i o n  a r e  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d .  T h u s ,  e a r l y  
i n  h e r  t e e n s ,  F a n n y  B r a n d e i s  ( 1 4 )  f o u n d  C h i c a g o  a  v e r y  i n -
t e r e s t i n g ,  o t h e r  w o r l d .  T o  h a v e  l u n c h  o n  t h e  t r a i n ;  t o  
s t o p  a t  a  h o t e l ;  t o  g o  t o  t h e  t h e a t r e ;  t o  v i s i t  t h e  s h o p s  
a n d  s a l e s r o o m s  w i t h  h e r  m o t h e r ;  t o  l i e  l a t e  i n  b e d  i n  t h e  
m o r n i n g s  a n d  r e a d ,  t o  w o n d e r  w h e r e  t h e  h u n d r e d s  o f  p e o p l e  
o n  t h e  s t r e e t  w e r e  g o i n g ,  w h e r e  t h e y  l i v e d ,  w h a t  t h e y  
w e r e  t h i n k i n e ;  t o  r e m e m b e r  f o r e v e r  t h e  n i g h t  w h e n  t h e y  
w e n t  t o  s e e  " t h e  d i v i n e  S a r a h " ,  a n d  t h e  c o m i n g  b a c k  t o  t h e  
h o t e l  t o  p r a c t i c e  b e f o r e  t h e  s m a l l  w a l n u t - f r a m e d  m i r r o r  
t h e  i n i m i t a b l e  s m i l e  o f  B e r n h a r d t .  T h i s  w a s  l i f e  f o r  t h e  
a d o l e s c e n t .  S u c h  e x p e r i e n c e s  s a t i s f y  a l l  t h e  c r a v i n g s  
o f  t h e  i n t e l l e c t  f o r  a  t i m e .  T h e y  b e c o m e  t h e  a c t u a l  l i v -
i n g  o u t  o f  m a n y  t h o u g h t s  a n d  q u e s t i o n s  i n  t h e  f a m i l i a r  
l i f e  o f  e v e r y  d a y .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  
p o w e r s  i n  t h e  a d o l e s c e n t ,  f i c t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  h a s  
s p e n t  considerabl~ s p a c e ,  t h e  c a s e s  r e c o r d e d  h e r e  b e i n g  
o n l y  a  s m a l l  s a m p l e  o f  i t s  n a t u r e  a n d  q U a l i t y .  A s  o n e  
s c h e m e  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  r e f o r m  a m o n g  v a r i o u s  i n s t i t u -
t i o n s  f i c t i o n  h a s  t a k e n  t h e  o p p o r t u n i t y  i n  i t s  r e v i e w  o f  
t h e  m e n t a l  c a p a c i t y  t o  d e l e g a t e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  t h e  r e s u l t s  o f  w r o n g  m e t h o d s  o f  a p p r o a c h  i n  
1 4 .  E e r b e r ,  E d n a ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  3 5  
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s c h o o l  p r a c t i c e s .  S u c h  a  m o t i v e  i s  w o r t h y  i f  i t  h e l p s  t o  
b u i l d  u p  n e w  p l a n s  o f  p r o c e d u r e  a n d  s t i m u l a t e s  n e w  l i n e s  
o f  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r .  T h i s  i n  m o s t  c a s e s  f i c t i o n  
w r i t e r s  h a v e  s e r i o u s l y  t r i e d  t o  d o . ,  O f  c o u r s e .  i t  i s  t o  
b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w  i n  s u C h  m a t t e r s  i s  
a l s o  t h a t  o f  t h e  l~. b u t  e v e n  t h e  i n e x p e r i e n c e d .  i f  h e  
b e  w i s e  a n d  s y m p a t h e t i c ,  m a y  knOY~" S O m e 1 . h 1 n e  o j :  v a l u e  w h i c h  
w i l l  m a k e  o u r  f u t u r e  t r a i n i n g  o f  t h e  r a c e  e v e r  m o r e  e f f i -
c i e n t  a n d  w o r t h y  o f  m a n ' s  h i g h e s t  p u r p o s e  i n  e x i s t i n g .  
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C H A P T E R  V I  
W i l l  
N o  s t u d y  o f  a d o l e s c e n c e  w o u l d  b e  c o m p l e t e ,  a s  i s  
t h e  c a s e  o f  t h e  s t u d y  o f  a n y  o t h e r  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  p s y c h i c  l i f e ,  w i t h o u t  s o m e  b r i e f  a t t e n t i o n ,  a t  
l e a s t ,  t o  t . h e  s u b j e c t  o f  t h e  w i l l .  8 : r ; : o k e n  o f  i n  t h i s  
m a n n e r  i t .  m i g h t  s e e m  t o  b e  s o m e  e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l  o r -
g a n ,  b u t  i t  i s  n e i t h e r  t h i s ,  n o r  a  s i n g l e  p o w e r  t h a t  r e -
s i d e s  i n  t h e  b r a i n . "  R a t h e r  i t  i s  a  c o m p o s i t e  o f  s e v e r a l  
p o w e r s  ~nose a n t e c e d e n t  i s  a  f u l l  f o r c e  o f  r e a s o n .  '  I n  
t h e  c h i l d ' s  l i f e  t h i s  u s e  o f  w i l l  d o e s  n o t  t a k e  p l a c e ,  
a s  m o s t  o f  h i s  a c t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  i n s t i n c t s .  E a r l y  
a d o l e s c e n c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  i t s  
C h a r a c t e r ,  d u e  t o  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  e m o t i o n s ,  i s  n o t  
m u c h  b e t t e r  i n  i t s  p o w e r  o v e r  v r i l l .  F o r  w i l l  i s  s e l f -h  
c o n t r o l  o r  m a s t e r y  o v e r  a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  f o r  b o t h  
e n v i r o n m e n t  a n d  h e r e d i t y .  I n  i t s  h i g h e s t  aspe~t i t  c a n  
n e v e r  b e  c o m p l e t e ,  f o r  i t  i s  t o o  d e p e n d e p t  o n  i n t e r e s t ,  
w h i c h  h a s  g r e a t  p o s s i b i l i t i e s  o f  f l u c t u a t i o n  e v e n  i n  a d u l t -
h o o d .  
W i l l  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  j u d g m e n t  
w h i c h  m a k e s  m o t i v a t i o n  a n d  c o n s c i o u s  c o n t r o l .  I t  d e m a n d s  
a s i d e  f r o m  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n ,  t h e  f a c t o r  o f  c o n c e n t r a -
t i o n  o r  a t t e n t i o n  ( w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  n o  l o n g  dv~ation 
d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  p e r i o d ) ,  a n d .  a  d o z e n  o r  s o  
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s m a l l  h e b i t s  t h e t  b y  t h e  t i m e  o f  p U b e r t y  h a v e  b e c o m e  8  
w e l l - o r g a n i z e d  s y s t e m .  U p  t o  t h i s  t i m e  o f  l i f e  m o s t  o f  
t h e  c o n t r o l  f o r  B c t i o n  h a s  b e e n  e x t e r n a l .  I f  p r o p e r l y  
t r a i n e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  r i g h t  h e b i t s ,  a n d ,  i n  t h e  c e n -
t e r i n g  o f  i n t e r e s t s  o n  t h e  r i g h t  i d e a l s ,  t h e  f u t u r e  l i f e  
o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e  o n e  o f  c o r r e c t  
c h o i c e .  M u c h  o f  t h e  n a t u r e  o f  c h o i c e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  u s e  o f  i m i t a t i o n ;  f o r ,  w h i l e  " T h e r e  i s  n o  i n n e r  w i l l  
i n d e p e n d e n t  o f  - + O h o s e  i m p u l s e s  w h i c h  l i n k  t h e  w o r l d  o f  
a n i m s l  l i f e  t o  o f f s p r i n g "  ( 1 ) ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f -
m E s t e r y  m u s t  b e  o b t a i n e d  i n  s o m e  w a y .  R e a s o n  a n d  w i l l  
e r e  t h o s e  m o o . e s  o f  o u r  m e n t e l  l i f e  t h r o u g h  w b i c h  t h e  r e -
o r g a n i z e . t i o n  o f  e x p e r i e n c e  t a k e s  p l a c e .  B u t  t h e y  e r e  
8 i d e d  b y  a  c o n s c i o u s  i m i t a t i o n ,  n o t  o f  s m a l l  a c t i o n s ,  
b u t  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  a d u l t  o r g s n i s m  e s  a  w h o l e .  I n -
d e e d ,  t h e  w i l l  e c q u i r e s  b o t h  r e a l i t y  a n d  d u r a b i l i t y ,  b y  
i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  r e c o g n i z f l b l e  s o c i e . l  e n d s ,  t h e  s t s m d -
a r d s  o f  s o c i e t y ,  a n d  t h e  exac~ness o f  s c i e n c e .  
F i c t i o n  p r e s e n t s  t h i s  a t t e m p t  a t  s e l f - m a s t e r y  b y  
r e p r o d u c i n g  m a n y  c a , s e s  i n  w h i c h  t h e  l i f e  c h o i c e  i s  e v i -
d . e n t .  M e r w i n  ( 2 )  i n  d e s c r i . b i n g  t h e  s e v e n t e e n  y e a r  o l d  
H e n r y  s h o w s  t h e  l a t t e r ' s  f e e l i n g s  i n  h a v i n g  t o  u n d e r g o  
1 .  S t o o p s , J o h n  D . ,  I d e a l s  o f  C o n d u c t ,  p .  3 0 2  
2 .  M e r w i n ,  S a m u e l ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p . 5 - 6  
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t h e  r a t h e r  s l o w  p r o c e s s  o f  m a n k i n d  i n  c h a n g i n g  f r o m  t h e  
o u t e r  c o n t r o l  o f  c h i l d h o o d  e x e r c i s e d  b y  p a r e n t a l  a u t h o r -
i t y  t o  t h e  i n n e r  c o n t r o l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f .  T h a t  
h e  l o v e d  h i s  m o t h e r  w a s  a  b a s i c  a s s u m p t i o n .  B u t  t h e  
t i m e  h a d  c o m e  w h e n  
" e v e r y  m o v i n g  h e a l t h y  i n s t i n c t  o f  g r o w t h  i n  t h e  b o y  
c r i e d  o u t  a g a i n s t  p a r e n t a l  c o n t r o l ,  a n d  e v e r y  t o u c h  
o f  r e a l i t y  i n  c o n d u c t  a n d  t h o u g h t  w a s  d e f t l y  s c r e e n -
e d  f r o m  h e r  e y e s • • •  ; . ' • . • •  S o  H e n r y  d r e a m e d ,  r a n g e d ,  
e x p l o r e d ,  b e g a n  g r o p i n g l y  t h e  d e s p e r a t e l y  e x c i t i n g  
b u s i n e s s  o f  l i v i n g ,  a . c c e p t i n g  h i s  m o t h e r  a s  a  u s e -
f u l ,  e v e n  i m p o r t a n t  i t e m  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  h i s  
l i f e  a n d  s k i l f u l l y  h i d  t h a t  l i f e  f r o m  h e r . "  
H o w  w e l l  h e  p r o g r e s s e d  i n  t h i s  w o r k i n g  o u t  o f  h i s  
o w n  c h o i c e  i s  r e l a t e d  i n  t h e  s e c o n d  b o o k  o f  v m i c h  H e n r y  
i s  t h e  h e r o .  7  I n  H e n r y  I s  T w e n t y  w e  f i n d  h i s  c h a r a c t e r  
h a s  d e e p e n e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e .  ~ A t  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  
h e  f o u n d  h i m s e l f  v o w i n g  n e v e r  t o  t o u c h  c a n d y  ( h i s  p a r t i -
c u l a r  a d o l e s c e n t  we~{ness), r u n  c h a r g e  a c c o u n t s ,  o r  b u y  
e x p e n s i v e  w e a r i n g - a p p a r e l ,  a l l  b e c a u s e  h e  i n  s o m e  w a y  
v a g u e l y  c o n n e c t e d  t h e s e  w i t h  t h e  c a u s e  o f  h i s  m o t h e r ' s  
d e a t h .  '  I n  s u c h  a  r e p o r t  c a n  b e  r e a d  t h e  p o w e r  o f  
a s s o c i a t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  r e a s o n .  M o r e  s t r o n g  t h a n  
t h e s e  r e n u n c i a t i o n s ,  h o w e v e r ,  w a s  h i s  d e c l a r a t i o n  t o  
t o u c h  n o  m o n e y  w h i c h  h i s  g u a r d i a n  d o l e d  o u t  t o  h i m .  
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" h e ' d  d i e  f i r s t ,  s t a r v e ,  b e f o r e  h e ' d  t o u c h  i t .  H e ' d  p u t  
i t  i n  t h e  s a v i n g s  b a n k . "  Y o u t h ,  t r u e  t o  i t s  p r o m i s e  o r  
c h o i c e ,  k e p t  b o t h  v o w s  f o r  o v e r  t \ V O  j r e a r s .  
T h e n ,  w i t h  
t h e  f l u c t u a t i o n  o f  i n t e r e s t ,  a  n e w  c h o i c e  w a s  m a d e ,  b u t  
a l r e a d y  h a b i t  h a d  h e l p e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - m a s t -
e r y ,  a n d  h i s  f o r . m e r  h a b i t s  o f  p r o m i s c u o u s  m o n e y - s p e n d i n g  
w e r e  v e r y  s e l d o m  r e t u r n e d  t o .  ~_~M_.~ 
I n  e a r l y  a d o l e s c e n c e ,  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d ,  m o s t  
o f  l i f e  i s  m o t i v a t e d  b y  f e e l i n g .  H o w  t h e  i n s t i n c t  o f  
s e l f - a s s e r t i o n  a n d  t h e  m o r e  a e s t h e t i c  i d e a l  o f  h o n o r ,  
a i d e d  i n  h e l p i n g  a  g i r l  d e v e l o p  h e r  w i l l - p o w e r  i s  t o l d  
i n  T h e  M a t r i a r c h .  ( 3 )  
H o n o r  c a n  b u r n  s o  b r i g h t l j ,  a s  a  c h i v a l r i c  a i m  
s e t  b y  s o c i e t y  f o r  i m i t a t i o n ,  t h a t  i t  s t a n d s  o u t  a s  a  
v i s i o n  t o  b e  gras~ed, e v e n  a s  a  H o l y  G r a i l .  T h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  a n y  a c t  w h i c h  i s  m o t i v a t e d  b y  h o n o r  a r e  t h u s  
p a l t r y  c o n s i d e r a t i o n s  i n  l i e u  o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  g i v e n  
f o r  t h e  enlarg~nent ~f t h e  i n d i v i d u a l  s e l f ,  a n d  g r e a t e r  
y e t , _  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f a m i l y  p r i d e .  
T o  T o n i ,  a t  s i x t e e n ,  n o t h i n g  c o u l d  b e  m o r e  u n -
b e a r a b l e  t h a n  a  b l o t  o n  t h e  f~aily e s c u t c h e o n ,  a  d e b t  -
n o ,  m o r e  t h a n  a  d e b t  - a  t h e f t  ( h o w  h e  r e c o i l e d  a t  t h e  
w o r d )  M a d e  b y  a n  u n c l e  w h o  w a s  d e a d .  A n d  n o w  t h e r e  w a s  
3 .  s t e r n ,  G .  B . ,  T h e  M a t r i a r c h ,  p .  1 4 5  
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n o  o n e  t o  ~ipe o f f  t h e  u g l i n e s s  o n  t h e  s l a t e ,  u n l e s s  s h e  
a n d  h e r  y o u n g  c o u s i n s  t o o k  o v e r  t h e  t a s k . : t  A s  " a  C h i l d "  
a h e  w a s  n o t  s u p p o s e d  t o  ¥~ow o f  t h e  a f f a i r .  B u t  f r o m  
c e r t a i n  h u s h e d  t o n e s  a n d  v a r i o u s  l o o k s  a m o n g  t h e  g r o w n -
u p s  a t  m e n t i o n  o f  h i s  n a m e ,  h e r  e a g e r  m i n d  h a d  h o u n d e d  
o u t  t h e  m y s t e r y .  A l o n e .  a n d  s w e a r i n g  e a c h  o n e  t o  s e c r e -
c y .  s h e  h a d  g o n e ·  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r  o f  h e r  y o u n g  c o u s i n s  
a p p e a l i n g  t o  t h e i r  s e n s e  o f  f a m i l y  p r i d e  t o  p a y  b a c k  
" t h a t  a w f u l  moneyU.~1 B u t  n o t  a l l  a d o l e s c e n c e ,  ~nile 
a p p r e c i a t i n g  s a c r i f i c e  i n  o t h e r s ,  i s  a b l e  t o  c o n s c i o u s l y  
t a k e  o n  t h e  r o l e  o f  h e r o . '  T h e r e  i s  t o o  m u c h  c o n c e n t r a -
t i o n  n e e d e d  f o r  s u c h  e f f o r t .  E x c e p t  f o r  o n e  c o u s i n ,  
D e n k ,  t o  w h o m  T o n i ' s  p i c t u r e  o f  t h e  l i m e l i g h t  a w a i t i n g  
t h e  f a m i l y ' s  p e r s o n a l  a v e n g e r  a p p e a l e d .  n o  o n e  c o u l d  b e  
w o n  o v e r  t o  t h e  g i g a n t i c  t a s k  o f  p a y i n g  b a c k  s i x  t h o u s a n d  
p o u n d s .  S o  s h e  u n d e r t o o k  t h e  t a s k  a l o n e  - s i x  t h o u s a n d  
p o u n d s  i n  t e n  y e a r s ,  w i t h  i n t e r e s t .  
" I t  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  s p e c t a c u l a r  f o r  T o n i  t o  
h a v e  c a r r i e d  t h e  d e b t  a s  h e r  l o n e l y  b u r d e n ,  ~~thout 
D e n k ' s  h e l p ;  b u t  s h e  h o n e s t l y  d i d  c a r e  f o r  t h e  
f a m i l y  b e f o r e  h e r s e l f ;  d i d  s e e  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  
t h a t  t h e  s i x  h u n d r e d  p o u n d s  s h o u l d  b e  p a i d  o f f ,  
t h a n  t h a t  s h e  s h o u l d  c u t  a  s h i n i n g  f i g u r e . "  
A  f u r t h e r  d e n o m s t r a t i o n  o f  t h e  g r o w i n g  a b i l i t y  i n  
T o n i  t o  m a k e  h e r  o v m  c h o i c e s  a n d .  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
a t t e n t i o n ,  s t r e n g t h e n  t h e  p o w e r  o f  w i l l ,  i s  s e e n  i n  h e r  
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d e t e r . m i n a t i o n  t o  l e a v e  h e r  g r a n d m o t h e r t s  h o u s e  a n d  
a u t h o r i t y .  G r a d u a l l y ,  c o m p l e t e  m a n a g e m e n t  o f  h e r  b e -
h a v i o r  V i a s  t o  b e  c o n t r o l l e d  l e s s  a n d  l e s s  b y  t h e  . " e x -
p r e s s i v e  s i d e "  o f  h e r  m e n t a l  l i f e ,  a n d  m o r e  a n d  m o r e  b y  
a  t a k i n g  o v e r  o f  i d e a s  t h a t  c o n t a i n e d  e n d s ,  p u r p o s e s ,  
a n d  r e a s o n s .  I t  w a s  w i t h  t h e  e n d  i n  m i n d  o f  a l l o w i n g  
h e r  m o t h e r  s o m e  f r e e d o m  f r o m  h e r  g r a n d m o t h e r ' s  d i c t a t i o n  
t h a t  s h e  t o r e  u p  a l l  t h e  c o n n e c t i o n s  s h e  h a d  m a d e  i n  t h e  
p a s t ,  pur~osing t o  s u p p o r t  h e r  m o t h e r  a n d  y o u n g e r  b r o t h -
e r  b y  h e r  o w n  w o r k . ·  S h e  w a s  n o t  y e t  s o  e x p e r i e n c e d  i n  
t h e  m a t t e r  o f  c h o i c e  t h a t  t h e  w h o l e  p l a n  d i d  n o t  h o l d  
s o m e t h i n g  o f  u n f a i r n e s s  a b o u t  i t .  B u b b l i n g  o v e r  h i t h  
t h e  d e s i r e  t o  l i v e ,  b e a u t i f u l l y ,  g a i l y ,  s h e  h e l d  t h a t  
t h e  m i s f o r t u n e s  o f  h e r  f a m i l y ,  t h e  d i s g r a c e  o f  h e r  
u n c l e s  w e r e  - u n f a i r " .  T h e y  d e p r i v e d  h e r  o f  h e r  y o u t h  -
s a p p e d  t h e  s t r e n g t h  a n d  b e a u t y  o f  l i f e  f o r  t o i l  a n d  u g l i -
n e s s .  W i t h  t h e  r e s i l i e n c e  o f  y o u t h ,  h o w e v e r ,  s u c h  f e e l -
i n g s  b e c a m e  t h e  b o o m e r a n g  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  h e r s  a n d  
h e r  f a m i l y t s  l i b e r a t i o n  f r o m  t h e  v a l l  o f  h e r  g r a n d m o t h e r .  
O u t  o f  t h e  C h a o s  o f  h e r  e m o t i o n s  a n d  t h o u g h t s  s h e  a r o s e ,  
a n d  l i k e  t h e  p a t r i a r c h  o f  o l d  s a i d ,  " I  w i l l  g e t  m e  o u t  o f  
m y  f a t h e r ' s  h o u s e . "  W i t h  h e r  c h o i c e  o f  l i b e r t y ,  c a m e  
o n e  o f  t h e  e a r l y  s t e p s  i n  t h e  g r e a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  
c h a r a c t e r .  
A n o t h e r  i n s t a n c e  w h e n  t h e  f i r s t  n e c e s s i t y  o f  
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c h o i c e  i n f l u e n c e d  l a t e r  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  i s  r e p o r t e d  
b y  B u r t  ( 4 ) .  S t e p h e n  H a n d s .  a t  f o u r t e e n .  w a s  a  l o v e r  o f  
t h e  s t u d y  o f  z o o l o g y . '  N o t  s o  m u c h  t h e  stud~ p e r h a p s .  
a s  w i t h  t h e  a n i m a l  l i f e  w i t h  v m i c h  i t  d e a l t .  - A t  t h a t  
a g e  h e  V i a s  a  t a l l - o v e r g r o w n  b o y  i n  h i s  p a t c h e d  k n i c k e r s ,  
n e a r - s i g h t e d  a n d  n o n e  t o o  n e a t  w i t h  h i s  c l o t h e s  o r  h i s  
p e r s o n .  O n e  d a y  w h i l e  " c o l l e c t i n g  w o o d - l i c e  a n d  h u n d r e d  
l e g g e r s  f r o m  t h e  c o r n e r  o f  t h e  s o f a " ,  h e  h a d  o v e r h e a r d  
h i s  C o u s i n  S a l l y  s a y ,  : ,  " P o o r  S t e p h e n .  H e  i s  a  d i s g u s t i n g  
l i t t l e  o b j e c t .  I  c a n ' t  b e a r  t o  t o u c h  h i m " ,  • . • • • •  a n d  h e r  
p l e a s a n t ,  t h r o a t y ,  c h e e r y  v o i c e  w a s  q u i t e  c h a n g e d  b y  t h e  
s i n c e r i t y  o f  h e r  r e p u l s i o n . '  
S t e p h e n  r a n  t o  t h e  w o o d s  o n  h e a r i n g  t h e s e  w o r d s ,  
l i k e  s o m e  s m a l l ,  h u n t e d  t h i n g ;  a n d ,  a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  
c r y  w h e n  h e  c a m e  b a c k .  h i s  s p i r i t  w a s  u n r e v o c a b l y  c h a n g e d .  
T h e r e ,  a l o n e ,  h e  h a d  d o n e  s o m e  r e a s o n i n g  o f  h i s  o~m w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a  g r o v m - u p  S t e p h e n ,  a . l l  o u t  o f  p r o p o r t i o n  t o  
t h e  f o u r t e e n  y e a r  o l d  o n e .  A  w o n d e r f u l  s c i e n t i s t  ( h e  
w o u l d  m a k e  t h e m  s e e  t h a t  a l l  h i s  y o u t h f u l  q u e s t i o n s  h a d  
a  p u r p o s e ) ,  a n d  a  " m e t i c u l o u s  d a n d y ,  t h e  r~I!1orseless 
p u r s u e r  o f  w o m e n "  ( w h o  s a i d  t h a t  h e  V I a s  d i s e ; u s t i n g ? ) .  
T h o s e  w o r d s  o f  h i s  c o u s i n  h a d  f u r n i s h e d  t h e  i m m e d i a t e  
s t i m u l u s  f o r  f u t u r e  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n .  U n d o u b t e d -
l y  t h e r e  w a s  m u c h  r e p r e s s i o n  o f  h i s  u n d e s i r a b l e  h a b i t s ,  
4 .  B u r t ,  K a t h e r i n e  N e .. ' v l ) l i n ,  Q , u e s t ,  p .  7 3  
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b u t  h e r e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  H e n r y ,  h e  h a d  f o u n d  a  m e a n s  
o f  s e l f - m a s t e r y .  
A l t h o u g h  m o r e  w i l l  b e  s a i d  o f  t h e  c h o i c e  o f  a  l i f e  
w o r k  a  l i t t l e  l a t e r ,  o n e  c a n  n o t  p a s s  o v e r  t h e  s u b j e c t  o f  
w i l l  w i t h o u t  g l i m p s i n g  o n e  o r  t w o  c a s e s  w h i c h  i n d i c a t e  h o w  
a  d e t e r m i n a t i o n  f o r  a  l i f e  T I o r k  c a n  b e c o m e  t h e  d o m i n a t i n g  
l i f e  m o t i v a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  s o m e t i m e s  l e a d s  t o  
t h a t  n a r r o v m e s s  o f  v i s i o n  w h i c h  w e  c a l l  t i t h e  s i n g l e  t r a c k  
m i n d " ,  b u t  f o r  m a s t e r y  o f  a n y  o f  t h e  a r t s  i t  i s  a l m o s t  a  
n e c e s s i t y .  I t  w a s  s u c h  s i n g l e n e s s  o f  p u r p o s e  t h a t  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  w i l f u l  deci~ion o f  y o u n g  S e b a s t i a n  
S a n g e r  ( 5 )  t o  r u n  a w a y  f r o m  h i s  p r e p a r a t o r y  s c h o o l ,  
p a w n  h i s  c l o t h e s  a n d  b u y  o t h e r s ,  a n d  l i e  h i s  w a y  i n t o  t h e  
s c h o o l  v~~ere h i s  s i s t e r s  w e r e  e n r o l l e d .  H e  w a s  t o  b e  a  
g r e a t  m u s i c i a n .  H e  f e l t  h e  c o u l d  n o t  b e  h i n d e r e d  i n  
h i s  p r e p a r a t i o n  b y  a  t e a c h e r  w h o  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  i t ,  
a n d  b y  h a v i n g  i n a d e q u a t e  t i m e  t o  p r a c t i c e  o n  a  p i a n o  t h a t  
h a d  t h r e e  b r o k e n  n o t e s .  H i s  l i f e  a t  s C h o o l  w a s  c l e a r l y  
a  w a s t e  o f  t i m e .  \ V h e n  h e  w a s  f o r c e d  t o  j o i n  t h e  c h o i r  
( a  " s i n g i n g  s c h o o l "  h e  c a l l e d  i t )  h e  c o u l d  n o t  s t a n d  t h e  
d i s g r a c e  t o  h i s  w o u n d e d  d i g n i t y  a n y  l o n g e r .  A t  h o m e  h e  
a r o s e  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  b e g a n  h i s  p r a c t i c e  w i t h  
p a i n s t a k i n g  p r e c i s i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n .  H e  w a s  g o i n g  
5 .  K e n n e d y ,  M a r g a r e t ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  1 9 7  
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t o  b e  a n  a r t i s t .  H e r e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l a w  o f  i n t e r e s t  
p l a y e d  i t s  p a r t .  ~ 
S o m e  o f  t h e  t i r e l e s s  e n e r g y  t h a t  a d o l e s c e n c e  c a n  
p u t  f o r t h  b e t w e e n  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  t h i s  i n t e r e s t  i s  
a n t i c i p a t e d  i n  H e n r y  ( 6 )  w i t h  v m o m  w e  h a v e  h a d  p r e v i o u s  
a c q u a i n t a n c e .  I n  d i r e c t i n e  t h e  c a s t  o f  a n  o p e r e t t a ,  h e  
p u t  f o r t h  a l l  t h e  p h y s i c a l  e n e r g y  a n d  e m o t i o n a l  f l o w  o f  
w h i c h  h e  w a s  c a p a b l e  a n d  i n  s p i t e  o f  h i s  i n e x p e r i e n c e  
m a d e  t h e  p e r f o r m a n c e  a  s u c c e s s  b y  s h e e r  n e r v e  a n d  a b i l i t y  
t o  " s t i c k  t o  t h e  j o b " .  F r o m  t h i s  e x p e r i e n c e  a s  r e c o r d -
e d ,  t h e r e  m i g h t  g r o w  u p  a  c o n s c i o u s  h a b i t  o f  f i n i s h i n g  
w h a t e v e r  t a s k  w a s  u n d e r t a k e n .  S u c c e s s  o f t e n  b r i n g s  
a b o u t  f o r  y o u t h  t h e  c h a n c e  t o  d i s c r i l n i n a t e  b e t w e e n  t h e  
d e s i r a b l e  a n d  u n d e s i r a b l e .  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  
f a i l u r e .  Th~ d e c i s i o n  i n  t h e  w a y  o f  d e l i p e r a t e  c h o i c e  
b e c o m e s ,  t h r o u g h  r e i t e r a t i o n ,  a  m a t t e r  o f  h a b i t ,  u n l i k e  
t h e  e a r l y  s u b c o n s c i o u s  h a b i t s  f o r m e d  i n  c h i l d h o o d .  
F o r  t h e  t e a c h e r ,  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  c h i l d ' s  w i l l  
i s  d e c i d e d l y  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  p i e c e s  o f  w o r k  t o  b e  
u n d e r t a k e n .  A  s t u d y  o f  r e c e n t  f i c t i o n  m a y  g i v e  a  f e w  
i n s t a n c e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o n t r o l  a n d  t h e  m e t h o d  
o f  p r o c e d u r e  i n  h a n d l i n g  t h e m  w h i c h  w i l l  b e  h e l p f u l  a s  
6 .  M e r w i n ,  S a m u e l ,  ( i b i d )  
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c o m p a r a t i v e  c a s e  m a t e T i a l .  H e r e ,  a s  e l s e w h e r e ,  f i c t i o n  
h a s  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e  o v e r  m u c h  c a s e  m a t e r i a l ,  s i n c e  i t  
i s  a b l e  t o  g i v e  b o t h  c a u s e s  a n d  r e s u l t s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  r e s u l t s  ~nich a r e  o n l y  r e c o g n i z e d  i n  l a t e r  a d u l t  
l i f e  a f t e r  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  p a s s e d  b e y o n d  m u c h  r e m e d i a l  
h e l p  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t  i n  s u c h  f i e l d s .  
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C H A P T E R  V I I  
T h e  S e l f  a n d  O t h e r s  
T h e  s e l f  i s ,  f r o m  t h e  D o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  i n d i v i -
d u a l ,  t h e  c e n t e r  o f  a l l  i n t e r e s t s .  T h e  p u r p o s e  a n d  r e -
s u l t  o f  a l l  a c t i o n  t o  t h e  g r o w i n g  a d o l e s c e n t  i s  r e l a t e d  
t o  t h i s  c e n t e r  o f  a l l  f e e l i n G ,  t h o u g h t ,  a n d  a c t i o n .  
I n d e e d ,  t i l e  s e l f  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  a s  o n e  e x a m i n e s  
i t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e u  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  w i t h  v m i c h  
i t  c o m e s  i n  c o n t a c t .  D e f i n e d ,  t h e  s e l f  b e c o m e s  t h e  s u m  
t o t a l  o f  a l l  e x n e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i -
- .  
d u a l .  M o s t  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  u n d e r g o n e  b y  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  r a c e ,  b u t  t h e i r  f i n a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  
d u e  t o  w i d e l y  s c a t t e r e d  i n t e r e s t s  a n d  t h e  v a r i e t i e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i i ,  i s  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
w h o s e  p a r t i c u l a r  r e a c t i o n s  h e l p  t o  m a k e  u p  t h a t  u n d e -
f i n a b l e  e l e m e n t  c a l l e d  p e r s o n a l i t y .  
T o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  s e l f h o o d  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  g o  b a c k  t o  t h e  e a r l y  i n s t i n c t i v e  a c t s  
o f  t h e  c h i l d .  A 1 m o s t  a l l  o f  t h e s e  e a r l y  i n s t i n c t s  h e l p  
t o  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  s e l f .  I n  
a d o l e s c e n c e  t h e s e  i n s t i n c t s  a r e  s t i l l  p r e s e n t ,  b u t  
t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r  i n  ,~ich t h e  c h i l d  
i s  p r e p a r i n g  t o  t a k e  h i s  p l a c e ,  t h e y  t a k e  o n  a  b r o a d e r ,  
m o r e  a l t r u i s t i c  m e a n i n g  t h a n  e v e r  b e f o r e .  ~ T h e  i n d i v i -
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d u a l  c a n  n o t  e x i s t  b y  a n d  o f  h i m s e l f  t o  t h e  p o i n t  o f  d e -
v e l o p i n g  t h e  h i g h e r  e m o t i o n s  t h a t  m a k e  u p  t h e  i d e a l s  o f  
t h e  g r e a t e s t  c h a r a c t e r .  N o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c a n  
s o c i e t y  i t s e l f  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  p e a k s  o f  a c t i o n ,  
t h o u g h t ,  a n d  f e e l i n g  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l  s e l f .  O n e  o f  t h e  s t r u g g l e s ,  t h e n ,  w h i c h  i s  
f o u n d  d u r i n g  t h e  Y o u t h  p e r i o d ,  i s  t o  b r i n g  a b o u t  a  
s m o o t h  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  " m i n e "  a n d  " y o u r s "  a n d  " t h e i r s " .  
T h e  f i r s t  s o c i a l  u n i t  w i t h  w h i c h  t h e  c h i l d  c o m e s  
i n t o  c o n t a c t  i s  t h e  h o m e .  L a t e r ,  c o m e  t h e  s c h o o l  a n d  
c h u r c h  g r o u p s .  A  m u c h  m o r e  n a t u r a l  g r o u p i n g  a m o n g  b o y s  
i s  f o u n d  i n  t h e  g a n g .  A s i d e  f r o m  i t s  o r i g i n  i n  t h e  h e r d  
i n s t i n c t ,  t h e r e  i s  m u c h  t o  b e  s a i d  f o r  t h e  p a r t  i t  pl~s 
i n  t h e  d e v e l o p i n g  o f  t h e  s o c i a l  s i d e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
H e r e ,  b y  u n a r t i f i c i a l  m e a n s ,  w i l l s  a r e  t r a i n e d  a n d  i m -
p u l s e s  r e p r e s s e d  o r  s u b d u e d .  P u f f e r  ( 1 ) ,  i n  h i s  b o o k  
o n  t h e  s u b j e c t ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a g e  o f  s u c h  c o n t a c t s  
i s  b e t w e e n  t e n  a n d  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e .  B u t  h e  f u r t h e r  
s t a t e s  t h a t  t h e  p e a k  o f  i t s  p o w e r  i s  u s u a l l y  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  t h i r t e e n  a n d  f o u r t e e n .  I n  h i s  l a t e r  t r e a t m e n t  
o f  t h e  " v i r t u e s  o f  g a n g s "  h e  s a y s ,  " o f  a l l  t h e  g a n s - n u r -
t u r e d  s o c i a l  v i r t u e s ,  l o y a l t y  a n d  i t s  a l l i e s  s t a n d  e a s i l y  
f i r s t .  T h e  g a n g ,  i n d e e d ,  e x i s t s  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  
l o y a l t y  o f  i t s  m e m b e r s  o n e  t o  a n o t h e r . "  W i t h o u t  m u t u a l  
1 .  P u f f e r ,  J .  A . ,  T h e  B~y a n d  H i s  G a n g ,  p .  1 4 3  
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l o y a l t y  t h e r e  c o u l d  b e  n o  g a n g s ;  w i  t h o u t  m u t u a l  l o y a l t y  
t h e r e . w o u l d  b e  n o  f o u n d a t i o n  f o r  m o s t  o f  o u r  s o c i a l  r e -
l a t i o n s .  
I t  i s  l l r .  R o b i n s o n  ( 2 )  w h o  i n t r o d u c e s  i n t o  t h e  a d -
o l e s c e n t  c h a r a c t e r  t h e  w o r d  h o n o r  a n d  i t s  a s s o c i a t e ,  
l o y a l t y ;  a n d  h e  d o e s  i t  s t r a n g e l y  e n o u g h  t h r o u g h  t h a t  
m u c h  d i s c u s s e d  p a n a c e a ,  t h e  h o n o r  s y s t e m .  ~is, h o w e v e r ,  
i s  t h e  r e s u l t ;  w e  s h o u l d  p r o p e r l y  b e g i n  w i t h  a  s t a t e m e n t  
o f  t h e  c a u s e  f o r  s u c h  l a t e r  o r g a n i z a t i o n .  
B o y s  t h i r t e e n  a n d  f o u r t e e n  y e a r s  o l d  a r e  s t i l l  i n  
l o v e  w i t h  f u n .  A n y  k i n d  o f  t r i c k  t h a t  c a n  b e  p l a y e d  o n  
a n  i n d i v i d u a l  v m o  i s  d e s p i s e d ,  o r  l o o k e d  d o v m  u p o n  " g o e s · ,  
i f  i t  c a n  b e  p u t  o v e r  w i t h o u t  a n y o n e  g e t t i n g  c a u g h t  i n  
t h e  a c t .  I n  t h e  r e p o r t e d  i n c i d e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  v i c t i m  
w a s  n o t  a  d e s p i s e d  o n e ,  b u t  a  v e r i t a b l e  g o d  a m o n g  h i s  
y o u n g  p u p i l s  - M r .  D u n s t a b l e ,  t h e  L a t i n  t e a c h e r .  B u t  
m o r e  o f  h i s  p u p i l s '  r e g a r d  f o r  h i m  i n  a  l a t e r  c h a p t e r .  
T h i s  p a r t i c u l a r  i n c i d e n t  o c c u r r e d  o n e  m o r n i n g  a s  
h e  w e n t  t o  t h e  d o o r  t o  a n s w e r  a  k n o c k .  A  h a n d f u l  o f  
n u t s  w e r e  t h r o w n  a t  h i s  b a c k ,  s o m e  o f  t h e m  p o u n d i n g  
a g a i n s t  t h e  d o o r  a n d  o t h e r s  l a n d i n g  a g a i n s t  h i s  h e a d  a n d  
n e c k .  H e  t u r n e d ,  f o r g e t f u l  o f  h i s  V i s i t o r ,  a n d  d e m a n d -
e d  a  c o n f e s s i o n  f r o m  t h e  c u l p r i t .  B u t  a l l  t h e  b o y s  w h o  
2 .  R o b i n s o n ,  E d w i n  M . ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  7 4 - 8 0  
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w h o  s a t  i n  t h e  v i c i n i t y  f r o m  w h i c h  t h e  m i s s l e s  h a d  c o m e  
p r o f e s s e d  i n n o c e n c e .  H e  m a r c h e d  t h r e e  o f  t h e  g u i l t i e s t  
l o o k i n g  o n e s  t o  t h e  h e a d  m a s t e r ' s  o f f i c e ,  w h e r e  e a c h  i n  
t u r n  d e n i e d  a n y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  affa1r~1' U n f o r t u n a t e -
l y  o u r  c a s e  b o y ,  J e r r y ,  w a s  s u f f e r i n g  f r o m  a n o t h e r  a d o l e s -
c e n t  p h e n o m e n o n ,  c h a n g e  i n  v o i c e ,  s o  t h a t  h i s  b a r i t o n e  
" n o " ,  a n d  h i s  h i g h  s o p r a n o  " s i r " ,  b u t  a d d e d  t o  h i s  t r e m b -
l i n g  a p p e a r a n c e  o f  g u i l t .  J u s t  b e f o r e  t h e  h e a v y  w h i p  
d e s c e n d e d  a c r o s s  h i s  b a c k ,  J e r r y ,  w h o  k n e w  h i s  g a n g ,  i t s  
s p i r i t  o f  h o n o r  a n d  f e l l o w s h i p ,  b e g g e d  t h a t  h i s  i n n o c e n c e  
m i g h t  b e  p u t  t o  t h e  t e s t  o f  t h e  w h o l e  s c h o o l .  J o . . : _ ,  " A  f e l l o w  
w o u l d n ' t  l e t  a n o t h e r  f e l l o w  b e  l i c k e d  i n  h i s  p l a c e " ' ,  s a i d  
J e r r y ,  w i t h  a l l  h i s  b e l i e f  i n  s c h o o l - b o y  h o n o r .  
B u t  n o  o n e  v o l u n t e e r e d  t o  b e c o m e  t h e  m a r t y r  i n  
J e r r y ' s  p l a c e ,  a l t h o u g h  t h e  h e a d m a s t e r ,  s e e i n g  t h e  i n d i g n a -
t i o n  o n  j e r r y l s  co~~ten~1ce, ~ut o f f  t h e  fin~l ~u~~~i~ent 
u n t i l  t h e  n e x t  m o r n i n g .  .  A t  t h i s  t i m e ,  a f t e r  g i v i n g  t h e  
b o y s  o n e  m o r e  c h a n c e  t o  s p e a k ,  t h e  m a s t e r  o r d e r e d  t h e  re~ttc­
t a n t  a n d  t h o r o u g h l y  d i s i l l u s i o n e d  J e r r y  f r o m  t h e  r o o m .  
J e r r y  h a d  n o t  f e l t  t h a t  t h e  u r g e  o f  s e c r e c y  a n d  t h e  h a t r e d  
o f  " t h e  s q u e e l e r "  w o u l d  b e  c a r r i e d  a s  f a r  a s  s e e i n g  a n o t h e r  
i n n o c e n t  m e m b e r  p u n i s h e d . '  A n d  i n  t h i s  h e  f i n a l l y  p r o v e d  
h i m s e l f  r i g h t .  f o r  t h e  g a n g  d o e s  r e c o g n i z e  b o t h  j u s t i c e  
a n d  c o o p e r a t i v e  l o y a l t y .  J u s t  a s  J e r r y ' s  f o r . m  r e c e d e d  
f r o m  t h e  d o o r ,  S h e r m a n  R a n s o m ,  " g a n g - l e a d e r ,  p l o t t e r ,  
" ,  ' J  
n e ' e r - d o - w e l l ,  i n c o r r i g i b l e ,  ' . d  t h  a n  e x p r e s s i o n  o f  s c o r n  
o n  h i s  f a c e  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  A r c h - a n g e l  M i c h a e l  
R
,  
h a d  s t o o d  u p  a n d  p o i n t e d .  o u t  t h e  t r a i t o r .  
T h e n  i t  w a s  t h a t  D r .  W a r e h a m ,  t h e  h e a d - m a s t e r .  w i t h  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  w i s e  a n d  s y m p a t h e t i c  t e a c h e r ,  c o n -
c e i v e d  t h e  i d e a  o f  u s i n g  t h e  h o n o r  s y s t e m .  ~ H e  c h o s e  s i x  
m e m b e r s  t o  c o n s t i t u t e  t h e  g o v e r n i n g  c o m m i t t e e ;  a m o n g  t h e m  
w e r e  R a n s o m  a n d  J e r r y .  
T h e  r e a l  b o y  s p i r i t  f o r  f u n  c o m b i n e d  w i t h  a  d e s i r e  
f o r  f r a t e r n a l  a l l e g i e n c e  w a s  b r o u g h t  o u t  t h a t  n i g h t  w h e n  
t h e  n e i g h b o r h o o d  w a s  a r o u s e d  b y  t h e  s o u n d  o f  y o u n g ,  y e t  
s t u r d y  v o i c e s ,  b r o a d - c a s t i n g  t h r o u g h  t h e  n i g h t ,  O n w a r d  
C h r i s t i a n  S o l d i e r s . ,  F r o m  h i s  w i n d o w ,  t h e  h e a d  m a s t e r  
s a V l  s i x  w h i t e  p a j a m a s  c l a d  f i g u r e s  w i t h  p a p e r  w i n g s  
f l a p p i n g  f r o m  t h e i r  s h o u l d e r s .  T h e  f r o n t  f i g u r e ,  R a n s o m ,  
w i t h  a  h a l o  o n  h i s  h e a d ,  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  o t h e r s ,  t h e i r  
h a n d s  f o l d e d  o n  t h e i r  b r e a s t s .  I  T r u l y  i t  w a s  a  c e l e b r a -
t i o n ;  b u t  m o r e ,  i t  w a s  a  v i c t o r y  - a  l e s s o n  i n  l o y a l t y  
a n d  c o o p e r a t i v e  j u s t i c e .  
U n f o r t u n a t e l y  g i r l s  l a c k  i n  c u s t o m a r y  o p p o r t u n i -
t i e s  s u c h  c h a n c e s  o f  w i d e r  s o c i a l  c o o p e r a t i o n  f o r  d i s -
t i n c t l y  a c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  e n d s  u n l e s s  t h e y  g e t  t h e m  i n  
t h e  h o m e ,  a n d  1 t i s  o n l y  t h e  u n u s u a l  i n s t a n c e  t h a t  c a n  
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b r i n g  f o r t h  s u c h  a  d i s p l a y  o f  l o y a l t y .  
O n e  c a s e  i n  s t u d y  
m a d e  o f  a d o l e s c e n c e  i n  , r e c e n t  f i c t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  
f o u n d  w h i c h  s h o w s  t h a t  g i r l s ,  t o o ,  a r e  n o t  o n l y  c a p a b l e  
o~but a r e  g i v e n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s u c h  d e v e l o p m e n t .  B u t  
b e f o r e  t h i s  i s  d i s c u s s e d ,  t h e r e  i s  n e e d  o f  m e n t i o n i n g  y e t  
a n o t h e r  o f  t h e  i n s t i n c t s  w h i c h  h e l p s t o  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  s e l f .  T h i s  i s  t h e  d e s i r e  f o r  p r o p e r t y .  F r o m  
e i g h t  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e  t h e  c h i l d  t a k e s  g r e a t  p r i d e  
i n  p o s s e s s i n g  h i s  o~n t h i n g s ,  a n d  i n  o r d e r  t h a t  h e  m a y  
p o s s e s s  muc~~e b e g i n s  t o  a c c u m u l a t e  a l l  s o r t s  o f  o b j e c t s .  
I t  i s  t h e  a g e  o f  c o l l e c t i o n s  - s t a m p s ,  s t o n e s ,  b i r d  e g g s ,  
l e a v e s ,  k n i v e s .  
T h e  l i s t  i s  u n l i m i t a b l e .  
E w p e c i a l l y  
i s  h e  f o n d  o f  l i v e  a n i m a l s  f o r  h i s  o~n p e t s ,  a n d  h i s  c a r e  
o f  t h e m  b u t  a d d s  t o  h i s  sen~ o f  t h e i r  " b e l o n g i n g " .  G i r l s ,  
o n  t h e  w h o l e ,  d o  n o t  s e e m  a s  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  t y p e  o f  
p r o p e r t y  a s  b o y s ,  b u t  t h e y  d o  l i k e  t h e i r  o w n  r o o m .  A s  
t h e  a g e s  o f  f o u r t e e n  a n d  f i f t e e n  c o m e , t h i s  s e n s e  o f  p r o -
p r i e t o r s h i p  g r o w s .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u c h  a  d e s i r e  i s  
f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t .  W h i l e  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  " t e e n  a g e "  i s  k n o w n  a s  a n  a g e  o f  f r i e n d s h i p s ,  t h e r e  
a r e  m a n y  y o u n g  p e o p l e ,  w h o ,  i n  t h e i r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
p e r i o d ,  a x e  s e e k e r s  a f t e r  s o l i t u d e  i n  ,~ich t h e y  c a n  d r e a m  
a n d  b e c o m e  a c q u a i n t e d  i n  s o m e  g m a l l  w a y  w i t h  t h a t  w o n d e r -
f u l  p e r s o n a l i t y  c a l l e d  t h e  s e l f .  
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c r o w d s  o f  p e o p l e  i n  a  s p a c i o u s  d r a w i n g - r o o m ,  p u t t i n g  
e v e r y o n e  a t  t h e i r  e a s e .  
U r s u l a ,  i t  i s  s e e n ,  w a s  s t r u g g l i n g  t o  f i n d  h e r s e l f ,  
t o  g a i n  a n  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  S o c i e t y  a n d  S e l f .  A s  h a s  
b e e n  s a i d  a b o v e ,  f o r  t h e  a d o l e s c e n t  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  a d j u s t m e n t s  t o  m a k e  b e f o r e  c o m -
p l e t e l y  s h a r i n g  i n  a d u l t  l i f e .  f  I t  w a s  p a r t i c u l a r l y  h a r d  
f o r  U r s u l a  b e c a u s e  o f  h e r  o v e r - e x a g g e r a t e d  s e n s e  o f  p r o -
p e r t y ,  y e t  i t  w a s  t h r o u g h  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h i s  i n s t i n c t  
t h a t  s h e  w a s  t o  f i n d  a  g r e a t  U r s u l a .  T h r o u g h  t h e  c o n f l i c t  
i n  h e r  o v m  m i n d ,  a r i s i n g  f r o m  t h e  i n s t i n c t  o f  p r o p e r t y  a n d  
h e r  t h o u g h t  o f  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s o c i a l  w h o l e ,  
s h e  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  S a c r i f i c e  a n d  c a m e  v e r y  c l o s e  t o  
t h e  R S h a d o w  L i n e R ,  m a t u r i t y ,  a s  C o n r a d  h a s  c a l l e d  i t .  
S a c r i f i c e  i n  t h i s  i n s t a n c e  h a d  f o r  i t s  m o t i v e  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  f a m i l y  h o n o r .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h e  
p l a c e  o f  h o n o r  a m o n g  b o y s .  B u t  h e r e ,  e v e n  b e y o n d  l o y a l t y  
a n d  f a m i l y  h o n o r ,  w a s  S a c r i f i c e  i t s e l f .  w r i t t e n  i n  g o l d  
l e t t e r s  a c r o s s  t h e  s k y . '  S a c r i f i c e  c h a n g e d  t h e  w o r l d  a n d  
m a d e  e v e r y  p r o s a i c  t h i n e  g l o r i o u s l y  b e a u t i f u l . !  T h e  
w o r l d  w a s  n o  l o n e e r  a  d r a b  a n d  d u l l  p l a c e  w h e n  t h i s  a l t a r  
h a d  b e e n  b u i l t .  
U r s u l a  g a v e  u p  h e r  o w n  r o o m ,  h e r  t e m p l e  r a t h e r  -
t h a t  t h e  M a x w e l l ' s  r o o m e r  m i g h t  h a v e  a  s i t t i n g - r o o m  a n d  
m i g h t ,  t h e r e f o r e ,  b e  b r i b e d  i n  n o t  t e l l i n g  t h e  b a n k  a b o u t  
t h e  t h e f t  o f  U r s u l a ' s  b r o t h e r  H a l .  
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S a c r i f i c e , w i t h  n o  r e a s o n i n g  p o w e r  b e h i n d  i t ,  w a s  
i n d u l g e d  i n  b y  A d a m  ( 4 ) ,  a l t h o u g h  t h e r e  c a n  b e  t r a c e d  i n  
i t  a  p h a s e  o f  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s ,  namel~ a  n e w  r e g a r d  
f o r  t h e  o p p o s i t e  s e x . :  T h i s  p a r t i c u l a r  s a c r i f i c e  g a v e  
A d a m  a  f e e l i n g  o f  b o l d n e s s .  H e  k n e w  s a c r i f i c e  ( a t  l e a s t  
b y  h i s  o w n  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m )  w h e n  h e  p l u n g e d  i n t o  
i c y  b a t h s  e v e r y  m o r n i n g  b e c a u s e  S i r  D a v i d  B y r o n  - Q u i n n ,  
h e r  ( B a r b a r a  B u r n ' s )  g r a n d f a t h e r  h a d  b e e n  a  s o l d i e r ,  a n d  
h e ,  A d a m ,  m u s t  b e  a t  l e a s t  t h a t  b r a v e  - ( c o l d  h i p  b a t h s ) l  
Y e t  s o m e t i m e s  h e  d o u b t e d  i f  B a r b a r a  w a s  w o r t h  i t .  
Y o u t h ' s  s e a r c h  f o r  s e l f - d e v e l o p m e n t  s o m e t i m e s  c a n  
t a k e  o n  a  m o r e  p e r s o n a l  t o n e  t h a n  i s  s h o w n  b y  a n y  o f  t h e  
a b o v e  e x a m p l e s .  · 1  L o y a l t y  o r  p r o t e c t i o n  t o  o n e s e l f  i s  a n  
a g e  o l d  i n s t i n c t . ·  E a r l y  i n  l i f e  i t  w a r d s  o f f  p h y s i c a l  
dange~s. L a t e r  i n  l i f e  i t  s e r v e s  i n  p r o t e c t i n g  s u c h  
f e e l i n g s  a s  p r i d e . '  P e r h a p s  t h e  b e s t  e x a m p l e  o f  t h e  w o r k -
i n g  o u t  o f  t h i s  i n s t i n c t  i s  T a r k i n g t o n ' s  A l i c e  A d g m s .  
A l i c e ,  w h e n  l e f t  a l o n e  w i t h o u t  a  g e n t l e m a n  e s c o r t ,  i n  t h e  
c a s e  m e n t i o n e d  b y  t h e  a u t h o r ,  b e c a u s e  h e r  b r o t h e r  h a d  r u n  
o f f  t o  p l a y a  g a m e  o f  " c r a p s "  a s  i t  l a t e r  t u r n e d  o u t ,  a c t s  
o u t  t h e  p a r t  o f  a  p o p u l a r  y o u n g  w o m a n  v m o s e  e s c o r t  h a s  
j u s t  s t e p p e d  a w a y  f o r  a  f e w  m i n u t e s .  S h e  d r o p s  h e r  h a n d -
k e r c h i e f ,  a s s u m e s  a  d r e a m y  a i r ,  t a p s  h e r  f o o t  w i t h  i m -
p a t i e n c e  a g a i n s t  t h e  f l o o r ,  b e a t s  h e r  f a n  g e n t l y  a g a i n s t  
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t h e  b a c k  o f  h e r  h a n d  i n  a  g e s t u r e  o f  a n n o y a n c e .  T h e  
w h o l e  e v e n i n g  i s  o n e  s e r i e s  o f  m i s h a p s  w h i c h  A l i c e  n o b l y  
a n d  s o m e w h a t  p a s s i o n a t e l y  a t t e m p t s  t o  c o v e r  u p .  A l o n e ,  
h e r  o n l y  s o l u t i o n  i s  t e a r s .  
T h i s  d e s i r e  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n  b e c o m e s  e v e n  
m o r e  p i t i f u l l y  w h e n ,  t h r o u g h  m o r b i d  i n t r o s p e c t i o n  a n d  
s e l f - a n a l y s i s ,  t h e  s e l f  i s  f e l t  t o  b e  w o r t h y  o f  l i t t l e  
c o n s i d e r a t i o n .  T o  r e c e i v e  a  b l o w  t o  o n e ' s  p e r s o n a l  
a b i l i t y  o r  c h a r a c t e r ,  a t  s u c h  a  t i m e  i s  t o  l a t e r  w e a k e n  
f u r t h e r  c o n n e c t i o n  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  l i n e  o f  e n d e a v o r .  
H a l  M a x w e l l  ( 5 ) ,  w h e n  h e  f o u n d  h i m s e l f  w i t h  a  p o u n d  n o t e  
i n  h i s  p o c k e t  w h i c h  h e  k n e w  d i d  n o t  b e l o n g  t o  h i m ,  l o n g e d '  
t o  g a i n  b a c k  t h a t  s e l f - r e s p e c t  w h i c h  h e  h a d  h a d  o n l y  t w o  
h o u r s  b e f o r e .  H e  m u s t  t r y  a n d  f o r g e t ,  o r  r a t h e r  e r a s e  
f o r e v e r ,  i n  h i s  o w n  s o u l ,  t h e  h o r r i f i e d _ c o m m i s e r a t e  f a c e s  
o f  h i s  f a m i l y  o n  t h e i r  h e a r i n g  o f  h i s  t h e f t .  
O n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  B u n n y ,  
t h a t  t h e  l a t t e r  w a s  i n  . d e b t  I  h e  i n n J l e c U . a t e l y  s a l ' \ t e d  o V C ' : r '  
~lis o y m  p e r s o n a l  m i s e r y  a n d  d i s G u s t  w i  t i l  j  i m s e l f  b y  
o f f e r i n g  t o  h e l p  p a y o f f  t h e  a m o u n t . .  H e  d e c i d e d  t o  
d i s c i p l i n e  h i m s e l f  b y  u s i n g  h i s  o w n  p o c k e t  m o n e y  f o r  t h e  
p u r p o s e .  H e  s o o n  b e c a . ' l l e  s o m e v l h a t  v i r t u o u s  i l l  h i s  o \ m  
e y e s  a t  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  v i s i o n e d  s a c r i f i c e .  
5 .  s t e r n ,  G .  B . ,  T h e  R o o m ,  p .  3 9  
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A  s t i l l  s t r a n g e r  r e p o r t  o f  a d o l e s c e n t  b e h a v i o r  i s  
g i v e n  i n  I h e  M a t r i a r C h  ( 6 ) ;  a  p i c t u r e  o f  m e l a n c h o l y  
b r o o d i n g ,  o f  f a n a t i c i s m  g r o w i n g  o u t  o f  o n e  l i n e  o f  
t h o u g h t ,  o f  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  s e l f  - A l l  r e p r e s e n t e d  
i n  o n e  p o r t r a i t  - t h a t  o f  S o p h i e .  
F r o m  h e r a a r l i e s t  y e a r s  S o p h i e  h a d  s e e n  t h a t  h e r  
m o t h e r  h e l d  n o  p l a c e  i n  h e r  h e a r t  f o r  h e r  d a u g h t e r s .  
w i t h  h e r ,  s o n s  w e r e  a  p a s s i o n .  
T I l r o u g h o u t  a l l  o f  
S o p h i e , '  s  n e g l e c t e d . ,  l o n e l y  g i r l h o o d ,  s h e  h a d  w ' a t c h e d  h e r  
m o t h e r ,  a n d  f i n a l l y ,  h a d  f o u n d  o n l y  o n e  s o l u t i o n  t o  g a i n  
h e r  mothe~'s r e s p e c t  f o r  a  d a u g h t e r .  
S h e ,  S o p h i e ,  m u s t  
h a v e  a  s o n ,  t h e  f i r s t  g r a n d s o n  i n  t h e  M a t r i a r c h ' s  h o u s e -
h o l d .  
S h e  d r e a m e d  a b o u t  i t ;  s h e  h e l d  h i m  c l o s e l y  a n d  
r o c k e d  h i m  i n  h e r  a r m s  a s  s h e  c r o o n e d  a  l u l l a b y .  
I n  h e r  
i m a g i n a t i o n ,  h o w  h e r  m o t h e r  t a l k e d  t o  h e r l  S h e ,  S o p h i e ,  
h a d  n o w  c o m e  i n t o  h e r  r i g h t f u l  i n h e r i t e n c e .  S h e  h a d  a  
p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  
R a r e l y  d i d  s h e  r o m p  w i t h  h e r  b r o t h -
e r s ,  p l a y  ga~es. o r  r e a d .  
V e r y  l i t t l e  t i m e  d i d  s h e  s p e n d  
o n  h o u s e w i f e l y  t a s k s ,  o n  e m b r o i d e r y ,  o r  b a k i n g .  W h a t  
w a s  t h e  u s e ?  
T h e s e  c o u l d  n o t  b r i n g  h e r  m o t h e r ' s  r e g a r d .  
A n d  f r o m  s i x t e e n  t o  s e v e n t e e n ,  S o p h i e ,  w h o  h a d  a l -
w a y s  b e e n  p l a i n  a n d  w e a k , b l o s s o m e d  f o r t h  i n  e a r l y  w o m a n -
h o o d ,  a n d  i n  t h a t  o n e  s h o r t  y e a r  w a s  m a r r i e d .  
: 9 u t  n o  
6 .  s t e r n ,  G .  : 9 . ,  T h e  M a t r i a r c h  
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s o n  W 8 S  b o r n  t o  h e r ,  B . n d  E ' , t  t w e n t y - t h r e e  s h e  g e . v e  u p  h o p e  
e n d  a d o p t e d  a  b a b y  o n l y  8  f e w  d a y s  o l d .  L i v i n g  s o m e  d i s -
t a n c e  f r o m  h e r  o l d  h o m e ,  s h e  w~s a b l e  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  
l i e .  D e s p e r a t e  b e y o u n d  a l l  t h o u g h t ,  s h e  h e d  l a i d  h e r  
p l a n s ;  s h e  h a d  c o m e  i n t o  h e r  o w n .  T o  h e r  b e l o n g e d  t h e  
f i r s t  g r 8 n d s o n  o f  t h e  M a t r i p r c h .  O v e r - s t r e s s e d  o n e  s a y s  
a t  f i r s t  g l a n c e ;  b u t  u n d e r n e a t h  t h e  w h o l e  c~se a s  r e p o r t -
e d  l i e  t w o  i n s t i n c t s ,  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  
a n d  t h e  s o c i a l  i n s t i n c t ,  e a c h  s t r i v i n g  t o  b r i n g  a b o u t  a  
r e a l i z a . t i o n  o f  t h e  s e l f .  A r i s i n g  a t  e a r l y  a d o l e s c s n c e  
t h e s e  t w o  i n s t i n c t s  m e y  t e n d  t o  d e v e l o p  i n t o  j u s t  t h i s  
t y p e  o f  p e r s i s t e n t  m e n t a l  h a b i t ,  ~nd e i d e d  b y  t h e  w i l l  
e n d  t h e  l i g h t  o f  r e a s o n ,  t h e  c c t  m e y  b e c o m e  i n t e l l i g i b l e  
e n o u g h  f o r  r e a l i t y .  
T h e  o n l y  m e a n s  b y  w h i c h  y o u t h  m e y  d e t e r m i n e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  h i m s e l f  i s  t h r o u g h  a c h i e v m e n t  o f  t h e  e n d  
w h i c h  h e  h a s  s e t  u p  ~s h i s  u l t i m a t e  a t t a i n m e n t .  T o  o b -
t a i n  t h i s ,  h e  m u s t  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  a l l  t h e  m o t o r  i m -
p u l s e s  s o  p r e v a l e n t  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h i s ,  e n d  t h u s  
r e e c h  h i s  d e s i r e .  N o r  i s  i t  n e c e s s a r y  t h a t  t h i s  d e s i r e  
a n d  e n d  b e  o f  i m m e d i a t e  f r u i t i o n .  W i t h  t h e  m o r e  a b u n d -
n t  e x p e r i e n c e s  h e  p o s s e s s e s ,  y o u t h  c o m e s  t o  r e a l i z e  
t h a t  t h e  r e m o t e  i s  o f t e n  t o  b e  d e s i r e d .  F o r  i t s  f i n 8 l  
a c c o m p l i s h m e n t ,  t h e  f o r c e  o f  t h e  w i l l  i s  n e c e s s a r i l y  
n e e d e d .  E s p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  w h e n  t h e  c h o i c e  o f  a  
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l i f e  w o r k  i s  b e i n g  m a d e .  
T h e n  t h e  y o u t h  n e e d s  t o  f e e l   
s o m e  a m o u n t  o f  f r e e d o m  i n  m a k i n g  h i s  c h o i c e ,  o r  e l s e  h e   
i s  b o u n d  u p  i n  t h e  o l d  f o r m  o f  e x t e r n a l  c o n t r o l .   
S a u l  o f  T a r s u s ,  a s  p i c t u r e d  b y  B y r n e  ( 7 ) ,  w a s ,  i n  
h i s  y o u t h ,  a  s e e k e r  a f t e r  f r e e d o m .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  r e c o r d  w e  f i n d  a  b o y  o f  s i x t e e n ,  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
l i f e  a b o u t  h i m .  H e  f e l t  h e d g e d  i n  b y  s o m e t h i n g  h e  c o u l d  
n o t  o u t l i n e .  H e  w a n t e d  h i s  c h o i c e  o f  p r o f e s s i o n  t o  b e  
t h a t  o f  a n  o f f i c e r  o f  u l e  n a v y .  f o r  h e  f e l t  t h a t  o n l y  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  s e a  c o u l d  h e  f i n d  t h a t  g r e a t  e x p a n s e  t h a t  
w o u l d  a l l o w  h i m  t o  g r o w .  H i s  f a t h e r  w i s h e d  h i m  t o  b e -
c o m e  a  s c h o l a r  a n d  g r o w  u p  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  Sanhedri~~ 
.  b u t  S a u l  a r g u e d  a g a i n s t  s u c h  a d v i c e .  H e  s p o k e  b i t t e r l y .  
" T o  a r g u e  h o w  m a n y  a n e e l s  c a n  s t a n d  o n  t h e  p o i n t  o f  a  
n e e d l e  i s  t o  m e  a  w a s t e  o f  t i m e . "  F i n a l l y ,  a f t e r  m u c h  
t a l k ,  t h e  w o r d s  c a m e  o u t  s i m p l y ,  i f  a  l i t t l e  t o o  v e h e m e n t - 
l y ,  " I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  S a n h e d r i m • .  I   
w a n t  t o  b e  m y s e l f ,  S a U l " ;  t h u s  e x p r e s s i n g  t h e  a g e  o l d   
f e e l i n g  f o r  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f .   
S e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  p o p u l a r  t e r m  f o r  t h e  a c u t e   
a w a r e n e s s  t h e  a d o l e s c e n t  h a s  o f  h i m s e l f  t h a t  r e s u l t s  i n   
s h y n e s s ,  a w k w a r d  m o v e m e n t s ,  b a c k w a r d n e s s ,  a n d  h e i g h t e n e d   
c o l o r ,  h a s  b e e n  l i t t l e  d e a l t  w i t h  i n  r e c e n t  f i c t i o n  e x -
7 .  B y r n e ,  D o n n ,  ( o p .  c i t . ) .  p .  3 6  
c e p t  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s e x  a t t r a c t i o n .  
G i r l s  a n d  b o y s  b o t h  s e e m  t o  b e  a f f e c t e d  w i t h  t h i s  " u n _  
h a p p y  m a l a d y "  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a l t h o u g h  g i r l s  o n  
t h e  w h o l e  s e e m  t o  h a v e  m o r e  p o i s e  t h a n  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  
a t  l e a s t  t h e i r  a d v a n t a g e  i n  a n  e a r l i e r  m a t u r i t y  s e e m s  t o  
h e l p  t h e m  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  W i t h  e y e s  w i d e  a w a k e  t o  
e v e r y  n e w  i m a g e  t h e  a d o l e s c e n t  n o t e s  t h e  s l i g h t e s t  c h a n g -
e s  i n  f a c i a l  e x p r e s s i o n ;  h e  l i s t e n s  w i t h  e x t r e m e  s e n s i -
t i v e n e s s  t o  t h e  l i g h t e s t  s h a d i n g  o f  t o n e s  i n  t h e  v o i c e .  
H e  q u i c k l y  m a y  b e  s e n t  i n t o  a  p a n i c  o r  d e s p o n d e n c y ;  h e  
r e s p o n d s  a s  r a p i d l y  t o  p r a i s e  a n d  c o n f i d e n c e .  F i c t i o n  
w r i t e r s  o f  o u r  s t u d y  s e e m  t o  f e e l  t h a t  t h i s  i s  a  p a r t i c u -
l a r  p h a s e  o f  a d o l e s c e n c e  w h i c h  n e e d s  t e n d e r n e s s  i n s t e a d  
o f  r i d i c u l e .  T h e  t e a s i n g  o f  a d u l t s  a n d  b o y  a n d  g i r l  
c o m p a n i o n s  c a n  o f t e n  c u t  w i t h  t h e  d e e p n e s s  o f  a  k n i f e .  
G r e a t e r  t a c t  s h o u l d  b e  s h o v . m  o n  t h e  p a r t  o f  a d u l t s  i n  
t h e i r  m e t h o d s  o f  e x e r c i s i n g  e x t e r n a l  c o n t r o l ;  l e s s  s a r -
c a s m  a n d  m o r e  r e a s o n i n g  a r e  n e e d e d  t o  g i v e  t h e  a d o l e s -
c e n c e  a  s u r e n e s s  o f  b e i n g  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  
w o r l d .  
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C H A P T E R  V I I I  
S e x  
t  i s  o n  t b e  t r e a t m e n t  o r  t h e .  s U b j e c t  0  
t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e l w r i t e r s  o f  f i c t i o n  w i t h 1 n  
r e c e n t  y e a r s  l~ve r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  
c r : ' t i c i s m . " )  
T h a t  o n e  c a n  make~:a: s t u d y  o f  a d o l e s c e n c e  
~1thout s e e i n R  ti~at t h e  s e x  q u e s t i o n  i s  a  c a m p e l l i n
e  
f o r c e  i n  t h e : p e r 1 o d  i s  h a r d l y  
e i v a b l e .  
S e x  i s  
b i o l o r . : i c a l  
c t  a n d  i t  i s  n o  d i f f e r e n t  f r o m  h u n g e r
n  
B u e l l  a  f a c t .  
f r a n k  d i s c  
i o n  o f  t h e  n r o b l e m  
t h e r e f o r e .  i s  
r h a . p s  b e t t e p :  t h a n  t h e  c o n c e p t i o n  0  
r e p r e  
o n  t o  t h e  p o i n t  o r  a r o u S 1 n  
o r t > i d  c u . r i o s  
e " " c  
g a i n s t  f i c t i o n  wr~ters, h o w e v e r  
s  n o t  t  
, t h e y  a r e  n o t  f r  
e n o  
•  
e a v e n  f o r b i d l  
B u t  1 ' o r  
t h e  i n t e r e s t  o f  a  d r a m a t i c  c l l m a x  m a n y  o f  t h e m  h a v e  
p l a y e d  u p ,  
t o  t h e  p o i n t  o f  over-stressin~the s e x u a l  
n d  e n o t i o n a l  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  u n t i l  th~ ? i c t u r e  
i s  a  h o r r i d  u g l y  m a s s  o f  m i s c o n s t r u e d  a n d r m i s i n t e r -
r a t e d  f a c t s .  
, : ' A m i d  s u c h  w r i t i n g  i t  1 1 a s  b e e n 1  p l e a s a n t  
o r  u s  t o  f i n d  t h a t  ~therc a r e  s t i l l  s o m e  n r i t e r s  W h O  
h a v e  ~their f e e t  o n  t h e  g r o u n d ,  
looh~ng a t  a l l  t h e  f a c -
t o r s  o f  l i f e  fro~ t h e  s a m e  p r o u o r t i o n a t e  a n R l e .  I  
t h i s  s t u d y  i t  4 8 9  b e e n  t h e  p l a n  t o  c a s t  a s i d e  a s  u n £ i t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e v e a l i n R  t r u e  a d o l e s c e n t  b e h a v i o r  
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~ 
t e r s  o r  a n y  w r i t i n g s  t h a t  s e e m i n g l y  h a v e  e x -
h i b i t e d  t h e  f o r m e r  t e n d e n c y .  O u t  o f  f o r t y  c a s e s  
t h i s  s i d e  o f  t h e  a d o l e s c e n t  
~ - '  . . . .  ".~ ~~·>"-I':"~I. 
e  a u t h o r  h a g  a t t e m p t e d ' t b  s e l e c t   
- - f i : - ( ' 
f e w  a s  n e a r l y  r e p r e s e n t a t i v e  c a s e s  o f  u s Y c h o l o g i c a l  
t r u t n s '  a s  p o s s i b l e  a n d  s t i l l  n o t  g i v e  a  w r o n t t  i n t e
T  
' -
p r e t a t i o n  o f  f i c t i o n  a s  i t  e x i s t s .  
T h r o u P ' . . h o u t  t h e  d i s c u s s i o n  \ t [ ' ,  t o  t h i s  p o i n t  
b e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n  m a d e  b e b v e e n  t h e  
s e x e s ;  r o r ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n ,  t h e  c o m -
'~'on Q ; r o u n d  o f  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h ,  e m o t i o n a l  r e s p o n s e ,  
a n d  e v e n  m u c h  t h a t  i s  p h y s i c a l ,  i s  a l l  t h a t  h a s  b e e n  
n e e d e d .  E v e n ,  n o w ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  
s e x u a l  o r g a n s  h a s  l i t t l e  i n t e r e s t  f o r  u s  e x c e p t  t h a t  
t h e  k n o w l e d g e  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  t i m e  o f  p u b e
T  
' -
c a n  h e l p  u s  t o  a n  u n d e r s t a J . l d i n g  o f  m o r e  s p e c i . f  
a c t i o n  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  s e x  d i f £ i c u l t i e s .  O n l y  t o  
t h e  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e x e s  c a n  w e  
r e l a t e  s u c h  ps~chic d i f f e r e n c e s  a s  a r e  fo~md i n  b o t  
t h e  m e t h o d  a n d  v i e w p o i n t  o f  l i f e .  I n n a t e  r e f i n e m e n t s ,  
s t r o n g  m o r a l  p r e c e p t s ,  a  t r u e  r e l i g i o u s  l i r e ,  a  s e n s e  
o r  n u r t u r e  a n d  d e e p e r  s y m p a t h y  b e l o n g  t o  t h e  w o m a n ·  
' h i l e  " t h e  m a l e  i s  e v e r y w h e r e  t h e  a g g r e s s o r ,  t h e  i n i -
t i a t o r ,  t h e  s e e k e r . "  ( 1 )  S e x  h a s  a n  e n o r m o u s  r a n ; : ; : . e  
1 .  
T r  
, F r e d e r i c k .  ( o p .  c i t . ) ,  ' 0 .  1 3 8  
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o f  
t e r u r e t a t i o  
m o t h e r  a n d  c l "  t o  c r e a t o  
a n  
r e a t e d .  T o  v i e w  s  
c o r r e c t l y  a l l  o f  t h e s e  
p o s s i b i l i t i e s  m u s t  b e  s e , ; " , - . . .  
e l l s ,  ( 2 )  d u e  t o  h i s  o r i g i n a l  p u r p o s e  a n d  
p l a n  o f  t r e a t i n g  a d o l e s c e n c  
. . .  i t s  e n t i r e t  
h  
a l l o w e d  u s  t h e  c h a n c e  o f  
l y  e i n  
a n d .  
g i r l  gro~ u p  t o g e t h e r .  
e  r e p o r t s  t h a t  
" T h r o u g h  c h i l d h o o d  
b o y h o o d  a n d  ~ir~1ood, 
P e t e r ' s  s e x  a n d  s e n i o r i t y  a l i k e  h a d  
t o  S t i v e  
m  a  l e a d e r s b i  
e r  J o a n .  i s  
s e e m e d  t h e  r i C h e r ,  l i v e l i e r  
n d :  h e  t o l d  
t n e  
t  s t o r i e s  
i n i t i a t e d  m o s t  o f  t h  
e s .  J o a n  
s  t h e  f o l l o w e r .  T h a t  m a s c u -
l i n e  a s c e n d e n c y  l a s t e d  u n t i l  P e t e r  w a s  l e a v i n  
C a x t o n .  
T h e n  i n  1  
a n  
e a r  J o a n  t o o k  
p o s s e s s i o n  o f  h e r s e l f .  
s e r v e  i s  a  n e c e s  
, 7 r a c e  i n  a l l   
e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  P e t e r  s p r e a d   
r e v e r i e s  a s  a  pe~cock s p r e a d s  itstni~,
 
b u t  J o a n  k e p t  h e r  d r e a m  
i s c r e o t l y  u r i v a t e .  
1 1  Y o u t h  l i v e s  i n  r e v e r i e ;  t h e r e b y  t h e  
t r o n g  
d s  a n t i c i u a t e  t h i n g s  t h a t  a r e  t o  
e  r e a l  e X D e r i e n c e s  i n  q u i t e  a  l i t t l e  t i m e ;  
f  
J o a n  i t  w a s  t h e  t i m e  w h e n  
e  n a d .  g r o w n  
2 .  
e l l  
H . G . ,  ( o . f .  c 1 t  . ) ,  
2 9 1 - 2  
9 0  
j u s t  a  y e a r  o r  s o  o l d e r ,  w h e n  s h e  h-~
 
. r o w n  e .  l i t t l e  t a l l e r ,  w h e n  s h e  h a d   
e r t  s c n o o l ,  \ v h o n  s h e  \ ' / a s  r e a l   
b e a u t i f u l  a s  s h e  h o p e d  t o  b e . "  
e r e  i s  s e e n  t h e  p o w e r  o f  t h e  ima~ination 
n  c o n s t r u i n g  a  f u t u r e  l i f e .  
F o r  t h e  g i r l  a t  l e a s t  
i t  s e e m s  t h a t  s e x  e a r l y  h a s  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  
t h e  " t o  b e " .  
M o s t  f i c t i o n  w r i t e r s  h a v e  i n d i c a t e d  
s u c h  b e h a y i o r ,  
t h e  c h a r a c t e r  i n  m a n y  i n s t a n c e s  l i v -
i n g  t w o  s e p a r a t e  l i v e s ,  
t h e  t r i t e  e v e r y d a y  o n e  o f  
e a . L i t y  a n d  t h e  w o n d e r f u l  f u t u r e  l i . f e  o f  
" A  v e a  
a f t e r - n e x t " .  ;  
F r o m  s i x t e e n  o n ,  
t h e  y e a r s  j u s t  a h e a d  
r e  f i l l e d  w i t h  r o m a n c e  f o r  t h e  g i r l ,  h e r  i d e a l  l o v e r  
s t r a n g e  c o m p o s i t e  o f  t h  
n 0 1 7 n ,  f i c t i o n .  a n d  
P e r h  
o  o t h e  
r i t e r  h a s  r e c o r d e d
•  
e a r n s  i n  q u i t e  s o  s y m p a t h e t l c  a  w a y  
e t  
d d e m e r .  ( 3  4 ) .  
B e i n g  w r i t t e n  
o n l y  f o r  p l e a s u r e  r e a d i n g  t h e  e n d i n g  o f  h e r  n o v e l s  i s  
a l w a y s  deli~htful f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  h e r o i n e .  
L i f e  i s  n o t  a l w a y s  s o  k i n d ,  s o  t h a t  t h e  n o v e l s  o n  t h e  
w h o l  
e e m  "  
e a l " .  T h e  s  a 1  l o n g i n . a : s  
d  g i r l -
h o o d  f a n c i e s  o r  a  h o m e  a n d  a  f a m i l  r e ,  ho~ever, d e -
c i d e d l y  r e a l i s t i c a l l y  a n d  s i m p l Y  tol~. 
3 .  W i d d e m e . . .  ,  
~IarJ;!aret, T h e  Y e a r  
4 .  
,  
T h e
"
"   
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u t .  ' t o  g o  b a c k  t o  \ / e 1 1 '  s  d e s c r i " D t i o n  o f  
o t h e r  s e x  di~ferences a p p a r e n t  d u r i n g  t h e  a d o l e  
c e n t  p e r i o d .  
" T h e y  g r e w  i r r e g u l a r l y ,  
a n d  t h o . t  m a d e  
o r n e  q u a t n t  v a r i a t i o n s  o f  r e l a t i o n s h i p .  
P e t e r  s o o n  a f t e r  h e  n t  t o  C a x t o n  f e l l  
o  e x p a n d "  
e n o r m o u s l Y .  
e  d e v e l o p e d  
a  c h e s t ,  h i s  l i m b s  b e  
e  H . r e a t  t h i n g s .  
T h e r e  V i a s  a  s  
b i t t e n  i n t o  J o a n '  
e m o r y  v i h e n  h e  r e g a r d e d  h e r  a s  n o t h i n g  m o r  
t h a n  
' a  l e e t l e  t e e n v  f f f m a l e  t i c k ' ,  a n d  
n  t h e  m i n u t e n e s s  o f  h e r  s o u l  a n d  
o d y .  \  
B u t  h e  h a d  l o s t  s o m e  o f  h i s  l i a h t -
e s s ,  
i~ n o n e  o f  h i s  d e x t e r i t y  and~balance, 
a s  a  c l i m b e r ,  a n d  J o a n  g o t  h e r  c o n s o l a t i o n  
a m o n g  t h e  l i g h t e r  b r a n c h e s  o f  v a r i o u s  t r e e s  
t h e y  e x p l o r e d .  
N e x t  C h r i s t m a s  J o a n  h e r s e l f  
d  d o n e  s o m e  s e r i o u s  g r o w i n g ,  
a n d  t h e  g a p  
v I a s  n o t  s o  w i d e .  
B u t  i s  w a s  o n l y  a f t e  
h e r  f i r s t  t e r m  a t  N e v m h a m  t h a t  J o a n  p a s s e d  
f r o m  t h e  s u b s e r v i a n c e  o f  a  j u n i o r  t o  t h  
c o n r i d e n c e  o f  a  s e n i o r .  
S h e  d i d  i t  a t ;  a  
o u n d .   '  
S h e  m e t  h i m  o n e  d a y  i n  t h e  n a r r o w  
- - - - - - - - - H e r  h a i r  w a s  u p  a n d  h e r  e y e  
w e r e  s t e a d v ;  m o s t  o~ h e r  l e g s  h a d  v a n i s h e d  
n d .  s h e  h . a d  c l o t n e s  
k e  a  r e a l  w o m a n .  
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" .  
' R u l l o .  P e t a h l '  a h e  s a i d ,  ' w h a t  a  gaw~ 
~reat t h i n g  y o u ' r e  gettin~ t o  
~". ( 5  
r h e s e  r e c o r d e d  s t a t e m e n t s  a r e  o f  c o u r s e  
r e t " e r e n c e s  t o  t h e .  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
b o y  a n d  ~il:'l. 
l a c i n R  t h e  d e s c r i p t i o n s  s i d e  b y  
i d e  i n  t h i s  m a n n e r .  c o n t r a s  
c o m p a r i n g  t h e . . . ,  
e l l s  1 1 8 . S  
~ a  d e c i d e  
d v a n t a r c : e  o v  
m o s t  f i c t i o n  
r i t e r s .  
P e r h a u s  h e  h a s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  o n e  
r e a s o n  s e x  ~i£e i s  s o  
o l n i n e n t  i n  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  
t h a t  n e i t h e r  s e x  i s  c o m p l e t e  w i t h o u t  t h e  a t h e . . . .  
T h e  u " , h o l e .  m a n t i  c a n  n o t  b e  d i s c o v e r e d  w i t h o u t  t h e  
c o u n t e r p a r t  o f  t h e  o p p o s i t  
e . . . . . . .  
I n  s u c h  a  s t a t e m e n t  
i s  f o u n d  t h e  a c c o u n t a b i 1 1 t y  f o r  v m a t  h a s  b e e  
o p u -
l a r l y  t e r m e d  " t h e  s e x  u r g e
t l  
,  
e e k i n  o r  a  t e ,  o r  
t h e  a t t r a c t i o n  0  
h e  s e x e s  
c h  o t h e r .  
I t  ~s 
e m o t i o n a l  r e a c t i o n  o f  t h i s  p h e n o m -
e n o n ,  c a l l e d  l o v e ,  w i t h  
l c h  m o s t  o f  t h e  f i c t i o n  w r i t e r s  
a r e  c o n c e r n e d .  
o t  e m o t i o n  i n  c o n i u n c t i o n  W i t h  t u r i t y  
o x  r e a s o n  a n d  j u d g m e n t  t h a t  c a n  b r i n g  a b o u t  t h e  c o m p l e t e  
f u s i o n  o f  s o u l .  m i n d ,  a n d  b o d y ;  b u t  t h e  r a w  f e e l i n B s  a n d  
- ' n s t i n c t s  t h a t  a r e  p r o d u c e d  f r o m  . a p .  a p p e a l  t o  p h y s i c a l  
b e a u t y  r a t h e r  t h a n  t h e  c o m p l e t e d  p e r s o n a l i t y .  I f '  t l U S  
i s  t h e  h i g h e s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  
a t  : o n l Y  · s e x u a l  lif~ b~t a l l  l i f e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h o u g h t  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r o d u c t i o n ,  t h e n  m o s t  o f  o~ 
5 .  W e l l s .  H .  G .  ( i b i d . ) ,  p .  3 0 3 .  
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p r e s e n t  d a y  f i c t i o n  v / c ' i t e r s  a r e  . a c c u l " " f 1 t e  i n  t h e i r  a c -
c o u n t s .  
P e - r s o n a l l y ,
\  
t h e  a u t h o r  d o  a s  n o t  b e l i e v e  t h i s  
" '  
i s  s o ,  
a t - l e a s t  i n  l a t e r  a d o l e s c e n c e .  
E a r l i e r  t h e r e  
. 1 " ' -
a r e  f o u n d  e n o r m o u s  a p p e t i t e s  f o r  t h e  e x c i t i n g ,  
t h e  
s t r a n g e ,  t h e  u n f a r J . . i l i a ' J : :  v . h i c h '  a r e " '  v e r y  b a d l y  u n d e r  c o n -
r o . L .  ~nese s a m e  ~iction w r i t e r s  w i t h  t h e i r  e 7 . c i t i n g  
l o t s .  t b e i r  l u r i d  a n d  c o l o r f u l  s c e n a r i o s  a r e  b u t '  h e l p -
i n g  t o  d a m a g e  o t h e r w i s e  c l e  
e n i l l g  
s e x u a l  a t t r a c t i o n  n e e d  n o t  b e  r e p r e s s e d .  
Y o u t h  s h o u l d  
h a v e  i t s  q u e s t i o n s  t r u t h f u l l y  a n s y / e r e d ;  bu~ t h e r e  s h o u l d  
e  s o m e  t a c t  a n d  d i s c r e t i o n  u s e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g a i n -
i n g  k n o \ ' / l e d g e .  
C h e a p  
t e r a t u r e  a n d  t h e  m o v i e s  m a y  b e  
a n  e a s  
,  
u t  t h e y  a l ' e  f  
f r o m  a  s a f e - w a ' y  •  
' l ' h e  
r i t e r s  ~r~ h a v e  t e m n e r e d  
e  e m o t i o n s  b y  contro~, 
e i t h e r  fro~ w i t h i n  o r  w i t h o u t ,  a r e  
e  o n l y  o~es c o n s i d -
e r e d  w o r t h y  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e y  a r e  
I I
D o t  t h e  m o s t  rea~ 
t h e  " m o s t  p o p u l  
•  
" e l l s  i t  s e e m s  t o  u s  h a s  g i v e n  a n  a c c u r a . t e  p i c -
t u r e  o f  e a r l y  B e x  1 1 1 ' e .  
A t  t h e  b e g i n n i  
o . ! '  t h e  p e r i o d ,  
a s  s h o n n  b y  h i s  a b o v e  d e s c r i p t i o n ,  t h e  t w o  s e x e s  d r  
a p a r t  a s  f a r  a s  i n t e r e s t s  a r e  o o n c e r n e d .  
e  b o Y  i s  
i n  t h e  t h r o e s  o~ t h e  g a n g  s p i r i t .  
l i e  b e c o m e s  s h y  o f  
a  s .  e  
o r n s  ~irl 
1 1  t h i  
•  
e  
p u t  u p  W i t h  h i s  m o t h e r ' s  o u t w a r d  a d m i n i s t r a t i o n s  
o f  l o v e ,  b u t  o n l y  " p u t  u p  W i t h " ,  a n d ,  t h e n ,  r a r e l y  i n  
9 4  
,  
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p u b l i c .  
" e r b e r  ( 6 )  s h o w s  u s  F a n n y  f  s  b r o t h e r ,  T h e o -
d o r e ,  w h o  " h a t e d  t o  b e  p a w e  
" ' l e I " !  
U S 1 1 . a l l v  o n  
l e a v i n R  t h e  b o u s e  e s c a p e d  b y  t h e  b a c k  d o o r  s o  
e  : l o t  a v o  
a n y  u n n e c e s s a r y  deI:lonstratio~. 
A t  
i x t e e n  
h e n  h e  l e f t  h o m e  f o r . r h i s  e d u c a t i o n  i n  
i c ,  
b e  s t o o d  u p  q u i t e  ~t1ffl i l e  s u  ttin~ t o  h i  
m o t b  o o d b ' v e  k i s s e o .  
H e  I I  s U D n o s e d  a  . f e l 1 0 \ v  w a  
l u . c k y  t o  g e t  b y  v o l i t h  s o  f e w " .  
rr~ ( 7 )  t o o ,  h a t e d  t o  b e  t h e  o b j e c t  o f  
p u b l i c  a f f e c t i o n ,  f o r  w h e n  b i s  m o t h e r  e m b r a c e d  h i m  a t  
t h e  
1 1  i n  w h i c  
e r e  h e l d  h i s  e i  
g r a d e  . s ; ; : r a d u a -
t i o n  e x e r c i s e s ,  h e  u s h e d  
t h  s h a m e .  
T h i s  s h  
changes,~n m a n y  i n s t a n c  
t o i e a l o u s  
h e n  a f f e c t i o n  
d i s p l a y e d  b y  a  t h i r d  i n d i v i d u a l  t o \ ' l a l ' d  t h e  o b j e c t  
o f  a n  a d o l e s c e n t ' s  re~ard. 
I t  i  
a r t i c u l n r l y  d i s -
u s t i n R  t o  a n  a d o l e s c e n t  b o  
h e n  h e  s e e  
d  
si~s o f  e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  ~10 g i r l s .  
J e a l o u s y ,  t h e n ,  i n  a n  e m b r y o n i c  s t a t e ,  g r o w s  a n d  t h r i v e s ,  
c  
a n i e d  b y  a  s c o r n  f o r  a l l  
r . l S .  e t e r .  ( 8 )  f o r  
n s t a n c e .  a t  f i f t e e n .  d i d  n o t  l i k e  t o  w a t c h  h i s  o~ 
" p r i v a t e  a n d  p a r t i c u l a r  J o a n "  b e i n g  o r d e r e d  a b o u t  
a n d  w h a t  w a s  m o r e  exasp~rating - - " p a w e d  o v e r , " .  _  ~ H e  
6 .  
e r b e r .  E d n  O p e  c i t . ) .  
7 .  R O b i n s o u ,  ,  ( O p  •  c i t .  
8 .  l I s ,  H .  G . ,  ( i b i d . )  
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•  
e a r .  
O n e  c o  
' t  h a v e : - a :  m o m e n t  w i t  
J o a n .  
One~ c o u l d n ' t  
e  J o  
f o r  t h e  
s l i g h t e s t  t h i n g .  
I t  
v a  b e e  
e t t e r  i f  o n e  h a d n ' t  b a d  a  J  
"  
B u t  o f t e n  i t  i s  t h r o u g h  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  s e x  
a s  i t  ~s 
i n  o n e ' s  o w n  h o u s e h o l d  t h a t  t h i s  a V f a k -
e n e d  i n t e r e s t  s t a r t s .  
E d w a r d  ( 9 )  i n  T h e  I n n o c e n t s  
cont1nua~ly c o m p a r e  
s  " i d e a l  1 2 : 1 r l "  w i t h  h i s  s i s t e r  
d i t h  w h o  t e a s e . . . . ,  
p r o v e d ,  a n d  n a g g e d  
•  
H e  : f e l t  
t h a t  A g a  t L . l . m ; \ • . y  S  b e e n  a  " l o t  n i c e r "  t h a n  E d 1 t h ,  
T e  -
m o r e  g e n t l e  a n d  b e t t e r  t e m p e r e d .  
l i k e d  h e r  , g o I n  
e n  h a : i r  a n  e r  n r e  
f a c e  c~ w a s  ~ite a  c o n t r a s t  
o  h i  i s t e r ' s  d a r k  c o m p l e x i o n .  S h e  h a d n ' t  t e  
9 .  W e b s t e r ,  H e n r y  K . ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  4  
~. 
s o  m u c n  n e r v e  a s  ~dltb. p e r h a p s ;  
s h e  d i d n ' t  e x c e l  
a t  c l i m b i n g  o r  o n  t i l e  t r a p e z e .  
S h e  n e v e r  a c t e d  i n  a  
w a v  t h a t  s t r u c k  h i m  s i l l y  o r  a f f e c t e d .  
S h e  n e v  
r i e d  t o  b e  s m a r t  o r  s a r c a s t i c .  
S h e  b e c a m e  L l O I ' e  l i k e  
a  f r i e n d  t o  h i m  a s  Editi~ g r e w  l e s s  s o .  
" H e  V l o n d e r e d ,  i n  h i  
e s i r e  f o r  r s o n  
g~ory, u h e t h e r  s h e  w a s n ' t  a  l i t t l e  likl~e 
t o  c o m e  o v e r  t o  s e e  E d i t h  a t  t~es W h e n  
e  m i J 7 . b t  b e  a t  h o m e  t h a n  a t  t i m e s  w h e n  h e  
a s  n o t  c e r t a i n  t o  b e  - - - - - T h e s e  w e r e  g u i l t y  
h o u g h t s  a n d  n e v e r  Q u i t e  a d m i t t e d  t o  f  
s t a n d i n g .  
H e  n e v e r  t e s t e d  t h e m  o u t  w i t h  
A~atha e x c e p t  i n  t h e  m o s t  c a u t i o u s  w a y ,  a n d  
w i t h  a  d o o r  f o r  p r e c i p i t a t e  r e t r e a t  w i d e  
o p e n  b e h i n d  h i m .  
I t  w o u l d  b e  a  c r a z y  
th~ f o r  h i m  t o  d o ,  t o  b e g i n  a c t i n g  a i l  
o u t  A g a t h a .  
I f  s h e  e v e r  g o t  an::vthin~· 
n  h i m  a n d  t o l d  E d i t h  a b o u t  i t  ( a s  s h e  
r o b a b l y  w o u l d ;  g i r l s  w e r ' e  l i l c e  t h a t ,  h e  
l i f e  s i m u l v  w o u l d n ' t  b e  w o r t h  
l i v i n g . "  
G i r l s  d o  t h e i r  p a r t  to~ard e a r l y  s e x  a s s o c i a -
" h o i s t i n g  t h e  s i P n a l s  f o r  m a s c u l i n e  s u r r e n d e r " .  
C l o t h e s  b e c o m e  o f  p , r e a t  i m p o r t a n c e :  c o l o r  a n d  f i g u r e  
r e  s t u d i e d  t h e  s i d e  o f  fashion-boo~. 
e  conp~ex-
i o n  i s  t a k e n  b e t t e r  c a r e  o f  t h a n  e v e r  b e f o r e ;  t h e  h a i r  
9 7  
1 0 .  W e l l s ,  E .  G . ,  ( i b i d . ) ,  p .  1 8 7 .  
1 1 .  P a r k e r ,  C o r n e l i a  S t r a t t o n ,  A  - - - 9 " " - - - - _ _  -~Ul 
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0 1 "  r o u g e  a n d  
e - b r o V i  p e n c i l .  
e  h a d  e  i n  
1 h i c h  t y / o  p e o p l e  w e r e  a l w a y s  t a D c i n g ;  o n e ,  g r a v e ,  
I  
c o u r t e o u s ,  
a n d  s o l i c i t o u s  - h e r  l o v e r .  
" W i t h  t h e  
.  ~ 
d a w n i n g  o £  s e x  l i f e  
' T a d '  d i s a p p e  
t  a b r u p t l y .  
E n t e r  - ~ss D u l c i n e a  L - - -
I I  
, i x e d  i n  w i t h  t h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n  o r  a u a k e n -
i o g  s e l f - h o o d  a n d  s e x  c a p a c i t y  o n e  s e e s  t h e  d a w n i n g  
o f  a  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s .  
T o  m i n g l e  w i t h  o t h e r s ,  
t o  w i d e n  t h e  h o m e  g r o u p  ( h e r  i n t e r e s  
n  c h u r c h )  b e -
c o m e s  p a r r o m o u n t  f o r  e  
v e l o p i n g  p e r s o n a l i t y .  
T o  
e ' a d o l e s c e n t  e s  a  u s e  
f o r  e a r l y  p r e c e o t s  o f  
o y s ,  i l e  s c o r n i n g  u n -
e c e s s a r v  s h o w  o r  d i s p l a y ,  p u t  a s i d e  t h e i r  r o r n e r  c a r
p  
-
e s s  a n d  s l o v e n  w a y s  a n d  t a k e  o n  a  d i f f e r e n t  a i r .  
T h e y  s h o w  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e i r  p h y s i c a l  p r o . . . . . . . . . . .  ,  
f e e l i n g  i t  w i l l  a w a k e n  a d m i r a t i o n  i n  " ' o t h e r s . • :,~~ t i o  
exce~ i n  gaD~s a n d  a t h l e t i c s J  t h e r e f o r e  t h e  h e r o  a  
e  b a s k e t - b a l l  f l o o r  a n d  t h e  ~ridiron b e c o m e s  t h e  
h e r o  o f  a l  1 s  
t e s .  
E v e n  
o  
t n e  n e  o f  
p e r t ' e c t i o n  c a n  n o t  b e  r e a c h e d ,  a n y  w e l l - d e v e l o l : > e " '  
. u s c  i s  a  
e a  
E d w a r d  ( 1 2 )  b e c a m e  
e d  
O n  t h e  d e v e l o l : > m e n t  o f  t h e  c a l f  o f  
s  I e F - .  
L  
e  
undertook.~i~orous, e x e r c i s e s ,  i n d u l g e d  i n  h o t  b a t h s ,  
2~ 
' e b s t e r ,  
I i .  ( i b i d . )  
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i  
1 0 0  
i  
i a t e l y  f o l l o w e d  b  
o l d  p l u n g e  
a n d  I ! a v e  v i g o r -
o u  
t t e n t i o n  t o  
d o , ' m  
s n a i r .  
O t h e r  em~ 
t  a t t r a c t i v e n e s s  a r e  
i n d i c a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  l~oble D i l l  ( 1 3 )  w h o  l i n p . : s r e d  
.  o v e r  h  
t o i l e t  a n d  , \ v a  
e r y  m e t i c u l o u s  i n  h i s  j u d P - J D e n t  
t o  t h e  c o l o r  o f - t i e  
n d k e r c h i e f ,  
d  s o c k s .  T h e o -
a r e  ( 1 4 )  s p e n t  t w o  h o u r s "  d r e s  
( a  
t h e n  f o r g o t  t o  
i s  1 1 1 a i l s )  •  
, B u t  b o w  d o  t h e  o p n o s i t e  s e x e  
t h e s e  
c h a n g e s ?  
':~rly i l t L t p e : ! m i n d  o f  t l l e  
r l - . - t h r o u g h  4 1 -
t i n c t  f i r s t ,  a n d  l a t e r  . t h r o  
readin~, t h e r e  h a s  
u n  t h e  o u t l i n e  o f  a n  i d e a l ,  a s  i n d i c a t e  
e t ' o r e  
c h a p t e r .  
T h e  v i r t u e s  t h a t j  m a k e  u p  t h e  m o r a l  
1  c h a r a c t e r  o f  . t h i s  i d e a l !  a r e  f  t h e  m o s t  
p  
t i c  i n  t h e  e a r l '  e a r s ,  b u t  t h e  p h y s i c a l  f o r m ,  
d  p a r t i c u l a r l y '  t h e  f a c e ,  c h a n g e s  w i t h  t n e  c O D 1 1 . n l l  0  
v a r l 0 U a  e x p e r l e n c e s .  
W e l l s  i n  J o a n  a n d  P e t e r  h a  
J o  
f i r s t  i d e a l  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  g ,  n o t  t h e  
u r r e n t  I d n R ,  n o r  h i s  d e s t i n e d  s u c c e s s o r .  a l t n o  
J o a n  r e a d  a b o u t  t h e s e  l a t t e r  p e r s o n a g e s  c o n t i n u a l l y  
n  t h e  i l l u s t r a t e d  p a p e r s  a n d  i n  t h e  n e w s .  \  
" A f t e r  
a~l w a s  t h e r e  n o t  a  y o u n g  p r i n c e ,  h e r  c o n t e m p o r a r y ,  
1 1 . 0  w o u l d  B o m e  d a y  b e  k i n g ?  
B u t  i n  h e r  ima~inat1on 
r k i n g t o n ,  B o o t h ,
•  
4 .  F a r o e . .  ,  
,  ( o p .  c 1 t .  )  
h e  
+ -
: e  P e t e r .  
e  
s  m u c h  l i k e  P e t e r  
"  
a s  a n y o r i e .  I I  
)  o l l i i g g i n s  ( 1 6  
i v e s  
l i e ' s  
o n c e p t i o n  
h e r  i d e a l  o n e ,  t n , a t  c o n t i n u a l l y  c h a n g e d  
p e o p l e  t n T ' { ) U I I T I  
h  
e .  d o e s  
e o o r d  
s  d o  n o  o t h e  
t u d i e d ,  t h a t  s h e  
s  a w a r e  
n  
uUL~~rd a p n e a r a n c e s  a m o n  
t h e ' b o v s  
h  e  
c o n t a c t .  
e e d  , , 1 1  
g i r l s  o f  t h e  " t e e n  a g e  
t r  
a r e  s t i l l  l i v i n g  t o o  m u c h  i n  
a .   d r e  
o f  e x i s t e n c e ,  w i t  
o v e r  i n l o c T r i s t  
a s h i o n ,  0  
r o u o s i n g  f  
e r " I "  
o m e o  a n d  J u l i e t  
a J . c o n 1 . e s  t o  
v e  m u c h  
t  t o  r e a l i t i e . , .  
B o ,  
,  
o w e v e . . .  ,  
y  c o l o r  a n d  f o  
A t  l e a . s t
•  
J e r r y 1 s  ( 1 7 )  f i r s t  0 1 '  t h e  o p n o  s e  r e w  o u '  
o r  r o s y  c n e e k o  a n d  c u r  
h a i r ,  a s  d i d  t h e  f u l l y  r e -
o r 1 : i e d  
e  o f  E d w a r d  a b o v e .  
p o p e r  l i t  
c e  f o r  t h e  s u b j e c t  
o t "  s e x  
.  e s ,  b u t  t h  
r e  p r e V a l e n t .  m o r e  e s -
p e c i a l l y  a m o n g  g i r l s  t h a n  b o y s  i s  t h e  b e l i e f  o f  Sl~ 
e r  a n d  t h e  s U b j e c t  o f  o n e  o f  h i s  c h a p t e r s  i n t B . , s t u d y  
l i t i e s  o f  t h e  o e r i o d .  r~" M o " r t o n ,  t o o ,  
s u c h  c a s e s  a r e  p r e v a l e n t  a m o n g  b o t h  
a  g i r l s .  '  
O ' H i g g i n s  
( 1 8 )  p e r h a p s  m o r e  
1 5 .  
,  H .  G .  
( i b i d . )  ,  
•  
9 3 .  
6 .  O ' H i g g i n s ,  H a r v e y ,  ( o p ,  c i t . ) .  
7 .  R o b i n s o n ,  E d w i n ,  ( i b i d . ) .  
8 .  
1 H i g g i n s ,  B a r v e  
( i b i d .  ) .  
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t h a n  a n y  o t h e r  f i c t i o n  w r i t e r  e x c e p t  K e n n e d y  ( 1 9 )  
o a s  m o r e  t h a n  h i n t  a t . \ t h e i r  p o s s i b i l i t y ;  , b t i t - h e l ' e  
e  s 1 1 a . L L  d 1 . s c u s s  o n l y  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t : 1 . c s  
t  l e a d s  u p  t o  s u C h  n r e v e r s i o n .  n a m e l y  a  l o v e  o f  
s e c r e t s .  
A s i d e  f r o m  t h e  a i r  o f  m y s t e r y  a n d  r o m a n c e  
l e h  t h e s e  s u r r o u n d  t h e  indivin~, 
t h e r e  1 S  
a  c e r t a i n  reco~ition o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o r l d s  o f  
t h e  o . d u l ' t  ~a.nd ' V o u t h  a . r e  f a r  a p a r t  i n  s o m e  r e s p e c t s .  
Y o u t h  s e n s e  j l t s t i c e  
d _  
c K  o f  s y m p a t h y .  
Y o u t h  h i d e  
e h i n d  f a l s e h o o d s  r a t h e r  t h a n  b e  s c a t h e d  
b y  non-underst~~u~~ 
v m - u ' D s .  I n  t h e  d a w n i n g  o f  
e  
' f a  a n d  i  
r  
P  t o  t h e  s e l  
h e y  a r e  
f t e n  r e l . : 1 . e  
l i D  
t e l l  m o t h e r " ,  o r ,  
" " f  y o u  t e l  
a
"
•  
u  
a t e m e n t s  i i e  t h e  
c k  0  i d e n c e  
c h i s  s o  m u c h n e  
e j  
b u t  t h e r e  t h e  r a e  
l l e - - - - - o e c r e t s .  
I . . . . .  ~ 
• I •1 9 .  
K e  
d Y ,  
- a r e t ,  ( o p .  
, ,  
2 0 .  H u t c h i n  ,  A  • : - )~ •  S . ,  ( o p •  
t . ) ,  p .  1 1 9 .  
1 0 2  
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R o s a l i e  o f t e n  s a . v ;  t h e m  w a l k  b r i s k J . y  0  
f o r  t h e  8~t"oreI l  ,  
o r  I l j u s t  a  l i t t l e  
S l l ,  a n d  t h e n  o n  a p , . . , i v l n g  a t  t h e  
u p  w i t h  a  
o   young'~eD \ T a i t i n g :  b y  t h e  
e .  
' m a n v  a r e  t h e  J . i e s  o~ a d o l e s c e n c e  -~ c r t a r . m 1 n g  
l i e s ,  h a r m l e s s  l i e s ,  t h a t  R i v e  t h e  i n d i v i d u a l  a  c h a n c e  
o r   f r e e d o m  c m d  growth~' 
H u t c h i n s o n ' s  p a i n f u l  n i c t u r e  
t h e  l a s t  o f  t h e  b o o k  i s  b u t  a  p a r t  o f  t h e i r  r e a l i z u -
~	 
,
. . . . 
~ . .  ' .  ,  ~ 
"  
o n .  
~ 
. . . . . . a t  a d o  
c e n e e  c a n  b e  h e l n e d  o r  
b  
u l  
c a s i o n s  i s  n o  b e t t e r  p o r t  
t  
b  
e  
s  i n  J u l i e  C a n e .  
e r e  a  V O U l l h  b o v  o f  f o u r -
t e e n  v i s i t e  e  a y r o o m ,  a r i d  
r  t h e  b e d r o o m  0  
o  g i r l s ,  a g e  h 7 e l v 8  a n d  t h i r t e e n ,  
s e v e r a l  d i f f " e r e n  
i m e s .  H i s  ~~derlying m o t i v e  f o r  s u C h  b e h a v i o r  w a s  
f o u n d  i n  h i s  i e a l o u s y  o v e r  h i s  m o t h e r  w h o  c o n t i n u a l l y  
h a d  c o m p a n y  t o  h i s  o w n  n 6 c l ' W r l o n . '  
H e  t h e n  s o t 1 g h t  ~J: 
o m p a n y  e L s e w h e r e  • .  
O n  b e i n g  d i s c o v e r e d  i n  t h e  ~lrls' 
r o o m  h e  w a s  s e n t  a w a v  f r o m  h o m e  i n  disgrace.·~ T h e r e  
s  n o  s e a r c h  i " o r  m o t i v e s  o n  t h e  n a r t  o · r  a d u l t s ,  n o  
a t t e m p t  t o  s t r a i g h t e n  o u t  h i s  thinh~ng, n o  s y m p a t h y  
' t o  w h i c h  h e  m i g h t  r e v e a l  o t n e r  e v e n  d a r J t e r  s e c r e  v Q .  
1 1 0  w o n d e r  t h a t  m a t u r i t V . - . f o u n d  h i m  c l o s e  t o  s e x u a . L  C 1 e -
p r a v i t y .  
T h e  s u b j e c t  o f  s e x  s h o u l d  n o t  b e  l e f t ,  ho~ever, 
v i t h o u t  g i v i n g  t h e  o p p o s i t e  p i c t u r e  o f  n o r m a L  s e x  
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o w t h  i t s  P  
s a n t e r  r e s u l t s .  
F o r  t h : L s  r e c o r d  
w e  
e  
t~4 t o  A l d r i c h  ( 2 1 ) .  
T b e  c a s e  
b e r e  
v  
i n  s o m e  d e t a "  o r d e  
h a t  a l l  t h e ' e d u c a t i o n a l  
o B s i b i l i t i e s  p r e v a l e n t  i n  i t  
- : (  b e  t h O l " o u . g n . . . L : Y  r -
s t o o d .  
n  t h e  l a s t  c  
t e r  c o n c e n t  ~ill 
p o n  
o m e  o f  the~outstanding p r l n c l p l e  
fr~om 
t .  . _ -
E l e a n o r ,  a t  s i x t e e n ,  h a d  t w i n k l i n g  e y e s  t h a t  
l a u g h e d  a t  a n d r - w i t h  o n e .  ' U J R e p o r t e d  a s  " h o y d e n i s h " ,  
r i d . i n g  a  b i c y c l e  w i " t h  " d i a b o l i c a l  s p e e d l ! ,  
s h e  c o u l d  
h G l d  h e r  o v m  i n  b a s e b a l l  a n d  w a s  t h e  s t a r  g u a r d  o f  h e r  
h i g h  s c h o o l  b a s k e t b a l l  t e a m .  
S h e  con~idered c l o t h e s  
r l
m e r e  
a r t i c l e s  o f  a p p a r e l "  w h i c h  c o v e r e d  h e r  d e c e n t - J . . . v .  
T h e  i t o r v  1 5  t o l d  ( 2 2 )  t h a t  h e r  mo~hor h a d .  o n c e  s e n  
h  
o  t h e  v i l l a g e  dressm~ter 
o r  o  
d r e s s e s ,  t e l l i n g  h e  
a U g j 1 t e r  t h e Y  c o  b e  
\ 7  s h e  p l e a s e  
i s  b e i n g  d o n e  i n  o r d e r  t o  h e l o  c r e a t e  
a n  i n t e r e s t  f o r  t h a t  f e m i n i n e  n e c e s s i t y ,  c l o t h e s ) .  0  
t  
,  E l e a n o r  m e t  h e r  y o u n R  b r o t h e r  a n d  5  c r o w u ,  
' h o  1 , ' ;  
e  
t o  p i t c h  f o r  t h e m .  S h e  h a s t e n e d  t o  t h e  
d r e s s m a k e r ' s ,  t h r e w  
t h e  b u n d l e  o f  m a t e r i a l  i n  a t  t h e  d o o r  
i  t h  i n s t 1 ' u c t i o n s  t o  l I
m a
k e  ' e m  u p  a l i K e  
· s s  B e  
e "  ,  
a n d  h u r r i e d  o u t  t o  t h e  M a s o n  c o w  p a s t u r e .  
2 1 .  A l d r i c h ,  B e s s  S t r e e t e r ,  ( o p .  c i t . ) ,  p o  9 8 - 1 1 9  
2 2 .  
I I  
p .  3 3 .
"   
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e n d  J u l i e t .  E l e a n o r ,  B S  J U l i e t  ,  r e c i t e d  h e r  l i n e s  
a s  s o  m u c h  d . r y  m e m o r y  w o r k ;  t h e n  s u d d e n l y  s o m e t h i n g  
h a p p e n e d .  . A n d r e w  C h r i s t e n s e n ' s  w o r d s  o f  '  " W o u l d s ' t
.  
t h o u  w i t h d r e w  t h y  v o w ?  F o r  w h a t  p u r p o s e ,  l o v e ? "  ' - "  
s e n t  a n  i c y  c h i l l  u p  a n d  d o w n  h e r  s p i n e  a s  i f  s h e  
h 8 d  b e e n  t h e  r e a l  J u l i e t  o f  l o n g  a g o .  J u l i e t ' s  v o w s  
b e c s . m e  h e r  v o " ! s .  S h e  b e c a m e  s u b d u e d ,  w s s  " f u s s y  
a b o u t  h e r  c l o t h e s
n
,  e n d  s p e n t  h o u r s  r e a d i n g  i n  h e r  
r o o m .  I n  s c o r n ,  s h e  r e f u s e d  t o  p l a y  w i t h  h e r  f o r m e r  
y o u n g  b o y  c o m p a n i o n s  i n  t h e  l o t .  S h e  l i v e d  i n  
r o m E n c e  w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  o n e  w o r d ,  o n e  f o r m - -
A n d y .  
O n  t h e  d a y  a f t e r  t h e  p e r f o r m a n c e  w h e n  A n d y  
c a m e  w h i s t l i n g  b y  t h e  h o u s e  a n d  c a s u a l l y  a s k e d  h e r  
w h a t  w o u l d  b e  a  n i c e  p r e s e n t  f o r  h i s  " g i r l  f r i e n d "  
w h o  l i v e d  i n  a  n e a r b y  t o w n ,  E l e a n o r  w a s  i n  d e s p a i r .  
S h e  t o o k  s o l a c e  i n  r e a d i n g  s a d  a n d  s e n t i m e n t a l  p o e t r y ,  
e n d  e v e n  p i c t u r e d  h e r s e l f  a s  d e a . d ,  l y i n g  i n  h e r  c o f f i n  
i n  t h e  l i t t l e  w h i t e  J u l i e t  d r e s s ,  w i t h  a  s p r i g  o f  r o s e -
m a r y  i n  h e r  h a n d - - - a  m e s s a g e  t o  A n d y  o f  r e m e m b r a n c e .  
A  s e n s i b l e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  m o t h e r  b e c o m e s  
h e r  h e l p  a t  h t i s  t i m e ,  a s  s h e  h p s  m a n y  e n o t h e r  g i r l  
i n  s i m i l a r  d i s a p p o i n t m e n t .  I t  i s  g o o d  t h a t  a t  l e a s t  
o n e  w r i t e r  o f  f i c t i o n  h e s  f e l t  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  
l e f t  s u c h  b e i n g s  a s  " m o t h e r s
t l  
t o  w h o m  t h e  r d o l e s c e n t  
g i r l  m a y  c o n f i d e  a n d  b e  g i v e n  w i s e  c o u n s e l .  N o r m a l  
1 0 7  
s e x  ~ife a n d  e v e r y  o t h e r  k i n d  o f  n o r m a l  l i f e  c a n  o n l y  
e  a t t a i n e d  t h r o u R h  f r a n k  a n d  o p e n  d i s c u s s i o n  u n d e r  
t h e  r i g h t  c t r c u m s t a n c e s .  W h i l e  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  
o u r  u o d e s t v  h a s  b r o u g h t  u s  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  p a s t ,  
o u r  b o l d n e s s  i n  p u b l i c  p r i n t ,  d r e s s ,  a n d  t h e  c i n e m a  
i s  s e e  
~eaping o n l v  d o u b l e  d i s a s t e r .  
Q u e s t i o n s  
o f  s e x  m o r a l i t y  c a n  n o t  b e  I I h u r l e d  d o v . r n  t h e  t h r o a t s "  
o f  y o u t h  w i t h o u t  s o m e  m a s t i c a t i o n .  
I n t e l i g e n t  a n d  
s y m p a t h e t i c  t a l k s  be~veen m o t h e r  a  d a u g h t e r  s h o u  
a l w a y s  b e  e n c o u r a g e d .  
F i c t i o n  w r i t e r s  i n  t h e i r  e a g e r -
n e s s  t o  p a i n t  t h e  h o r r i b l e n e s s  o f  t h e  l e s s o n  o r  u n r e -
t r a i n e d  p a s s i o n s  h a v e  p a i d  b u t  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  
t h i s  c u r e  e x c e p t  a s  t h e y  o w  t h e  p r e s e n t  i n s t a b i l i t  
0 1 "  m o d e r n  l i f e .  I n  a l l  h o n e s t  
d  f a i r n  
t o  t h  
d o l e s c e n t s  o f  o~~ d a y  t h e r e  m i g h t  b e  m o r e  c a s e s  0  
t h e  g o o d  a n d  t h e  c l e a n .  
u r e l y  t h e r e  i s  s t i l l  e n o  
o o d  i n  t h i s  g e n e r a t i o n  t o  a p p r e c i a t e  a  G a r e t h '  
v - h i s t l 3 : n  
t o  d r o w n  o~t t h e  f o u l  s t o r i e s  o f  t h e  k i t c h e n  
a v e  
i  
o u t  r e s o r t i n g  t o  t h e  " k n a v e s  I I  f o r  a  h e r o ,  a n d  t h e  v l o : r s e  
t h a n  " k i t c h e n I I  f o r  a  s e t t i n g .  
I f  t h i s  i s  " M i d - V i c t o r i a n " ,  
t h e n  I  
a d l y  
c e  myse~f u n d e r  t h e  
t e g o r y .  
n H A P T E R  I X  
e  A n n r e c i a t i o n  o f  
•  
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  a e s t h e t i c  s i d e  o f  y o u t h ' s  
d e v e l o p m e n t  i s  i l l u s i v e  w h e n  o n e  a t t e m p t s  t o  g e t  i n t o  
t .  I t  i s  c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  e m o t i o n s ,  a n d  y e t  
i t  i n v o l v e s  b o t h  i u d g m e n t  a n d  C h o i c e .  I n  t h e  e n n s  
w h i c h  i t  e v a l u a t e s  i t  d e a l s  v / i t h  t h e  i n s t i n c t  w h i c h  
a x b v  c a l l s  t h a t  o f  c o n s t r u c t i o n ,  f o r  t h r O U g h  ~e 
a e s t h e t i c  f a c u l t y  m a n  c r e a t e  
a r o u n d  h i m  t h e  b e a u t - ­
f u l ,  t h e  t r u e ,  t h e  goo~. 
o r n e  f e e l i n g  f o r  t h e  b e a u t i ­
f u l  i s  e v i d e n t l y  e x p e r i e n c e  
e v e n  b v  t h e  y o u n s :  c h i l d  
h o  r e s p o n d s  t o  t h e  s t i m U J . u s  o r  C O l o r .  
A n  
e c i a ­
t i o n  f o r  f o r m  c o m e s  l a t e r  t o  t h e  b o y  o r  R i r l  o f  t e n  
a n d  t w e l v e  w h e n  i n t e r e s t  l i e s  i n  t h e  p r a c t i c a l  u s e  t o  
1 h i c h  e v e r y t h i n g  m a y  b e  p u t • .  I n  t h e i r  intere~t i n  
t h e  m a t e r i a l  t h e y  a t t e m p t  t o  i m i t a t e  t h e  tbin~s w h i c h  
t h e y  s e e .  T h i s  i s  t h e  a g e  w h e n  b o y s  m a k e  b o a t s  a n d  
k i t e s ,  a n d  l a t e r ,  i n  t h e  s h o p ,  a t t e m p t  d i f f i c u l t  p i e c e s  
o f  f u r n i t u r e  c o n s t r u c t i o n .  S o m e  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  
p o t t e  
o~ding, o t h e r s  i n  e l e c t r i c a l  a n d  m e c h a n i c a l  
. p p l i a n c e s .  t i l l  o t h e r s  b e n d  t h e i r  e f f o r t s  t o w a r d  
a n  
d e r s t e . n d i n g  o f  c h e m i c a l  s o l u t i o n s .  
I f  t h e  1 ' i n i s h e d  
o b i e c t  i  
o r u : a b  
o r  u s a b l e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  a s  t o  
r e c e i v e  a d u l t  p r a i s e ,  e v e n  o f  t h e  s m a l l e s t  a m o u n t ,  a n  
.  t e r e s t  w h i c h  i s  o f  e n d u r i n g  q u a l i  
i s  o f t e n  i n i t i a t e d .  
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H e r e  i n  t h e s e  e a r l y  " h o b b i e e "  a r e  s e e n  i n  
e m b r y o n i c  f o r m  m e : . n y  f u t u r e  v o c a t i o n s  w h i c h  h 8 c v e  d e v e l ­
o p e d  f r o m  m e r e  p r a c t i c a b i l i t y  t o  t h e  a l l  e b s o r b i n g  
b e a u t i f u l ,  t r u e  a n d  g o o d .  A d u l t s ,  b y  p l a c i n g  o n l y  
t h e  b e s t ,  t h e  m o s t  p e r f e c t ,  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  b e f o r e  
t h e  c o m i n g  g e n e r a t i o n ,  b y  w e l l - a d v i s e d  w o r d s  o f  p r a i s e ,  
b y  w i s e  d i r e c t i n g ,  c a n  h e l p  t o  m a k e  t h e  d e v e l o p m e n t  
h e r e ,  a s  e l s e w h e r e ,  a  g r a c t u a l  a n d  n o - r m a l  o n e .  
F r o m  a n  i n t e r e s t  i n  i m i t a . t i o n  o f  t h e  m a t e r i a . l  
c o m e s  t h e  e a r l y  a d o l e s c e n t ' s  s e e k i n g  o u t  o f  e  h e r o - - s o m e  
o n e  t o  w o r s h i p .  N o  l o n g e r  e  t h i n g  o f  b e a u t y ,  b u t  a  
p e r s o n  o f  b e a u t y  b e c o m e s  " e  j o y  f o r e v e r " ,  " C r u s h e s "  
w i t h  g i r l s ,  a n d  h e r o - w o r s h i p  w i t h  b o y s  b e c o m e  p r e v a l e n t .  
F o r t u n a t e ,  i n d e e d ,  w h e n  t h e  c h o i c e  i s  r e a l l y  o n e  w o r t h y  
o f  E d m i r a t i o n .  t h e  i d e a l  o f t e n  t a k e s  t h e  f o r m  o f  s o m e  
g r e e . t  f i g n r e  i n  h i s t o r y .  F i c t i o n ,  p o e t r y ,  a n c l  d r e m a  
a l l  o f f e r  e x a m p l e s  f o r  i m i t a t i o n .  P r e E e n t  d p y  c i v i c  
l e 2 d e r s ,  i n d n s t r i a l  l e a d e r s ,  a n d  s t a t e s m e n  a r e  e m u l a t e d .  
T h e  t e a c h e r s '  a n d  p E r e n t s '  p r o b l e m  i s  t o  s e e  t h a t  t h e s e  
e x e m p l e s  a r e  o f  t h e  b e s t  w i t h o u t  " f o r c i n g  t h e m  d o w n  t h e  
t h r o e t s "  o f  y o u t h .  A b r a h a m  L i n c o l n ,  G e o r g e  V / p s h i n g t o n ,  
I v a n h o e ,  e . . n d  C h a r l e s  D a r n a y  m a y  h a v e  t h e i r  p I e c e  i n  
~ 
m a k i n g  b e t t e r  m e n  e n d  w o m e n ,  i f  t h e  p r e c e p t s  d e r i v e d  
. f r o m  a  s t u d y  o f  t h e i r  l i v e s  a r e  n o t  m a c l e  t o o  m u . c h  a  
m a t t e r  o f  r o t e .  F o r  i t  m u s t  n e v e r  b e  f o r g o t t e n  t h a t  
Y o u . t h  i s  e  d r e a m e r  e n d .  d e m a n d . s  t h e  r i g h t  o f  " s e e i n g "  
1 0 9  
d  " c h o o s i n g "  s o m e  t h i ' l [ s  f o r  i t s e l f .  
o  w r i t e r  o f  f i c t i o n  ha~ £ i v e n  u s  q u i t e  s o  
c l e a r  a  p i c t u r e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h i s  s t a t e m e n t  t n a n  
h a s  M a s t e r s  
( 1 ) .  '  
Y o u n g  H i t c h  l i i l l e ! ' ,  a s  h i s  l i f e  
i s  r e l a t e d  b y  h i s  c r e a t o r ,  h a d  wl~t h e  t e r m e d  i n  h i s  
o v m  Q U a i n t  s p e e c h ,  
" v i s i o n s / l .  
t i e  s a i d  t h a t  w h e n  
h e  w a s  d i g g i n g  f o r  t r e a s u r e  
( i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  
f a m o u s  T o m  S a w y e r )  h e  f e l t  a s  i f  A b r a h a m  L i n c o l n  
s t o o d  o v e r  h i J l ' .  
" T h e  s k y  s p o k e  a b o  
h i m ,  t h e  s  
I  a : t r  
s p o k e  a b o u t  h i m .  
O n c t  I  t l l  
t I  
h i m . - - - - - - I  s e e  t h i n g s ,  s o m e t i m e s  s p i r i t s ;  
. n d  I  h e a r  m u s i c  m o s t  o f  t h e  t i m e  andl~the 
f a c t  i s  n o b o d y  k n o w s  m e .  
l I m  l o n e l : v  a n d  
n o  o n e  u n d e r s t a n d s  m e .  
1 /  
i t c h  i t  s e e m s  f r o m  t h i s  h a d  c o m e  
t o  t h a t  p l a c e  i n  l i f e  
~hen : v o u t h  s e t s  b e f o r e  i t s e l f  i t s  o ' T . n w o r k  a n d  c o n t r a s t s  
i t  a~ainst t h e  c r i t e r i a  o f  i t s  i d e a l  a n d  b e c o m e s  d i s ­
c o u r a # : e d .  I n  t h i s  i n s t a n c e  I , l i t c h l s  a p l J r e c i a t i o n  0  
t h e  w o n d e r f u l  c h a r a c t e r  o f  t h e  E m a n c i p a t o r  h a d  o u t r e a c h e d  
h i s 	  o w n  a b i l i t y  t o  k e e p  p a c e  f o r  ~ t i m e .  
T h e  r e , s u l t  
o u l d  o n l y , b r i n R  d i s a p p o i n t m e n t .  
t h e  e v o l u t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  t h e  a b n r e c i a t 1 0 n  
f o r  t h e  b e a u t i f u l  a n d  ~ood d e v e l o p s  a n d  e x p a n d s .  
a l t n o  
t  i s  n o t  a l w a y s  o f  l a s t i n r  d u r a t i o n . '  
L o n g  c o n c e n t r a ­
1 .  U a s t e r s ,  E d g a r  L e e ,  ( o p .  c i t . )  p .  8 3 .  
1 0 9  
o r d e n ,  M~ry, J a n e  O u r  s t r  
•  6 3  
3 .  l i F e  
r  t . }  p : .  2 6 .  
2  
j e c t ,  c a n  b e  t h e  S l o u g h  o f  D e s p o n d  o r  T h e  H a . p p y  I s l e s  
o t "  P a r a d i s e  l l c , c o r d i n g  t o  t h e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  a n d  
t h e  r a c i a l  i n h e r i t a n c e  o f '  t h e  i n d i v i d u a l .  
T o  a  
J e w i s h  ~irl, 
i s o l a t e d  i n  ' a '  s m a l L  W i s c o n a i n  t o w n  : f r o  
f  h e r  ' r a c e  a n d  b e l i e f ,  n i g h t  t~e v f i s n o t t h e  
f u l  v i s i o n s  • . , '  
I n  t h e  e x c i t e m e n t  
o f  8 .  r : a m e  0  
o r n p n n i o n s ,  youn~ " h o o d e l u m s "  
--·ea.lnin~ a n d  
g ,  w o u l d  c o m e  p o u n c i n g  d o w n  u p o  
h e r  w i t h  " Y o u f  r e  I t " ,  
"  a  s l a p  o n  t h e  b a c o n . .  
S h e  
. .  h
I ' o u l d  w a k e  U '  
a r t  f r o m .  . t h e  r e v e r i e  i n t o  v l h i c  
s h e  h a d  f a l l e n .  e  b r o w n - r o b e d  C a p u c h  r i e s t g ,  
,  
lalkin~ i n  t h e  i n c l o s u r e  o f  t h e  m n n a s t e  
i n  t h e  h i l l s  
- j  g h  a b o v e  h e r ,  h a d  b e c o m e  t h e  s l i n i • •  e l e t : l : a n  
Sal~e. 
T h e  d i r t y ,  s m e l l y ,  w r e t c h e d  l o o k i n g  
e i d a s  \ v h o  c a m e  
p e d d  
b e r r i e  
t  t h e  k i t c h e n  d o o  e r e  r W i n n e b a g o s ,  
S i o u x ,  P o t  
a t o m i e s ,  c r a f t y ,  c i t u r n ,  a  
f~eeu. 
T h i s  c r u d e  
- w e s u e r n  t o w n  
d  b e c o m e  a  p a g e  o f  h i s ­
t o r y  - - " i t s  
. u m p i n g  
r o u n d s  t h e  f o r m e r  c a m p  o f  f i e r c e  
I n d i  
t r i b e s  - - i t s  r~ver e  p a t h W B . y  ; f o r  t h e  g a l l a n  
e t  p o w e r f u l  J e s u i t s . "  
O u t  o f  s u c h  d r e a m s  c o m e  t h e  f i r s t  a t t e m p t s  a t  
e x p r e s s i n g  a  l o n g i n g  f o r  t h e  f i n e r ,  m o r e  w o r t h - w h i l e  
t h i n g s  o : f  l i l e .  G i r l s  a n d  b o y s  a l i k e  f i n d  t h  
e l v e s  
t t e m u t i n g  
t ,  m u s i c ,  liter~ture. 
o n g  t h e  a d o l e s ­
c e n t s  o f  f i c t i o n  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  P e t e r  l o v e d  t o  d r A W ,  
. I e  
~ w r o t e  poetl~, T h e o d o r e  B r a n d e i s  a l l l  
H e r b e r t  S a n g e r  l o v e d  
s~c, Ea~el k e p t  a  d i a r y .  
~_ere 
1 1 1  
u s t  Q e  s o m e  o u t l e t  t o  a l l  t h e  
i m p r e s s i o n s  
1 ' e  
f l o o d i n , : :  i n  o n  t h e w . .  ~rue 
s  w e  h a v e  . . s  
i n  t h e  
c a s e  o f  
c c h ,  t h e  ide81~c 
n e v e r  b e  r e a c h e d  n o t  0  
i n  a d o l e s c e n c e  b u t  i n
-
D 1 / i , t 1 . 1 . r , e  
" _ J
· l i f e • . c .  ~t 1 S ,  h o w e v e r ,  
t h i s  v e r v  l i m i t a t i o n  t h a t  h a s  £ i v e n  m a n ( h i s " i : a m b i t l . o n  
t o  str~ve ~ver u p w a r d s  in~art, m u s i c ,  a n d  l i t e r a t u r e .  
Y o u t h  w i t h ,  i t s  vis~ons, ~d p e r s i s t e n c e  i n  s p i t e  o f  
f a i l u r e ,  h a s  m a d e  m u c h  p . o s s i b l e d n , t h e '  p a s t  i n  t h e  w a y  
o r  a d v a n c e m e n t  t o w a r d  perfect~ou. 
b a s  a l w a v s  b e e n  o n e  o f  t h e  c h i e f  s o u r c e s  
o  h e  a e s t h e t i c  f e e l i n g  o f  p l e a s u r e  t h a t  
i n s p i r e d  
m a n  t o  c r e a t e  t h e  b e a u t i f u l .  
"N~ture b a s l i n s  
g r e e .  
m a s t e r p i e c e s  i n  a l l  t h e  f i e l d s  o f  ar~. 
l t h  s u e  
a p p r e c i a t i o n  h a v e  c o m e  s o m e  o f  t h e '  e l e m e n t s  t h a t  g o  t o  
a k e  t h e  e m o t i o n s  o f  a w e  ' a n d  r e v e r e n c e  
l i o  o n e  c  
s e e t h e  b e a u t i f u l  t h i n g s  o f  n a t u r a l  l i f e  w i t h o u t  f e e l ­
i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a  g r e a t .  ' M a s t e r  h a n d .  
Y o u t h  . . f e e l s  
t  i n  , m o s t  c a s e s  a n d  r e c o r n i z e s  i n  s o m e  v a g u e  w a y  i t a  
o \ m  p a r t  i n  t h e  b e a u t y  a r o u n d  i t .  
I t  c a n n o t  b e  c l a i m e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  
t h a t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  o f  J o a n  I  
( 4 )  b e h a v i o r  t h e r e  i s  e i t h e r  r e a s o n  o r  V d l l .  a n d  v e t  
J o a n  s e e m e d  t o  f e e l  h e r  r r e l a t i o n S h i p .  t o  t h e  b e I D l t l . e S  
e r .  
s  c l a m b e r e d ; ) , 9 v  
e  g a r d . e n  
1 1  P e l l -
F o  ,  
e r e  s h e  w a s  t h e n  livin~, 
o r d e r  t o  l i e  
4 .  W e l l s .  H .  G . ,  ( o p .  c i t . )  p p  261-3~ 
1 1 2  
i  
1 1 3  
'~den i n  t h e  b i t . . >  o  E !  
n  i n  t h e  c o r n  o f  
h e  w o o d  b e v o n d .  e  
i n  t h e  e l l  0  
s e  
d  d e s i r e  
o  b e  d a n c i n R  i n  t h e  s u n ­
l i g h t .  ~o 
n g  o u t  f e e l i n  e  0 1  
e d  a s  v a  
o r  p r o m p t i n g  h . e r  d e s i r e  a t  t h e  s i g h t  o f  s h i n i n g  S U I : l I I l e r  
s t r e a m s  a n d  l a k e s ,  
t o  s v l i n ,  a n d  a b a n d o n  h e r s e l f  w h o l l y  
t o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  l a p p i n g  o f  t h e  w a t e r .  " ' B u - c  w i t i l  
~le l " e e l i n g  i n  b o t h  i n s t a . n c e s  c a m e  a n  a T . > T ) r e c 1 a t i o n  o f  
o f  n a t u r e  t h a t  c l a s s r o o m  c o U l d  e v e r  g i v e ,  a t  l e a s t  a s  
o r r n a , l l y  c o n d u c t e d . ·  
T h e r e  w a s  n o  d i s s e c t i n g  o r  a n a l ' Y z ­
i n g  t h e  s  
o n ,  o n  
s n e e r  e n j o Y l I l e n t .  
e  e x a c t  s m o  
o  
'~e a e s t h e t i c  s e n s e  0 1 "  a - n ­
t i o n  t h a t  
b e  d e v e l o p e  
t h i s  u n c o n s c i o u s  
m  
e r  
n e v e r  b e  r e c o r d e d ,  f o r  a s  M c F e e  ( 5 )  h a s  ' S h o  
h e  c h a r a c t e r  o f  L e n a ,  e v e n  t  
r e c o g n i t i o n  a t  s u e  
m p  
i o n s  h a v e  b e e n  n a d e  
e  l o s t  t o  t n e  a t e  e n ­
' r o n m e n t  e x c e o t  t h r  
o n o o r t u n i  l a t e  i 1 " e  
r  
a  m o r e  a d e q u a t e  s e l f - e x n r e s s i o n .  
O " . t w a r d l ' y  t h i s  g i l " l  
o r  s e v e n t e e n  w a s  p r o s a i c  i n  m a n n e r ,  c a r e l e s s  a s  t o  a p ­
p e a r a n c e ,  w i t h  a  d e c i d e d  l e g a r t h Y  f o r  l i t e r a t u r e  o r  a n  
f o r m  o f  a r t ,  u n l e s s  i t  i s  r e m e m b e r e d  t h a t  s h e  l i k e d  
"
p r e
t t - y  t h i n g s  w i t h  s h a p e  a n d  c o l o r  a n d  s e e m e d  t o  b e  
a w a r e ,  
i n  s o m e  ' l U l c o n s c i o u s  w a y ,  
o f  h e r  o w n  t y p e  o f  b e a u t y . "  
B u t  n o  o n e  k n e w  o f  t h e  t h o u g h t s  t h a t  n a t u r e  a n d  t h e  e : J . e ­
•  I J c F e e ,  
l l i a m ,  ( o p .  c i t . ) ,  p .  4 v  •  
e n t s  ~,()U1G. b r i n g  b e r  - - " a n  e v e n i n g ' s  t W i l i g h t ,  t h e  
h i s n e r i n g  o f  t h e  o a k  l e a v e s ,  o r  t h e  r u s h  o f  a u t  
r a i n  
i n a t  t h e  p a n e .  I I  
o n t r a r  
o p 1 n i o n  o n  t h e  s u b j e c t ,  b o y s ,  t o v ,  
s e e m  t o  f e e l  t h i s  I I  
g  
l  
o r y  
o f  n a t u r e
l l  
,  a l t h o u g h  c h a r a c t e r ­
i s t i c  t o  t h  
i f f e r e n c e  i n  s e x  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e c e d ­
i n g  c h a p t e r  i t  i s  t h e  g r a n d e r  o b j e c t s  t h a t  see~ t o  b r  
t h i s  a p p e a l .  
T h e  m o u n t a i n s ,  t h e  s e a ,  a  mi~hty r l v e r ,  
a l l  h o l d  
h r i l l  o f  p o s s i b l e  a d v e n t u r e  f o r  t h e  R r o w i n  
b o y .  f . n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c h a p t e r  o n  e m o t i o n  ( 6 )  r e ­
f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  A d a m ' s  w o n d e r  a t  t b e  
w o r l d  b e l o w  h i m  a s  h e  s t o o d  o n  a  p l a t e a u  o n  t h e  m o u n t a i n ­
s i d e .  
B y r n e  ( 7 )  s a y s  t h a t  I I A l l  t h a t  w a s  o f  t h e  s e a  w a  
a  K i n  t o  u l .  
1 I  
T h e  c r e s c e n t  w a v e s ,  t h e  r u g g e d  d r i f t ­
o o d ,  t h e  s e r e  
n g  g u l l s ,  " t h e  t u m b l i n g  d o l p h i n e s " ,  t h e  
d i s t a n t  w h a l e s .  
l I B e t t e r  t h a n  t h e  r i o t  o f  s u m m e r  o n  
l a n d  w a s  t h e  r e s t r a i n e d  b e a u t y  o f  t h e  s e a .  
l I  
H e  h a t e d  
n a r r o w ,  c r o o k e d  s t : l ' e e t s ,  t h e  s e c u r i t : v  o f  c 1 t i e s .  " I t  
w a s  n a r r o w ,  c r o o k e d  s t r e e t s ,  t h o u g h t  S a u l ,  t h a t  p u t  a  
h a z e  o f  g r i m e  b e t w e e n  t h e  e y e  f  m e n  a n d  t h e  m a j e s t y  
t h a t  h a d  t h u n d e r e d  o n  S i n a i . "  
H e  w o u l d  h a v e  n o n e  0  
t h e m  a n d  a c c e p t e d  l ! t h e  B e a  a s  h i s  w o r k s h o p  a n d  d w e l l i n g ­
p l a c e .  I I  
6 .  S e e  C h a p t e r  I V .  p .  3 4  
7 .  B y r n e ,  D o n n ,  ( o p .  c i t . )  p .  3 3 .  
1 1 4  
" ' ,  
T h u s  
o v e  0 1 '  b e a u t  n  n a t u r  
s  s e e n  t o  
h a v e  
i n f ' l u e n c e ,  a l  s o ,  i n  t h e  c h o i c e  o f  a  l i 1 " e  
p r o ! ' e s s i o n ;  . d  i t  h a . s  s e t  
o t h e r  v a . l u e s .  N o t  
o n l y  
r a l  Q u e s t i o n s  r e  d  t o  i t s  . . .  
t m e n t ,  bU~ 
e l i g i o u s  o n e s  ' I e  
E v e n  t o  m a n y  a d u l t s  r e ­
•  
a  
l i g i o u s  s e r v i c e  i s  c o l d  a n d  
t  t h e  r i c
n
­
n e s s  0 1 '  co~ored v e s t r v ,  t I l e  b u r n i n g  o f  i n c e n s e  e n d  
h u n d r e d s  o f  c a n d l e s ,  t h e  
c o u n t l e s s  c h a n t s .  
T o  t h e  a d o l e s c e n t  w h o  k n o w s  h i s  h i s t o r y ,  w h o s e  i m a g i n ­
a t i o n  i s  s t e e p e d  w i t h  r i c h n e s s  o f  
c o  . l o r ,  w h o s e  s e n s e  
a r e  a . l 1 v e  t o  e v e r y  n e w  s t 1 m u l u s ,  W h o s e  l i f e  1 S  o v e r ­
c h a r g e d  w i t h  f e e l i n g ,  
s u c h  f o r m s  o f  w o r & l i p  p r o d u c e  
a w e  a n d  w o n d e r .  
A s  w i t n e s s  o f  s u c h  a  s t a t e m e n t  F e
T  
> ­
b e r  i n  F a n n y  H e r s e l f  h a s  ~iven u s  t h e  f o l l o w i n g  a~­
t m t :  
l i l t  w a s  r e m e m b r a n c e  o f '  t h e  b a r e ,  y e l l o  
v a r n i s h e d  w o o d e n  
s  g l O W i n g  w i t h  t h e  
r e r . l e c t i o n  f r o m  t h e  c h  
e l i e r s ;  t h e  
s e v e n  b r a n c h e d  c a n d l e s t i c k s  o n  e i t h e r  
s w e  o f '  t h e  p u l p i t .  e n t w i n e d  w i  
a m i l  
,
.
~----the g l e a m i n g  w h i t e  s a t i n  a 1 t a .  
' 1 0 t h  e d g e d  w i t h  g o l d  f r i n g e - - - - - - - - - - ; 
  
t h e  li~t, t h e  
s i c ,  s o  m a j e s t i c  s o 
  
I I  
1 1 5  
" ' .  
I t  \ V a  
e  b e a u  f  
. . e n i n g  g i r l h o o d "  
c o m b i n e d  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  s p l e n d i d  w o n e n  
a r a c ­
t e r s  f o u n d  i n  f i c t i o n "  h i s t o r y ,  b i o g r a p h y "  a n d  p o e ' t I " y ,  
t h a t  h e l d  t h e  e n o t i o n a l  L o u i s  ( 8 )  t o  a  v o w  o f  c h a s t i ­
t y  i n  a l l  h i s  s e x u a l  r e l a t i o n s .  
H e  m i g h t  l i k e  
t r y s t  y / i  t h  t h e  m o o n I I ,  s p e a k  o f  m e e t i n g  b e a u t i f u l  d r y ­
a d s ,  a n d  e v e n  d o  m u c h  t h a t  w a s  i n d i s c r e e t .  b u t  h i s  
h o r r o r  o f  a l l  t h a t  w a s  l y  b e c a m e  
r e s t r a i n i n g  i n ­
f l u e n c e  o n  h i s  l i f e .  
F i c t i o n  w r i t e r s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  h a v e  r e a l ­
· z e d  t h e  p o w e r  o f  t h e  b e a u t i f u l  i n  m e n t a  l i v e s ,  a n d  
p r e s e n t  d a y  a u t h o r s  h a v e  k e p t  o n  w i t h  t h e  b e l i e f  
i t s  p o t e n c y .  
F r o m  t h e i r  o u t l o o k  p a r e n t s  a n d  e d u c a ­
t o r s  h a v e  n o t  u s e d  i t  t o  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  i n  
t h e  n a s t .  
T h e y ,  t h e m s e l v e s ,  h a v e  s e e n  i t ,  t h r o u g h  
a n  a p p e a l  t o  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  t h e  e m o t i o n s ,  a s  t h e  
c o r e  o f  n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r .  
R e l i g i o n "  
l i f e  
w o r k ,  t h e  s p e n d i n g  o f  l e i s u r e  t i m e ,  a l l  h a v e  t h e 1 r  
d e p e n d e n c e  u p o n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  b e a u t y .  
A d o l e s ­
c e n e e ,  a s  a  t i m e  
e n  t h e  a p p e a l  o f  t h e  b e a u t i f u l  i s  
s t r o n g ,  S h o u l d  b e  t r a i n e d  t o  a p p r e c i a t e  a n d  v a l u e  t h e  
h i g h e s t ,  t h e  m o s t  p e r f e o " , .  
I n  t h i s ,  w r i t e r s  o f  f i e ­
t i o n  a r e  c o r r e c t ,  a n d  a s  s o o n  a s  t h e  t r a i n e r s  o f  o u r  
y o u t h  c o m p r e h e n d  t h e  e s s e n t  
t y ,  s o m e  o f  t h e i r  d i f f l ­
' 8 .  
e P e e ,  
l l i w m ,  ( i b i d . ) ,  p .  1 4 4 .  
1 1 6  
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LTT 
" ' ­
C H A P T E R  X  
I I m " \ - e '  e s s e n c e  o f  I : l o r a l i - t Y  i s  t h e  c a n a c i t v , o f  a p -
O O d  W h 1 C h  1 s  R O O d i h
0
i t s e l f ,  ~nd~hot f o r  
y  e x t r a n e o u s  r e a s o D .  a r i d  o f ' d e l i b e r a : t e l v  s e e
1 r 1  
" ' U  
o o d ,  n o t  t h r o u g h  c o m p u l s i o D ,  t r a i n i n g  o r  h a b i t  
m e r e l y ,  b u t  o n  i t s  o V i n  a c c o u n t . "  
( 1 )  
The~acce:pt:1.ng 
o f  s t ' \ . c h '  a  d ' B f i n i t i o n  p r e s u p p o s e s  t h e  f o l l o w 1 . n g  c h a r a c ­
t e r i s t i c  p h a . s e s  o f  m o r a l s  w h i c h C t h e  a u t h o  
f r o m  h e r ' o w n  
-
t h e  t e r m .  m o r a 1  t o  a n '  i n  
r e g a r d  t o  h i m :  
f i r s t j '  t h a t  h e  is~1n'te"'''''''e,",''''v, 
.  ' "  ~ .
d  · f u i s  a  m i n d  w i t h  a l l  i t s  p o w e r s  c o m p l e t e ;  
s e c o n d ,  
t h a t  h e  h a s  d e v e l o p e d  a  w i l l  o r ' h a s  a b i l i t y ·  t o "  c h o o s e '  
,  t h a t  - h e \ h S . s  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ;  a r i d  f o u r t h ,  
, .
t h a t  h e  h a s  a f w e l l - d e v e l o n e d  s y s t e m  o f  haoits,~in t h i s  
c a s e .  
" g o o d I I  o n e s .  
1  ' T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  a s  t o  
w n e t h e r  c h i l d r e n  c a n  e v e r  h a v e  a U D I i e d  t o  t h e m - , t h e  ' t e r m  
,  o r  i t s  o p p o s i t e  i m m o r a l .  
T h e  a n  s w e r  i s  "
n o
" I  
e c e . u s e  t h e y  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  a s  y e t  : L n  a : n y  o n e  0  
a r t i c u l a r s  s o  n e c e s s a r y  f o r  c h o o s i n g  t h e  g o o d ,  t h e  
. . . g h t ,  t n e  t r u e .  
R a t h e r ,  t h e i r  a c t s  m a y  b e  c a l l e d  u n ­
1 .  a c y 1  " F r e d e r i c  
( o p .  c i t . ) ,  p .  1 6 .  
1 1 8  
s e n s e  o f '  g h t  a n d  d u t  o r  t n a 1 . r  0  
s a k e s  a r e  
n g  s o  
•  
N o t  t h a t  t  
r e  a l w a y s  o b t a i n e d ,  
f o r  t h e  f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  fee~ing an~ r e a s o n  
v e r y  g r e a t  a s  y e t ,  a n d  t h e  p o w e r  o f  \ n l l  h a s  s t i l l  
t o  a t t a i n  i t s  h i g h e s t  p o s s i b i l i t i e s .  
T h i s  f l u c t u a ­
tio~ c a r r i e s  t h e  m o r a l  l i f e  o f  t h e  a d o l e s c e n t  t o  t h e  
t w o  e x t r e m e s  o d "  c o n d u c t  a n d  w e  c a n  e n a c t  t o  f i n d  
worsh~p, w h e n - :  a  
e s t i o n  o f  m o r a l i t  
i n v o l v e d ,  t a l r e s  
" ' .  
1 2 0  
l w e  
t  s ,  
e n  
n . : f o :  
a ­
,  
a . l l e  
a f f e c t 1 . o . u ,  
d e g r e e  o f  
:v~s \ t h e r  
l i R e  
h  
u . . L W l , '  t )  1  
a  
t .  
p i l ' l " ' J : l n h  
e · .  
e  
1 .  
e e  C  
t e r  I X ,  p .  1 0 9  
2 .  
S t e r n  
G .  B . ,  T u _  . .  ,  
p .  1 9  
--
, , :  
1 2 1  
o u t d o o r  
snor~s a s  n e  d~d. 
S h e  \ 7 0 "  
c  
.  
­
y  
~~ · · - " ' - 1  
- ,  
-_~_r n , _ _ _ _ "  _ _
. L ' \ .  _ _ _ . . . . . .  _  . - . .  t l _ '  , _  ..a-,,,,,_.&'~ 
•  
r - ; : ; ; . . . . . . . . .  ~-I ~ " I l l "  .~. r-r'~
 
o n  1 " 1 1 ' s t  n e a . r 1 n g  o f  t h e  t r o u b l e ,  s n d  t h e n  a . . . . . O  . . .  J ,  
"  
f ' ,  
, . . . . , , .  ' ;
~~ •  . . . . . . .  . o l  
h e  d i d  n o t  s t o p  t , o  
"  
c - - . . .  
I '  s  r o o I 4 . ' "  
~t"his w o r d s .  
11Y~s'. 
I t ' s  ' t r u e " ,  
s h e  
r : :  ' .  ~-
i n ,  
a n d  t h e n ' s a i d - s u d d e n l Y  
' " I  v : ' i s h  · I  
I I  t  
A t : .  + . h a " + :  ' + . i i l ' 8  s h e  n o  d o u b t  m e i l o t  w h a t  
r - · - \  ;  
. . .  ,,_'1~ ~ '!~~n--"i._r""""" _  
-
' o r '  : i n '  n e r - o \ " f f i ' w o r d s ,  
' W ' l  ..;.~'~ _ _ _ _ _ _  ~GI""~ _~_ . , . " . J o ­
•  
t  
e
-
•  y ­, . ,  
- r - .  ( I  , .~- . . . .  
reve~a~:ion nas'no~ a  p l e a s a n t  o n e .  
- - , . - .  ( " 1  ' , .  1 1  t  . . . . .  r l l
f o r '  h e r '  i d e a l - ' s h e  d e s i r e d  o n ­
l y  a l : ) ' s o l u t e  p e r f e c t " i o r i .  c '  ' N o w ,  w i  t h  o n e  a c t ,  
i ' t  h a d  
"  . ,  , " ,  t . ;  f  .  
~n. n  
,  , y - - : ;  " "  
b e e n  d e s t  
-
D r .  E e a l y  ( 3 )  
s a y s  " t b : s ' t  
q U a l i t y  c h a r a c t e r i z i n g  c e r t a i n  h i d d e n  m e n t a l  r e a c t i o n s  
t o  e x p e : l r e n c e s '  i s  r e s p o n s i b l e  ' i h  s o m e  i n d i V i d u a l ' s  f o r  
. . . . )
t h e  p r o d u c t i o n  o f  m i s c o n d u c t ,  
o r  i n d e e d ,  w h o l e  c a r e e r s  
. ,  " , . .  I  
,  - . '  . . "  
o f  d e l 1 n q u 8 1 " 1 C Y . '  l>~Ii{ m a n y  c a s e s  t h e  w r o n g  d o  i n g  c o m e  
. "  
u d d e n 1 V .  W 1 . t n o u ' t  a n y  s e e m : l n g  n r e m e d i t a t i o n . ' - . . '  
T o  
H e a l Y ,  
i l l
•  
~. 
Hnl~ ' h i m s e l f ,  
( 4 )  t h e  t h i n g  j u s t  h a p p e n e d ,  a l t h o u .  
a n  a n a l y s i s  w o u l d  p r o v e  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  t o  b e  
t r u e .  
H e  , v a s  o u t s i d e  t h e  b a n k  a f t e r  c a s h l n B  1 ' 1 1 8  
A i . m t ' s  c h e c k ,  by.t;~as h e  r e c o u n t e d  t~e n o t e s  " . ! h i l e  
" - - - '  ~. 
a l k i n " R  d o w n  t b e  s t r e e t ,  h e - f o u n d  t h a t  
t h e  s~pposed v e  D O W '  
t h e r e  w e r e  s i x .  
e r e  
t h e r e  s i x ?  
1 l 0 h ,  \ " r e l l ,  b  
s  a r e  i m p e r s o n  r . . h ' i n  ,  
t  p O U I ' S  o u t , - t h e m  i s  u n l i m i t e . . . . .  
I t  d o e s  
o t  b e l o n g  t o 	  
e v e n  t b e  b r J U l c b  ~.age",. 
" - '  - " " ­
u r e l V '  ( t m . a  
h i s  s  t a t i o n )  t p e r o  c o u l d  o n l y  
b e  o n e , d e s t i l 1 B . t i o n  f o r  the~extra n o t e .  
H e  
b e e n  
J . 1 i n k i n g  1 ' 0 r e v e r  s o  l o n R  a b o u t  t h e  m e m o r i a l  f  a t '  t h e  
o y s  o f  
S c h o o l  w h o  h a d  d i  
n  t h e  G r e a t  
H a l ,  
e r o  i n  a t h l e t i c s ,  
b e e n  p
i  
a t '  c  o . l l e c t i n g  t . h e _  s c h o o l  s U b s c r i p t i o n s .  " H O  
d  
c e l u l  t h a t  h i s  n a m e .  s h o u l d  a n p e a r  n e  
t h e  t o p  
o f .  t h e  l i s t  w i t h  t . h e  m i s e r a b l e  f i v e  b o b  a  w e e k  h i s  f a ­
t h e r  h a d  s e d  h 1 . m  t ' o r  
e  p u r p o s e  • "  H e  t h o u  
o 	  
c o u l d  s a l v a g e  f r o m  h i s  p o c k e t  m o n e y ,  
u t  e  w h o l e  w a s  a  n i t i f u l  a m o u n t .  
A n d  t h e n  u n o  
t  
o f  h i s  t h o  
t s  h a d  c o m e  t h e  n o t e  w h i c h  h e  n o  
d  c  e d  
n h i s  pocket~ 
" C o u l d 	  G o d  reall~-...,ork.mlraclasin t h l . s  
l t o l 7 . e t h e r  d e c e n t  f a . s h i o n ,  p r o m p t ,  w i t h o u  
4 .  
s t e  ,  
•  
. ,  (  
i d e )  
•  
~~72. 
1 2 2  
x c e s s ,  a n a .  ~;q.thon.t f u s ' s ?  _  l I a l  
c a l l  i t  G o d  ~ ~e,telt, d i m l y ,  t h a t  t h i s  
e  ' s w a n k '  1  
t h n t  ' l u c k '  
1 2 3  
p o w e r  t o  
o t h  g o o d  ' a n d  evi~. 
I f I t  I  s a ' ·  
n o  
t o  b e  c e r t e . l n  
o n e  s  s o r t  0  
e l f ' t l l a  
e  
e l y  o n , "  I  h e  
d  t o  B u n n y ,  s e n s i t i v e  f o u r ­
t e e n  y e a r  o l d ' B  
, y  w h o s e  w o r l  
d c  
o t h e r  t  
•  
A s  B  
o n  r a c e d  a l o n g ,  
n  
h e  b r o u g h  
f o r t h  a  
' h i s p e r e  
,  1  " 1 1  
e r  
1 7  t h e y  
b o  f e l t  h o r r o r  ' c r e e p i n g  d o v m  u p o n  t h e m .  
T h e r e  
s e e m e d  t o  h a v e  g r o w n  f r o m  t h i s  o n e  m i s d e e d  
e  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  m o s t  h e i n o u s  cr~e. 
A w a k e n e d  m o r a l i t y  i s  a b e t t e d  b y  t h e  Dma~lnation a n d  
p 1 c t u r e s  o f  c o n d e m n a t i o n  a n d  e t e r n a l  p u n i s h m e n t  c a n  
b e  e v e n  c l e a r e r  t h a n  v i r t u e s  a n d  r e w a r u s .  
"
A ' s  t o  t h e  c a u s e  o f  t h i s  d e e d  a n d  l ! l a n y  o t h e r s  
l i k e 	  i t  H e a l v  h a s  t h e  followin~ t o  s a y :  
" I f  s i n c e r e  a n d  p a t i e n t  i n v e s t i g a t i o n  
. ,  s  u n c l e r t a k e n  w i  t h  t h e  d e l i n q u e n t  t h e  
' h o l e  e n o n  
y  b e  r e v e a l e d  a s  a 
  
e . c t l o n  t o  c o n p o n e n t  p a r t s  o f  m e n t a 
  
f e  a n d  t o  c e r t a i n  p r i o r  e x p e r i e n c e s . 
  
a r C L J . . y  e v e  
s  e  c  n  o f  c a u s  
o n  
f o u n d  t o  h a v e  b e e n  s e l f - p e r c e i v e d  o r  s e l f ­
f o r m u l a t e d .  I I  
t h i n 	  s u e  q u o t a t i o n  o n e  f i n  
t h e  s o l u t i o n  0  
1I~ t 	  
I I
,
I '  
s  w e l l  a s  t o  t h o s e  o f  
, y  
o t h e r  s i n i l a r  c a s e s .  
I o  a m o u n t  o f  s t u d y  o f  f e m i l  
i s t o r y  o r  e n v i r o n m e n t  fou..~ 
s c h o o l ,  p l a y ,  o r  f  
y  
1 2 4  
r e l a t i o n s h i  
c a . n  
o m p l e t e '  S o m e  
e l e m e n t s  o f  t h e  
l i s t  b e  t r a c e d  t o  f i n d  
t h e  f i n a l  s o l u t i o u .  
S t e a l i n g  
c c o r d i n  
0 1 "  t  e s p o n s
"  
r e n t  o f  b o y 1 s h  t  
s g r e s s l o n s " . , .  ( 5 1 .  
A l t h o u s i l i  t h e  
t  i s  n o t  n e a r l y  s o  l a r g  t h e  1 s ,  
t h e  l a t t e r  
v e  f o u n d  t h i  
s t e p  i n  t h e  b r t n l . l u n  
o t "  m o r a . ! .  p e r c e p t i o n s .  
O o u r t  r e c o  r d s  s h m " !  t h a t  t h e  
c a u s e  o f  m o s t  o f  t h e s e  l a t t e r  c a s e s  i s  t h e  d e s i r e  r o r  
t h e  b e a u t i f u l .  · t h e  a e s t h e t i c "  s e n s e  " g o n e  w r o n g " .  
T h u s  i n  t h e  c a s e  o f  H a z e l ,  
( 6 )  M c F e e  ~desoribes h e r  
l o n g i n g  f o r  b e a u t i f u l - c l o t h e s  ~~e~~he m e t  h e r  c l a n ­
d e s t i n e  e e t h e a r t .  
T h e  t e m p t a t i o n  w a s  g r e a t .  S h e  
w a s  w o r k i n g ,  b e i n g  t h e n  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  
1 1  g e n e r a l ,  s t o r e .  
s  t i c u l a r  t e m p t a t i o n  
t o w a r d s  a  l a p s e  i n  m o r a l s  o c c u r r e d  
v e n l n g  
f e V !  
I'1l:~nutes b e f o r e  c l o s i n g  t i m e  w h e n  n o  o n e  w a s  i n  t h e  
s h o p .  
H a z e l ,  p u t t i n g  o n  h e r  m u f f l e r  a n d  j a c k e t  
t o o d  i n  f r o n t  o f  t h e  l i t t l e  m i r r o r  b e h i n d  t h e  c o l l a r  
b o x e s  
H e r  e l b o w s  b r u s h e d  t h e  s l e e v e  o f  a  p a r t i c l l ­
l a r l v  n i c e .  h a a  
c l o a k  t h a t  h u n g  o n  a  h e a d l e s s  f r a m e  
m o d e l  i n  a  d a r k  c o r n e r .  
A  s u d d e n  i d e a  ( a g  
5 .  p .  4 3 0 .  
6 .  ,  M c F e e ,  W i l l i a m ,  ( o p .  0 1  t .  ) ,  p .  1 5 9 .  
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~-
s c  
s n  ~s a b l e  t o  f i n d  t h e  s u c c e s s ­
m u n  ( 7 )  i n  r e l a t i n g  t h e  s t o r y  o f  F o r r e s t  W o l l c o t t .  
t  f o u r t e e n  t h i s '  y O U l 1 g  a d o l e s c e n t  ­ W 8 } S  1  
n e  1  
s m a l l  I I c o o o e a - U D "  a p a r t m e n t  
_  h a d  
v e d  w i t h  h i s  n a r e n t s  m l d  s i s t e r  
I I  c o u n t r y  
w h e r e  b e  b a d .  h a d  a  d o g ,  a  y  
g e  h o u s e ,  
a n d .  p l e n t y  o f  companions~. ' , r  H o w  
S ,  : w e r e  s p e n t  
t h a  d a r k  apar~1ment, r e a d i n R  b o o k s  
i c h  h a d  b e e n  
s u g g e s t e d  b y  t h e  r e m a r k s  o f  a n  En~lish t e a c h e r  n t  
s c n o o l , .  
T h e  m a n  ' " 8  name~.\Vas S h e r b a k o w s k y ,  a n d  h e  g a v e  
t o  h i s  p u p i l s  i d e a s  o f  c o m m u n i s m  a n d  b o l s h e v i s m  u n d e  
f e r e n t  t i t . L 6 a .  
A t " l 8 , s t  F o r r e s t  c o u l d  s t e l l d  h i s  n e w '  ' s u r r o u n d ­
1 n J : t s  n o  l o n g e r .  
. . E x p r e s s e d ,  h i s  t h o u P ' . h t s  , r a n  a . f t e r  
T h e r e  s u r e I v  i s  a  b e t t e r  w a y  t o  
r o p e r t y .  
H i s  d a d  1Iu.~j 
t h a t  o n e r t y  e  
e l  
e  '  d "  t r y  1 t ,  b u  
e  d o u b t e d  
e  v l 1 s d o m  o f  - s u c h  a  s t a t e m e n t , .  
S h e r b . .  ­
7 .  
s h m u n ,  
g a r a t ,  T o p l e s s  T o w e  
p p .  4 6 - 4 S '  
l O S - I l l ;  1 8 . . . . . .  
1 2 7  
1 2 7  
o w  
a n ' t  s a y  s o  a n d  o . ! r S  d i d n '  t  
s o .  
e e n  h e  . f o  
V l O l " ' k .  a  s  a  b e l l h  i n  a .  
a t e l ,  o n  n d  o n s ·  
. d  t h e n  o n e  
,  
'{Qr~ 
d .  
H e  
S  c  n t ·  t  
n  
hin~s 
O M .  m e n ' s  
r o o m s  - - s i l v e r  ba.c~e . .  n s h e s ,  s t u d s ,  f a  
p e n s  ­
a n v t h i n  t  w a s 1 0 0  
n o t a  _
•  
f r o m  - t h e  - L o n  
i s t  t h a t  w a s  e s e n t e d  a R a i n s t  
s  n a m e ,  
the~ a r t i c l e s  w e r e  f o u n d  r o l l e d  u p  i n  a n  o l d  s h i r t  l l .  t  
t h e  v e r y  b o t t o m  o f  a n  o l d  c h e s t  o f  drawers.~ 
T h e r e  
h a d  b e e n  n o  m a l i c i o u s  d e s t r u c t i o n  o f  o r o p e r - e y ,  n o r  h a  
a n y t h i n g  b e e n  d i s p o s e d  o f  f o  r  f u r t h e r  g a i n .  
T b e r e  
t l 1 e Y  w e r e  - a  p i t i r u l  h e a p  o f  " s t o l e n  g o o d S l l .  
l e a r  sip~ted, y e t  s i m p l e  m e t h o d  o f  
" h a n d l i n g "  t h i s  c a s e  o f  d e l i n q u e n c y  i s  w o r t h y  o f  e o "  
· u v e n i l e  c o u r t  i u d g e .  
S e e k i n g  a n  u n d e r l y i n g  c a u s e  
a n d  f i n d i n R  a m o n g  t h e  m a n y  t h i n g s  r e c o r d e d  t h e  a c q u i s i ­
t i v e  i n s t i n c t  a t  w o r l e ,  
s h e  s o l v e s  h e r  s t o r y  a s  r a r  a s  
F o r r e s t  i s  c o n c e r n e d  b y  s e n d i n g  h i m  b a c k  t o  h i s  g r a n d ­
m o t h e r  I  s  i n  t . h e  c o u n t r y .  
H e r e  h e  h a s  h i s  o w n  Q o g  
aga~n, 
a  l a r g e  yal~ a n d  b a r n  i n  w h i c h  t o  p l a y ,  
a  g a r d e n  
n  w h i c h  t o  w o r k ,  
a n d  h i s  d e l i n q u e n t  h a b i t s  a r e  f o r g o t ­
t e n  t h r o u a h  s u b s t i t u t i o n  o f  n e u  a n d  p l e a s a n t  a c t i v i t i e s .  
B u r t  
( 8 )  h a s  c l a s s i f i e d  t h e  l i s t  o f  j u v e n i l e  o f ­
f e n s e s  u n d e r  s i x  h e a d i n g s :  
s e x ,  a n g e r ,  a c q u i s i t i v e n e s s ,  
8 .  B u r t ,  C y r i l ,  (  
. ) ,  p .  1 4 .  
' "  
m o n t h G  b e f o r  
t h e  c o n  
" d o . -
1 1  
e  
u  
•  
i  
o f f '  o  
c h o o l  
n  
9 .  S e e  C h a n t e r  V I I I ,  p . 1 0 2  _  ~ 
1 0 .  S t e r n ,  G .  B . ,  T h e  M a t r i a r c h ,  p .  7 7 .  
1 2 8  
1 2 9  
h r e e  l ) e r f e c t l y  w . o n d  
e a r s ,  
d  
1 5  i t  
s  f r i u h t ­
f ' 1  
b  
e  
n o s  
s o  
i n  t e e  t o d o .  a t  
t  t o  
a y  f r o m  h o m e ;  h e  l o v e d , "  l u . " " t u . r y  t o o  m u c h  f a  I '  t h a t .  
F i n a l l y  h e  t h o u g h t  o u t  a  s c h e m e . :  
; H e  . t o l d  
s  g r a n d m o t h e r  t h a t  h e  h a d  h e a r d  i t  s a i d  d m v n  a t  t h e  
w h a r f  t h a t  h i s  U n c l e  L u d o v i c  b e d  b e e n  s e e n  i n  
Z e a l a n d .  
H e ,  D a n n y .  h a d  e v e n  t a l k e d  t o  a  m a n  w h o  h a d  
s e e n ,  h 1 m . •  
T h e n ,  h e .  w o u l d  b e  g i v e n  t h e  p a s s a g e  m o n e y  
t o  g o  a n d  f i r d  h i m .  
l i l t  w a s  a l l  t o o  s i m p l e  - a  l i f e  
o f  f r e e d o m .  
1 I  
B u t  h e  h a d  n o t  r e c k o n e d  w i t h  h i s  c o u s i n  T v u • •  
, I l y o u  - .  I v i  
_  c a d .  I l  
' l i L a  
h e r e !  I I  
e l  
d o n ' t  
c a l l  m e  n a m e s ! 1 l  
" L i s t e n  t o  m e  f o r  o n  
,  
l e a s e  
d o n  I t ,  t a l k  t i l l  Y O U  h a v e  listened.---~--
T h e  f a m i l Y r · h a v e  p u t  " 1 e  t o  w o r k  f o r  t i l e  
l a s t  t w o  y e a r s  i n  a n  o f f '  
i n  t h e  C i t y  
e r e  w e  b  
e l e c t r ; l . c  l i g h t  a l l  d a y ,  a n g .  
t h e  . s u n .  i  
h i n i n g  b e c a u s e  i t  
t o o  d a r k  i n s i c e  t o ·  s e e  b y  d a y l i g h t .  I  
i s n ' t  g o i n g  t o  t w { e  o e  a n y  f u r t h e r ,  a n  
t  ' , s  d o n e  n o b o d y  a n  o o d ,  a n d  I  l o a t b e  
, : '  
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i t .  
I ' v e  b e e n  d o n e  o u t  o f  
s o r t  0  
l i i ' e  I  
.  d o n e  o u t  o f  i t  b v  t h e  f a m i l 
  
a g a i n ;  I  w a n t e d  t o  ~o a b o u t  a  
h a v e  a  
c 
  
c r i c k e t  a n d  t e n n i s  a n a  V i  
e r - s p o r t  a s  I 
  
l i k e d ,  w i t h  j o l l y  p e o p l e ,  a n d  n o t  e n d l e s s 
  
f u s s  S - 1 1 <  
r n a  o v e r  t " a m i l y  t h i  s a n d  f a m i 
  
t h a t  t l , .  
I n  o t h e r  w r i t i n g s  o t h e r .  i n s t a n c e s  o f  e a c h  o f  
B u r t ' s  l i s t  o f  j u v e n i . l e  o f f e n s e s  a r e  f o u n a .  I n  
e a r l i e r  p a r t s  o f  t h i s  t r e a t i s e  d e l i n q u e n c i e s  h a v e  
b e e n  a c c r e d i t e d  t o  s e x ,  a c q u i s i t i v e n e s Q ,  
d  s e c r e . - · ­
v e n e s w .  
B u t  t o  W e l l s  
a s s i g n e d  t h e  b e s t  e x a m p l e  
o  
n  o f f e n s e  d u e  t  ' H r .  
e  i n d i c a t e s  J o a n ' s  
a n g e r  a t  P e t e r ' s  c o n t i n u a l  t o r m e n t i n g  h e r  a n d  t e a s i n g  
e r  f r i e n d s  w h e n  h e  h a s  J o a n  b i t e  P e t e r ' s  t h u m b  s o  
r n  t h a t  b l o o d  c a m e  f r e e l y .  K e r u 1 e d v  c i t e s  t h e  b e s t  
e x a m p l e  o f  w a n d e r i n g  i n  T h e  C o n s t a n t  N ' : v m n h  w h e n  a l  
0 1 "  t h e  y o u n g  S a n g e r  c h i l d r e n  m a k e  a  r e g u l a r  p r a c t i c  
a t "  r m m i n g  a w a y  f r o m  t h e  b o a . r d i n g  s c h o o l s  i n  w h i c h  
t h e y  a r e  p l a c e d .  
O I R i o r d a n  ( 1 1 ) ,  a l o n g  w i t h  B o r d e n ,  
O s t e n s o ,  a n d  H u t c h i n s o n ,  i n d i c a t e  o f f e n s e s  d u r  t o  g r i e f .  
~
I n  O I R i o  
r o n g  a c t  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a t t e m p t e d  
s u i c i d . e .  
A d a m  l o s e s  a l l  
a t  h e  l o v e  
t h e  w o r l d ;  
s o  h e  t h i n k s  w h e n  h e  i l u n p s  i n t o  t n e  r~ver. 
A s  t h e  
1 1 .  O I R i o r d a n ,  C o n a l ,  ( o p .  c i t . ) ,  l a s t  c h a n t e r .  
" : "  
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d a r k  w a t e r s  s u r g e  r o u n d  h i m  h i s  g r i e r  o v e r  t h e  d e a t h  
o f  h i s  y o u n B  s w e e t h e a r t  s e e m s  t o  v a n i s h .  L i f e  h e .  
e e r o e d  t o  b e  t o p p l i n g  d o v m  u p o n  h i m  - h i s  f i n a l  
s t r u g g l e  w i t h  t h e  w a t e r s  b a c k  t o  l i f e  c o m e s  \ t i t h  t h e  
t h o u g h t  t h a t  h i s  o w n  l i i ' e  n e e d  n o t  b e  f u t i l e .  T h i s  
a n d  t h e  t h o u g h t  o f  h i s  g u a r d i a n  r  s  f a i t h  i n  h i m  k e e p  
h i m  a f l o a t  u n t i l  h e  i s  s o m e w h a t  miraculousl~ s a v e d  
b y  a  t u g .  
H e r e  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i t  w a s  t h e  C O n ­
f i d e n c e  a n  a d m i r e d  a d u l t  p l a c e d  i n  h i m  t h a t  b e l p e d  
h i m  i n  h i s  d e c i s i o n  t o  l i v e .  S U c h  f a i t h  a n d  c o n f i d ­
e n c e  i n  y o u t h  d u r i n g  a l l  k i n d s  o f  m o r a l  m i s t e p s  i s  n e e d ­
e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  a d o l e s c e n t  m a v  p u t  f o r t h  h i s  b e s t  e f f o r t  t o  l i v e  
u p  t o  i t .  F i c t i o n  w r i t e r s ,  o n  t h e  w h o l e ,  s e e m  t o  f e e l  
t h a t  n o t  o n l y  i s  t h i s  f a i t h  a n d  c o n f i d e n c e  l a c k l n g  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  a d u l t s ,  b u t  t h a t  y o u t h s  o f  t o d a y  c a n  
f i n d  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  g o o d  t o  e m u l a t e  a m o n g  t h e  a d u l t  
l i f e  w i t h  w h i c h  t h e y  c o m e  i n  c o n t a c t .  I n  t h e  s k e p t i ­
c i s m s  a n d  d o u b t s  w h i c h  a s s a i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
p e r i o d  t h e r e  i s  n o  h e l p  t o  b e  g a i n e d  f r o m  e x a m p l e s  o f  
l o o s e  l i v i n g  a n d  a g n o s t i c i s m .  A r e  s u c h  w r i t e r s  c o r r e c " ·  
i n  t h e i r  ju.dgm~mt? T h e r e  i s  n o  a n s w e r  e x c e p t  t h a t  
f o u n d  i n  c a s e  m a t e r i a l .  R e r e  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  
r e p o r t e d  c a u s e s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c i e s  m a y  b e  t r a c e d  
t o  a d u l t  l i f e ,  e i t h e r  t h r O U g h  e n v i r o n m e n t  o r  h e r e d i t y .  
" ' : "  
T h e  r e n o r t  i s  a  b l a c k  c i n e  f o r  t h e  m a t u r e  o f  j u d g m e n t .  
T h e  r e m e d y  l i e s  i n  c r e a t i n e  a  d e s i r e  w i t h i n  e v e r y  
d u l t  h e a r t  a n d  m i n d  t o  m a k e  a  g r e a t e r  a n d  b e t t e r  
r a c e  t h a n  i t  c a n  e v e r  h o p e  t o  b e ,  a n d  t o  s t a r t  b  
m a k i n g  t h e  r i g h t  s o r t  o f  a n  e x a m p l e .  
1 3 2  
: "  
C R A P T E R  X I  
R e l i g i o n  
R e l i g i o n  h a s  b e e n  p l a c e d  b y  T r a c y  ( 1 )  i n  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  a d o l e s c e n c e  a s  t h e  h i g h e s t  a i m  
~ 
t o  w h i c h  m a n  m a y  a t t a i n .  I n  t h i s  t h o u g h t  h e  i  
r i g h t ,  f o r  a n y  r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  o n l y  a n  a t t e m p t  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s e e k  s o m e t h i n g  
h i g h e r  a n d  g r e a t e r  t h a n  h e  o r  h i s  a s s o c i a t e s  a r e  
c a p a b l e  o f .  S a v a g e  people~ i n  t h e i r  i g n o r a n c e  
a n d  n o n - c o m p r e h e n s i o n  o f  s c i e n t i f i c  t r u t h s ,  e a r l y  
p l a c e d  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  a n i m i s m .  1 ' 1 a t u r a l  
o b i e c t s  t h a t  s e e m e d  t o  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o v e r  a f ­
f a i r s  o f  l i f e  a n d  d e a t h  w e r e  w o r s h i p e d  b e c a u s e  t h e  
e r e  f e a r e d .  T h r o u g h o u t  t h e  a g E S  f e a r  h a s  s e e m e d  
t o  h a v e  h a d  s o m e  r e l a t i o n s h i p  w i  t b  r e l i g i o n  a s  v i i t ­
n e s s e d  b y  t h e  e a r l y  s a c r i f i c i a l  E g y p t i a n  g o d s ,  t h e  
n c e s t r a l  w o r s h i p  o f  t h e  O r i e n t  a n d  t h e  a w f \ u  s p i r i t  
o f  t h e  H e b r e w  J e h o v a h .  I t  i s  o n l y  i n  t h e  C h r i s t i a n  
f a i t h  t h a t  f e a r  h a s  b e e n  n e g a t i v e d  a n d  d i s c o u n t e n ­
. a n c e d  e n t i r e l y .  F e a r  h a s  b e e n  s u p p l a n t e d  b y  l o v e  
r h i c h  p r o m i s e s  p e r p e t u a l  s a f e t y  a n d  p e a c e .  
C o e  ( 2 )  h a s  i n d e n t i f i e d  t h e  r e l i g i o u s  i m p u l s e  
1 .  T r a c y ,  F r e d e r i c k ,  ( o p .  c l t . ) ,  P . 1 8 5 .  
2 .  C o e ,  G e o r g e  A . ,  E d u c a t i o n  I n  R e l i g  
p .  2 0 2 .  
J : I  
t h  f o u r  d i f f e r e n t  f a c t o r s .  F o l l o w i n g  h i s  o u t l i n e  
a n d  t e x t u a l  s t a t e m e n t s ,  w e  r e c o r d  t h e s e  f a c t o r s  a s  f o l ­
o w s :  A  m o r e  o r  l e s s  c l e a r  r e a l i z a t i o n  ( 1 )  t h a t  m a n  
i s  1 1 m i t e d  a n d  d e p e n d e n t  u p o n  s o m e t h i n g  \ ' 1 h i c h  a  m a t e r ­
i a l  w o r l d  c a n  n o t  s u p p l y ;  ( 2 )  t h a t  h u m a n  w a n t s  a l w a Y s  
o u t r u n  t h e i r  s u p p l y ,  a n d  m a n  i n  h i s  s t r u g g l e  a t  s e l f ­
r e a l i z a t i o n  m u s t  s e e k  a n  i d e a l  s e l f  a n d  a n  i d e a l  w o r l d  
t o  c o w p l e t e  h i s  i d e a s  o f  u n i t y ;  ( 3 )  t h a t  h i s  i d e a l  s e l f  
a n d  i d e a l  w o r l d  b e c o m e  t h e  r e a l  s e l f  a n d  t h e  r e a l  w o r l d  
b e c a u s e  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  b i s  f e l t  w a n t s ;  a n d  ( 4 ) ,  
t h a t  t h e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  o f  t h e  i d e a l  b e i n g  a r e  d e ­
r i v e d  f r o m  h u m a n  e x p e r i e n c e s  b e c a u a e  m a n l s  c o n c e p t i o n  
i s  l i m i t e d  t o  h i s  O \ v n  i n h e r i t e d  a n d  e n v i r o n m e n t a l  k n o w ­
l e d g e .  I n  s u c h  a n  i t e m i z e d  a c c o u n t i n g  t h e r e  i s  t o  b e  
s e e n  a  n o r m a l  p r o g r e s s i o n  o f  d e v e l o o m e n t .  T h e  f o u r  
f a c t o r s  a r e  n o t  s i m u l t a n e o u s  i n  t h e i r  o r i g i n .  E a c h  
s  t h e  o u t g r o w t h  o f  t h e  o t h e r  e n d  l e a d s  i n t o  a  s t i l l  
r e a t e r  t r e n d  o f  t h o u g h t ,  f o r  i n  m a t t e r s  o f  reli~lon 
t h e  m i n d  i s  n o  m o r e  s t a t i c  t h a n  i t  i s  i n  o t h e r  f i e l d s  
o f  e x p e r i e n c e .  T h r o u g h  a  c o n s t a n t  l i n e  o f  e v o l u t i o n a r y  
t h e o r v  t h e  c h i l d  t r a v e l s  f r o m  t h e  l I
a n  
e v e  f o r  a n  e y e ,  
a n d  a  t o o t h  f o r  a  t o o t h
l l  
r e s p o n s e  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
t o  t h e  a l t r u i s t i c  s p i r i t  o f  l o v e  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
w h i c h  a n s w e r s  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  C h r i s t  l I i f  a  m a n  
s m i g h t  t h e e  o n  t h e  o n e  c h e e k ,  t u r n  t h o u  t o  h i m  t h e  
o t h e r  l i k e w i s e .  I I  T h e  p r o c e s s  i s  n o t  a n  o v e r - n i g h t  a c ­
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c o m p l i s h m e n t j  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  a r e  n e e d e d  
f o r  i t s  u l t i m a t e  c o m p l e t e n e s s .  E v e n  a d u l t h o o d  
d o e s  n o t  d e n o t e  i t s  m a s t e r y .  
E a r l y  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  s i d e  
o f  e x p e r i e n c e  c o m e s  t o  t h e  c h i l d  d i m l y  t h r o u g h  a  
c l a s h  b e t w e e n  t w o  f a c t o r s ;  n a m e l y ,  h i s  o w n  d e s i r e s ,  
a n d  t h o s e  o f  t h e  w o r l d  o r  h i s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n v .  
T h r o u g h  t h e  d e v e l o p i n g  p o v l e r s  o f  m e m o r y  a n d  i m a g i n a ­
t i o n  h e  b e g i n s  t o  c r e a t e  " a n  i d e a l  V l o r l d  a l o n g s i d e  
t h e  w o r l d  o f  a c t u a l  e x p e r i e n c e "  i n  w h i c h  l i e  h i s  
h o n e s  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  h i s  o w T . n  s e l f - r e a l i z a ­
t i o n .  E s p e c i a l l y  i n  d i s a p n o i n t m e n t s  m u s t  h e  1 0 0  
f o r  a n  o u t s i d e  n e e d .  T h e r e  c o m e s  a  t i m e  w h e n  h i s  
f a t h e r  a n d  m o t h e r ,  h i s  o v m  i r m n e d i a t e  f a m i l y ,  a r e  u n ­
a b l e  t o  s u p p l y  a l l  h i s  w a n t s  o r  c o m f o r t  a l l  h i s  s o r ­
r o w s .  T h e  o p p o r t u n i t y  i s  t h u s  p r e p a r e d  f o r  t h e  
t h o u g h t  o f  d i v i n i t y .  I f  t h e  h o m e  i s  a  r e l i g l 0 U  
o n e ,  C o e  ( 3 )  s t a t e s  t h a t  " c o n s t a n t  c o n t a c t  w i t h  t h e  
p a r e n t s '  r e l i g i o u s  l i f e  f u r n i s h e s  c o n t e n t  f o r  t h e  
i d e a  a s  r a p i d l y  a s  t h e  c h i l d  c a n  a s s i m i l a t e  i t ! l .  H  
r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  a t t i t u d e s  g r o w  w i t h  t h e  d e v e l o p -
n~ s e n s e  o f  n e e d ,  n o t  o n l y  f o r  p h y s i c a l  h e l p ,  b u t 
  
o r  f a c t u a l  k n o w l e d g e  ' w h i c h  p a r e n t s  c a n  n o t  a l w a ' V s 
  
s u n p l y .  ' ) ? h e r e  i s  O n e  V l h o  c a n  a n s w e r  a l l  q u e s t i o n s , 
  
3 .  C o e ,  G e o r g e  A . ,  ( i b i d . ) ,  p .  2 2 3 .  
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d  t h e  C h i l d ,  f r o m  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  ~ith r e p e a t e  
e x p e r i e n c e s  o f  a d u l t  i n s u f f i c i e n c y ,  d e v e l o p s  a  h a b i t  
o f  s e e k i n g  t h a t  s o u r c e  o f  know~ed£e. 
e~ls ( 4 )  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  r e l i g i o n  i n d i ­
c a t e s  b i s  b e l i e f  i n  t h i s  n o r m a l  g r o w t h  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  w o r d s  o f  S c h o o l m a s t e r  M a c k i n u e . . . .  
l I I f  a  l i t t l e  b o y  h a s  g r o w n  u p  i n  a  h o m e ,  
i n  t h e  s o r t  o f  h o m e  o n e  mi~bt d e s c r i b e  
s  G o d - f e a r i n g ,  i f '  h e  h a s  n o t  o n l y  h e a r d  
o f  G o d  b u t  s e e n  G o d  a s  a  l i V i n g  i n f l u e n c e  
u p o n  t h e  p e o p l e  a b o u t  h i m ,  t h e n  - t h e n ,  
I  a d n i t ,  N O U  h a v e  somethin~ r e a l .  H e  
, 7 1 1 1  b e l i e v e  i n  G o d .  H e  , v i I I  k n o w  G o d .  
G o d . - s i m p l v  b e c a u s e  o f  t h e  f a i t h  a b o u t  
h i m  - w i l l  b e  a  k n o w a b l e  r e a l i t v .  G o d  
i s  a  f a i t h  - i n  m e n .  S u c h  a  b o y l s  w o r l d  
i l l  f a l l  i n t o  s h a p e  a b o u t  t h e  i d e a  o f  
G o d .  H e  w i l l  t a k e  G o d  a s  a  m a t t e r  o f  
o u r s e .  S u c h  a  b o y  c a n  b e  r e l i g i o u s  
f r o m  c h i l d h o o d  - - - - y e s  - - - - - B u t  t h e r e  
a r e  f e w  s u c h  h o m e s . "  
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  e v e n  f e w e r  h o m e s  0  
t h i s  t y p e  t h a n  i s  b e l i e v e d .  T w o  e x t r e m e s  a r e  o f t e n  
f o u n d ;  e i t h e r  i n d i f f e r e n c e  a n d  d i s b e l i e f  o r  fanat~c-
4 .  W e l l s ,  H .  G . ,  ( o p .  c i t : . ) ,  p .  2 7 " .  
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m .  
T h i s  l a t t e r  t y p e  o f  h o m e  s e e m s  t o  b e  r a p i d l y  
d 1 s a p  
r i n g ,  s o  t h a t  t h e  c r y  i s  h e a r d  o n  a : l : . l  s i d e s  
e  u n r e 1 i g i o u s  a g e  o f  t h e  p r e s e n t  da~. 
P e r h a p s  w e  h a v e  g o n e  t o o  f a r  i n  o u r  a b o 1 i a h m e n t  o f  
c r e e d s ,  b u t  t h e  s t e r n n e s s  o f  a  p u r i t a n  w o r s h i p  h a s  
v e r y  d e f i n i t e l y  l i t t l e  a p p e a l  f o r  a d o l e s c e n c e .  I n  
c h i l d h o o d ,  e v e n ,  i t  b r i n g s  g l o o m  a n d  unhappines~ t o  
a y  n o t h i n g  o f  f e a r  w h i c h m u y  b e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  
y o u t h  a n d  m a t u r i t y .  I n  Q u e s t ,  K a t h e r i n e  B u r t  h a s  
g i v e n  u s  t h e  b a d  r e s u l t s  t h a t  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  
a d o l e s c e n c e  f r o m  e a r l y  a s s o c i a t i o n s  w i t h  r e p r e s s l o n  
a n d  f e a r .  S h e  h a s  d o n e  s o  b y  r e l a t i n ; ; J :  i n  s o m e  d e t a i l  
a  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e  w h i C h  l a t e r  i n f l u e n c e d  t h e  e n ­
t i r e  l i f e  o f  h e r  c h i e f  c h a r a c t e r .  
A c c o r d i n g  t o  h e r  r e p o r t ,  L i t t l e  J o h n ,  ( 5 )  
t r a i n e d  b v  a  s e n s i t i v e ,  s t i n g y ,  d e e p l y  r e l i g i o u s ,  
y e  
p u r i t a n i c a l  f a t h e r ,  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n  w a s  b e a t e  
f o r  
r u n n 1 n g  a w a y  f r o m  S u n d a y  S c h o o l  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
! m o w  h i s  l e s s o n  t o o t  m o r n i n g .  l i e  w a s  t h e n  l o . c k e d  u p  
i n  t h e  d a r k ,  m u s t y  p a r l o r  o f  h i s  m o t h e r l e s s  h o m e .  
T h e  d a r k n e s s  o f  t h e  r o o m  a n d  t h e  c h i l l  o f  f e a r  i n  t h e  
i l d ' s  h e a r t  w e r e  i n t e n s i f i e d  b y  h e a r i n g  t h e  w o r d s  
o f  s o m e  u n k n o w n  e v i l  ' w h i c h  s c r e a m e d : .  
I I I I  a m  t h e  L o r d ,  t h y  G o ' "  , , - - - - - - - ­
5 .  p p .  1 2 - 1 6 .  
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L i t t l e  J o h n  s t o o d .  H e  w a i t e d ,  b u t  
h e  d i d  n o t  k n o w  e i t h e r  t h e t  h e  s t o o d  
o r  w a i t e d .  H e  d i d  n o t  e v e n  k n o w  t h a t  
h e  w e s  8 f r a i d .  H e  h 8 d  b e c o m e  F e a r ­
t h e  F e E - r  o f  G o d .  
" T h o u  s h a l t  h a v e  n o  o t h e r  g o d s  b e f o r e  
m e . "  
L i t t l e  J o h n ' s  f i n g e r s  c u r l e d  u p  s t i f f l y  
a n d  t h e  n a i l s  p r i c k e d  h i s  p a l m s .  H i s  t e e r s  1  
l a y  c o l d  u p o n  h i s  f a c e  8 n d .  t h e  s w e e . t  o f  b i s  
b o d y  c h i l l e d .  
" I  a m  a  j e a l o u s  G o d . "  
T h e n  f o l l o w e d  s i l e n c e :  s o m e t h i n g  w i t h  fe~­
t h e r s  s t i r r e d .  
L i t t l e  J o h n  l i f t e d  u p  h i s  v o i c e  a n d  
s h r i e k e d  a l o u d .  H e  h e l d  h i m s e l f  p e r f e c t l y  
r i g i d  f r o m  n e c k  t o  h e e l ,  t h r e w  b e c k  h i s  
h e a d ,  a n d  s c r e a m e d  w i t h  a l l  t h e  f o r c e  t h a t  
w e s  i n  h i m . "  
A  v i s i t i n g  a u n t ' s  p a r r o t  h a d  d o n e  a n  i r r e p a r a b l e  
w r o n g ;  f o r  t h i s  i n c i d e n t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  h i s  
f a t h e r ' s  t r a i n i n g ,  m a d e  a  v e r i t a b l e  c o w e r d  o f  t h e  
e i g h t e e n  y e a r  o l d  J o h n ,  a  s t u d e n t  a t  P r i n c e t o n .  
T h r o u . g h  t h e  y e a r s  h i s  f e t h e r  a n d  G o d  - - a  v e n g e f u l  a n d  
j e a l o u s  G o d  - - s t o o d  o v e r  h i m ,  m a k i n g  h i m  f e a r  R n d  
t r e m b l e  e t  e v e r y  a c t  w h i c h  i n v o l v e d  w i l i .  L i t t l e  
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J o h n  b e c a m e  a  r e l i g i o u s  c o w a r d :  h e  c o u l d  n o t  f a c e  
l i f e .  
B u r t  i n  t h i s  r e p o r t  h a s  s e e n  t h e  c l o s e  c o n ­
e c t i o n  b e t w e e n  t h e  h u m a n  w i l l  a n d  t h e  d i v i n e .  
-~e 
h a s  a b l y  a n o w n  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t  d e m a n d s  a  p o w e r  
g r e a t e r  t h a n  h i m s e l f  i f  h e  i s  t o  s u c c e e d  t o  h i s  
gre~test s e l f - r e a l i z a t i o n .  
e n  t h e  v i s i o n  o f  t L i s  
n e e d e d  i d e a l  h a s  b e e n  d i s t o r t e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
t h r o w n  b a c k  o n  h i m s e l f .  
I n  h i s  p e r i o d  o f  s e n s 1 t i v e ­
n e s s  a n d  o v e r - w r o u g h t  e m o t i o n s  t h e  w i l l  i s  n o t  o n l y  
u n c o n t r o l l e d  b u t  w e a k e n e d  b y  s u c h  a n  OCCUl~rence. T h e  
r e  t  
t h e p  
e  a b o v e ;  a  h e l p l e s s  a n d  f e a r f u l  
d o l e s c e n t  - a  w e  a n d  c o w a r d l y  a d u l t .  
t  i s  i n  t i m e s  o f  t r o u b l e ,  r a t h e r  t h a n  j o y ,  
t h a t  
e  avera~e i n d i v i d u a l  s e e k s  a n  i d e  
t  s  
t o  G o d .  T h e  a d o l e s c e n t ,  p e r h a p s  o f t e n e r  ~nan a  
o t h e r  t~e t h r o u g h  l i f e  b e c a u s e  o f  a n  u n b r o k e n  f a i t  
a n a  a  d e s i r e  t o  s e e k  o u t  b e a u t y  a n d  t r u t h ,  re~izes 
G o d .  
D i m  i s  t h e  v i s i o n  - - i n  m o s t  c a s e s  a  v  
e  
l o n g i r  
· · o r  somethi~ b i g g e r ,  i 1 ' a s t e r  t h a n  h a s  b e e n  
m e t  b e f o r e .  
i  t h  m u c h  o f  n a f v i t y  t h i s  G o d  i s  W O l ' ­
s h i p e d .  
H e  e n t e l ' s  i n t o  t h  
s w e r l n g  o r  e v e r y d a y  
p r o b l e .  
a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  c o n f e s s i o n  o f  J e r r y  ( 6  
p r a y s  t h a t  h e  m a y  1 n  s o m e  f o r s e o n  
s s  i n  h i s  
G e o m e t r y  e x  n a t i o n .  H i s  s c e p t r e  i s  t h e  s o u r c e  0  
6 .  R o b i n s o n ,  E d w i n  M . ,  ( o p .  c i t . ) .  
~. . . .  
u p w a r d  t o w a r d  h e a v e n  - T h e  h o m e  o f  G o d ?  
P e r l 1 . a p s  
i f  s h e  l o o k s  l o n g  e n o u g h ,  s h e  m a y  s e e  H i m ,  i s  h e  
t h o u g h t .  
" I f  s h e  c o u l  
v e r  B e e  b u t  o n e  th~ng p r o p ­
e r l y  s h e  m i g h t  e e . s i l y  s e e  G o d
f l  
,  w a s  h e r  a d o l e s c e n t  
reason~ng p u t  
w o r d s .  
A  g r e a t  h o n e  
l I e d  b e r :  b  
l a t e r  o n  i n  t e l l i n g  o f  h e r  e x p e r i e n c e  s h e  s a  
s a d l y :  
1 " 1  d i d n ' t  s e e  a n v t h i n t < . .  
T h a t ' s  b e c a u s e  
I ' m  s o  v~ry i g n o r a n t .  
W h e n  I  s a y  G o d ,  I  
d o n ' t  k n o w  w h B .  t  I  m e a n .  I f  I  w a s  R o b e r t I I  I  
( a .  C a t h o l i c  s e r v a n t )  ' ' ' l i d  b e  b e t t e r  o f f ~ 
f o r  I  ~ould k n o w  I ' d  m e a n  t h a t  G o d  u p  
t h e r e " ,  a s  s h e  p o i n t e d  t o  a  C r u d e  C a l v a r y  
c a r v e  n  t h e  m o  
i n - s i d e  b v  a  wande~-
g  p~lgrim. 
Underlvin~ T e s s . a ' s  s t a t e m e n t  . c a n  b e  s e e n  t h e  
7 .  K e n n e d y  
r g a r e t ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  6 7 - 7 2 .  
0 . .  
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a d o l e s c e n t ' s  g r o w i n g  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s  w h i c b  
e m a n d  exp~anations a n d  r e a s o n s .  C a r v e d  f i g u r e s  
a n d  s y m b o l i c  w o r s h i p  d o  n o t  a l i " / a - v s  s u f f i c e .  P r o o r s  
s t  b e  ! 2 : i v e n  a n d  q u e s t i o n s  m n s t  b e  a n s w e r e d  s a t  
t o r i l y  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  i n t e l l i g e n c e .  W h e n  
s u c h  c a n  n o t  b e  d o n e  d o u b t s  a r i s e  a s  t o  t h e  d o c t r i n e  
a n d  t e a c h i n g s  o f  C h i l d h o o d .  T h o s e  r e l i g i o u s  s t a t e ­
m e n t s  w h i c h  w e r e  ~eretofore t a k e n  f o r  g r a n t e d  a r e  
s c r u t i n i z e d  m i n u t e l Y ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  s t a t e m e n t s  
w h i c h  r e l 7  u p o n  f a i t h .  A d a m ,  ( 8 )  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  
g r o p i n g  f o r  T r u t h  w h e n  h e  q u e s t i o n e d :  W h a t  i s  H e a v e n ?  
V h a t  1 s  t h i s  t h i n g  c a l l e d  H e l l ?  I f  M a r y  w a s  t h e  M o t h e r  
o f  J e s u s  w h o  w a s  t h e  M o t h e r  o f  S a t a n ?  W a s  t h e  B i b l e  
~eallv w r i t t e n  a t  G o d ' s  c o m m c l D d ?  
t i l l  o t h e r  s i g n s  o f  h i s  a W a k e n i n B  i n t e l l i g e n c e  
' l e r e  f o u n d  i n  s u c h  a  q u e s t i o n  a s ·  
l I
W h a t  g a m e s  c a n  I  p l a y  
w i t h o u t  b e i n g  s e n t e n c e d  t o  d a m n a t i o n ? "  O n  a n d  o n  c a m  
h i s  q l  e s t i o n s  - a  m i x t u r e  o f  c h i l d h o o d  f a i t h  a n d  a d u l t  
m l s b e l i e f .  H e  f e l t  t h a t  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  q u e s t i o n s  
t o  a s k  w h i c h  n o  o n e  s e e m e d  t o  b e  a b l e  t o  a n s w e r ,  n o t  
e v e n  t h e  p r i e s t .  T h e r e  w a s  a  B i b l e ,  b u t  n o  o n e  c o u l d  
n t e r p r e t  i t .  T h e  b o o k  i t s e l f  w a s  m o r e  c o n f u s i n g  t h a n  
e v e r  b e f o r e ,  a n d  h e  s p e n t  s o m e  t i M e  i n  t r y i n g  t o  wor~ 
o u t  s o m e  o f  i t s  p u z z l e s .  H e  f o u n d  t h a t  h i s  h a r d e s t  
8 .  O ' R i o r d a n ,  Con~l, ( o p .  c i t . ) ,  p p .  1 6 5 - 1 8 3 .  
, , " ,  
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G o d  C 1 0 \ '  
G o d  s e e m e  
t o  a  p l a n e  o f  e v e r y d a y  
s o  r a r  a w a y  s o  g r a n d ,  s o  
~. .~ 
e S t  
. l . . t a t e r  l . n  t n e  t e e n s ,  
i f  m o s t  o f  
t h e s e  a r e  
n o t  c l e a r e d . '  u n ,  
i n d i f f e r e n c e ,  d i s g U s t ,  
a n d  e v e n  a g ­
n o s t i c i s m  r e s u l t .  
a n e  
( 9 ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  
a n  a n t i p a t h y  f a r  
r e l i g i o n  b e c a u s e  o f  h e r  n o n - u n d e r ­
t a n d i n g  o f  c r e e d s  a n d  I l i s m s
l l  
•  
" R e l i g i o n s  a r e  
u n n y  t h i n g s " ,  B o r d e n  h a s  h e r  s a y .  
I  d o n ' t  l l K S  
t h e m ,  b u t  t h e y  d o  t h i n g s  t o  y o u  ~-------I k n o w  y o u ' v e  
g o t  t o  h a v e  a  r e l i g i o n  o r  y o u  c a n ' t  b e  g o o d ,  b u t  I  
d o n ' t  l i k e  i t  
t h e  s a m e . "  F r o m  a  c h i l d h o o d  t r u s t  
a  b l i n d  f o  l l m - v i n g ,  t o  t h e  d o u b t s  a n d  q  
t i o n a  o f  
d o l e s c e n c e ,  t h i s  p a r t i c u l a r  a d o l e s c e n t ,  a s  
a n o t h e r  o n e  h a s  d o n e ,  h a d  c o m e  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  
r e a s o n s  m u s t  b e  g i v e n  f o r  e v e r y  a c c e p t e d  f a c t ,  a l t h o u g h ,  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  h e r  o w n  b e l i e f ,  e m o t i o n s  w e r e  s t i l l  
t h e  a s c e n d  y .  B o r d e n ' s  a c q u i e s c e n c e  t o  t h e  0 1 6 s ­
c e n t ' s  n e e d  o f  a  r e l i g i o n  i s  n o t  o n l y  a n  a c c u r a t e  p s y c h o ­
l o g i c a l  s t a t e m e n t ,  b u t  i t  a l s o  r e v e a l s  t h e  f a c t  t h a t  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  n o v e l i s t s  a r e  i d e n t i f y I n g  
e l i g i o n  a n d  t h e  g o o d  t o  suc~ a  d e g r e e  a s  t o  m a k e  t h e  
t w o  s Y n o  
o u s .  
F o r  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t  p e r t o d  s u c h  
t h o u g h  
s  p a r t i c u l a r l y  a c c e p t a b l e ;  
s b e l i e f  o r  a  r e ­
cons~ruction o f  reli~io 
v i e w s  c o m e s  f r o m  t h e  n e e d  0  
t h e  s t r a n d e d  s a i l o r  t o  h a v e  a  n e w  c h a r t  o r  a  
· · - e  t o  
9 .  B o r d e n ,  M a r y ,  ( o P t  c i t . ) ,  P t  3 5 .  
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t a k e  ~he p l a c e  0 1 '  t h e  c h i l d i s h  t r u s t  w h i c h  h a s  e i t h e r  
e e n  d e s t r o y e d  o r  p r o v e d  inad~quate. H a b i t .  o f  \~ich 
w e  h a v e  w r i t t e n  v e r y  l i t t l e  t h u s  f a r ,  h a s  a n  i m p D r t a n t  
p a r t  t o  p l a y  a t  s u c h  a  t i m e .  E a r l y  y e a r s  o f  reli~ious 
train~8 n o w  b e a r  t h e i r  f r u i t  o f  f a i t h  i n  s p i t e  o f  
d o u b t s .  T h e  a d o l e s c e n t  h a s  a c c e p t e d  t h e  w o r s h i p  o f  
s  p a r e n t s ;  i t  i s  l o o k e d  u p o n  a s  a o o d .  S u d d e n  c h a n g e s  
i n  f o r m a l  w o r s h i p  t h u s  a r e  r e s e n t e d  b v  t h e  Y o u t h  w h o  
h a s .  a c k n o w l e d r g e d ' : i  t h e  c u s t o m s  o f  t h e  a d u l t  c h u r c h  s e r ­
v i c e .  T h e  c h u r c h  i s  s p o k e n  o f  a s  l i m y  c h u r c l l  \ I ;  t h e  
f o r m  o f  p r o t e s t a n t i s m  f o l l o w e d  b y  t h e  f a m i l y ,  b e c o m e  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  A n y  e n c r o a c h m e n t  o n  
e : 1 . t h e r  c h u r c h  o r  f a l t h  i n  t h e  w a y  o f  r i d i c u l e  o r  s l a n d e r  
i s  l o o k e d  u p o n  a s  a  l i b e l  a g a i n s t  t h e  s e l f .  
,  
T h i s  m i x t u r e  o f  h a b i t  a n d  f e e l i n g  i n  a d o l e s c e n t  
r e l i g i o n  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  d o u b t s  o f  t h e  p e r i o d  h a s  
b e e n  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  a t  l e a s t  o n e  m o d e r n  n o v e l .  R o b ­
i n s o n  i n  E n t e r  J e r r y  ( 1 0 )  h a s  t a k e n  c o n s i d e r a b l e  t i m e  
t o  w o r k  u p  t o  r e l i g i o n  a s  t h e  c l i m a x  o f  h i s  s t o r y .  T h e  
e x p e r i e n c e  r e c o r d e d  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a l l  o f  J e r r v l s  
y e a r s  o f  t r a i n i n g .  S o  s y m p a t h e t i c  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  a u t h o r  t o w a r d  h i s  y o u t h f u l  c h a r a . c t e r  t h a t  o n e  c a n  
n o t  h e l p  b u t  p i t y  t h e  g r O W i n g  b o y  w h o  f a c e s  l i f e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e ,  a  c o m p o s i t e  c h i l d  a n d  m a n .  
1 0 .  p p .  1 9 3 ,  2 4 3 - 2 5 9 .  
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A l  
f  J e r  
reli~iou 
i 1 " e  
c . . . . " . . . .;.~ 
o f  
' l a . s  o r e  a n  
t :  
d e s i r e  t o  c o n f o r m  t o  n e w  n e t h o d s  
s o  a s  n o t  t o  m a H e  
s c e n " ,  •  T h a t  d  v  
o m e '  I a ­
t e  
n  h i s  p e r i o d  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
E i s  d e c l  
t i O D  a f t e  
d s  t o  h i s  m o t h e r  h a d  b e e n  
e  
e c a m e  h i  
s a i l  
,  
n o r  w o o l e r i ' . u n d e I " \ l e a r  
t o  
t l l i  
o f  
o u t h '  
i s  
o  b e  o b t a i n ,  
,
.
a m e  
,  t h a t  s  
R l i c i t y o f  f o r m  i s  d e s i r e  
B e - n e v e r ,  D e f o r  e .  
1 4 5  
s t r e s s  o n  c r e e d s  a n d  d o c t r i n e s  o~fer o n l y  c o n r u s i o n  
t o  m i n d s  w h o s e  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s  h a v e  n o t  a t t a i n e d  
a  b a l a n c e  " \ 7 i t h  t h e  Emotiona~ l i f e .  S i m p l e  t r u t h s  o f  
n a t u r e ,  t h e  b e a u t y  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  
d w e l l ,  t h e  c o n t r a s t s  o f  n i g h t  a n d  d a y ,  s t o r m  a n d  G U n ­
r~ne, f r u i t a g e  a n d  b a r r e n n e s s ,  a r e  a d e q u a t e  p r o o f  o f  
H i s  8 J . . . e a t n e s s ,  w i  t h o u t  t h e  r o t e  o f  n o n - u n d e r s t o o d  
t h e o l o g i c a l  p h r a s e s .  T h e  s i m p l e  p a r a b l e s  o f  t h e  G h r i s t  
c o n t a i n  m u c h  o r  a d o l e s c e n t  c o m p r e h e n s i o n .  F i e l d  a n d  
o o d  a r e  f u l l  o f  e x a m p l e s  o f  G o d ' s  b e i n g  a n d  H i s  l o v e  
f o r  h u m a n i t y ,  ' w h i c h  a r e  e s p e c i a l l y  d ! i : l s c e r n i b l e  t o  t h e  
e v e r  s e a r c h i n g  e y e  o f  t h e  " t e e n  a g e " .  
N o  m o r e  beauti~ul, a s  w e l l  a s  e x a c t  p i c t u r e  o f  
t h e s e  s t a t e m e n t s  c a n  b e  f o u n d  t h a n  i n  D o n n  B y r n e '  s  ~ 
( 1 1 ) .  I n  h i s  e a r l y  y o u t h  S a u l ' s  l i f e ,  a s  1 n  
l a t e r  t i m e s ,  w a s  w r a p p e d  u p  i n  r e l i g i o n ,  i n  t h o u g h t s  
o f  G o d .  H e  h e a r d  t h e  o l d  m e n  s a y i n g  s m u g l y  a s  t h e y  
f o l d e d  t h e i r  h a n d s :  
" W h e n  I  c o n s i d e r  t h e  h e a v e n s ,  t h e  w o r k  o f  
T h y  h a n " " , . . "  
T h e  m o o n  a n d  s t a r s ,  w h i C h  T h o u  h a s t  o r d a i n e d ,  
t  i s  m a n  t h a t  T h o u  a r t  m i n d f u l  o f  h i m ?  
O r  t h e  s o n  o f  m a n  t h a t  T h o u  v i s i t e s t  h i m ? f 1  
H e  k n e w  t h e  G o d  o f  t h e s e  o l d  e n ,  a  
g h t y  
i g u r e ,  s o  
p o w e r f u l  a n d  a w f u l  t h a t  h e  w a  
v e i l e d  f r o m  
, h e i r  s i g h t .  
1 1 .  p p ,  2 7 - 9  
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' U  
G o d  \ V a  
i n J 2 : .  w h o  
t  o n  
r e a t  t h r o n e  a n d 
  
r i o l ' e  
c r o w n  u p o n  
s h e a  
t h  d i a m o n d s  • 
  
) 	  H o  s u  
s i o n  c a m e  t o  S a u l .  
G o d ,  f o r  
t h e r e  w h e n  t h e  n e w  m o o n  c a m e  u p  i n  t h e  s p r i n g t i m e .  
H e  s  f a u n  
n  a l l  t h i n  
b  
s n e c  . y  
" n  t h e  s e a . .  
' ' ' A n d  
e  s p i r o  
f  G o d  m o v e  . p o n  
t b e  f a c e  o £  t h e  w a t e r s .  I I  a u l  c o u l d  
s e e  H i m  t h e r e ,  a  g r e a t  l i g h t ,  a  b e a u ­
t y ,  o r  a  s o m b r e  p o w e r ,  t h a t  r a i s e d  a  
s o n g  i n  S a u l ' s  h e a r t ,  
s o n g  s o  h i g h l y  
p i t c h e d ,  s o  s t r a n g e ,  t h a t  t h e r e  w a s  
n e i t h e r  m u s i c  n o r  w o r d s  t o  i t .  
'  
;  b u t  i t  
o f t e n  b v  w a v  o f  e m o t i o n  t h a t  
r e a t  u h e n o n e n o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t ' s  r e ­
l i g i o u s  l i f e  i s  discovere~. 
C l o s e l  l l i e d  t o  d o u b t s ,  
a s  i s  t h e  c a s e  
t h  a l l  o t h e r  
e a t  c o n t r a s t s ,  i s  t h e  
o n d e r  a n d  b e a u t y  o f  t h e  p e r i o d ' s  c o n v e r s i o n s .  
T r a c y ,  
S t a r b u c k ,  G o e ,  a n d  H a l l  i n  t h e i r  s t u d i e s  o f  a d o l e s c e n t  
b e h e v l o  e  i n d i c a t  
t h  
n o  o t h e r  t i m e  i n  l i f e  1 S  
o  p r o d u c t i v e  f o r  p r o n o u n c e d  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  a s  
t h e  a g e  0 1 '  o u r  s t u d y .  
E s p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  p e r i o d .  H o v e l i s t s  o f  t o d a y  h a . v e  a c ­
c e p t e d  t h i s  a s  f a c t u a l ,  f o r  i n  t h e  e i h h t  c a s e s  o f  r e ­
p o - · t e d  c o n v e r s i o n  i n  t h e  n o v e l s  s t u d i e d ,  a l l  b u t  o n e  
h~~ i n d i c a t e d  t h e  a g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  u n d e r g o i n g  
1 4 7  
" , : - 1  
t h e  e x p e r i e n c e  
e~7e0n t b e  a g e s  o f  ~ifteen a n d  
s e v e n t e c . u . .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n  i s  d i f f e r e n  
o n g  d i f f e r e n t  i n d i v i d 1
1
a l s .  T o  s o m e  i t  m e a n s  
r e r : l o v e . . L  o t "  s i n  a n d  g u i l t .  
a  r e u e n t a n c e ,  
o r  a  c l e a n " ' ­
i n g  o f  c o n s c i e n c e .  T o  o t h e r s  i t  m e a n s  a n  e n t e r i n g  u p ­
c r .  
a  r i c h e r .  
f u l l e r  s p i r i t u a l  l i f e .  
T o  s t i l l  o t h e r s  
i t  m e a n s  t h e  f i n d i n g  o f  e t  
a l  p e a c e  a n d  r e s  
l ' t e l ' "  
a  s t a t e  o f  d i s q u i e t .  
.  c h  o f  t h e s e  i s  t h e  t r u e  e x ­
p r e s s 1 . o n  0 1 '  t h e  e x p e r i e n c e d  " c h a n g e
t r  
I  a m  i n  n o  p o s i t i o n  
t o  s e : v .  
T h r o l  
m y  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
l i . c : i o u s  t r a i n ­
n g  0  
o v s  
s n o u l d  s a v  t h a t  a l l  
f u n c t i o n  
s e n a r a t e l y ,  o r  t  
e  m a y  b e  a  f u s i o n  o f  t h e  t h r e e  b e l 1 . e  
T h e  r e s u l - t  s h o u l d  b e  t h e  s a m e ;  n a . m e l y ,  a  r e a w a l c e n e d  0  
v e . L o o e c  c o n s c i o u s n e  
h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  s p i r i t ­
u a  
f e e  
I n  t h i s  d a Y  w h e n  m u c h  e m p h a  
i s  p l a c e d  
i n  
e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  w o r l d s  U D o n  m h v s i c  
o r  
t e r i a l  n e c e s s i t i e s ,  m e t h o d s  o f  a p p r o a c h  t o  
B  s n i r  
s h o u l d  n  
e  q u i b b l e d  o v e r .  
e  h a v e  h a d  t o o  m u c h  a r g u ­
n g  o v e r  s u c h  
t t e r s  w i t h o u t  j U d g m e n t  
r e a s o n  t o  b a ' ­
a n c e  o m "  e m o t i o n s .  
T h e  a d o l e s c e n t  b a  
, . . " e p t e d  o u r  
d i s c u s s i o n  a  
e  b a s i s  o f  0  
b e l i e f  a n  
t a ­
t i o n  h a s  a c c e p t e d  i t  a s  h i s  0  
w i  t h o u t  w e i  
s 1  -~ 
c a r e f u l l y .  
T h  J s u l t  C  
o n l y  b e  
r : : e n e  
0 1 "  m o c k e r s .  
F o r t u n a t e  
,  0  
. t : " o  r t u n a .tel~v ,  
o d e  
· · i c t i o n  
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. " ,  
O n  t h e  
e .  m o  m i n E : .  o n  . w h  i c h  h  
s t atemen'~ h e  v ,  
d e s i r e  
e t t e r  
e ' c t  
i f t e r n o o  
o o m s ,  
d  e v a n g e ­
o  g 1 v  
o  
t h i n  
1 2 .  
e r v l i n .  S a m u e l .  T e m p e r  ' : " _ : :  y ,  
•  1 9 3 - 1 9 7 .  
s~voring o~ r~viva1 s e r v i c e s  f o r  h e  
n d  
e e n .  l ' c o n ­
v e r t e d
l l  
t w i c e  b y  r e v i v a l i s t s  d u r i n  
t h e  
0 . . . .5 - - :  0 1 '  e i g h t  
l d  f o u r t e e n .  
t  o f  
f e e l i r g s  a f t e ] '  h i s  a c c e r t a n c e  
' f  t h e  d i r e c t o r  
d h i  
t h e  b a l l . 
  
a s  w o n d e r i n g ,  a m i d  a  co~rused
 
l u t t e r  o f  f e e l i n R s ,  V l h v - h e  h a d  c o m e · .  B e ­
f o r e · . t h e  . m o o : l  
l  
s w o r d s '  . H e n r y  f a l t a r e d ,  k e e p ­
'n~ h i s  e y e s  f.~xed f i r m l y  o n  t h e  m a n l s  
b r o a d  f e e t ,  u p o n w b i c h  t h e  c h u n k y ,  s w a y i n g  
g u r e . : : t s t o o d  j  e s t i c u l a t l n g  \ " l J . l . c u y ,  
s o m e w h a t l '  d r a m a t i c a l l y  w i  t h  l~is-.,a.I'1lls. ( f t .  
l a s t ,  w i t h  8 : ,  v o i c e  t ! l a t ·  , b o o m e d  o u t  tl~ec,perils 
- . " - .  ­
o f  h e l l '  - a n t ' ,  q u i c k l Y  , m e l t e d  u n t i l  i t  s e e m e d  t o  
c o m e  f r o m  h e a v e n  ' s  o v m  ~ate, - h e .  t h r e w ·  o u t  t h e s e  
l a t t e r  D : O n e n d a g e s
- - .~ 
i n , l a n
. -
a ' l l  i n c l u s i v e  ' . e m b I ' a c e .  
' - ' "  ~ 
H e n r v ,  s t u m b l i n g  u p - t h e  a i s l e  i n  a , d a z e .  V i a s  
i n  a n  e c s t a s y  o f  , e m o t i o n  t h a t  w a s ' . a t  o n c e  
e x a l t e d  a n d  a b j e c t .  I I  
T h e  ;n-_e..x~.\ < . l a y J  s o  c o m p l e t e  d i d  h e  b e l 
  
l l - e b i r . t h I I  t o  - b e J  h e  s o l e m n ] : v  s w o r e  o f  f  c a r d s .  d a n c i n 
  
l ' l d  t 1 1 . e  - t h e a t r e .  1  ' I  . 1 1 " e  l L a d  n e v e r  s m o k e d  n o r  c 1 . r t l n k  i n 
  
l i f e .  C o n s c i e n t i o u s l y  b e  V i a s  f o u n d  t h e ,  n e x t 
  
. . . . . . .  - - '  . , 
  
t e r n o o n  g o i n g  f r o m  h o u s e  t o  h o u s e  o~ t h e  t o w n ' s ·  m u s i c  
c o m m i t t e e  e x p l a i n i n g  t h e  c a u s e  o f  h i s  g i V i n g  u p  t h e  
d i r e c t o r s h i p  o f  a  c o m m u n i t y  o p e r e t t a - . - ' c · · · H e  f e l t  t h a t  
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e  m u s t  a t o n e  f o r  l 1 i s  s  
•  
: . . J . . . Y  " ,  C ' i l . . l  
o f  r e p e n t a n c e 
  
e  n t \ l s t  
v e  u  
1  t h e  
i n g s  t h a t  r e  l o v e d  - - a n d 
  
h e  l o v e d  t h e  o p e r e t t a  
d i d .  M s  s o u l . · "  , " , " U n d o u b - l . ­
- - I  ~ 1 " " "  
e d l y 	  
s p i r i t u a l ' c h a n g e / l n ' t h e  r e v l v ­
~ 
I  
a l  s e r v i c e . 	  
i l ! l l n e c l i a t ' e  r e s u l t s ,  t h e  v o w s  o f  
r e p e n t a n c e  a n d - c b a s t i t  
" e r e  n o t  lastin~, 
d o e s  n o t  
i . £ m  
that'~the 
w e  
S l n c e r e .  
T h e  e v e r  c h a n g ­
g  ~terest o f  a d o l e s c e n c e  ' d e m a n d a  n e w  e x p e r i e n c e  
W I D c n  f a  
,  . i o . . . .  ,  
1  a s  o t h e r  e d u c a t i o n a l  
m o v e m e n t  m u s t  
i z e .  
v i e w  o f  
n v e r s i o I i ,  m o r e  e n d u r i n g  i n  
i t s  l a s t  a n a 1 : v s i s .  i s '  · , r e p o r t e d  b y  F e r b e r ' .  
( 1 3 " )  . .  ,  T h e  
. ,  
c a s e '  1 8  tna~	 o r  '~he l i t t l e  J e w i s h  g i r l ,  F a n n y ,  althou~ 
r  f a i t h  m a t t e r s  l i t t l e  i.~ ~i t s  d l a g n o s : t s  
~ 
a d o l e s c e n t  experience~ e x c e p t  ' f o r  t h e  
d e f i n i t e  d e n u i ? { d s  o f  r i t U a l i s m ' m a d e : " b : v  t h e  o r t h o ­
r e i l .  
T h e  s p i r i t u a l  'cl~ge n r o c u r e d  w a s  c o n s u m ­
m a t e d  o n  t h e 	  D a . y  o f  A t o n e n e n t ,  k n o w n  i n  t h e  H e o r e w  a s  
"  
•  
O n  , t h e  f o  r e n o o n  o f  t h i s  h o l i d a y ,  F a n r i y  
B e l l a ,  h e r  c h u m ,  a e c i d e d  t o  f a s t  f r o m  ' t h e  s e t  0  
o f · o n e  d  
t o  e  e v e  
g  o r  t h e  
B a c k  o f  t h e  
d e a  t  
c o u l d  b e  s a i d  t o  b e  l i t t l e  o f  t  r e l i  
l e m e n t ;  i t  w a s  a o r e  , o f  o  
: n d u r o n c e .  F a n n :  
1 3 .  F e r b e r .  E d n a ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  2 6 - 3 5 .  
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b e e n  h e E l 1 t h y ;  n o t  o n l y  e : " l . t i n , : '  l l e u i · t i l 
  
t  m e a l  t i m e s .  b u t  llsttl.ffin~" throt..~10Ut t I 1 e · < l 8 . y . 
  
e y e s  e n d  
. i i i t a k e  o f  t h e  i ) r e a t h ,  
s h e  m a n a g e d  t o  s l i p  b y  t h e  
b r e 3 . 1 l : f a s t  t a b l e  o v e r  w h i c h  h u n e  t h e ·  a r o m a  o f  s  
e .  b r o w n - b u t t e r e d  r o l l s .  
a n d  e r r . g s .  
O u t  t o  t h e  D o r c h  s h e  r a n .  w h e r e  s b e  t o o k  d n  g r e a t  
p s  o f  c l e a r  W i s c o n s i n  a i r .  
1 . ' b e  b e a u . t v  of.~ t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  a f t e r n o o n  b e f o r e  ' a n d  h e r  r e a c t 1 0 n  
t o  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h i s  t r e a t i s e .  
( 1 4 )  
s e . L ! "  : t o  t n e  r i v e r  
o o d .  B u  
s r d o n  t l i h t : , t h e  
0 1 '  c o t T e e  c a l i e  u s e d  f o r  t h e  e v e n i n  
f t e r  t h e  d  
o f  f a s t i n g . '  I '  F a n n y  b a d  n e v e . ! "  s e e n  
o r i d e r . f u l  
p i c  
l i n g s  t o g e t h e r  
l i r e .  
- e l l a  s o o n  ~r-eve 
o s e - i n  b r i n g i n g  
a n D  
e  v i i  t o  h e r  b y  e a t i  
a  p l u m  
e n ­
--_._------------.,.-;....---------~~ 
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r e a t i n R  Fann~ t o  t o l l o w .  
F e r b e r  s t a t e s  t h  
t h e  
r u n  
B e l l a ' s  
e  
. . . e  sau~rting o f  
t h e  l u s c i o u s  f r u i  
h e  . m o r e  t h  
e t i z i n g  
o d o  
1  
o r K e  
F o . n r y  I  S  d o w n f a l l ;  b u t  s h e  
s h o o k  h e r  
50..LU..l.~r a r e n e  
e  h o  
n d  b q , e k  t o  
e  
t  
" S h  
e  
o t h e r  t e m p t a t 1 0 n  
i  
g l i t t e r l n g  0  1 1 f e ­
,  o  n e  
f o  
o t  
h  
, v a s  p  
b o  
d o l e s c e n c e  
t o  t . n e  " . f q i t  
t e m p t a t i o n ,  
i  t u n l  I  
t h  B e l l a ,  
o f  c h ' i l d . h o o u . .  o U g h  b e r  e x P e r i e n c e  s r r e  h a d  
r i s e n  t o  h e i g h t s  a n r  l i n p s e  o f  t h e  e t e r n  
•  
t h  t h i s  wel~-Organ1Z 
a n d d  i L e d .  c a s e  
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m~teri~l w e  c l o s e  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t l 1 e  a d o l e s c e n t ' s  
r e 1 1 g i o u s  l i f e  a s  depi~ted b y  : r e c e n t  w r i t e r s  o f  f i c t i o n .  
T h e  a u t h o r  f . e e l s  t h a t  t h e  s l . l . b i e c t  . h a s  b e e n  h a " , c i l e d  b  
t h e m  n o t  o n l Y  t h o r o u g h l y ,  b u t  s y m p a t h e t i c a l l y  : i n  o r t i e r  
- . .  ~ . .  _. . . . - f d  1 - •  
t o  g i v e  t h e  r e 3 d e r  a  c l e a r  e n d  d e f i n i t e  ~limpse o f  r e ­
•  ~ ~ : : , _ , '  . J - ~' - t .  
l i e ; i o u s  exper~ences w i  t h i n  t h e  " t e e n  a g e " ,  a n d  i n  ' D a r t  
, . .  - i - .  - . " ' .  ' 1 " 1 1  - ~8·,... 
. _ - _  _  I . . " .  j l  L ~ . .  ,  1  , I  l  
c u l a r  t h e  t w o  o u t s t a n d i n g  p h e n o m e n a  o f  t h e  period~ 
'  . . . . .  ~. 
l  ~ ~~. 
d o u b t s  a n d  c o n v e r s i o n • .  T h e  i n s t a n c e s  h e r e  c i t e d .  a  
h a s  b e e n  t h l ; ) o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s t u d y ,  h a v e  b e e n  c h o s e n  
o r  t h e i r  : f a i r n e s s  b o t h  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t o  
~\. I  
t h e  m e t h o d  o f  t r e a t m e n t .  
A l m o s t  e v e r v  w r i t e r  o f  a d ­
o l e s c e n t  b e h a v i o r  h a s  i n d i c a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e -
C .
-
l i g i o u s  b e l i e f  ~d t r a i n i n g .  
T h i s ,  i n  i t s e J  
. J  
' " 
  
. . . . . . . .  1 
  
s i g n i f i c a n t ,  f o r  i t  i n d i c a t e s  n o t  o n l y  t h e  n e e d  o f  t h e  
sp~ritual i n  t h e  c O M p l e t e d  l i r e !  
. . . - - _ - . . . . . .  . 1 ' 1  
. .  
. .  ­
t  i s  l i f e ' s  a i m  o r  
i n  t h e  o n o n i n  
C H A P T E R  X I I  
T h e  P e d a g o g y  o f  A d o l e s c e n c e  
I n  t h e  f o r e g o i n g  c h a p t e r s  w e  h a v e  s h o w n  b y  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c a s e  m a t e r i a l  t h a t  m u c h  c u r r e n t  
f i c t i o n  i s  b a s e d  u p o n  p s y c h o l o g i c a l  t r u t h s  a s  s e e n  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  a d o l e s c e n t .  T h e  p h y s i c a l  
l i f e  a n d  t h e  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
y o u t h  o f  t o d a y  h a v e  a l s o  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  t r e a t e d  
i n  a n  a c c u r a t e  a n d  s Y m p a t h e t i c  m a n n e r ,  a l t h o u g h  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  b o d y  h a s  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  s p e c i f i c  
b i o l o g i c a . l  t e r m i n o l o g y .  T o o  m u c h  c r i t i c i s m  i s  n o t  t o  
b e  g i v e n  n o v e l i s t s  f o r  t h i s  f a i l u r e .  R a t h e r ,  t h e  b l a m e  
s h o u l d  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  u n s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  o f  
t h e i r  r e a d e r s  a n d  t h e  p u b l i c ' s  d e m a n d  f o r  " p l e a s u r e  
r e a d i n g . "  T h e  r e l i g i o u s  l i f e  ( f o r t u n a t e l y ,  i n  t h i s  
d a y  o f  s e e m i n g  s p i r i t u a l  d e c l i n e )  h a s  b e e n  l o o k e d  u p o n  
a s  t h e  h i g h e s t  g o o d ,  w h i c h  a l o n e  c a n  b r i n g  a b o u t  a  
c o m p l e t e  u n i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  a l l  l i f e ' s  f o r c e s .  
F r o m  t h i s ,  w e  p r o c e e d  t o  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  o u r  d i s ­
c u s s i o n  l N h i c h  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  " f o l l o v ' i - U P "  
p r o c e d u r e  u s e d  b y  t h e  s o c i a l  c a s e  w o r k e r .  A n y  h e l p s  
w h i c h  m a y  b e  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  s e l e c t e d  p r i n c i p l e s  
r e c o r d e d  a r e  f o r  t h e  d i s c e r n i n g  e y e  o f  t e a c h e r  a n d  
p a r e n t .  
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" ' :  
A s  a  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  s t u d y ,  s p e c i a l  
m e t h o d s  t o  b e  e m p l o y e d  i n  d e a l i n g  y J i t h  " t h e  t e e n ­
a g e "  w i l l  b e  p a r t i c u l a r l y  s u r v e y e d .  T h i s  s h o u l d  
n o t  p r o v e  s o  d i f f i c u l t ,  f o r  f r o m  t h e  p r e c e e d i n g  
c h a p t e r s  i t  m a y  b e  s e e n  t h a t  t h e s e  m e t h o d s  m u s t  
d e a l  w i t h  c e r t a i n  p s y c h o - p h y s i c a l  t r u t h s .  T o  8 0  
e v e n  f u r t h e r  t h a n  t h i s ,  i f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t o  
r e a c h  t h e  " w h o l e n e s s "  o f  w h i c h  h e  i s  c a p a b l e ,  c e r ­
t a i n  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l  t r u t h s  m u s t  b e  t a k e n  c o g ­
n i z a n c e  o f .  T o  t h o s e ,  t h e n ,  w h o  h a v e  t h e  u p - b r i n g ­
i n g  o f  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  i n  t h e i r  h a n d s  t h e r e  
s h o u l d  b e  s o m e  d e f i n i t e  c o n c e p t i o n  i n  m i n d  a s  t o  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e i r  c o m m o n  t a s k .  T h a t  t h e r e  
a r e  s u c h  t e r m s  a s  " p a r e n t a l  a u t h o r i t y "  a n d  " s c h o o l  
d i s c i p l i n e "  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  c o m m o n  a i m  i s  
t h a t  o f  e x e r c i s i n g  s o m e  s o r t  o f  e x t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  t h o s e  w h o  a r e  u n d e r  a d u l t  s u p e r v i s i o n .  T h a t  
t h e r e  a r e  s u c h  i n s t i t u t i o n s  a s  h o m e s  a n d  s c h o o l s  i n  
w h i c h  t h e  w o r d  " t r a i n i n g "  i s  o f t e n  ) 1 1 e n t i o n e d  g i v e s  
a n o t h e r  o u t l o o k .  W h a t ,  t h e n ,  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
p a r e n t ' s  a n d  t e a c h e r ' s  e x i s t i n g ,  i n  t e r m s  o f  a d o l e s ­
c e n t  l i f e ?  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  m a n ' s  r e c o r d e d  e x i s t ­
e n c e  h e  h a s  h a n d e d  d o w n  t o  t h e  y o u n g e r  m e m b e r s  o f  h i s  
f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  d e f i n i t e  i n b o r n  t e n d e n c i e s  t o  
r e a c t i o n  w h i c h  f u n c t i o n  o n l y  w h e n  p r o v i d e d  w i t h  t h e  
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c o r r e c t  s t i m u l i i  a n d  m a y  b e  m o d i f i e d  b y  e x p e r i e n c e ,  
a l o n g  w i t h  c e r t a i n  p r e c e p t s  n h i c h  h e  h a s  g a i n e d  f r o m  
h i s  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  a n d  m o r a l  l i f e  t h r o u g h  r e t r o ­
s p e c t i o n ,  o b s e r v a t i o n ,  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n .  D i f f e r ­
e n t  a g e s  h a v e  b r o u g h t  v a r i a t i o n  o f  m e t h o d  i n  t h e  t r a n s ­
m i t t i n g  o f  c u s t o m s  a n d  t h e  c o r a w m n i c a t i o n  o f  a i m s  o f  
t h e  s o c i a l  g r o u p ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
S u c h  v a r i a t i o n  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  
s h i f t i n e  f r o m  a  l i f e  i n  w h i c h  p h y s i c a l  a d a p t a t i o n  
w a s  t h e  p r i m e  f a c t o r  t o  o n e  i n  w h i c h  e v e r y  c a p a c i t y  
o f  t h e  e n t i r e  m O O 1  i s  c a l l e d  i n t o  p l a y .  F r o m  t h e  
s i m p l e  l I t a b o o s "  o f  t h e  e a r l y  t r i b e  w e  h a v e  c o m e  t o  a  
w e l l - d e v e l o p e d  a n d  s y s t e m a t i c  s o c i a l  o r d e r .  B u t  t h e  
g a p  i s  w i d e ,  a n d  a s  D e w e y  ( 1 )  s t a t e s ,  " E d u c a t i o n ,  
a n d  e d u c a t i o n  a l o n e ,  s p a n s  t h e  g a p . "  
O u r  f i r s t  s t e p ,  t h e n ,  t o w a r d s  a n  a n s w e r  t o  
o u r  q u e s t i o n  m u s t  b e ,  i t  s e e m s ,  t h r o u g h  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  m e a n i n g  a n d  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n .  
J a m e s ,  D e w e y ,  H a l l ,  T r a c y ,  a n d  c o u n t l e s s  o t h e r  m e n ,  
h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
te~n. F o r  t h e  a u t h o r ,  t h e  w o r d  i n d i c a t e s  t h e  s o c i a l ­
i z i n g  a n d  s p i r i t u a l i z i n g  p r o c e s s  o f  t h o s e  i n t e l l e c ­
t u a l  a n d  e m o t i o n a l  d i s p o s i t i o n s  t o  a c t i o n  w h i c h  r e s u l t ,  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  i n  a  c o m p l e t e  m a s t e r y  
1 .  D e w e y ,  J o h n ,  D e m o c r a c y  a n d  E d u c a t i o n ,  p .  3  
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o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  h a n d .  S u c h  a  p r o c e s s  i s  n o t  a  
m a t t e r  o f  d a y s  n o r  e v e n  o f  y e a r s .  I t  i s  n e v e r  f u l l y  
c o m p l e t e d  e v e n  a t  t h e  c l o s e  o f  l i f e ;  y e t  t h e  f u l f i l l ­
m e n t  o f  i t s  a i m  i s  t h e  g o a l  t o  W h i c h  p a r e n t s  a n d  t e a c h ­
e r s  g i v e  t h e i r  l i f e  s e r v i c e  a n d  t o  w h i c h  i n s t i t u t i o n s  o f  
b o t h  c h u r c h  a n d  s t a t e  d i r e c t  t h e i r  i m m e d i a t e  a n d  u l t i ­
m a t e  e f f o r t s .  
P e r h a p s  i t  i s  t h i s  v e r y  i n a b i l i t y  t o  r e a c h  
p e r f e c t i o n ,  t h i s  i n c a p a c i t y  t o  t r a n s m i t  i n  e n t i r e t y  
t h e  c o m p l e t e  s y s t e m  o f  h a b i t s  a n d  c u s t o m s  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  a c c o m p a n y i n g  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e ,  
t h a t  h a s  m a d e  t h e  h i s t o r y  o f  h u m a n  l i f e  s o  d r a m a t i c a l l y  
f a s c i n a t i n g .  T h i n k  o f  h u m a n i t y  i n  t e r m s  o f  a  r a c e  o f  
a u t o m a t o n s ,  a n d  t h e  m a g i c  o f  l i v i n e ;  h a s  b e e n  d e s t r o y e d .  
I t  i s  t h e  l I i f "  i n  a l l  o u r  p o s s i b i l i t i e s  o f  r e a c t i o n  
t h a t  r e l i e v e s  t h e  m o n o t o n y  o f  e x i s t e n c e .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  w e  s h o u l d  s t o p  i n  o u r  a t t e m p t  a t  r e d i r e c t ­
i n g  p r i m i t i v e  i m p u l s e s  a n d  a l l o w  m a n  t o  s l u m p  b a c k  t o  
a  l i f e  o f  u n c o n t r o l l e d  f e e l i n g s  a n d  l i t t l e  r e a s o n  o r  
j u d g m e n t .  N o !  B u t  i t  s h o u l d  o f f e r  u s  s o m e  e n c o u r a g e ­
m e n t  i n  t i m e s  w h e n  e v e n  a  s m a l l  p a r t  o f  o u r  u n d e r t a k ­
i n g  s e e m s  i m p o s s i b l e  o f  a t t a i m n e n t .  
A t  n o  o t h e r  t i m e  i n  l i f e  d o e s  t h e  a i m  o f  e d ­
u c a t i o n  s e e m  f a r t h e r  a w a y  t h a n  a t  t h e  t i m e  o f  a d o l e s ­
c e n c e .  E n o u g h  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  
p e r i o d  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  d i s ­
< i I .  
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c u s s i o n  t o  s h o w  w h y  t h i s  s h o u l d  b e  t h e  c u s e .  A  t i m e  
i n  w h i c h  e m o t i o n s  a r e  i n  t h e  s u p r e m a c y  c a n  o n l y  p r o ­
d u c e  i n s t a b i l i t y  i n  e v e r y  p h a s e  o f  r e s p o n s e .  T h e r e  
follo~s t h e  f o r m a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  w r o n g  h a b i t s ,  
t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  f a u l t y  a s s o c i a t i o n ,  t h e  r i o t i n g  
o f  a n  u n t r a i n e d  i m a g i n a t i o n .  A n d  t h e n  c o m e s  t h e  r e a s o n  
f o r  a d u l t s  e x i s t i n g  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n  - n o t  t o  m a k e  
j u d g 1 n e n t s ,  n o t  t o  b r e a k  w i l l s ,  n o t  t o  e x e r c i s e  s u p e r i ­
o r i t y  b y  e x t e r n a l  c o n t r o l  - b u t  r a t h e r ,  t o  g u i d e  a l l  
o f  t h e s e  c o n f l i c t s  o f  b o d y ,  m i n d ,  a n d  s p i r i t ,  t o  t h e  
c h a r u 1 e l  o f  c o m p l e t e n e s s ,  t h e r e b y  p r o d u c i n g  a  b a l a n c e  
o f  a l l  t h r e e  e l e m e n t s  f o r  a n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a l o n e  
c a n  b r i n g  a b o u t  m a s t e r y ,  n o t  o n l y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s e l f  a s  r e p r e s e n t e d  b y  h i s  b i o l o g i c a l  c o m p o s i t i o n ,  b u t  
o f  h i s  e n v i r o r u n e n t  a s  w e l l .  
A n d  t h e  t a s l e  i s  s t u p e n d o u s .  I t  c a n  n o t  b e  l e f t  
t o  t h e  ' u n f i t  o f  t h e  r a c e .  I t  d e m a n d s  t h e  s t r o n g e s t  m a n ­
b o o d  a n d  w o m a n h o o d  f o r  i t s  p u r p o s e .  N o  w e a k l i n g ,  p h y s ­
i c a l l y ,  m e n t a l l y ,  o r  m o r a l l y ,  s h o u l d  b e  t r u s t e d  v d t h  t h e  
t a s k .  Y e t  m a n y  h o m e s  a r e  p a r e n t e d  b y  t h e  i n c o m p e t e n t .  
a n d  s c h o o l - r o o m s  f i l l e d  T I i t h  n e g a t i v e  p e r s o n a l i t i e s .  
ili~ e n t i r e  t r e a t i s e  c o u l d  b e  w r i t t e n  o n  t h e s e  c a l a m i t i e s  
a l o n e .  H e r e ,  t i m e  C i l l 1  n o t  b e  t a k e n  t o  t a b u l a t e  t h e  
r e s u l t s  o f  s u c h  t r a g e d i e s .  A s y l u n l S  a n d  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  
a n n u a l l y  r e c e i v e  t h e i r  t o l l  t h r o u g h  o u r  v e r y  n e g l e c t ;  
\ 1 1 1 i l e  A d o l e s c e n c e ,  , l i t h  i t s  s e a r c h  f o r  a n  i d e a l ,  w i t h  i t s  
" .  
i m i t a t i v e  p o w e r s  a t  t h e i r  h e i g h t ,  c h a l l e n g e s  t h e  b e s t  
i n  a l l  w i t h  w h o m  i t  c o m e s  i n  c o n t a c t  t o  g i v e  o n l y  t h e  
f i n e s t  a n d  n o b l e s t .  A s  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s ,  w h o  c a n  
r e s i s t  t h e  a p p e a l  m a d e  t o  u s  f o r  k e e n  m i n d s ,  t h a t  k 1 1 0 V I  
f a c t s ;  s t r o n g  b o d i e s ,  t h a t  r e p r e s e n t  c l e a n  l i v i n g ;  a n d  
m o r a l  c o n s c i e n c e s  t h a t  d e a l  o n l y  w i t h  r i g h t  c o n d u c t ?  
R e c e n t  f i c t i o n  h a s  i t s  " d i g "  a t  a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
t h a t  f a i l s  t o  a p p l y  t o  i t s e l f  t h e  s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s  
w h i c h  i t  a t t e m p t s  t o  t e a c h .  T h r o u g h  e x p e r i m e n t a t i o n  
a n d  o b s e r v a t i o n  b o t h  b i o l o g y  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
i n d i c a t e  t h a t  " l i k e  ' b e g e t s  l i k e
t l  
,  y e t  l i t t l e  a t t e n t i o n  
i s  g i v e n  t h i s  p r i n c i p l e  i n  a p p l y i n g  i t  t o  t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  t r a i n i n g  o f  t h e  c h i l d .  I f  w e  a r e  t o  h a v e  l e a d e r s  
f o r  t h e  f u t u r e ,  t h e y  m u s t  b e  t r a i n e d  b y  l e a d e r s  o f  t o d a y .  
A d o l e s c e n c e  c a n  g o  t o  h i s t o r y ,  b i o g r a p h y ,  a n d  f i c t i o n  
( a n d  i t  d o e s )  f o r  c o p i e s  o f  h u m a n  p e r f e c t i o n ,  b u t  a f t e r  
a l l ,  i t  i s  t h e  l i v i n g  e v e r y  d a y  c o p y  t h a t  b e c o m e s  t h e  
r e a l  p a t t e r n  - t h e  f a t h e r ,  m o t h e r ,  a n d  t e a c h e r .  S o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t ,  m a k e  t h e  a d u l t  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  h i g h e s t  t y p e ,  a n d  t h e  t a s k  o f  e d u c a t ­
i n g  t h e  n o r m a l  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  b e c o m e s  s i m p l i f i e d .  
R o b i n s o n ,  ( 2 )  a s  a  m o d e r n ,  h a s  g i v e n  u s  a  g l i m p s e  o f  t h e  
i d e a l  t e a c h e r  i n  h i s  p o r t r a y a l  o f  M r .  D u n s t a b l e  m e n t i o n e d  
2 .  R o b i n s o n ,  E d w i n  M . ,  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  9 5  - 9 7 ;  p .  1 4  
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' P t e r  V I I .  T h i s  i n s t r u c t o r ' s  k n m ' l l e d 8 e  w a s  
r e p r e s e n t e d  i n  " h i s  a b s o l u t e  f a m i l i a r i t y  w i t h  h i s  s u b j e c t  
m a t t e r  a n d  h i s  M a s t e r ' s  d e g r e e  f r o m  O x f o r d .  H i s  p h y s i c a l  
p r o w e s s  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  h i s  s k i l l  a t  s p o r t s ;  h i s  
s p i r i t u a l  ~nd m o r a l  l i f e  w e r e  r e f l e c t e d  i n  h i s  c l e a n  l i v ­
i n g ,  h i s  f a i r - m i n d e d n e s s ,  h i s  sJ~pathy a n d  h e l p f u l n e s s .  
H i s  p u p i l s !  r e a c t i o n s  t o  h i s  c h a r a c t e r  w e r e  t y p i c a l l y  
a d o l e s c e n t  i n  t h a t  t h e y  a t t e m p t e d  t o  c o n c e a l  t r u e  a d ­
m i r a t : i . o n  f o r  h i m ,  t h e  b o y s  b e l i e v i n g  a n y  e x p r e s s i o n  o f  
o u b v a r d  a f f e c t i o n  u n d i g n i f i e d  a n d  u n m a n l y .  T h e i r  t r u e  
r e s p e c t  f o r  h i m  l a y  i n  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  a n o t h e r  p e d a ­
g o g i c a l  p r i n c i p l e  o f  a d o l e s c e n c e .  I n  i t  i s  f o u n d  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  d i s c i p l i n e .  
S t a t e d ,  i t  b e c o m e s  a  r e c o g n i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d u l t  
o f  t h e  a d o l e s c e n t ' s  a b i l i t y  t o  m a . K e  h i s  o w n  c h o i c e .  Y o u t h  
m u s t  b e  t r e a t e d  a s  a  m a n ,  w h i l e  s t i l l  a  b o y .  W i s e  i s  t h e  
p a r ' e n t  o r  t e a c h e r  w h o  r e a l i z e  s  t h a t  A d o l e s c e n c e  h a s  s o m e  
w i l l  a n d  j u d g m e n t  p o w e r s  o f  i t s  o w n .  B o y s ,  b e c a u s e  o f  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  w i l l  a l l o w  n o  o n e  d u r i n g  t h e  m i d d l e  
p a r t  o f  t h e  t e e n s  t o  " m a k e  o v e r "  t h e m ,  n o r  d o  t h e y ,  
t h e m s e l v e s ,  e x h i b i t  a n y  o u t w a r d s h o 1 i f  o f  f e e l i n g .  ' , ' / i t n e s s  
t h e  c a s e  o f  T h e o d o r e  ( 3 )  a n d  J e r r y  ( 4 )  i n  t h e  p r e c e d i n g  
c h a p t e r s .  T h e y  d e m a n d  Gro~n-up t r e a t m e n t ,  y e t  t h e y  a c t  
3 .  S e e  C h a p t e r  V I I I ,  p .  9 5  
4 .  S e e  C h a p t e r  V I I I ,  p .  9 5  
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a s  b o y s .  I t  i s  t h e i r  r e t u r n j . n g  r e s p o n s e  t o  t h e  p l a y  
i n s t i n c t  t h a t  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  a t  s u c h  t i m e s .  I t  
i s  t h e r e  t o  b e  s e e n  f o r  b e t t e r  d i r e c t i o n ,  a n d  y e t  n o t  
t o  b e  s e e n ,  f o r  t h e  g r o w t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r .  
T r u l y  t h e  t e a c h e r  a n d  p a r e n t  m u s t  h a v e  t  
c
1 . c t  1  
" I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a n n i h i l a t e  8 . 1 1 .  i n b o r n  t e n ­
d e n c y  a b s o l u t e l y ,  b u t  i t  m 5 . y  b e  s t i m u l a t e d ,  m o d i f i e d ,  
r e d i r e c t e d  i n t o  n e w  ch~~nels, o r  r e c o m b i n e d  a n d  r e o r ­
g a n i z e d  w i t h  o t h e r  t e n d e n c i e s  b o t h  u n l e a r n e d  a n d  a c ­
q U i r e d . "  ( 5 ) .  O v e r  h a l f  o f  t h e  p r o b l e m s  0 1 '  s c h o o l  d i s ­
c i p l i n e  l i e  i n  t h e  i n s t i n c t  o f  p l a y ,  s o  t h a t  i t  b e c o m e s  
t h e  t a s k  o f  t h e  t e a c h e r  t o  r e d i r e c t  t h e  s u r p l u s  o f  e n ­
e r g y  f l o w  i n t o  t h o s e  c h a n n e l s  w h i c h  c a n  b r i n g  a b o u t  
t h e  m o s t  g o o d .  T h e  p r o b l e m  i s  n e a r  s o l u t i o n  i n  n o r m a l  
a d o l e s c e n c e  b y  a p p l y i n e  t h e  t h e o r y  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  
w i t h  a  r a t i o n a l i z e d  b e i n g .  R e m e m b e r  t h e  i n d i g n a t i o n  
o f  C o n r a d ' s  y o u n 8  m a t e  ( 6 )  a t  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  a n  i n ­
s u l t  t o  h i s  i n t e l l i g e n c e .  A s  e q u a l s  t h e r e  i s  a  r e s p o n s e ;  
a s  a d u l t  t o  c h i l d  t h e r e  i s  l i t t l e  h o p e  o f  g a i n i n g  t h e  
e n d  i n  v i e " , } .  T h e  a d o l e s c e n t ' s  f a i l u r e s ,  p a i n f u l l y  a n d  
c o s t l y  a t  t i m e s ,  m a k e  h i m  t u r n  t o  o t h e r s  w h o  h a v e  h a d  
l i k e  e x p e r i e n c e s  a n d  c a n  g i v e  o f  t h e i r  p r a c t i c a l  kno\~'l­
e d g e .  F r o m  t h e s e  t a l k s ,  n e i t h e r  I r a t " ,  n o r  i i t o
l l  
h i m ,  
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b u t  r a t h e r ,  a s  f r o m  o n e  i n t e l l i g e n t  i n d i v i d u a l  t o  a n ­
o t h e r ,  h e  m a y  c h o o s e ,  i n  h i s  s e l f - d i r e c t i o n  o f  p r i m i ­
t i v e  i n s t i n c t s  o n l y  t h o s e  m o t i v e s  w h i c h  c a n  l e a d  t o  
t h e  h i g h e s t  i d e a l s .  
F r o m  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i t  m u s t  n o t  b e  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  p l a y  s h o u l d  b e  d e s t r o y e d  i n  t h e  a d o l e s c e n t  
l i f e .  I n d e e d ,  f o r  t h e  e s s e n t i a l i t y  o f  v i g o r  a n d  h e a l t h ,  
w h i c h  i s  a  p r e r e q u i s i t e  o f  n o r m a l  l i f e  d u r i n g  t h e  p e r i ­
o d ,  a  t h i r d  p r i n c i p l e ,  b a s e d  u p o n  t h e  e l e m e n t  o f  p l a y ,  
c o u l d  e a s i l y  b e  e v o l v e d .  T h i s  i n s t i n c t  c o m b i n e d  w i t h  
t h a t  o f  s e l f - a s s e r t i o n  a n d  g r e g a r i o u s n e s s  s h o u l d  p r o ­
d u c e  a n  i n t e r e s t  i n  c o m p e t i t i v e  g a m e s  a n d  s p o r t s  w h i c h  
w o u l d  h e l p  t o  b u i l d  u p  t i s s u e  a n d  m u s c l e s .  S o c i a l l y  
i t  s h o u l d  p r o v e  a  b e n e f i t  b y  d r a w i n g  t h e  i n d i v i d u a l  i n ­
t o  c o n t a c t  w i t h  o t h e r s  o f  h i s  o w n  a g e  w h e r e  h e  m i g h t  
f i n d  h i m s e l f  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r s  i n  a  n a t ­
u r a l  w a y .  M o r a l l y  i t  s h o u l d  d e v e l o p  f a i r - p l a y  a n d  
h o n e s t y .  I n t e l l e c t u a l l y  i t  s h o u l d  m a k e  a  d e m a n d  f o r  
q u i c k n e s s  o f  m e n t a l  r e s p o n s e  t o  a n y  g i v e n  s i t u a t i o n .  
A s  a  p r i n c i p l e  o f  a d o l e s c e n t  e d u c a t i o n ,  i t  i s  s e e n  
t h a t  p l a y  s t i l l  h a s  a  p l a c e ,  b u t  i t  m u s t  b e  c 0 5 r d i n ­
a t e d  w i t h  r e a s o n  a n d  w i l l  s o  t h a t  i t  d o e s  n o t  p r e d o m ­
i n a t e  t o  t h e  e x t e n t  o f  " r u n n i n g  a w a y t f  w i t h  t h e  c u r r i c ­
u l w n .  T h e  a d u l t  w o r l d  d e m a n d s  w o r k ;  p l a y  i s  s e c o n d a r y .  
T o  p r o d u c e  t h e  b e s t  w o r k  d e m a n d s  c o n c e n t r a t i o n ,  
t h e  t r a i n i n g  f o r  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
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t a s k s  o f  t h e  e d u c a t o r .  T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  m i n d  i s  t o  b e  
f o r e v e r  c h a n g i n g ,  a n d  i f  t h e r e  w e r e  n o  c o n t r o l  o r  f i x e d  
m e n t e , l  h a b i t s  l i t t l e  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h o u r i l i t  
p r o c e s s e s .  N a t u r e  h a s  e n d o w e d  u s  T I i t h  t h e  p o w e r  o f  a t ­
t e n t i o n ,  b u t  i t  c o m e s  i n  p e r i o d s  o f  f l u c t u a t i o n ,  s o m e ­
w h a t  r e g u l a r  a s  t o  f l o w .  T h e  d i f f i c u l t y  i s  t o  y i e l d  t o  
s u c h  p e r i o d s  w h e n  t h e y  c o m e .  S u c h  g r a s p i w  o f  m e n t a l  
p o w e r s  d e m a n d s  e n e r g y ,  w h i c h  i s  a n  u n s t a b l e  q u a n t i t y  
d u r i n g  t h e  t e e n s .  I n  a d u l t  l i f e  concer~trat e d  e f f o r t  i n  
a l l  l i n e s  o f  w o r k  i s  t h e  t h i n g  t h a t  b r i n g s  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e .  
A s  a  f a c t o r  o f  l e l o . . r n i n g  i n  t h e  m e n t a l  l i f e ,  a t ­
t e n t i o n  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t n o  t h i n g s :  i n t e r e s t  a n d  a s ­
s o c i a t i o n .  I t  i s  t h i s  f i r s t  f a c t o r  t h a t  t e a c h e r s  s o  o f ­
t e n  f o r g e t ,  o r  s u p p l y  f r o m  t h e i r  O ' : ! l l  e x p e r i e n c e d  f e e l i n g  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e i r  p u p i l s .  E m o t i o n a l  t r a n s f e r  h a s  
s e e m e d  t o  v ! o r k  i n  t h e  c a s e  o f  s o m e  t e a c h e r  c o n t a c t s ,  b u t  
e v e n  a n  e ; - : : . h o r b i t a n t  a m o u n t  o f  e n t h u s i a s m  c a n  n o t  s u p p l y  
t h e  i n h e r e n t  s p o n t a n e o u s  r e O , c t i o n  Y ' f h i c h  a n  i n d i v j _ d u a l  
c a n  o b t a i n  f r o m  h i s  o w n  f a m i l i a r i t y  w i t h  h i s  m a t e r i a l .  
; \ S  a n  e x a m p l e :  t o  t h e  a d u l t  m i n d  m a t h e m a t i c s  m a y  b e  l o v e d  
f o r  i t s  o w n  s a k e ;  b u t  f o r  t h e  b e g i n n e r ,  a  p l u n g e  i n t o  a b ­
s t r a c t i o n s  m a y  p r o v e  d e a d e n i n G  ~/ithout t h e  n e c e s s a r y  l i n k ­
i n g  u p  w i t h  p a s t  r e a l i t i e s ,  o r  c a l l i n g  i n t o  p o w e r  t h e  a s ­
s o c i a t i v e  f a c u l t y  a n d  c r e a t i n g  t h e r e  s o m e  s o r t  o f  d e f i n i t e  
f e e l i n g  r e s p o n s e .  
,.-,~ 
O b j e c t i v e l y ,  i n t e r e s t  i s  a . r o u s e d  t h r o u g h  a n y  o f  
t h e  s e n s e s ;  a  v i v i d  c o l o r ,  a  l o u d  n o i 2 e ,  a n  u n u s u a l  o d o r .  
I t  i s  s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e s  o r  a n y  s u d d e n  s w i f t  a c t i o n .  
S U b j e c t i v e l y ,  a n d  h e r e  w e  u s e  P i l l s b u r y ' s  ( 7 )  r a t h e r  c a r e ­
f u l l y  f o r m u l a t e d  i d e a ,  t h e r e  a r e  f i v e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
c o n d i t i o n s ,  n a m e l y :  
1 . 	  T h e  i d e a  i n  m i n d  
2 . 	  ' 1 ' h e  f i l . . t r p o s e  0 : ( '  a t t i t u d e  a t  t h e  m o m e n t  
3 . 	  ' r h e  e a r l i e r  e Q U c 8 . t  i o n  
4 . 	  D u t y  ( a s  t h e  e X l ) r e  s  s i o n  o f '  s o c i a l  o r  i n d i v i d u a l  
i d e a l s )  
5 . 	  H e r e d i t y  
1 1  o f  s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  r e a l i z e d  a t  a n y  
o n e  t i m e  b y  y o u t h .  O f t e n  i n d e e d ,  t h e  f i r s t  i t e m  i s  s u p ­
p l i e d  b y  s o m e  e x t e r n a l  f o r c e  o f  a d u l t h o o d .  I t  i s  a  r e a l ­
i z a t i o n  o f  t h e m  t h a t  K i t s o n  ( 8 )  f e e l s  i s  n e c e s s a r y  b e f o r e  
a n  a d e q u a t e ,  r a t i o n a l i z e d  u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  T I l s . d e  c o n ­
c e r n i n g  a  v o c a t i o n .  P a r t i c u l a r l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  s o m e  d i s t i n c t  a b i l i t y  i n  a n y  o f  t h e  
a r t s .  A l l  o f  t h e  e l e m e n t s ,  t o  s o m e  o f  w h i c h  t e a c h e r s  a n d  
p [ { r e n t s  D 1 8 . y  f . l D . V e  t o  p o i n t  t h e  > : 1 8 . 7 ,  n . r e  n e c e s s a r y  f o r  t h a t  
" w 1 . l 0 1 m 1 8  3  s  > ,  o f  e x i s t e n c e  · 0 . ' h i l o  o c c u p i e d  ' \ v i t i l  a  d e i ' i n i t e  
' 7 . 	  ~_uoted f r o m  P s y c h o l o C Y  E : £ £  
.  ,  p .  1 2 .  
8 . 	  K i t s o n ,  H a r r y  D . ,  P s y c h o l o g y  o f '  
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i e c e  o f  w o r k .  T h u s  i n  f i c t i o n ,  i n  t h e  c a s e  o f "  H a z e l  ( 9 ) ,  
i n t e r e s t  r l a s  a r o u s e d  i n  t h e  s u b j e c t  o f  E n l 1 . l i s h  t h r ' o u l Z h  t h e  
s u g g e s t i O l : - t h a t  s h e  c o u l d  " m a k e  
l l  
s t o r i e s .  F o s s e s s i n g  a  
v i v i d  i m a g i n a t i o n  T I h i c h  u p  t o  t h i s  t i m e  h a d  o n l y  b e e n  u s e d  
f  o r  a n  i n w a r  
e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f - a s s e r ­
t i o n ,  s h e  no~ t o o k  a n  i n t e r e s t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a l l  
s c h o o l  s u b j e c t s .  
h i s  p u t t i n g  t o  u s e  o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  w~ich i s  
m['~de u p  o f  f e e l i n g  a n d  a s s o c i a t i o n ,  h o l d s  j . n f ' i n i t e  p o s s i ­
) i J  l t i e s  1 ' 0 1 "  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  a i m  o f  e d u c a t i o n .  1 n ­
d i v i d u a l s  ~ithout s u c h  
e n t a l  c h a r a G t e r i s t i c  a r e  l i a b l e  
t o  b e  s t 2 . t i c .  '~'ith " v i s i o n s "  c o m e  t h e  V l o n d e r f u l  chB.m~e 
i n  t h e  w o r l d  o f  s c i e n c e ,  2 3  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e v e r  
r e a t e r  u s e  o f  c o s m i c  l a w s  a r e  s e e n  ! ! . T I U  u . n d e r s t o o d .  ' i "  
. .  fli.r:t~ts o f  t h e  i m a g i n a t i o n I I  c o m e s  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
s t r a n G e  l a n d s ,  t h e  s e t t l i n f ! .  o f '  f o r s a k e n  c o u n t r i e s .  F e d  
b y  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  a n d  t h e  l i v e s  o f  l i v i n g  h e r o s ,  t h e  
i m a g i n a t i o n  c n n  g r o w  b e y o n d  a l I  l i m i t s  o f  c u r r e n t  t h o u a : h t .  
1 .  i~rw.ided, i t  c a n  l e a d  t o  a  \ ' J 8 . s t e - = '  l i f e  o t  l o s t  C U " ' e a m s  
a n d  a c t i o n ;  g u i d e d  i t  c a n  m a k e  t h e  w o r l d  s t i l l  m o r e  l i v ­
a b l e .  T h r o u ; r h  i t s  s t i m u l u s  Y o u t h  c a n  f i n e l  a  p , r e a t e r  p u r ­
- o s e  f o r  a c t u . a . l  s c h o o l  l e s s 0 l 1 s ,  f o r  w i t h o u t  t h e g r o u . . n d  
iorl~ o f  c l a s s - r o o m  s t u d y  o r  i t s  e q u i v a l e n t  t h e r e  c a n  b e  
n o  p . r e a t  e n r - i n e e r s ,  9 . r c h i t e e t s ,  p a i n t e r s ,  p . 1 U s i c i a n s ,  U o c ­
g .  K c F e e ,  r " " ' i l l i a m ,  R a c e ,  •  L 5 8 .  
. . . . - ,  
t o r s ,  c h e m i s t s ,  d i p l o m a t s  o r  s t a t e s m e n ,  t h e  s t o r i e s  o f  
- ' - h o s e  l i v e s  h a v e  h e l d  u n t o l d  f a s c i n a t i o n  a n d  d r e 3 l l l s  f o r  
o u " t h .  F u r t h e r ,  t h e r e  c a n  b e  n o  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  c u l ­
t u r e d  o f  t h e  r a c e  u n l e s s  t h o s e  I ' l . - i c e t i e s  o f  m a n n e r  a n d  
s p e e c h  w h i c h  a r e  t h e  a c c e p t e d  I ' " U . l e s  o f  c o n d u c t  i n  s u c h  a  
s o c i e t y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  H e r e ,  t h e  i m a g i n a t i o n ,  
t h r o u p ' . . h  a n  a p p e a l  t o  t h e  s e l f ,  C 8 . n  p i c t u r e  t h e  s o c i a l ­
i z e d  i n d i v i d u a l  a s  ~ell a s  t h e  o s t r a c i z e d  o n e .  T h e  c o n ­
t r a s t ,  a b o v e ,  i s  s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  a n  i n t e r e s t  i n  b e t ­
t e r  ~nglish a n d  m o r e  p o l i s h e d  m a n n e r s .  
T h e  p i c t u r i n g  o f  r e s u l t s  o f  r i g h t  a n d  wron~ i n  
m a t t e r s  o f  c o n d u c t  i s  b u t  a n o t h e r  h e l p  t h a t  t h e  i m a g i n
u
­
t i o n  g i v e s  t h e  e d u c a t o r .  H o w  m a n y  youn~ c h i l d r e n  h a v e  
b e e n  k e p t  f r o m  w r o n g - d o i n g  b y  t h e  i m a g e  o f  S a t a n  a n d  t h e  
e t e r n a l  f i r e s  o f  E e l l !  r t O T I  m a n y  y o u t h s  h a v e  b e e n  k e p t  
r o m  c r i m i n a l  a c t s  b y  t h e  i m a g e  o f  a  s t e r n  j u d g e  a n d  t h e  
y m m i n e ;  o f  p r i s o n  e a t e s  I  d o  v i v i d  m a y  b e  t h e  p i c t u r e . ,  
t h 8 . t  t h e  m i n d  i s  i n  e t e r n a l  a g o n y .  T h e n ,  i t  i s ,  t h a t  i m ­
a g i n a t i o n  i s  n i o r e  t h a n  a  h a n d i c a p  i n  e d u c a t i n g  t o w a r d  t h e  
n o r m a l  w e l l - b a l a n c e d  i n d i v i d u a l .  P e a r  c a n  p r o d u c e  a  n e g ­
a t i v e  e d u c a t i o n  w h i c h  i s  w o r s e  t h a n  n o  e d u c a t i o n .  I n t r o ­
d u c e d  i n  c h i l d h o o d  i t  d e v e l o p s  c o w a r d s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  
- e a k  c h a r a c t e r s .  ~~en a p p l i e d  t o  s e x u a l  m a t t e r s  i t  p r o ­
d u c e s  m o r e  e v i l  t h a n  a n y  2~ount o f  c l e a n  h y g i e n e  a n d  b i ­
o l o g y  c a n  u n d o .  
s  a n o t h e r  education~l p r i n c i p l e  o f  a d o l e s c e n c e  
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p a r e n t s  s h o u l d  n e v e r  l e a v e  s e x  t o  b e  p i c k e d  u p  o n  t h e  
s t r e e t  a n d  s t o : r e d  8 - 1 ' ; a - ; /  i n  a n  a c t i v e  m i n d  i n  c o m p a n y  w i t h  
a  l i v e l y  i m a g i n a t i o n .  r I ' h e  i n t i m 2 . t e  q u e s t i o n s  a r i s i n e  f r o m  
t h e  y o u n g  g i r l ' s  a w a l { e n i n [ ,  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  s h o l l l d  b e  
a n s v ! e r e d  b y  a  w e l l - i n f o r m e d  a n d  s 7 } 7 Y < 1 p a t h e t i c  m o t h e r .  B o y s ,  
v I i t h  t h e i r  s e x  p r o b l e m s ,  r e g a r d l e s s  o f  m o s t  m o t h e r ' s  
s h r i n k i n R  f r o m  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  h a d  b e t t e r  l e a r n  s i u l p l e  
b i o l o g i c 2 . 1  t r u t h s  a t  h o m e  t h a n  i n  c o m p a n y  w i t h  o t h e r  b o y s  
' 1 1 1 . 0  w ' i l l  a : i v e  a  d i s t o r t e d  a n d  u g l y  v i e w  o f '  t h e  p h y s i c a l  
n a t u r e  o f  m a n .  S o c i e t y  h a s  p u t  a  b a n  o n  o p e n  d i s c u s s i o n  
o f  s e x u a l  m a t t e r s  w h i c h  u n f o r t u n 8 . t e l y  h a s  b e e n  c a r r i e d  o ­
v e r  i n t o  t h e  h o m e .  B e s i d e s ,  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  a r e  n o t  
o n l y  a s h a m e d  t o  f a c e  t h e i r  c h i l d r e n  o n  t h i s  s u b j e c t ,  b u t  
m o s t  o f  t h e m  a r e  e n t i r e l y  t o o  i g n o r a n t  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
f a c t s  t o  c a r r y o n  a n y  s e x u a l  t r a i n i n e .  A g a i n  t h e  t a s k  i s  
l e f t  t o  t h e  s c h o o l ,  w h e r e  i n  m : : c n y  i n s t a n c e s  t h e  s i t u a t i o n  
i s  n o t  m u c h  b e t t e r .  Y e t  e v e r y  s U b j e c t  c a n  c o n t r i b u t e  s o m e ­
t h i n g  t o  b e t t e r  s e x  l i f e .  R a r e l y  i s  t h i s  f a c t  t a k e n  a d v a n ­
t a g e  o f  e x c e p t  i n  b i o l o g y  a n d  s o c i o l o g y .  S e e m i n [ l y ,  e v e r y  
o n e  n e e d s  e d u c a t i o n  c O l 1 c e I ' f : i n g  s e x .  
I a t u r e ,  p e r h a p s ,  e s p e c i a l l y  p l a n t  a n d  l o w e r  a n i ­
m a l  l i f e ,  o f f e r s  a  s p l e n d i d  o p p o r t u n i t y  f o r  g a i n i n g  k n o w l ­
e d g e  c c n c e r n i n g  r e p r o d u c t i o n .  I n  c o m p a n y  w i t h  a  v l i s e  
t e a c h e r ,  h o w e v e r ,  n a t u r e ' s  l e s s o n s  a r e  e v e n  g r e a t e r .  A  
l o v e  o f  b e a u t y ,  s y m p a t h y  a n d  t e n d e r n e s s  f o r  t h e  w e a k ,  a n d  
f i n a l l y  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  I n f i n i t e  c a n  b e  o b t : : d n e d  
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f r o m  a c t u a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  o u t  o f  d o o r s .  T h i s  l a s t ,  I  
h a v e  a l r e a d y  s p o k e n  o f  a s  t h e  h i c h e s t  a i m  o f  c , l l  e d u c 8 t l o l 1 ,  
8 .  r e a l i z a t i o n  o r  o n e s e l f  ( n o t  f r o m  t h e  s . . t . . ' U l d p o i n t  o f  e g o ­
t i s m ,  n o t  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  a l t r u i s m ,  b u t  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  t h e  g r e a t  g o o c l )  8 _ 8  p a r t  o f  a  g r e a t  ' l E J . i t y  
\ v i t h  p o s s i b i l i t i e s  o f  D i v i n e  ' 1 ' 1 1 1 1 ,  i n t e l l e c t ,  e m o t i o n ,  a r - d  
p o w e r  w i t h i n .  T h e  a d o l e s c e n t  f e e l s  P o w e r  a t  w o r k  i n  t h e  
u n i v e r s e ,  h e  s e e s  B e a u t y  o n  t h e  b i l l  t o p  a n d  i n  t h e  v a l l e y ,  
h e  r e a s o n s  G o d  i n t o  e v e r y  a c t i o n  a b o u t  h i m .  M y  l a s t  p r i n ­
c i p l e  I  s t a t e  i n  t h e  f o r m  o f  a  q u e s t i o n :  1 ; . ' h y  a r e  v i e  s o  
b l i n d  i n  o u r  f a i l u r e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  n o t  o n l y  n n t u . r e ' s  
o p 9 c r t u n i t i e s ,  b u t  a l l  t h e  g r e a t  p h y s i c a l  a n d  p s y c h i c a l  l a w s  
a b o u t  u s  t h a t  w e  d o  n o t  m a k e  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  t h e  a d ­
o l e s c e n t  a  " l i e : h t  u n t o  h i s  w a y l i ?  
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